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A m is  p a d r e s .
s  e n o r e s :
T r a s l a d a r  los  s e n t i m i e n t o s  a  u n a s  c u a r t i l l a s  r é s u l t a ,  p a r a  q u ie n  
no e s t a  a c o s t u m b r a d o  a  h a c e r l o ,  p o c o  m è n e s  q u e  i m p o s i b l e .
P o d e m o s  r e c u r r i r  a  e x p r e s i o n e s  l i t e r a r i a s ,  m a s  o ' m è n e s  a f e r t u  
n a d a s  q u e  el u s e  h a  c e n s a g r a d e ,  y  q u e  p e r  le m i s m e ,  c a u s a n  la im — 
p r e s i o n  d e  m e r e s  f e r m u l i s m e s  t a n t e  a  q u i e n  l a s  le e  c e m e  al  q u e  l a s  -  
e s c r i b e .  E l l e  h a c e  q u e  n e  n é s  s a t i s f a g a n ,  al  c e n s i d e r a r  q u e ,  a q u e l l e  
p e r  n e s e t r e s  s e n t i d e ,  n e  h a  q u e d a d e  r e f l e j a d e  e n  la e s c r i t u r a ,  p e s i b l e  
m e n t e  p e r q u e  ne  h a y  p a l a b r a s  c a p a c e s  d e  e x p r e s a r l e .
Y e s  q u e  la p a l a b r a ,  h a b l a d a  e  e s c r i t a ,  c e m e  hi ja  d e  la in te l igen  
c i a  q u e  e s , r é s u l t a  m u y  util p a r a  e x p e n e r  i d e a s  e  t a m b i é n  p a r a  r e l a t a r  
l e s  a c e n t e c i m i e n t e s  r e g i s t r a d e s  p e r  la m e m e r i a ,  p e r e  n e  e n t i e n d e  d e  -  
s e n t i m i e n t o s ,  p u e s  e s t e s  s o n  p a t r i m e n i e  de l  c e r a z o n ,  y  c e m e  m é d i c e s  
s a b e m e s  c u a n  l e j e s  q u e d a  d e  l e s  c e n t r e s  de l  l e n g u a j e .
P e r  t a n te  ne  c a e r é  e n  el e r r e r  d e  c r e e r  q u e  v e y  a  c e n s e g u i r  -  
e x p r e s a r  m i s  s e n t i m i e n t o s  d e  g r a t i t u d  h a c i a  q u i e n e s  h a n  h e c h e  p e s i b l e  
la r e a l i z a c i o n  d e  e s t a  t e s i s  i s é  q u e  f r a c a s a r é  e n  el e m p e n e .  P e r  e t r a  p a r  
t e  a q u é l l e s  n e  h a n  n a c i d e  a h e r a ,  y a  q u e  s e n  el f r u t e  d e  u n a  c e n v i v e n  
c i a  ; a  le l a r g e  d e  la c u a l  h e  r e c i b i d e  u n a  f e r m a c i o n ,  d e  la q u e  la t e ­
s i s  ne  e s  m a s  q u e  s u  u l t im a  c e n s e c u e n c i a .
S i n  e m b a r g o ,  p o r  t r a t a r s e  d e  un  d e b e r  i n e l u d i b l e , m e  v a n  a pec.  
d o n a r  q u e  lo in t e n te .
Y s e a n  m is  p r i m e r a s  p a l a b r a s  p a r a  mi m a e s t r o .  P r o f .  V a r a  L o  
p e z , q u e  c o n  v e r d a d e r o  i n t e r é s  h a  g u i a d o  m is  p a s o s  e n  e s t a  t e s i s ,  
s i e n d o  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  a c e r t a d a  d i r e c c i o n  c u a n t o  d e  b u e n o  h a y a  e n  
e l l a ,  y a t r i b u ib l e  lo m a l e  a  mi fal ta  d e  e x p e r i e n c i a .
S e r i a  in ju s te  h a c e r l e s  p e n s a r  q u e  mi g r a t i t u d  s e  d e b e  e x c l u s i v a -  
m e n t e  a  la a y u d a  p r e s t a d a  e n  la e j e c u c i o n  d e  e s t e  t r a b a j e ,  n e  p e r q u e  
n e  la c o n s i d é r é  i n e s t i m a b l e ,  s i n e  q u e ,  e n  el c e n j u n te  d e  la d e u d a  c e n  
él c e n t r a i d a , e c u p a  u n a  e x t e n s i o n  in s i g n i f i c a n t e .
P e r q u e  a q u e l l a  h a  s i d e  g a n a d a  a  le l a r g e  d e  l e s  a n e s , d u r a n t e  l e s  
c u a l e s  d ia  a  d ia  c e n  r e n e v a d e  t e s o n ,  s i n  c e n c e d e r s e  d e s c a n s e  y  c e n  -  
u n a  e n t r e g a  total  n o s  h a  e n s e n a d e ,  a  q u i e n e s  h e m e s  t e n id e  la f e r t u n a  
d e  e s t a r  a  s u  l a d e ,  t e d e  a q u e l l e  q u e  n e c e s i t a b a m e s  s a b e r ,  y le q u e  e s  
m a s  i m p o r t a n t e ,  n o s  h a  e n s e n a d e  a s e r .  Y  le h a  h e c h e  d e  la u n i c a  f e r  
m a  q u e ,  un  h e m b r e  c e m e  é l ,  p e d i a  h a c e r l e ,  r e s p a l d a n d e  c e n  s u  e j e m  
p ie  c u a n t e  d e c i a .
Y e s  q u e  s u  v id a  c e n s t i t u y e  u n a  m u e s t r a  é v i d e n te  d e  d e d i c a c i o n  y 
s a c r i f i c i e  e n  a r a s  de l  e n f e r m e ,  d e  la e n s e n a n z a  y  d e  la c i e n c i a . h a c i e n  
d e  s u y e  el p e n s a m i e n t e  d e  T a g e r e  : " l a  v id a  s e  n o s  d a ,  y  la m e r e c e -  
m e s  d a n d e l a "  .
S u  i n t e g r i d a d  m o r a l ,  s u  r e c t i t u d  i n q u e b r a n t a b l e , s u  s i n c e r i d a d  y  
s u  e x a c t e  y  p u n tu a l  c u m p l im ie n te  de l  d e b e r ,  le p e r m i t e n  a c t u a r  c e n  a b
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s o lu ta  h o n r a d e z  y j u s t i c i a  a n t e  c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n c i a . P o r  o t r a  p a r t e  
el al to l u g a r  q u e  c o m o  m a e s t r o  y c o m o  m e d i c o  h a  a l c a n z a d o ,  v i e n e  -  
c o n d i c i o n a d o  p o r  s u  p r o f u n d a  f o r m a c i o n ,  s u  s e r i e d a d  c ien ti f ica  y s u  m e  
t i c u l o s i d a d  r e a l i z a d o r a ,  u n i d a s  a u n a  in a g o ta b le  c a p a c i d a d  d e  t r a b a j o  y 
a  un  in fa t igable  i n t e r é s  p o r  los  e n f e r m e s  y p e r  la e n s e n a n z a .
P e r q u e  a s i  le c r e e  y p e r q u e  eu  e n t e  c e n  a r g u m e n t e s  p a r a  d e f e n -  
d e r l e ,  le  d ig e  s i n  el t e m e r  d e  q u e  a l g u i e n ,  y  m e n e s  el p r e p i e  i n t e r e s a  
d e ,  p u e d a  c r e e r  q u e  s e  t r a t a  d e  f r a s e s  h u e c a s  e  le q u e  e s  p e e r  d e  -  
s im p l e  a d u l a c i o n .  ! O u é  m a l  h u b i e r a  a s i m i l a d e  s u s  l e c c i e n e s  ! .
P a r a  u s t e d  D .  R a f a e l ,  a  q u i e n  t a n te  d e b e ,  mi a g r a d e c i m i e n t e , mi 
a d m i r a c i o n ,  mi r e s p e t e  y  mi a f e c t e .
O u i e r e ,  e n  s e g u n d e  l u g a r ,  r e n d i r  h e m e n a j e  al  D r .  R a f a e l  V a r a  
T h e r b e c k ,  q u e  c a m i n a  p e r  la v id a  c e n  e s e  p a s e  f i r m e  h e r e d a d e  d e  s u  
p a d r e ,  m a n i f e s t a n d e  q u e  s u  c e l a b e r a c i o n  h a  s i d e  e x t r a e r d i n a r i a . E n  ho  
n e r  a  la v e r d a d  h e  d e  d e c i r  q u e  h a  d e s e m p e h a d e  el p a p e l  d e  c e a u t e r , 
u n a s  v e c e s  e s t u d i a n d e  c e n j u n t a m e n t e  la b i b l i e g r a f i a , e t r a s  p a r t i c i p a n d e  
e n  la e x p e r i m e n t a c i o n , e n  la i n t e r p r é t a c i ô n  d e  l a s  p r e p a r a c i e n e s  a n a t o  
m e p a t e l o g i c a s , e t c ,  e t c .  y  s i e m p r e ,  e n  t e d e  m e m e n t o ,  d i s p u e s t e  a  d e  
d i c a r  el t i e m p e  q u e  f u e r a  n e c e s a r i e ,  p a r a  e s c l a r e c e r  c u a l q u i e r a  d e  l a s  
m u l t ip le s  d u d a s  q u e  s e  h a n  ide  p r e s e n t a n d e .
P e r e  e s t a  t e s i s  le d e b e  a d e m a s  la a p e r t a c i o n  d e  e s e  e s t i m u l e  t a n  
n e c e s a r i e  c u a n d e  el d e s a n i m e  h a c i a  s u  a p a r i c i o n  p e n i e n d e  e n  p e l i g r e  -  
s u  v i a b i l i d a d ,  p u d i e n d e  a s e g u r a r  q u e  si g r a n d e  h a  s i d e  mi i n t e r é s  e n  
r e a l i z a r l a ,  h a  s i d e  ig u a l ,  s i  n e  m a y o r ,  el s u y e .
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S é r i a  i n g e n u e  s u p e n e r  q u e  e s t a  ac t i tud  e b e d e c e  u n i c a m e n t e  a s u  
c e n d i c i o n  d e  t r a b a j a d e r  in fa t igab le .  H a y  a l g e  m a s  y  d e  m u c h e  m a s  va  
1er  p a r a  m i ;  s e  t r a t a  d e  u n a  c e m u n i c a c i o n  d e  s e n t i m i e n t o s  i n i c i a d e s  -  
c u a n d e  d e  e s t u d i a n t e s  c e m p a r t i a m e s  l a s  m i s m a s  i l u s i e n e s  y e s p e r a n z a s ,  
q u e  s e  f u e r e n  i n c r e m e n t a n d e  a  le l a r g e  d e  l e s  a n e s , y a  q u e  el d i s c u  -  
r r i r  c e e t a n e e  d e  n u e s t r a  t r a y e c t e r i a  u n i v e r s i t a r i a  y  m é d i c a  n o s  h i z e  -  
c e n v i v i r ,  e s e s  m e m e n t o s ,  a l e g r e s  e  d r a m a t i c e s , p e r e  s i e m p r e  t r a n s -  
c e n d e n t e s  p a r a  el q u e  e m p i e z a ,  c u a n d e  t a n t e  c u e n t a  la s i n c e r a  y  leal  
a m i s t a d  d e  e t r a  p e r s o n a ,  p a r a  a c a b a r  c r i s t a l i z a n d e  e n  e s e  a f e c t e  c e n  
q u e  m e  h e n r a  y  q u e  s a b e  c o r r e s p o n d e .
Mi a g r a d e c i m i e n t e  t a m b i é n  p a r a  t e d e s  l e s  c e m p e n e n t e s  d e  la cl in i  
c a  q u e  t a n  d e s i n t e r e s a d a m e n t e  s e  h a n  p r e s t a d e  a  a y u d a r m e  s i e m p r e  -  
q u e  h e  s e l i c i t a d e  s u  c e l a b e r a c i o n ,  d e m e s t r a n d e  c e n  el le  el al to e s p i r i t u  
d e  s e l i d a r i d a d  y  c e m p a n e r i s m e  f r a t e r n a l ,  q u e  h a c e  p e s i b l e  e s e  a m b i e n  
te  f a m i l i a r  t a n  a g r a d a b l e  p a r a  la c e n v i v e n c i a .  Y  e s p e c i a l m e n t e , p a r a  la 
s e n o r i t a  I c i a r  A l d a m e n d i ,  y  d e c t e r e s  S a i z  J a r a b e  y  M a r c e s  G a r c i a ,  -  
a s i  c e m e  p a r a  el a l u m n e  i n t e r n e  S r .  B e r d o n ,  p e r q u e  h a  s i d e  a  e l l e s  
a  q u i e n e s  h e  p e d i d e  u n a  c e n t r i b u c i o n  m a y o r .
F i n a l m e n t e  mi g r a t i t u d  p a r a  t e d e s  a q u e l l e s  p r e f e s e r e s  q u e  a  le  -  
l a r g e  d e  mi é p e c a  d e  e s t u d i a n t e  m e  h e n r a r e n  c e n  s u s  e n s e n a n z a s ,  y 
q u e  t a n t e  h a n  c e n t r i b u i d e  a  mi f e r m a c i o n ,  y  t a m b i é n  p a r a  el  v i e j e  H  e s  
pi tal  d e  S a n  C a r i e s  q u e  m e  b r i n d o  a p e s a r  d e  s u  p e b r e z a ,  l e s  m e d i e s  
n e c e s a r i e s  p a r a  c e m e n z a r  e s t a  t e s i s ,  y  la e p e r t u n i d a d  d e  u n a  p r é p a r a  
c io n  p r e f e s i e n a l  i n m e j e r a b l e ,  q u e  p r o c u r é  n e  d e f r a u d a r .
C o n s i d é r é  un  d e b e r  i n e x c u s a b l e  d e s a g r a v i a r ,  d e n t r e  d e  mi insig.
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n i f i c a n c i a ,  a  e s t a  v ie ja  u n i v e r s i d a d ,  q u e  u l t i m a m e n t e , y  c a d a  v e z  con.  
m a y o r  i n t e n s i d a d ,  e s t a  s i e n d o  a t a c a d a  p o r  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s , y 
p o r  o t r o s  no t a n  j o v e n e s ,  q u e  q u i z a s  al igua l  q u e  e l l e s  n e  s u p i e r e n  e  
n e  p u d i e r e n  a m a r l a ,  p e r q u e  n u n c a  la c e n e c i e r e n .
P e r q u e  fué  e n  e s a  F a c u l t a d ,  d e n e m i n a d a  d e s p e c t i v a m e n t e  n a p e l e o  
n i c a  e  d e c i m e n o n i c a  d e n d e  r e c i b i o  e d u c a c i o n  mi a b u e l e ,  a  q u i e n  h e n r é  
y  a d m i r é  h a s t a  s u  m u e r t e , y  c u y a  v id a  fué  e j e m p l e  d e  c a b a l l e r e s i d a d  
y  h e n r a d e z . Y  p e r q u e  a l u m n e  d e  el la  fu é  t a m b i é n  mi p a d r e ,  d e  c u y a  
f e r m a c i o n  e i n t e g r i d a d  H u m a n a  y p r e f e s i e n a l  m e  s i e n t e  m u y  e r g u l l e s e  y 
c u y a  h e n e s t i d a d  y  r e c t i t u d  h a  s i d e  y  s i g u e  s i e n d e  m o t ive  d e  im i tac ion  
p a r a  m i .  Y  p e r q u e  n e  e n v id ie  la  p r e p a r a c i o n  r e c i b i d a  e n  l a s  m o d e r  -  
n a s  u n i v e r s i d a d e s  d e n d e  el  t e c n i c i s m e  y  la p r e g r a m a c i o n  d e s p e r s e n a h  
z a n  al  h e m b r e ,  c e n  el  p r e p ô s i t e  d e  e b t e n e r  e n  c a d a  c a s e  el  in d iv idue  
m a s  p e r f e c c i e n a d e  p r e f e s i e n a l m e n t e , p a r a  e n c a j a r l e  e n  el c e m p l i c a d e  -  
e n g r a n a j e  d e  la s e c i e d a d ,  y  d e  e s t e  m o d e  s a c a r  d e  él el m a x i m e  r e n  
d i m i e n t e ,  c e m e  si  d e  la p i e z a  d e  u n a  m a q u i n a  s e  t r a t a r a ,  e l v i d a n d e  -  
q u e  e x i s t e n  u n a  s e r i e  d e  v a l e r e s  h u m a n e s  q u e  e s  n e c e s a r i e  c u l t i v a r , y 
q u e  h a c e n  q u e  el  h e m b r e  n e  s e a  e q u i p a r a b l e  a  la m a t e r i a  b r u t a ,  s u s ­
ce p t ib le  d e  r e c i b i r  la f e r m a  q u e  m a s  c e n v e n g a .
P e r  t e d e  e l l e ,  g r a c i a s ,  v ie ja  F a c u l t a d  d e  S a n  C a r i e s  ; y  g r a c i a s  
t a m b i é n  p e r q u e  a  p e s a r  de l  a b a n d e n e  y d e  la p e b r e z a  e n  q u e  t r a n s c u  
r r i e r e n  t u s  u l t im e s  a n e s ,  s u p i s t e  r e s i s t i r  h e r e i c a m e n t e , p e r m i t i e n d e  -  
a s i  q u e  a u n  l l e g a r a  a  t i e m p e  d e  f e r m a r m e  e n  tu s e n e .
V
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Vil
J U S T I F I C A C I O N  D E L  T R A B A J O
J U S T I F I C A C I O N  D E L  T R A B A J O
D e n t r o  d e  la p a to lo g ia  a b d o m in a l  e x i s t e n  u n a  s e r i e  d e  c u a d r o s  ciï 
n i c o s ,  q u e  t i e n e n  u n a  c a u s a  c o m ù n  : " la  p r e s e n c i a  e n  la c a v i d a d  p e r i t g  
n e a l  de  u n a s  e s t r u c t u r a s  a n a t o m i c a s  p a t o l o g i c a s  q u e  a l t e r a n  e n  m a y o r  
o m e n o r  g r a d o  el n o r m a l  f u n c io n a m ie n to  d e  l a s  v i s c e r a s  e n  e l la  a lo ja  
d a s "  .
N o s  r e f e r i m o s  a l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s , q u e  p u e d e n  e s t a r  
p r é s e n t e s  d e s d e  el n a c i m ie n to  ( c o n g é n i t a s  ) , o ,  lo q u e  e s  m a s  f r e c u e n  
t e ,  a p a r e c e r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  p r o c e s o s  i n f l a m a t o r io s  a b d o m i n a l e s  
y s o b r e  todo  t r a s  la r e a l i z a c i o n  d e  u n a  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a .
L o s  c u a d r o s  c l m ic o s  o r i g i n a d o s  p o r  l a s  a d h e r e n c i a s  r e v i s t e n  un  
m a r c a d o  p o l i m o r f i s m o , c o n s i s t a n t e s  u n a s  v e c e s  e n  d i s c r è t e s  t r a s t o r n o s  
d i s p é p t i c o s  d e  dificil c a t a l o g a c i o n , y  o t r a s  p o r  el c o n t r a r i o ,  d a n d o  l u g a r  
a  c u a d r o s  d e  a b d o m e n  a g u d o ,  e x i s t i e n d o  to d a  u n a  g a m a  d e  s i t u a c i o n e s  
i n t e r m e d i a s  .
El  i n t e r é s  de l  t e m a  e s  e x t r a o r d i n a r i o , s i s e  t ie ne  e n  c u e n t a  q u e  
u n  n u m é r o  c o n s i d e r a b l e  d e  e n f e r m e s  d e b e n  s u s  m o l e s t i a s  a  l a s  m i s  -  
m a s ,  lo q u e  h a c e  q u e  c o n t i n u a m e n t e  el m é d i c o  d e b a  e n f r e n t a r s e  c o n  
p r o b l e m a s  d e  e s t e  tipo y s e  p l a n t e e  la b ù s q u e d a  d e  u n a  s o lu c i o n  a d e -  
c u a d a .
E s p e c i a l  i n t e r é s  c o m p o r t a  p a r a  el c i r u j a n o ,  y a  q u e  p o r  p r e s e n -  
t a r s e  e n  el p o s t o p e r a t o r i o  p u e d e  m a l o g r a r  el éxi to  d e  u n a  i n t e r v e n c i o n , 
o lo q u e  e s  m a s  g r a v e ,  c o m p r o m e t e r  s e r i a m e n t e  la v ida  d e  un  e n f e r  
m o  q u e  h a  s id o  c o r r e c t a m e n t e  o p e r a d o .
A n t e  t a n  c o r r i e n t e  s i tu a c io n  el m é d i c o  s e  e n c u e n t r a  d e s o r i e n t a d o  
y  p e s i m i s t a ,  al no s a b e r  q u e  p o s t u r a  a d o p t a r , y a  q u e  r e c u e r d a  o t r a s  
c i r c u n s t a n c i a s  s i m i l a r e s  e n  l a s  q u e  d e s p u é s  d e  e m p l e a r  a q u e l l o s  p r o ­
c e d i m i e n t o s  c a l u r o s a m e n t e  d e f e n d i d o s  p o r  s u s  p r o p u g n a d o r e s , los r e -  
s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  d e s a l e n t a d o r e s .
C o n s c i e n t e  d e  la e n o r m e  t r a s c e n d e n c i a  q u e  p a r a  la P a t o l o g i a  
Q u i r u r g i c a  t i e n e , y  a n t e  la n e c e s i d a d  d e  s e n t a r  u n a s  b a s e s  p a r a  s u  
t r a t a m i e n t o ,  el P r o f .  V a r a  L o p e z , e f e c tu o ,  y a  e n  el a n o  1 9 3 2 ,  u n t r a  
b a jo  s o b r e  l a s  a d h e r e n c i a s .
E l  q u e ,  a  p e s a r  d e  los  a n o s  t r a h s c u r r i d o s , no  d e j a r a  d e  i n t e r e  
s a r l e  el t e m a ,  m o t ivé  q u e  n o s  e n c a r g a r a m o s  d e  r e a l i z a r  u n a  r e v i s i o n  
a c t u a l  de l  p r o b l e m a .
D e s d e  a q u e l l a  é p o c a  el a r s e n a l  t e r a p e u t i c o  s e  h a  e n r i q u e c i d o  
c o n  la i n t r o d u c c i o n  d e  p o t e n t e s  d r o g a s  q u e  h a n  s id o  e n s a y a d a s  e n  la 
p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s .
E l  n u m é r o  d e  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  e s  m u y  n u m e r o s o .  C o n  f r e  -  
c u e n c i a  l a s  o p i n i o n e s  s o n  c o n t r a d i c t o r i a s  y la l e c t u r a  d e  los  m i s m o s  
n o s  l l eva  a  un  c o n f u s i o n i s m o  m a y o r .  E n  g e n e r a l  c a d a  a u t o r  s e  l imita 
a  d e f e n d e r  el p r o c e d i m i e n t o  p o r  él e m p l e a d o ,  s in  q u e  e x i s t a  u n a  v a l g
r a c i o n  d e s a p a s i o n a d a  d e  lo s  d i f e r e n t e s  m é t o d o s  u t i l i z a d o s .
E s t o , un ido  a  la fa l ta  d e  t r a b a j o s  e n  n u e s t r a  p a t r i a ,  h i z o  q u e  ju z  
g a r a m o s  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  un  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l ,  e n s a y a n d o  los  
m é t o d o s  q u e  g o z a n  d e  m a y o r  p r e d i c a m e n t o , c o n  el  fin d e  p o d e r  h a c e r  
u n a  v a l o r a c i ô n  ob je t iv a  d e  lo s  r e s u l t a d o s , q u e  n o s  p e r m i t i e r a  s e n t a r  -  
l a s  b a s e s  p a r a  p o d e r  a d o p t a r  u n a  p o s t u r a  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  la r e a l i  
d a d .
P o r  el lo h a c e  c i n c o  a n o s  c o m e n z a m o s  d ic h o  t r a b a j o ,  c o n  el q u e  
h e m o s  c o n t i n u a d o  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  h a s t a  la a c t u a l i d a d .  P o r  s u  inte 
r é s  s e  so l ic i t é  de l  D e c a n a t o  p a r a  q u e  s i r v i e r a  c o m o  T e s i s  D o c t o r a l  -  
co n  el  ti tulo : " C o n t r i b u c i é n  al e s tu d i o  d e  la f i s io p a to lo g i a  y  p r o f i l a x i s  -  
d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .  E s t u d i o  e x p e r i m e n t a l  y  c l i n i c o " .
I N T R O D U C C I O N
I N T R O D U C C IO N
L a  p r e s e n c i a  d e  a d h e r e n c i a s  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  e s  un  h a -  
l l a z g o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  los  t i e m p o s  e n  los  q u e  la m e d i c i n a  c o m e n z a  
b a  a  d a r  s u s  p r i m e r o s  p a s o s .
E n  la a c t u a l i d a d ,  la f o r m a c i o n  d e  d i c h a s  a d h e r e n c i a s  e s  un  f en o  
m e n o  s o b r a d a m e n t e  c o n o c i d o ,  a s i  c o m o  t a m b i é n  el  p a p e l  p r i m o r d i a l  -  
q u e  el p e r i t o n e o  j u e g a  e n  la a p a r i c i o n  d e  l a s  m i s m a s .
E n  p r i n c i p i o  e s  log ico  s u p o n e r  q u e  la c a p a c i d a d  d e  f o r m a r  a d h e  
r e n c i a s , c o n s t i t u y e  un a  d e f e n s a ,  pu  e s t a  e n  m a r c h a  p o r  el o r g a n i s m e  
e n  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  p a r a ,  d e  e s t a  f o r m a ,  c r e a r  b a r r e r a s  
c o n  ob je to  d e  e v i t a r  la p r o p a g a c i o n  al  r e s t o  d e  la c a v i d a d ,  d e  a lg o  n g  
c iv o  q u e  c o n v i e n e  m a n t e n e r  a i s l a d o .
A f o r t u n a d a m e n t e , e n  la m a y o r i a  d e  los  c a s o s , e s t a  m i s io n  q u e d a  
c u m p l id a  y  el fo co  e s  co n f in a d o  r a p i d a m e n t e ,  im p id ie n d o  a  la v e z  q u e  
s u s t a n c i a s  t o x i c a s  s e  i n c o r p o r e n  a  la c i r c u l a c i o n  g e n e r a l ,  c o m o  o c u -  
r r i r i a  e n  el c a s o  d e  q u e  p u d i e r a n  d i f u n d i r s e  l i b r e m e n t e  p o r  la c a v i d a d  
p e r i t o n e a l ,  d e b id o  a  la g r a n  c a p a c i d a d  d e  r e a b s o r c i o n  de l  p e r i t o n e o .
S i n  e m b a r g o  la r e s p u e s t a  a d h e r e n c i a l  no  s i e m p r e  e s  la m a s  a d e  
c u a d a  ni cua l i t a t iva  ni c u a n t i t a t i v a m e n t e , y  e s  p r e c i s a m e n t e  e s t a  d i s c o r  
d a n c i a  e n t r e  el  e s t im u lo  y  la  r e s p u e s t a  la q u e  v a  a  p l a n t e a r  u n a  s e r i e
d e  p r o b l e m a s  c u y a  s o lu c i o n  d i s t a  m u c h o  d e  h a b e r  s id o  e n c o n t r a d a .
E n  e s t e  s en t i  do  e s  i n t e r e s a n t e  s e n a l a r  la fa l t a  d e  e s p e c i f i c i d a d  d e  
la r e s p u e s t a .  E s  d e c i r ,  q u e  a n t e  c u a l q u i e r  e s t i m u l o ,  s e a  e s t e  m é c a n i -  
c o , t é r m i c o ,  q u i m i c o ,  e t c .  el p e r i t o n e o  r e a c c i o n a  s i e m p r e  de l  m i s m o  
m o d o  y d e  f o r m a  i n m e d i a t a ,  no  s i e n d o  c a p a z  d e  a p r e c i a r  la i n o c u id a d  
o n o c i v id a d  d e  a q u e l .  L a  s im p l e  p r e s e n c i a  d e  a lg o  e x t r a n o  o a n o r m a l ,  
e s  s u f i c i e n te  p a r a  q u e  s e  a p r e s t e  r a p i d a m e n t e  a c r e a r  u n a  b a r r i c a d a  
d e f e n s i v a ,  a u n q u e  no s e a  n e c e s a r i a .
P o r  o t r a  p a r t e  s u  r e s p u e s t a  t a m p o c o  e s t a  e n  r e l a c i o n  c o n  la i n ­
t e n s i d a d  de l  e s t i m u lo  y  e n  o c a s i o n e s  r e s p o n d e  b r u t a l m e n t e  a n t e  i n s u l t o s  
m m i m o s .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t a  i n e s p e c i f i c i d a d  e n c o n t r a m o s  n u m e r o -  
s a s  p e r s o n a s  p o r t a d o r a s  d e  a d h e r e n c i a s ,  a  q u i e n e s  e s t a s  no l e s  h a n  
r e p o r t a d o  e n  n in g u n  m o m e n t o  b é n é f i c i é  a lg u n o  y  q u e  s in  e m b a r g o  e s t a n  
p a d e c i e n d o  o e n  c o n d i c i o n e s  d e  p a d e c e r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  m i s ­
m a s .  Y t a m b i é n  a q u e l l a s  o t r a s  q u e  a u n q u e  e n  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  s e  
v i e r o n  a y u d a d a s  p o r  e l l a s , e s t a n  c o n d e n a d o s  a  p a g a r  s u  t r i b u to  el r e &  
to  d e  la v id a .
E s p e c i a l  i n t e r é s  t i e n e  p a r a  la c i r u g i a  a b d o m i n a l ,  p u e s  e n  un  ta n to  
p o r  c i en to  e l e v a d o  d e  l a s  l a p a r o t o m i a s , s e  f o r m a n  a d h e r e n c i a s  d e  c i e r  
t a  i m p o r t a n c i a ,  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  d a n  l u g a r  a  c o m p l i c a c i o n e s  s é r i a s ,  
c o m o  o b s t r u c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s  ; y  e s  c u r i o s o  s e n a l a r  q u e  p e q u e h a s  in 
t e r v e n c i o n e s , c o m o  la s  a p e n d i c e c t o m i a s , s o n  l a s  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  
i n c i d e n c i a  d e  f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s .
E s  t a n  g r a n d e  el n u m é r o  d e  l a p a r o t o m i a s  q u e  s e  r e a l i z a n  d i a r i a  
m e n t e ,  q u e  c o n s i d é r â m e s  i n n e c e s a r i o  r e c a l c a r  la e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r  
t a n e i a  q u e  t i e n e  el e s tu d i o  de" l a s  a d h e r e n c i a s  i n t e s t i n a l e s ,  e n c a m i n a d o  
a  la b u s q u e d a  d e  a lg ù n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  e v i t a r  s u  f o r m a c i o n  o p a r a  
c o n s e g u i r  s u  d e s a p a r i c i o n . Y  b u e n a  p r u e b a  d e  el lo e s  la g r a n  c a n t i -  
d a d  d e  m é t o d o s  q u e  h a n  s i d o  p r o p u e s t o s , p o r  un  n u m é r o  no  m e n o r  d e  
a u t o r e s  q u e  s e  h a n  i n t e r e s a d o  p o r  el t e m a ,  al  q u e  h a n  d e d i c a d o  abun_ 
d a n t e s  t r a b a j o s .
P e r o  a n t e s  d e  e x p o n e r  lo s  d i v e r s o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  p o d e m o s  
e m p l e a r ,  e s  c o n v e n i e n t e  r e c o r d e r  q u é  e s  el p e r i t o n e o ,  c o m o  e s t a  
c o n s t i t u id o ,  q u é  f u n c i o n e s  t i e n e  e n c o m e n d a d a s , c o m o  l a s  r e a l i z e ,  e t c .  
p a r a  d e  e s t a  f o r m a  t e n e r  u n a  i d e a  c l a r a  d e  la  p a t o g e n i a  d e  l a s  a d h e -  
r e n c i a s  i n t e s t i n a l e s ,  u n i c a  f o r m a  d e  p o d e r  a b o r d e r  el  p r o b l e m a  de  s u  
p r e v e n c i o n  c o n  a l g u n  o p t i m i s m o .
C O N C E P T O  E M B R I O L O G I A  E  H I S T O L O G I A  
D E L  P E R I T O N E O
P E R I T O N E O
C o n c e p t o . -  E l  p e r i t o n e o  ( p e r i t o n a i o n , d e  p é r i ,  a i r e d e d o r , y  t e i n o , t e n  
d e r  = q u e  s e  t i e n d e  a i r e d e d o r )  e s  u n a  m e m b r a n a  s e r o s a  q u e  t a p i  
z a  a  la v e z  l a s  p a r e d e s  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n o p e l v i a n a  y  la s u p e r f i ­
c i e  e x t e r i o r  d e  los  o r g a n o s  e n  e l la  c o n t e n i d o s .
E m b r i o l o g i a . -  E l  p e r i t o n e o  p a r i e t a l  e s  p r o d u c i d o  p o r  la h o ja  m a s  i n ­
t e r n a  d e  la s o m a t o p l e u r a . E l  p e r i t o n e o  v i s c e r a l  p r o c é d é  d e  l a s  c a p a s  
s u p e r f i c i a l e s  d e  la h o ja  e s p l a c n i c a .
E n  la p r i m e r a s  f a s e s  de l  d e s a r r o l l o  el  m e s o d e r m o  s e  d iv ide  e n
d o s  h o j a s  : p a r i e t a l  y  v i s c e r a l ,  q u e d a n d o  e n t r e  a m b a s  u n a  c a v i d a d  dg.
n o m i n a d a  c e l o m a  q u e  e s  o r i g e n  d e  l a s  c a v i d a d e s  de l  c u e r p o .  E s t a  c a  
v id a d  a l c a n z a  d e s d e  la b a s e  de l  cu e l lo  h a s t a  la r e g i o n  p e l v i a n a  i n c lu s !  
v e , c o m p r e n d i e n d o  el t o r a x , a b d o m e n  y  p e l v i s .
D e s d e  q u e  s e  c o n s t i t u y e  la c a v i d a d  c e l o m i c a ,  p r é s e n t a  u n o s  ta b !  
q u e s  d e  s e p a r a c i o n ,  q u e  la d iv id e n  e n  c o m p a r t i m e n t e s .
D e s d e  el p u n to  d e  v is  ta  de l  p e r i t o n e o  n o s  i n t e r e s a  el  t a b iq u e  s a
gital  m e d i o ,  c o n s t i tu id o  p o r  l a s  d o s  l a m i n a s  v i s c é r a l e s  de l  m e s o d e r m o  
q u e  e n g l o b a n  al e n t o d e r m o ,  d a n d o  l u g a r  al  m e s o  p o s t e r i o r ,  q u e  q u e -  
d a r a  c o m o  defin i t ive ( a u n q u e  s u f r i r a  m o d i f i c a c i o n e s  ) y  al a n t e r i o r  o -
v e n t r a l  q u e  s e  r e a b s o r b e r a  y  d e s a p a r e c e r a  e n  s u  m a y o r  p a r t e ,  c o n  
lo q u e  v u e l v e n  a q u e d a r  e n  c o m u n i c a c i ô n  l a s  d o s  c a v i d a d e s  c e l o n d  -  
c a s ,  q u e  h a b i a n  s id o  s e p a r a d a s  p o r  d ic h o  s e p t o .
P o r  o t r a  p a r t e  e x i s t e  el t a b iq u e  t r a n s v e r s a l  o . s e p t u m  t r a n s v e r -  
s u m  q u e  s é p a r a  la c a v i d a d  t o r a c i c a  d e  la a b d o m i n a l .
H i s t o l o g i a . -  C o m o  t o d a s  l a s  s e r o s a s ,  el  p e r i t o n e o  e s t a  f o r  
m a d o  p o r  d o s  c a p a s :  u n a  c a p a  s u p e r f i c i a l  d e  n a t u r a l e z a  en d o te l i a l  y 
u n a  c a p a  p r o f u n d a  d e  n a t u r a l e z a  c o n j u n t iv a .
1 -  C a p a  e n d o t e l i a l . -  E s t a  c o n s t i t u id a ,  p o r  c é l u l a s  p l a n a s ,  t r a n s p a r e n  
t e s ,  d e  c o n t o r n o s  p o l i g o n a l e s ,  d i s p u e s t a s  e n  u n a  s o l a  h i l e r a .  S u s  
b o r d e s  m uy  i r r e g u l a r e s ,  s o n  t a n  p r o n t o  r e c t i l i n e o s  c o m o  o n d u l a d o s  y 
h a s t a  m a s  o m e n o s  s i n u o s o s . S u  a l t u r a  m id e  a p e n a s  1 6  2 m i c r a s  ; 
s u  a n c h u r a  e s  p o r  t é r m i n o  m e d io  d e  40  a  50 m i c r a s ,
C a d a  u n a  d e  e l l a s  n o s  p r é s e n t a ,  y a  e n  s u  c e n t r o ,  y a  e n  un  
pun to  m a s  o m e n o s  p r o x i m o  a  s u s  b o r d e s ,  un  n u c l e o  o v a l a d o ,  q u e  mi  
d e  d e  10 a 12 m i c r a s  d e  long i tud ,  p o r  4 6 5 m i c r a s  d e  e s p e s o r .  L a  
a l t u r a  de l  n u c l e o ,  c o m o  s e  v e , e s  s u p e r i o r  a  la d e  la c é l u l a ;  d e  el lo 
r é s u l t a  q u e  e s t a  s e  h i n c h a  a n ive l  d e  s u  nucleo ' ,  y ,  p o r  é s t o , m i r a d a  
d e  p e r f i l ,  o f r e c e  un  a s p e c t o ,  m a s  o m e n o s  f u s i f o r m e .
D e s d e  un  pu n to  d e  v i s t a  e s t r u c t u r a l ,  l a s  c é l u l a s  e n d o t e l i a l e s  de l  
p e r i t o n e o ,  s e  c o m p o n e n  d e  d o s  p a r t e s ,  u n a  s u p e r f i c i a l  y  o t r a  p r o f u n
d a .
L a  p a r t e  s u p e r f i c i a l  e s t a  r e p r e s e n t a d a  p o r  u n a  d e l g a d a  l a m in a  d e  
p r o t o p l a s m a  c o n d e n s a d o ,  e s p e c i e  d e  c u t i c u l a , q u e  l imita la c é l u l a  d e l  -  
l a d o  d e  la c a v i d a d  s e r o s a :  e s  la p l a ç a  c o b e r t o r a  d e  K O L O S S O W ,  la 
p l a ç a  e n d o te l i a l ,  la p l a ç a  c r o m o f i l a  d e  c i e r t o s  h i s t o l o g o s .
L a  p a r t e  p r o f u n d a  de l  c u e r p o  c e l u l a r  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  e s t a  f o r  
m a d o  p o r  un  r e t i c u l o  p r o t o p l a s m a t i c o , c u y a s  m a l l a s  e s t a n  r e p l e t a s  d e  -  
u n a  s u s t a n c i a  c l a r a ,  t r a n s p a r e n t e ,  a m o r f a ,  q u e  t i e n e  p o c a  a f in idad  -  
p o r  l a s  m a t e r i a s  c o l o r a n t e s .  E n  el s e n o  d e  e s t a  p a r t e  p r o f u n d a  e s  d o n  
d e  s e  e n c u e n t r a  el n u c l e o .  E l  r e t i c u l o  p r o t o p l a s m a t i c o  p r e c i t a d o  e m i t e ,  
e n  todo  s u  c o n t o r n o ,  n u m e r o s a s  p r o l o n g a c i o n e s  m a s  o m e n o s  r a rh i f i c a  
d a s  y  a n a s t o m o s a d a s  : u n a s ,  l a t é r a l e s ,  s e  f u s i o n a n  c o n  l a s  p r o l o r i g a c i g  
n é s  s i m i l a r e s  d e  l a s  c é l u l a s  a d y a c e n t e s ,  c o n s t i t u y e n d o  a s i  v e r d a d e r o s  
p u e n t e s  i n t e r  c e l u l a r  e s  ( K O L O S S O W )  ; l a s  o t r a s ,  p r o f u n d a s , s e  p r o ­
l o n g e r  m a s  o m e n o s  e n  la c a p a  co n ju n t iv a  s u b y a c e n t e  y  s e  c o n t in u a n  
p r i n c i p a l m e n t e  a  n ive l  de l  in t e s t i n e ,  c o n  los  e l e m e n t o s  c o n ju n t iv o s  q u e  
u n e n  los d i f e r e n t e s  h a c e s  d e  la tu n i c a  m u s c u l a r  ( S H U B E R G ,  N I C O ­
L A S ) .
E n  m e d io  d e  l a s  g r a n d e s  c é l u l a s  e n d o t e l i a l e s  q u e  a c a b a m o s  d e  -  
d e s c r i b i r ,  s e  e n c u e n t r a n  d e  d i s t a n c i a  e n  d i s t a n c i a  o t r a s  c é l u l a s  m u c h o  
m a s  p e q u e h a s ,  r e d o n d a s  u o v a l e s ,  a i s l a d a s  o a g r u p a d a s ;  lo m i s m o  q u e  
l a s  p r é c é d a n t e s ,  s e  y u x t a p o n e n  e x a c t a m e n t e  p o r  s u s  b o r d e s  y  no  d e -  
j a n  e n t r e  s i  n in g u n  e s p a c i o  l i b r e .  E s t a s  c é l u l a s  b i e n  d e s c r i t a s  p o r  -  
K L E I N ,  p o r  T O U R N E U X  y H E R R M A N N ,  no s o n  e l e m e n t o s  e s p e c i a  
l e s ,  p e r o  s e  e n l a z a n  g e n e t i c a m e n t e  a  l a s  p l a ç a s  e n d o t e l i a l e s  e n  m e d io  
d e  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  c o m o  e n c l a v a d a s .
S i  d i f i e r e n  d e  e l l a s  t a n  n o t o r i a m e n t e  s e  d e b e  a  q u e  s e  h a l l a n  e n  
un  e s t a d i o  é v o lu t iv e  d i f e r  e n t e  y  p o r  é s t o  s u  f o r m a  y  t a m a n o  t a n  d i s t in  
to d e  l a s  o t r a s .
S o n  c e n t r e s  d e  p r o l i f e r a c i o n  ( c é l u l a s  g e r m i n a t j v a s  d e  c i e r t o s  a u  
t o r e s )  y ,  c o m o  t a i e s ,  p u e d e n  p r o l i f e r a r , s e a  i n t e r  n a m  e n t e  de l  l a d o  d e  
la c a v i d a d  s e r o s a ,  s e a  e x t e r n a m e n t e  de l  l a d o  de l  p i a n o  s u b p e r i t o n e a l :  
e n  el p r i m e r  c a s o ,  los  p e z o n c i l l o s  e p i t e l i a l e s  s e  t r a d u c e n  e n  la s u p e r  
f ic ie  d e  la s e r o s a  p o r  u n a  e s p e c i e  d e  n o d u lo s  o v e l l o s i d a d e s , d i s p o ^  
c ion  q u e  e s  f r e c u e n t e  e n  el g r a n  e p ip lo n ;  e n  el s e g u n d o ,  f o r m a r  e s a s  
p e q u e h a s  d e p r e s i o n e s  d e  q u e  e s t a  s e m b r a d o  el  p e r i t o n e o  de l  c e n t r o  -  
f r é n i c o  y a l a s  q u e  R A N V I E R  dio el n o m b r e  d e  p o z o s  l in fa t i co s .
L a s  c é l u l a s  e n d o t e l i a l e s  d e  l a s  s e r o s a s  f o r m a n ,  c o m o  s e  s a b e  , 
u n a  c a p a  de l  todo  c o n t i n u a ,  o s e a ,  q u e  no p r é s e n t a  s o l u c i o n  d e  conti. 
n u i d a d .
L a  s e r o s a  p e r i t o n e a l ,  c o n  to d o  y  c o n f o r m e  a  la  r é g l a  e n  la m a  
y o r  p a r t e  d e  s u  e x t e n s i o n ,  p r é s e n t a  d o s  e x c e p c i o n e s  n o t a b l e s  : s u  r e  
v e s t i m i e n t o  en d o te l ia l  s e  h a l l a  i n t e r r u m p i d o , e n  e f e c t o ,  p o r  u n a  p a r t e ,  
a  n ive l  de l  hilio de l  o v a r i o  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  la c i r c u n f e r e n c i a  d e l  
p a b e l l o n  d e  la t r o m p a .
2 -  C a p a  c o n j u n t i v a . -  L a  c a p a  co n ju n t iv a  o t r a m a  d e  la s e r o s a  e s  
m u y  d e l g a d a  : m id e  p o r  t é r m i n o  m e d i o ,  d e  50 a  60  m i c r a s  e n  el  p é r i  
t o n e o  v i s c e r a l .  S u  c a r a  s u p e r f i c i a l  s i r v e  d e  b a s e  al  e n d o t e l i o ,  s u  c a  
r a  p r o f u n d a  e s t a  e n  r e l a c i o n  c o n  el  te j ido  c e l u l a r  s u b p e r i t o n e a l .  H i s t g
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l o g i c a m e n t e ,  la l a m in a  co n ju n t iv a  de l  p e r i t o n e o  s e  c o m p o n e  e s e n c i a l — 
m e n t e  d e  f i b r a s  c o n j u n t iv a s  y  f i b r a s  e l a s t i c a s ,  r e u n i d a s  p o r  u n a  s u s ­
t a n c i a  a m o r f a .
a -  F i b r a s  c o n j u n t i v a s . -  L a s  f i b r a s  c o n j u n t iv a s  s e  a g r u p a n  e n  h a  
c e s  m a s  o m e n o s  v o l u m i n o s o s ,  d i s p u e s t o s  p a r a l e l a m e n t e  e n  la s u p e r _  
f ic ie  l i b r e  d e  la m e m b r a n a .  E s t e s  h a c e s  s e  b i f u r c a n  y  s e  e n t r e c r u z a n  
un  p o c o  e n  t o d o s  los  s e n t i d o s ,  p e r o  s in  a n a s t o m o s e r  s e  n u n c a  e n  el 
s en t i  do  p r o p i o  d e  la p a l a b r a .
E n  a l g u n o s  l u g a r e s ,  d o n d e  la s e r o s a  e s  g r u e s a ,  lo s  h a c e s  c o n  
j u n t iv o s  s e  d i s p o n e n  e n  v a r i o s  p i a n o s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  c o m o  a 
n ive l  de l  g r a n  e p ip lo n ,  d o n d e  la m e m b r a n a  e s  m u y  d e l g a d a  no f o r m a n  
m a s  q u e  un  p ia n o  ù n i c o . C o n v i e n e  a u n  a n a d i r  q u e  e s t e  p i a n o  no  e s  
c o n t i n u e ;  los  h a c e s ,  m a s  o m e n o s  s e p a r a d o s  u n o s  d e  o t r o s ,  c i r c u n g  
c r i b e n  e n t r e  s i  n u m e r o s o s  i n t e r v a l o s , a  c u y o  n ive l  la t r a m a  d e  la s e  
r o s a  s e  h a l la  r e d u c i d a  e n  r e a l i d a d  a  u n a  d e l g a d a  c a p a  d e  s u s t a n c i a  
a m o r f a  .
A  los  h a c e s  p r e c i t a d o s  s e  j u n t a n aq u i  y  a l la  c é l u l a s  de l  te j ido  -  
c o n j u n t iv o ,  c é l u l a s  q u e  s o n  tan to  m a s  n u m e r o s a s  c u a n t o  m a s  d e n s a  -  
e s  la t r a m a ;  s o n  m u y  r a r a s  y  h a s t a  fa l tan  p o r  c o m p l e t e  e n  el g r a n  
e p i p l o n .
b -  F i b r a s  e l a s t i c a s . -  L a s  f i b r a s  e l a s t i c a s ,  d e l g a d a s ,  r a m i f i c a -  
d a s  y  f r e c u e n t e m e n t e  a n a s t o m o s a d a s  e n t r e  s i ,  f o r m a n  e n  s u  c o n ju n to  
u n a  a b u n d a n t e  r e d ,  c u y a s  m a l l a s  s o n  g e n e r a l m e n t e  tan to  m a s  e s t r e  -  
c h a s  c u a n t o  m a s  d e l g a d a s  y  a f i l a d a s  s o n  e l l a s  e n t r e  s i .
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E s t a  r e d  s e  e n c u e n t r a  e n  todo  el  e s p e s o r  d e  la t r a m a  p e r i t o n e a l , 
p e r o  a nivel  d e  s u  c a r a  p r o f u n d a  e s  d o n d e  p r é s e n t a  s u  m a y o r  d e s a -  
r r o l l o .
All i f o r m a  c o m o  u n a  e s p e c i e  d e  c a p a  e s p e c i a l ,  c u y o  e s p e s o r  va  
r i a  d e  10 a  30 m i c r a s . E s t a  c a p a  e l à s t i c a  s u b s e r o s a ,  s e n a l a d a  h a c e  
m u c h o  t i e m p o  p o r  R O B I N  ( " J o u r n a l  d e  P A n a t o m i e ,  1 8 6 4 )  y  d e s c r i t a  
d o c e  a n o s  m a s  t a r d e  p o r  B I Z Z O Z E R O  y S A L V I O L I  ( " S t r u t t u r a  d e  
lie s i e r o s e ,  1 8 7 6 " ) ,  e s  tan to  m a s  g r u e s a  c u a n t o  m a s  e x p u e s t a s  a  c a m  
b i o s  d e  sit io y  d e  f o r m a  e s t é n  l a s  p a r t e s  s o b r e  l a s  q u e  d e s c a n s a n :  -  
p o r  el lo p r é s e n t a  un  d e s a r r o l l o  c o n s i d e r a b l e  a n ive l  de l  in t e s t in e  y d e  
s a p a r e c e ,  e n  c a m b i o ,  a  n ive l  d e  l e s  o r g a n e s  q u e ,  c o m o  el h i g a d o ,  -
no  c a m b i a n  n o t a b l e m e n t e  d e  v o lu m e n  ( R O B I N ) .
c -  S u s t a n c i a  a m o r f a . -  L a  s u s t a n c i a  a m o r f a  l l ena  e x a c t a m e n t e  to 
d o s  l e s  i n t e r v a l e s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  l e s  e l e m e n t o s  p r e c e d e n t e s .  E n  
la  s u p e r f i c i e  l i b r e  d e  la t r a m a  co n ju n t iv a  f o r m a  u n a  d e l g a d a  c a p a  hiaU 
n a  ( " b a s e m e n t  m e m b r a n e "  d e  T O D D  y  B O W M A N N ) ,  c u y o  g r o s o r  -
e s  1 a  3 m i c r a s .  A  e s t a  c a p a  l imitan te  h ia l in a ,  m u c h o  m a s  q u e  al  p a
v im e n to  en d o te l ia l  q u e  la r e v i s t e ,  d e b e  la s e r o s a  s u  a s p e c t o  l i s e  y  pu 
l i m e n t a d o ;  c o m o  h a c e  o b s e r v e r  R O B I N ,  c o n  m u c h a  r a z o n ,  e s t e  a s ­
p e c t o  s e  o b s e r v a  t a m b i é n  e n  el  c a d a v e r  d e s p u é s  d e  la c a i d a  de l  e n d o  
t e l i o .
3 -  C a p a  c e l u l o s a  s u b p e r i t o n e a l . -  P o r  d e b a j o  de l  p e r i t o n e o  s e  h a l l a  un  
te j ido  con jun t ivo  la xo  q u e  u n e  la s e r o s a  a  l a s  f o r m a c i o n e s  s u b y a c e n t e s . 
E s t a  c a p a  c e l u l o s a  s u b p e r i t o n e a l ,  m a s  o m e n o s  r i c a  e n  g r a s a ,  v a r i a
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m u c h o  d e  e s p e s o r  s e g u n  los  p u n t o s  e n  q u e  s e  la c o n s i d é r é  : m u y  d e -  
s a r r o l l a d a  e n  g e n e r a l  b a jo  el  p e r i t o n e o  p a r i e t a l  e s  m u c h o  m a s  d e l g a  -  
d a  a  nive l  d e  l a s  v i s c e r a s  y  h a s t a  f a l t a , c o m o  c a p a  d i s t i n t a ,  e n  a l g u -  
n a s  d e  e l l a s , e s p e c i a l m e n t e  e n  el  h i g a d o  y e n  el  b a z o .  F a l t a n  igua l  -  
m e n t e ,  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  al p e r i t o n e o  p a r i e t a l ,  a  n ive l  de l  c e n t r e  
f r é n i c o .
4 -  P a r t i c u l a r i d a d e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  c i e r t a s  p a r t e s  d e l  p e r i t o n e o . — 
L a  e s t r u c t u r a  de l  p e r i t o n e o  no  e s  la m i s m a  e n  to d a  s u  e x t e n s i o n ,  s i -  
no  q u e  e n  d e t e r m i n a d a s  r e g i o n e s  p r é s e n t a  a l g u n a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  e& 
t r u c t u r a l e s  c o m o  s o n :
C r a n  e p i p l o n . -  E n  el  f e t o , y  h a s t a  e n  el  r e c i e n  n a c i d o , el g r a n  
ep ip lon  s e  c o m p o n e  d e  d o s  l a m i n a s  u n a  a n t e r i o r  y o t r a  p o s t e r i o r , c o n  
t i g u a s ,  p e r o  e n t e r a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  y f a c i l m e n t e  s e p a r a b l e s ,  M as  
t a r d e  l a s  d o s  l a m i n a s  s e  s u e l t a n  e n t r e  s i ,  al  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  f o r  
m a n  u n o s  o r i f i c i o s .  E s t o s  o r i f i c i o s ,  m u y  p e q u e n o s  al  p r i n c i p i o ,  s e  -  
a g r a n d a n  lu e g o  d e  ta l  m o d o  q u e ,  al a d q u i r i r  s u s  m a y o r e s  d i m e n s i o  -  
n é s ,  el e p ip lon  s e  t r a n s f o r m a  e n  u n a  e s p e c i e  d e  m e m b r a n a  f e n e s t r a d a  
o r e t i c u l a d a .
E s t o s  a g u j e r o s  u n a  v e z  p r o d u c i d o s , p u e d e n  s in  d u d a  v o l v e r s e  a 
c e r r a r .  P e r o  l a s  m a s  d e  l a s  v e c e s  p e r s i s t e r  p a r a  h a c e r s e  d e f i n i t i v e s , 
a g r a n d a n d o s e  e n t o n c e s , p o r  r e a b s o r c i o n ,  a u n  m a s .
C e n t r o  f r é n i c o . -  A  nive l  de l  c e n t r e  f r é n i c o ,  el  p e r i t o n e o  d e s c a n  
s a  d i r e c t a m e n t e , s in  i n t e r p o s i c i o n  d e  u n a  c a p a  s u b s e r o s a  d is  t i n t a , s o
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b r e  los  h a c e s  t e n d i n o s o s  de l  d i a f r a g m a ,  p o r  c u y o s  i n t e r s t i c i o s  c o r r e n ,  
c o m o  s e  s a b e , n u m e r o s o s  l i n f a t i c o s . A  n ive l  d e  e s t o s  i n t e r s t i c i o s  e s  
d o n d e  la  s e r o s a  s e  d e p r i m e  e n  d e d o  d e  g u a n t e  p a r a  f o r m a r  los  " p o -  
z o s  l i n f a t i c o s "  d e  R A N V I E R .
M a n c h a s  l e c h o s a s . -  E n  el  g r a n  e p ip lon  d e  m u c h o s  a n i m a l e s  j o v e  
n e s  s e  e n c u e n t r a n  f o r m a c i o n e s  m a s  o m e n o s  r e g u l a r  m e n t e  c i r c u l a r e s  
q u e  s e  d e s t a c a n  c l a r a m e n t e  p o r  s u  o p a c i d a d  r e l a t i v a  s o b r e  la t r a n s p a  
r e n c i a  d e  la m e m b r a n a  s e r o s a  .
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A N A T O M I A  D E L  P E R I T O N E O
A n a t o m  l a -  L a  s e r o s a  p e r i t o n e a l  e s ,  d e  t o d a s  l a s  s e r o s a s  v i s c é r a l e s , 
la m a s  v a s t a  y c o m p l i c a d a . M i e n t r a s  q u e  t o d a s  l a s  d e m a s  s e r o s a s ,  no 
e n v u e l v e n ,  p o r  d e c i r l o  a s i ,  m a s  q u e  a  un  o r g a n o  ( a r a c n o i d e s ,  p l e u ­
r a s ,  p e r i c a r d i o ) ,  la s e r o s a  p e r i t o n e a l  e s t a  e n  r e l a c i o n  c o n  n u m é r o  -  
s a s  v i s c e r a s ,  t o d a s  d i s t i n t a s  p o r  s u  f o r m a ,  v o l u m e n ,  m e d i o s  d e  fija 
c i o n ,  r e l a c i o n e s  c o n  l a s  p a r e d e s  d e  la c a v i d a d  q u e .  l a s  c o n t i e n e ,  e t c .
A  a l g u n o s , c o m o  al  i l é o n ,  el  p e r i t o n e o  l e s  f o r m a  u n a  v a i n a  c a s i  
c o m p l é t a ;  a  o t r o s , c o m o  a  lo s  r i n o n e s ,  u n a  s im p l e  c a p a  d e  r e v e s t i m i e n  
to .  O t r o s  t i e n e n  a u n  r e l a c i o n e s  m e n o s  e x t e n s a s  c o n  la  s e r o s a ,  c o m o  
e s  el c a s o  d e l  o v a r i o  o d e  l a s  v e s i c u l a s  s é m i n a l e s .
N o  t ie  n e  i n t e r é s  p a r a  n u e s t r o  t e m a  el h a c e r  u n a  d e s c r i p c i o n  d e -  
t a l l a d a  d e  la d i s p o s i c i o n  g e n e r a l  de l  p e r i t o n e o  e n  c a d a  r e g i o n ,  p o r  lo 
q u e  u n i c a m e n t e  h a r e m o s  u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s  y  e s t u d i a r e  — 
m o s  t a m b i é n  los  v a s o s  y  n e r v i o s .
1 -  C o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s . -  A  p e s a r  d e  s u  c o m p l e j i d a d ,  el  p e r i t o  
n e o  p r é s e n t a  e n  s u  d i s p o s i c i o n  g e n e r a l  t o d o s  lo s  c a r a c t è r e s  d e  l a s  m e m  
b r a n a s  s e r o s a s  tal c o m o  l a s  defin io  B I C H A T  : " U n  s a c o  q u e  e n  
v u e l v e  l a s  v i s c e r a s ,  s i n  c o n t e n e r l a s  e n  s u  c a v i d a d " .
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  e x a c t a  d e  c o m o  s e  d i s p o n e  el  p e r i t o n e o  c o n  
r e l a c i o n  a  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  y  a  s u  c o n t e n i d o ,  s u p o n g a m o s  p o r  un
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r n o m e n to  q u e  e s t a  c a v i d a d  e s t a  d e s p r o v i s t a  d e  s e r o s a ,  p e r o  q u e  c o n ­
t i e n e ,  no  o b s t a n t e ,  t o d a s  l a s  v i s c e r a s ,  o c u p a n d o  c a d a  u n a  la  p o s i c i o n  
n o r m a l  y  u n i d a s  a  la p a r e d  a b d o m i n a l ,  y a  p o r  l i g a m e n t o s  c o n ju n t iv o  s  
o m u s c u l a r e s ,  y a  p o r  v a s o s  a r t e r i a l e s  o v e n o s o s .  S u p o n g a m o s  a h o r a  
q u e  u n a  m a n o ,  a r m a d a  d e  un  p i n c e l ,  p é n é t r a  e n  la c a v i d a d  p r e c i t a d a  
y  r e c u b r e  d e  b a r n i z  t o d a s  l a s  s u p e r f i c i e s  q u e  e n c u e n t r a ,  e s  d e c i r  1 — , 
l a s  p a r e d e s  a b d o m i n a l e s ;  2—, la  p a r t e  d e  s u p e r f i c i e  e x t e r i o r  d e  l a s  -  
v i s c e r a s  q u e  q u e d a r a  l i b r e  e n  la c a v i d a d  ; 3—, p o r  ul t imo lo s  p e d i c u -  
lo s  l i g a m e n t o s o s  o v a s c u l a r e s  q u e  s e  e x t i e n d e n  d e s d e  la v i s c e r a  a  la 
p a r e d .  D e  e s t e  m o d o  t e n d r e m o s , u n a  v e z  t e r m i n a d a  la  o p e r a c i o n , u n a  
c a p a  d e  b a r n i z  c o n t i n u a ,  q u e  p o r  u n a  p a r t e  r e v e s t i r a  p o r  s u  s u p e r f i ­
c i e  e x t e r i o r  l a s  p a r e d e s  a b d o m i n a l e s  y  l a s  v i s c e r a s  c o n  s u s  p e d i c u l o s , 
y  p o r  o t r a  l i m i t a r a  p o r  s u  s u p e r f i c i e  i n t e r i o r  u n a  c a v i d a d  p e r f e c t a m e n  
t e  c e r r a d a .  A h o r a  b i e n ,  e s t a  c a p a  d e  b a r n i z ,  d e l g a d a  y  t r a n s p a r e n t e ,
q u e  p u e d e  f a c i lm e n te  r e p r e s e n t a r s e  c o m o  s i  f u e r a  u n a  m e m b r a n a ,  e s
u n a  i m a g e n  e s q u e m à t i c a , p e r o  b a s t a n t e  e x a c t a  d e  la s e r o s a  p e r i t o n e a l .
C o m p r e n d i d o  d e  e s t e  m o d o ,  el  p e r i t o n e o ,  a n a l o g o  e n  é s t o  a  t o ­
d a s  l a s  s e r o s a s ,  c o m p r e n d e  d o s  p o r c i o n e s  : u n a  p a r i e t a l ,  q u e  t a p i z a  
l a s  p a r e d e s  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n o p e l v i a n a ; o t r a  v i s c e r a l ,  q u e  s e  e x  
t i e n d e  s o b r e  la  s u p e r f i c i e  e x t e r io r *  d e  l a s  v i s c e r a s .
L a  h o ja  p a r i e t a l  y  la h o j a  v i s c e r a l  e s t a n  u n i d a s  e n t r e  s i ,  e n  d i ­
v e r s e s  p u n t o s , p o r  h o j a s  d e  igua l  n a t u r a l e z a  q u e  c u b r e n  los  l i g a m e n ­
to s  y  lo s  p e d i c u l o s  v a s c u l a r e s ,  l a s  q u e ,  e x t e n d i e n d o s e  d e  u n a  a  o t r a ,
p r o c u r a n  la u n id a d  a  la m e m b r a n a .
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L a m i n a  I
e s q u e m a  d e  la c a v id a d  p e r i t o n e a l
1 HIGADO
2  ESTOMAGO
3  COLON
4  DUODENO Y PANCREAS
5  INTESTINO DELGADO 
0  SIGMA
7  RECTO
8 VEJIGA
2 -  A r t e r i a s . -  L a s  a r t e r i a s  n u t r i c i a s  de l  p e r i t o n e o  no p e r t e n e c e n  p r o  
p i a m e n t e  a e s t a  m e m b r a n a ,  s i n o  q u e  le s o n  p r o p o r c i o n a d a s  : 1—, p a ­
r a  la ho ja  p a r i e t a l ,  p o r  l a s  r a m a s  d e  l a s  p a r e d e s  v e c i n a s ; 2—, p a r a  
la ho ja  v i s c e r a l ,  p o r  l a s  r a m a s  v i s c é r a l e s  s u b y a c e n t e s .  F o r m a n ,  a n  
t e  t o d o ,  e n  la c a p a  c o n ju n t iv a  s i t u a d a  p o r  d e b a j o  d e  la s e r o s a ,  u n a  
p r i m e r a  r e d  v i s ib le  a  s im p l e  v i s t a ,  o s e a  la r e d  s u b s e r o s a .
D e  e s t a  r e d  s u b s e r o s a  p a r t e n  lu e g o  v a s o s  m u y  f i n o s , q u e  p e n e  
t r a n  e n  la t r a m a  m i s m a  d e  la s e r o s a  y  f o r m a n  e n  el la  u n a  s e g u n d a  -  
r e d  la r e d  s e r o s a  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  d e  m a l l a s  a p r e t a d a s , p o l i g o n a -  
l e s , r e g u l a r m e n t e  a n g u l a r e s ,  q u e  t i e n e n  t r i p l e  o q u in tu p le  d i a m e t r o  -  
( R O B I N )  q u e  los  c a p i l a r e s  l i m i t a n t e s .  H a y  q u e  o b s e r v e r  q u e  los  c a  
p i l a r e s  s a n g u i n e o s  no l l e g a n  n u n c a  h a s t a  la l im itan te  h i a l i n a ,  y  a u n  s e  
a p r o x i m a n  m e n o s  a  el la  q u e  los  c a p i l a r e s  l i n f a t i c o s .
E n  l a s  p a r t e s  de l  p e r i t o n e o  e n  q u e  s e  d e p o s i t a r a  m a s  t a r d e  la 
g r a s a ,  t a l e s  c o m o  el m e s e n t e r i o  y el g r a n  e p i p lo n ,  l a s  a r t e r i o l a s  y 
l a s  v e n i l l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p r e s e n t a n  u n a  d i s p o s i c i o n  a lg o  e s p e c i a l ,  
q u e  s e  e n c u e n t r a  p o r  lo d e m a s  e n  el te j ido  c o n ju n t iv o  la xo  ; e m i t e n  r a  
m i l l e t e s  d e  c a p i l a r e s ,  q u e  r e v i s t e n  e n  s u  co n ju n to  el  a s p e c t o  d e  u n  -  
d i s c o  a p l a n a d o  ( " r e d e s  l i m b i f o r m e s "  d e  R E N A U T ) .
3 -  V e n a s . -  L a s  v e n a s  s a l i d a s  d e  la c i t a d a  r e d  c a p i l a r ,  d e s c i e n d e n  a  
la c a p a  s u b s e r o s a  y t e r m i n a n  alli e n  lo s  t r o n c o s  v e n o s o s ,  d e  p r o c e -  
d e n c i a s  d i v e r s a s , q u e  c i r c u l a n  p o r  e s t a  c a p a .
4 -  L i n f a t i c o s . -  E s t a  uni  v e r  s a l m  e n t e  a d m i t i d o ,  q u e  el p e r i t o n e o  p o s e e  
l infat icos  q u e  le p e r t e n e c e n  e n  p r o p i e d a d , d i s t i n to s  p o r  c o n s i g u i e n t e  -
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d e  los  l in fa t i cos  s u b s e r o s o s .  E s t o s  l infa t i cos  p e r i t o n e a l e s  f u e r o n  y a  s e  
n a l a d o s  h a c e  t i e m p o  p o r  K L E I N  e n  el m e s e n t e r i o ,  p o r  M I E R Z E J E W  
S K I  e n  el p e r i t o n e o  u t e r i n o ,  y  p o r  L U D W I G ,  R E C K L I N G H A U S E N ,  
S C H W E I G G E R ,  S  E I D E  L ,  e t c .  e n  el c e n t r e  f r é n i c o .
E n  el  p e r i t o n e o  d i a f r a g m a t i c o , B I Z Z O Z E R O  y  S A L V I O L I ,  de& 
c r i b i e r o n ,  a d e m a s  d e  la r e d  p r o f u n d a  o s u b s e r o s a ,  u n a  r e d  s u p e r f i ­
c ia l  s i t u a d a  e n  la t r a m a  m i s m a  d e  la s e r o s a ,  i n m e d i a t a m e n t e  d e b a j o  
d e  la m e m b r a n a  l im i tan te .
E s t a  u l t ima r e d  e s t a  c o n s t i t u id a  p o r  l a g u n a s  p r o l o n g a d a s , q u e  co  
m un i  c a n  e n t r e  s i  p o r  m e d io  d e  c o n d u c t i l l o s  m u y  d e l g a d o s , q u e  e n  s u  
m a y o r i a  s o n  p a r a l e l o s  y  e s t a n  d i s p u e s t o s  p e r p e n d i c u l a r  m e n t e  al  e j e  -  
m a y o r  d e  la l a g u n a .
D e  la  r e d  l infat ica s u p e r f i c i a l  o i n t r a s e r o s a  p a r t e n  c o n d u c t o s  
m a s  o m e n o s  v o l u m i n o s o s , lo s  c u a l e s  s e  d i r i g e n  lu e g o  a  la r e d  s u b s e  
r o s a ,  y  d e s d e  al l i ,  a  los  g a n g l i o s . E s t o s  g a n g l io s  v a r i a n  n a t u r a l m e n _  
t e  s e g u n  l a s  r e g i o n e s  de l  p e r i t o n e o  q u e  s e  c o n s i d e r e n .
5 -  N e r v i o s . -  L o s  n e r v i o s  de l  p e r i t o n e o  s e n a l a d o s  d e  an t ig u o  p o r  
H A L L E R ,  p o r  G L I S  S O N  y  p o r  M A L P I G H I O ,  f u e r o n  d e s c r i t o s  n u e  
v a m e n t e  p o r  L U S C H K A  y  B O U R G E R Y .
E n  1 8 6 8 ,  C Y O N ,  e n c o n t r e  e n  la m e m b r a n a  r e t r o p e r i t o n e a l  d e  
la r a n a  n e r v i o s  d e  d o b le  c o n t o r n o :  e s t o s  n e r v i o s ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  
s e  d e s p o j a d o  d e  s u  m i e l i n a ,  f o r m a b a n  un  p l e x o ,  d e l  q u e  s e  d e s p r e n -  
d i a n
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d ia n  f ib r i l l a s  t e r m i n a l e s  e x c e s i v a m e n t e  t e n u e s . K L E I N  , a  q u i e n  p e r t e -  
n e c e  e s t a  ul t ima c i t a ,  s e n a l a  i g u a lm e n t e  la e x i s t e n c i a  d e  f i b r a s  n e r v i o  
s a s  e n  el m e s e n t e r i o  y e n  el p e r i t o n e o  d i a f r a g m a t i c o .  P o r  s u  p a r t e ,  
R O B I N ,  e n c o n t r e  c o r p u s c u l e s  d e  P a c i n i  e n  el m e s e n t e r i o  de l  g a t e .
E n  1 8 7 2 ,  L .  J U L L I E N  p u d o  s e g u i r  h a s t a  s u  t e r m i n a c i o n  lo s  
n e r v i o s  p e r i t o n e a l e s ,  e n  el ep ip lo n  m a y o r  y e n  la ho ja  q u e  c u b r e  la 
c a r a  a n t e r i o r  de l  e s t o m a g o ,  o b s e r v a n d o  a n t e  t o d o ,  e n  la d e r m i s  d e  
la s e r o s a ,  la e x i s t e n c i a  d e  t r o n c o s  n e r v i o s o s , s i g u i e n d o  g e n e r a l m e n  
te  el t r a y e c t o  d e  los v a s o s ,  a n a s t o m o s a n d o s e  m u y  p o c o , p e r o  d iv id ien  
d o s e  f r e c u e n t e m e n t e . C a d a  r a m a  s u f r e  e n  s e g u i d a  n u e v a s  d i v i s i o n e s , 
d e  la s  c u a l e s ,  l a s  m a s  t e n u e s  s o n  f i b r a s  p a l i d a s  d e  2 a 3 m i c r a s  d e  
d i a m e t r o .
D e  d i s t a n c i a  e n  d i s t a n c i a ,  e s t a s  f i b r a s  p a l i d a s  p r e s e n t a n  d i l a t a -  
c i o n e s  f u s i f o r m e s , q u e  m i d e n  d e  5 a  6 m i c r a s  e n  s u  m a y o r  a n c h u r a , 
m a s  al ia  d e  l a s  c u a l e s  r e a p a r e c e n  c o n  s u  d i a m e t r o  p r i m i t i v o ,  p a r a  
d i l a t a r s e  d e  n u e v o  un  p o c o  m a s  le jo s  y a s i  s u c e s i v a m e n t e . F i n a l m e n  
te  s e  r e s u e l v e n  e n  c i e r t o  n u m é r o  d e  f ib r i l l a s  s u m a m e n t e  t e n u e s ,  q u e  
t e r m i n a n  p o r  u n a  d i l a tac io n  o v o id e  o p i r i f o r m e .  E s t e  c o r p u s c u l e  t e r ­
m i n a l ,  a  s u  v e z ,  da  o r i g e n ,  e n  s u  e x t r e m i d a d  o p u e s t a  a  la q u e  s e  
h a l la  e n  co n t in u id a d  c o n  la f ib r i l la  n e r v i o s a , a  u n o  o v a r i e s  f i l e te s  
m u y  d e l g a d o s ,  t e r m i n a d o s  a s u  v e z  p o r  u n a  p e q u e n a  d i l a t a c io n .
E n  1892  -  1 8 9 3 ,  R A N V I E R  d e s c r i b i o  e n  la m e m b r a n a  r e t r o p e  
r i t o n e a l  d e  la r a n a ,  un  r i c o  p l e x o ,  a  c u y a  c o n s t i t u c i o n  c o n c u r r e n  a  
la v e z  f i b r a s  m i e l m i c a s  y f i b r a s  a m i e l i n i c a s .  D e  e s t e  p l e x o  p a r t e n  fi
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F i s i o l o Q i a . -  E l  p e r i t o n e o ,  a d e m a s  d e  f a c i l i t a r  el d e s l i z a m i e n t o  e n t r e  
el c o n t e n id o  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  y s u s  p a r e d e s  y e n t r e  u n a s  v is  
c e r a s  y  o t r a s , p o s e e  t r è s  f u n c i o n e s  p r i n c i p a l e s  : a b s o r c i o n ,  exud&  -
c io n  y f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s .  A  c o n t in u a c i o n  n o s  v a m o s  a  o c u -
p a r  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s .
1 -  A b s o r c i o n . -  L a  c a p a c i d a d  d e  a b s o r c i o n  de l  p e r i t o n e o  fu é  e s t u d i a -  
d a  a m p l i a m e n t e  p o r  W E G N E R .  T o d o s  los  a u t o r e s  q u e  s e  h a n  o c u p a  
do  d e  e s t a  c u e s t i o n  ( C  L  A I R  M O  N T , H A B E R E R ,  K L A P P ,  R H E N y  
m a s  r e c i e n t e m e n t e , D A N D Y ,  S T A R L I N G ,  R O W N T R E E ) ,  la r e l a -  
c i o n a n  c o n  la s  c i r c u l a c i o n e s  s a n g u i n e a  y l infat ica de l  p e r i t o n e o .  S u  
s e n c i l l a  e s t r u c t u r a  h i s t o l o g i c a ,  y  s u  g r a n  s u p e r f i c i e ,  s o n  t a m b i é n  f a ç  
t o r e s  i m p o r t a n t e s .
E s  c l a s i c o  s e n a l a r ,  q u e  s e g u n  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  d e  WE G -  
N E R , la c a p a c i d a d  d e  a b s o r c i o n  d e  l i q u i d e s , e n  u n a  h o r a ,  é q u i v a l e
al 3 , 3  -  8% del  p e s o  de l  c u e r p o .  E n  un  p e r i o d o  d e  12 a  30 h o r a s  la
a b s o r c i o n  d e  l iq u id es  p u e d e  s e r  igua l  al p e s o  de l  c u e r p o .  L a  a b s o r  
c io n  d e  s u s t a n c i a s  t o x i c a s  e s  t a n  r a p i d a ,  q u e  s u  a c c i o n  n o c i v a  s e  
m a n i f i e s t a  igua l  q u e  si la i n y e c c i o n  s e  h i c i e s e  p o r  v ia  i n t r a v e n o s a .
L a  a b s o r c i o n  d e  a g u a  y  s u s t a n c i a s  s o l u b l e s  s e  h a c e  s e g u n  l a s  
l e y e s  d e  la o s m o s i s ,  y  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  v ia s a n g u i n e a .
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L a  d e  los  c o l o i d e s  y e l e m e n t o s  c o r p u s c u l a r e s  c o m o  la s  b a c t e  -  
r i a s , h e m a t i e s , t inta c h i n a ,  e t c .  s e  h a c e  p o r  via l infat ica c o n  o s in  fa 
g o c i t o s i s  p r e v i a  ( P E T E R M A N N ,  M A C  C A L L U M ,  1 9 0 3 ) .
M A C  K E E  h a  e s t u d i a d o  el p a s o  d e  los  e r i t r o c i t o s  r a d i a c t i v o s  -  
( 1 9 5 0 ) .  S e  h a  adm it ido  p o r  la m a y o r i a  d e  lo s  a u t o r e s , la h i p o t e s i s  d e  
q u e  la c a p a c i d a d  de  r e a b s o r c i o n  e s  d is t in ta  e n  v a r i e s  t e r r i t o r i e s  p e r i  
t o n e a l e s .  S e  h a  c o n s i d e r a d o  q u e  la p o r c i o n  a l ta  de l  p e r i t o n e o  (d ia f rag .  
m a t i c a )  s é r i a  la d e  m a y o r  c a p a c i d a d  d e  r e a b s o r c i o n ;  p o r  el lo el 
a c o n s e j a r  a  los  p e r i t o n i t i c o s  la p o s i c i o n  d e  F O W L E R .  F u e r o n  
C L A I R M O N T  y H A B E R E R  los  p r i n c i p a l e s  d i f u s o r e s  d e  e s t a  i d e a .  
T a m b i é n  D A N D Y  y R O W N T R E E  s e  o c u p a r o n  d e  e s t e  p r o b l e m a . P E T  
T E R M A N N  a d m i t e  q u e  s o n  los  m o v i m ie n to s  de l  d i a f r a g m a  los  q u e  a ç  
t ivan  la r e a b s o r c i o n  a e s e  n ive l ,  c o m o  lo h a c e  t a m b i é n  el p é r i s t a l t i s ­
m e  in tes t ina l  a u m e n t a d o .  O t r o s  c o m o  R O W N T R E E ,  no a c e p t a n  la in 
f l u e n c i a  d e  los  d i s t in to s  d e c ü b i t o s  e n  la a b s o r c i o n  p e r i t o n e a l .  MY 
B U R G H  ( 1953 ) o p in a  q u e  el p e r i t o n e o  d i a f r a g m a t i c o  no p o s e e  u n a  c a  
p a c i d a d  a b s o r t i b a  e s p e c i a l
T r a b a j o s  c o n  s o l u c i o n e s  c o l o i d a l e s  h a n  d e m o s t r a d o  q u e  la a b s o r  
c io n  s e  r e a l i z a  f u n d a m e n t a l m e n t e  s i g u i e n d o  lo s  v a s o s  l infa t i cos  r e t r o e s .  
t e r n a l e s  y s o l a m e n t e  e n  p r o p o r c i o n e s  m i n i m a s  s i g u i e n d o  el c o n d u c t o  to 
r a c i c o  ( E F S K I N D ,  1940 ;  C O U R T I C E , H A R D I N G  y S T E I N B E C K  , 
1 9 5 3 ) .
R e s u l t a d o s  s e m e j a n t e s  h a n  s id o  o b t e n i d o s  p o r  B E L L M A N ,  — 
F R I E S  y O D E  N c o n  i n y e c c i o n e s  i n t r a p e r i t o n e a l e s  d e  u n a  s o lu c i ô n  d e
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c o n t r a s t e  co lo ida l  ( T h o r o t r a s t  ) .
L a  a b s o r c i o n  p u e d e  m o d i f i c a r s e  p o r  d i v e r s o s  f a c t o r e s  s i e n d o  -  
m a s  i n t e n s a  :
a -  C u a n d o  e x i s t e n  un  a u m e n t o  d e  la p r e s i o n  i n t r a a b d o m i n a l . 
b -  E n  los  c a s o s  d e  d e s h i d r a t a c i o n  c o n  a u m e n t o  d e  la p r e ­
s io n  o s m o t i c a  y  o n c o t i c a  d e  la s a n g r e .  
c -  C u a n d o  e x i s t e n  u n a  h i p e r e m i a  a c t i v a .
E n  c a m b i o  s e  e n c u e n t r a  d i s m i n u id a  :
a -  E n  los  c a s o s  d e  e s t a s i s  v e n o s o .
b -  D i s m i n u c i o n  d e  la p e r i s t a l s i s  o e n  l a s  p a r a l i s i s  de l  n e r ­
vio  f r é n i c o  ( E F S K I N D  1 9 4 0 ;  M O R R I S ,  1 9 5 3 ) .  
c -  L a  m o r f i n a  y  el op io  r e d u c e n  la a b s o r c i o n  p o r  d i s m i n u i r  
la p e r i s t a l s i s .  ( E F S K I N D ,  1 9 4 0 ) .
E n  l a s  p e r i t o n i t i s  h a y  u n a  p r i m e r a  f a s e  e n  q u e  la a b s o r c i o n  eg. 
t a  a u m e n t a d a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la h i p e r e m i a  a c t i v a ,  y  p o r q u e  
a u n  s e  c o n s e r v a  el p e r i s t a l t i s m o  in t e s t in a l .
E n  u n a  s e g u n d a  f a s e ,  el p e r i s t a l t i s m o  d i s m i n u y e  y a p a r e c e  u n a  
h i p e r e m i a  p a s i v a ,  d e c r e c i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  la r a p i d e z  d e l à  a b s o r i  
c ion  p e r i t o n e a l .
2 -  E x u d a c i o n . -  L a  c a p a c i d a d  d e  e x u d a c i o n  p e r i t o n e o  s e  h a c e  m a s  m a  
n i f ie s ta  c u a n d o  el p e r i t o n e o  e s  ob je to  d e  un  insu l to  p o r  c u a l q u i e r  a g e n  
t e  i n f l a m a t o r i o . N o r m a l m e n t e  a m b a s  f u n c i o n e s ,  d e  e x u d a c i o n  y a b s o r
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c ion  s e  e n c u e n t r a n  e q u i l i b r a d a s .
E s t o  p e r m i t e  q u e  la s u p e r f i c i e  p e r i t o n e a l  s e  e n c u e n t r e  h u m e d a  y  
q u e  el d e s l i z a m i e n t o  d e  l a s  v i s c e r a s  e n t r e  s i ,  s e  h a g a  d e  un  m o d o  -  
s u a v e .
V O G T  h a  v a l o r a d o  el l iqu ide  p e r i t o n e a l  n o r m a l  e n  u n o s  20 mili 
l i t r e s ,  q u e  h a b i t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a  d e p o s i t a d o  e n  lo s  f o n d e s  d e  s a ­
c o  d e  la p e l v i s  m e n e r ,  c u a n d o  s e  a b r e  la c a v i d a d  p e r i t o n e a l . S i  a p a  
r e c e  un  p r o c e s o  in f l a m a to r io  el  l iqu ide  p e r i t o n e a l  a u m e n t a  y  s u s  c a  -  
r a c t e r e s  s e  m o d i f i c a n ,  c o n v i r t i e n d o s e  e n  un  e x u d a d o .
L a  m o d i f i c a c io n  m a s  i m p o r t a n t e  e s  s u  r i q u e z a  e n  f i b r i n a .  E s t a  
s e  d e p o s i t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a s  z o n a s  e n  l a s  q u e  la s u p e r f i c i e  p e  
r i t o n e a l  s e  e n c u e n t r a  a l t e r a d a .  L a  c o a g u l a c i o n  d e  f i b r i n a  e s t a b l e c e  u n a  
b a r r e r a  l imitan te  d e  la a b s o r c i o n  p e r i t o n e a l . B E R G E  L  a t r i b u y e  a  la 
s u p e r f i c i e  f i b r i n o s a ,  un  i m p o r t a n t e  p a p e l  e n  la l i s i s  b a c t e r i a n a .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  la f i b r i n a  h a  s id o  a m p l i a m e n t e  d i s c u t i d a ,  y m g  
t ivo d e  n u m e r o s o s  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  : S T E I N B E R G  y c o l a b o r a  
d o r e s  s e  o c u p a r o n  d e  e s t e  t e m a ,  l l e g a n d o  a la c o n c l u s i o n  d e  q u e  la  
d ifus ion  d e  un  p r o c e s o  i n f e c c i o s o  e n  la c a v i d a d  p e r i t o n e a l ,  c u a n d o  e s  
p r o d u c i d o  p o r  un  fo co  s é p t i c o ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  la p e r f o r a c i o n  d e  
u n a  v i s c e r a ,  e s  s u m a m e n t e  r a p i d a ,  y e s  c o m p l é t a  e n  un  t i e m p o  d e  -  
t r è s  h o r a s .  E s t a  op in ion  no c o n c u e r d a  c o n  la d e  m u c h o s  c l i n i c o s ,  
q u e  a d m i t e n  q u e  la d i fus ion  p u e d e  s e r  m a s  len ta  y  q u e  p u e d e  q u e d a r  
l imitada  p o r  la f o r m a c i o n  d e  u n  e x u d a d o  f i b r i n o p l â s t i c o .
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P a r a  a c l a r a r  e s t e  p r o b l e m a  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  e x p é r i m e n t a l e s  
n u m e r o s o s  i n v e s t i g a d o r e s  :
Z I N N S E R  y P R Y D E  , h a n  r e a l i z a d o  s u s  e s t u d i o s  e n  p e r r o s  i n -  
y e c t a n d o  e n  el p e r i t o n e o  i ïqu idos  d e  d e n s i d a d  y  v i s c o s i d a d  d i s t i n t a ,  m e z  
c l a d o s  c o n  s u s t a n c i a s  r a d i o p a c a s  ( l ip iodo l ,  t h o r o t r a s t ,  e t c . ) .  T a m b i é n  
r e a l i z a r o n  e x p e r i e n c i a s  d e  c o n ta  m ina  c ion  p e r i t o n e a l ,  p r o v o c a n d o  l e s i o -  
n e s  de l  a p é n d i c e ,  u t i l i z ando  la t é c n i c a  d e  Z I N T E L ,  y p r o d u c i e n d o  la  -  
g a n g r e n a  a p e n d i c u l a r  m edi a n t e  la l i g a d u r a  d e  s u s  v a s o s .
D e  s u s  e s t u d i o s  d e d u c e n  q u e  c u a n t o  m a y o r  e s  la v i s c o s i d a d ,  t a n  
to m e n o r  e s  la d i s e m i n a c i o n . A l  a u m e n t a r  el  p e s o  e s p e c i f i c o  de l  e x u d a  
d o ,  e n  los  p e r r o s  m a n t e n i d o s  e n  p o s i c i o n  v e r t i c a l ,  la d i r e c c i o n  d e  la df 
f u s io n  e s  la q u e  s e  p u e d e  c a l c u l e r  e n  b a s e  al g r a d i e n t e  d e  l a s  d e n s i d a  
d e s .  L a  i r r i t a c i o n  p r e v i a  de l  p e r i t o n e o  al p r o d u c i r  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  
d e  e x u d a d o ,  a c e l e r a  é v i d e n t e  m e n t e  la d i fus ion  d e  s u s t a n c i a s  r a d i o p a c a s . 
L a  d i fu s ion  de  l a s  b a c t e r i a s  e s  m a s  r a p i d a  q u e  la d e  l a s  s u s t a n c i a s  r a  
d i o p a c a s .
T a m b i é n  d e m o s t r a r o n  q u e  la p r e s e n c i a  d e  f i b r i n o g e n o  o t r o m b o -  
p l a s t i n a  o r i g i n a b a  un  ge l  d e  f i b r i n a  e n  la c a v i d a d  p e r i t o n e a l  q u e  dif iculta  
b a  s e r i a m e n t e  la d i fu s io n .  P o r  el c o n t r a r i o  la a d m i n i s t r a  c ion  d e  a n t i c o a  
g u l a n t e s  ( h e p a r i n a ,  d i c u m a r i n a )  d i s m i n u y e  la v i s c o s i d a d  de l  e x u d a d o  y 
fac i l i ta  la d i fu s io n .
A d m i t e n  P R Y D E  y Z I N S S E R  q u e  la d ifus ion  d e  los  e x u d a d o s  d e  
e l e v a d o  p e s o  e s p e c i f i c o  ( c o m o  o c u r r e  e n  l a s  a p e n d i c i t i s  g a n g r e n o s a s  )
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d e s d e  el a b d o m e n  i n f e r i o r ,  d i s m i n u y e  co n  la p o s i c i o n  s e m i e r e c t a .  L a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  m a l la  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  f ib r i n a  f r e s c a ,  r e t a r d a  la d i  
fu s io n  y la i n v a s i o n  b a c t e r i a n a  d e  los t e j id o s  y d e  la s a n g r e .
L o s  a n t i c o a g u l a n t e s ,  c o m o  h a n  d e m o s t r a d o  L E H M A N ,  K A Y ,  _  
L O C K W O O D ,  a c e l e r a n  la m u e r t e  d e  los  a n i m a l e s  d e  e x p e r i m e n t a c i o n ,  
y la i n y e c c io n  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  s a n g r e  la r e t a r d a ,  s e g u n  L E E  y 
D E M A K E R .
D U T H I E  y  C H A I N  s u p u s i e r o n  q u e  e s t a  a c c i o n  e r a  d e b i d a  a la 
p r e s e n c i a  d e  l e u c o t a x i n a ,  p r o c é d a n t e  d e  la d e s i n t e g r a c i o n  d e  la f i b r i n a ,  
p e r o  P R Y D E  no a d m i t e  e s t e  m e c a n i s m o ,  p u e s  si  s e  e m p l e a , e n  v e z  
d e  f i b r i n o g e n o ,  e s p o n j a  d e  f i b r i n a ,  e s t a  e s  in e f i c a z .
Z I N S S E R  y W I L L I A M S  h a n  d e m o s t r a d o  la m a y o r  g r a v e d a d  d e  
la s  p e r i t o n i t i s  p r o v o c a d a s  p o r  c e p a s  b a c t e r i a n a s  d e  a l ta  c a p a c i d a d  f i b r i  
n o l i t i c a .
L o s  e s t u d i o s  d e  K A Y  y  L O C K W O O D  ( S u r g e r y  1946 -  4 7 )  s e -  
n a l a n  c o m o  f a c t o r  m u y  i m p o r t a n t e  e n  la m o r t a l i d a d  d e  lo s  p e r r o s  d e  e)i 
p e r i m e n t a c i o n , el d e s e q u i l i b r i o  p l a s m â t i c o  d e  s u s  c o m p o n e n t e s  f ib r ino l i t i  
COS y a n t i f i b r in o l i t i c o s , q u e  o r i g i n a  u n a  d é f ic ien te  f o r m a c i o n  d e  f i b r i n a  
e n  el p e r i t o n e o .
3 -  F o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s . -  L a  f i b r i n a  p e r i t o n e a l  s e  d e s h i d r a t a  y 
a d q u i e r e  m a y o r  c o n s i s t e n c i a , d a n d o  l u g a r  a  la f o r m a c i o n  d e  f a l s a s  — 
m e m b r a n a s ,  q u e  a d h i e r e n  u n a s  v i s c e r a s  a  o t r a s ,  t e n d i e n d o  a  la loca l i  
z a c io n  de l  p r o c e s o  i n f l a m a t o r i o .
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U n a s  v e c e s ,  la e v o l u c io n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  f i b r i n o s a s ,  s e  h a c e  
h a c i a  el  te j ido  con jun t ivo  p o r  i n v a s i o n  d e  f i b r o b l a s t o s  y v a s o s  n e o f o r m a  
d o s . O t r a s ,  s e  p r o d u c e  u n a  r e a b s o r c i o n  d e  a q u e l l a s , p o r  la a c c i o n  d e  
la p l a s m i n a  a c t i v a d a  p o r  la e s t r e p t o q u i n a s a  d e  C H R I S T E N S E N .
C u a n d o  el p e r i t o n e o  e s  s o m e t i d o  a un  t r a u m a t i s m e ,  r e a c c i o n a  o 
r e s p o n d e  c o n  u n a  r e a c c i o n  i n f l a m a t o r i a . E n  e s t a  f a s e  in i c i a l ,  o u n  po  
C O  d e s p u é s ,  tie ne  l u g a r  la e x u d a c i o n  s e r o f i b r i n o s a .
E l  e x u d a d o  c o a g u l a n d o s e  c u b r e  la s u p e r f i c i e  l e s i o n a d a  c o n  u n a  c a
p a  d e  f i b r i n a ,  la cu a l  p u e d e  s e r  c a u s a  d e  a d h e r e n c i a s  e n t r e  l a s  s u p e r
f i c i e s  s e r o s a s  p r o x i m a s .
E n  u n o s  c a s e s  , c u a n d o  la l e s i o n  e s  s u p e r f i c i a l  y a f e c t a  u n i c a m e n  
t e  a  la s e r o s a ,  la r e s p u e s t a  s e  l imita a  e s t a  e x u d a c i o n ,  y  g e n e r a l m e n  
t e  l a s  a d h e r e n c i a s  f i b r i n o s a s  d e s a p a r e c e n  c o m p l e t a m e n t e , b i e n  p o r  f a -  
g o c i t o s i s  o b i e n  p o r  d e s t r u c c i o n  e n z i m a t i c a .  A1 m i s m o  t i e m p o  el m e s g  
te l io  l e s i o n a d o  s e  r e g e n e r a  y al  f inal  q u e d a  una  " r e s t i t u t i o  a d  i n t e g r u m " .
E n  c a m b i o ,  s i  la l e s i o n  e s  m a s  s e v e r a ,  a f e c t a n d o  al te j ido  c o n ­
ju n t iv o  s u b s e r o s o ,  a  la f a s e  e x u d a t i v a  s e g u i r i a  u n a  f a s e  r e g e n e r a t i v e  -  
e n  la c u a l  los  a n g i o b l a s t o s  y  f i b r o b l a s t o s  in fi l t ran  la f o r m a c i o n  f i b r i n o s a . 
E s t a  s e  t r a n s f o r m a  e n  u n a  a d h e r e n c i a  f i b r o s a  def in i t ive q u e  g e n e r a l m e n  
te  p e r s i s t e ,  a u n q u e  p u e d a  v a r i e r  y  s u f r i r  c a m b i o s  p o r  e l o n g a c i o n  o -  
p o r  d e g e n e r a c i o n  ( L A D W I G ,  1 9 2 8 ) .
E s  c o n o c i d o  el h e c h o  d e  q u e  un  ind iv iduo  c o n  e x t e n s a s  a d h e r e n ­
c i a s ,  h a  s id o  r e l a p a r o t o m i z a d o  y  e n  e s t a  s e g u n d a  i n t e r v e n c i o n  s e  h a
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q b s e r v a d o  u n a  c o n s i d e r a b l e  r e g r e s i o n  e i n c l u s o  d e s a p a r i c i o n  d e  l a s  a d ­
h e r e n c i a s  .
E n  el d e s a r r o l l o  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  h e m o s  d e  c o n s i d e r a r  u n a  -  
g r a n  v a r i a c i o n  ind iv idua l  e n  la r e a c c i o n  p e r i t o n e a l  a n t e  el t r a u m a  f  r e  
c i s a m e n t e  a l g u n a s  p e r s o n a s  t i e n e n  t e n d e n c i a  a  r e p a r a r  l a s  h e r i d a s  d e  
la p ie l ,  c o n  un  a b u n d a n t e  te j ido  c i c a t r i c i a l  ( q u e l o i d e s ) ,  e n  t a n to  q u e  -  
o t r o s  p a r e c e n  t e n e r  u n a  " d i a t e s i s  f i b r o b l a s t i c a " , m a n i f e s t a d a  p o r  la  e x  
c e s i v a  p r o l i f e r a c i o n  de l  te j ido  c o n e c t i v o ,  d e s p u é s  d e  l e s i o n e s  e n  el  te j i  
do  m e s e n q u i m a t o s o . H a b r i a  q u e  c o n s i d e r a r  d o s  f a c t o r e s  : u n o  e n d o g e -  
no  c o n s t i t u c i o n a l , y  o t r o  e x o g e n o .
P A  Y R  d e m o s t r o  q u e  e n  lo s  a s t é n i c o s , c o n  u n  te j ido  co n ju n t iv o  m u y  la 
x o ,  la m a s  p e q u e n a  i r r i t a c i o n  p e r i t o n e a l  c o n d u c i a  i n d e fe c t i b l e m e n t e  a  la 
f o r m a c i o n  d e  un  s i n n ù m e r o  d e  a d h e r e n c i a s ,  o r i g i n a n d o s e  l a s  p e r i t o n i ­
t is  a d h e s i v a s  i n t e r m i t e n t e s  m a l i g n a s  d e  K E N B I F ,  o la p e r i t o n i t i s  a d h e  
s i v a s  p r o l i f é r a n t e s  d e  V O G E L ,  q u e  p r o d u c e n  u n a  s e r i e  d e  m o l e s t i a s  
q u e  s o n  t r i b u t a r i e s ,  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  s u  c a u s a  a  i n t e r v e n c i o n e s  
q u i r u r g i c a s .
O t r a s  d e  la s  c a u s a s  e n d o g e n a s  d e  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  -  
e s  la e d a d ;  e s  c o n o c i d o  d e  t o d o s  q u e  l a s  s e r o s a s  d e  lo s  nifios r e a c — 
c i o n a n  c o n  la f o r m a c i o n  d e  un  e x u d a d o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  los  a d u l t o s  y 
v i e jo s  r e a c c i o n a n  a lo s  m i s m o s  e s t i m u l o s  c o n  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n  
c i a s .
E n t r e  l a s  c a u s a s  e x o g e n a s  s e  h a  d i s c u t id o  m u c h o  la i m p o r t a n c i a
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d e  l a s  h e m o r r a g i a s  p u e s  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  o b t u v i e r o n  e x p e r i m e n — 
ta lm e n t e  f u e r o n  c o n t r a d i c t o r i o s . P E N Z O L D ,  e n  1 8 7 6 ,  ad m i t i a  q u e  la s  
h e m o r r a g i a s  p e r i t o n e a l e s  p o d ia n  r e a b s o r b e r s e  s i n  o r i g i n a r  a d h e r e n c i a  
a l g u n a . W E G N E R  y D E M B O W S K l ,  l l e g a r o n  a  l a s  m i s m a s  c o n c l u s i o -  
n e s ;  p o r  el c o n t r a r i o  V O G E L  y  J E R S U N Y  a d m i t i a n  q u e  la s a n g r e  -  
a c t u a  c o m o  c u e r p o  i n e r t e ,  o r i g i n a n d o  a d h e r e n c i a s  ; la m i s m a  op in ion  
t i e n e n  K L O T Z ,  C R E D E  y  B U M M ;  F L A T E A U  y  B A I S  C H  a d m i t e n ,  
q u e  el p e r i t o n e o  c o n  en d o te l io  no  l e s i o n a d o  r e a b s o r b e  la  s a n g r e  y p o r  
tan to  no a p a r e c e n  a d h e r e n c i a s  e  i n c l u s o  F R O M M E  d e f i e n d e  q u e  a u n ­
q u e  el p e r i t o n e o  e s t é  l e s i o n a d o ,  s i no  h a y  in f e c c i o n ,  l a s  a d h e r e n c i a s  
no  s e  d e s a r r o l l a n ,  c o m o  d e m o s t r o  e n  un  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l .
L a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s  s e  v e n  f a v o r e c i d a s  p o r  el a i r e  y  la 
s e q u e d a d .  W A L T H A R D ,  e n  1 8 9 3 ,  e x p e r i m e n t a l m e n t e  o b s e r v é  q u e  e x  
p o n i e n d o  u n a  v i s c e r a  d u r a n t e  v e in te  m i n u t e s ,  f u e r a  d e  la c a v i d a d  a b ­
d o m i n a l ,  s e  p r o d u c i a  u n a  p e r i v i s c e r i t i s  c o n  f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s ;  
no a s i  c u a n d o  q u e d a b a  d e n t r o  de l  a b d o m e n  o s e  p r o t e g i a  c o n  s u e r o  
f i s io lo g ico  c a l i e n t e . E l  m i s m o  a u t o r  o b s e r v é  t a m b i é n  q u e  el a i r e  f i l t ra  
do  i n t r o d u c i d o  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  u n i c a m e n t e  no  p r o d u c i a  a d h e ­
r e n c i a s ,  c u a n d o  c o n t e n ia  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  v a p o r  d e  a g u a .
S i n  e m b a r g o  l a s  c a u s a s  e x é g e n a s  m a s  i m p o r t a n t e s  s o n  l a s  l e s io  
n e s  m e c a n i c a s , t é r m i c a s  y  q u i m i c a s , jun to  c o n  la i n f e c c i é n .
E n  c u a n t o  a  la l e s i é n  m e c a n i c a  y a  o b s e r v a r o n  D E M B O W S K l ,  -  
B U S  C H  y  B I B E R G E I L  q u e  l e s i o n e s  i n s i g n i f i c a n t e s  de l  p e r i t o n e o  c o n  
d u c i a n  a  la p r o d u c c i é n  d e  f u e r t e s  a d h e r e n c i a s .  O t r o s  a u t o r e s  c o m o  -
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K E L T E R B O R N  y  D U S C H I N S K I  p o r  el c o n t r a r i o  p e n s a b a n  q u e  c a r e  
Clan d e  i m p o r t a n c i a . F i n a l m e n t e  o t r o s  c o m o  S A N G E R  a d m i t i a n  q u e  l a s  
a d h e r e n c i a s  u n i c a m e n t e  s e  f o r m a b a n  c u a n d o  h a b i a  u n a  p é r d i d a  de l  p e r i  
t o n e o  p a r i e t a l  q u e  p o n e  e n  c o n t a c t e  l a s  v i s c e r a s  c o n  el m u s c u l o . A c -  
t u a l m e n t e  e s t a  f u e r a  d e  d u d a  la i m p o r t a n c i a  d e  d ic h o  f a c t o r .  A s i  c o m o  
la d e  la r e p e r i t o n i z a c i o n . C i t a r e m o s  a e s t e  r e s p e c t e  lo s  t r a b a j o s  d e  
R I C H A R D S O N  ( 1 9 1 1 ) ,  O C H S N E R  Y G A R S I D E  ( 1 9 3 2 )  , R O B E R T S  
( 1 9 4 7 ) ,  E I S E M A N ;  S E E L I G  y  W O M A C K  ( 1 9 4 7 ) ,  G I B S O N  (1 9 4 8 ) ,  
B R U N S S C H W I G  y  R O B B I N S  ( 1 9 4 9 ,  1 9 5 3 ) ,  T H O M A S ,  G R E E N E  y 
R H O A D S  ( 1 9 5 0 ) ,  S I N G L E T O N  y  M O O R E  ( 1 9 5 2 ) ,  M Y L L A R N I E M I .  
( 1 9 6 5 ,  1 9 6 6 ) ,  H U B B A R D  ( 1 9 6 7 ) ,  e t c .
L o  m i s m o  o c u r r i o  c o n  r e l a c i o n  a  la l e s i o n  t e r m i c a  c o m o  o r i g e n  
d e  a d h e r e n c i a s  p u e s  m i e n t r a s  u n o s  a u t o r e s  c o m o  S P I E G E L B E R G ,  -  
D E M B O W S K l  y F R A N Z  d e f e n d i a n  s u  i m p o r t a n c i a  o t r o s  c o m o  K E L  — 
T E R B O R N  y  K U N S  T E R  no o b s e r v a r o n  a d h e r e n c i a s  d e b i d a s  a  la c a u  
t e r i z a c i o n  de l  p e r i t o n e o .  V O G E L  p e n s a b a  q u e  d e p e n d i a  d e  la p r o f u n d i  
d a d  d e  la q u e m a d u r a  y a  q u e  h u b i e r a  o no  in f e c c io n .
E n t r e  l a s  l e s i o n e s  q u i m i c a s  q u e  p u e d e n  o r i g i n a r  a d h e r e n c i a s , l a s  
m a s  i m p o r t a n t e s  s o n  l a s  o c a s i o n a d a s  p o r  lo s  a n t i s e p t i c o s . E x p e r i m e n ­
t a l m e n t e  G R A S S E R , V O G E L  y  R I B B E R T  o b s e r v a r o n  q u e  el s u b l i -  
m a d o  y el a c i d o  f e n i c o ,  a s i  c o m o  el y o d o f o r m o  a  g r a n d e s  d o s i s , d a  — 
b a n  l u g a r  a  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  ; i d e n t i c a s  o b s e r v a c i o n e s  h i c i e  
r o n  S E U B E R T  c o n  el é t e r ,  y  H E I N Z  S  C H E  N c o n  el y o d o  y  el l u g o l . 
T a m b i é n  la o r i n a  y  la bi l ls  i n t r o d u c i d a s  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  d a b a n  
l u g a r  a  a d h e r e n c i a s  ( K O R T E  Y R I E D E L ) .
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F i n a l m e n t e  el p a p e l  q u e  j u e g a  la in fec c io n  e s  t a n  i m p o r t a n t e  q u e  
lo e s t u d i a r e m o s  d e t e n i d a m e n t e  e n  el p r i m e r  c a p i tu le  d e  la " P r e v e n c i o n  
d e  l a s  A d h e r e n c i a s " .
P a r a  v a l o r a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  i n t r a  
p e r i t o n e a l e s  e s  p r e c i s e  c o n o c e r  la d u r a c i o n  a p r o x i m a d a  ( d e s p u é s  de l  
t r a u m a  inicial  s o b r e  el p e r i t o n e o )  d e  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  e n  el d e s a r r g  
lie d e  l a s  m i s m a s .
D i e z  m i n u t e s  d e s p u é s  de l  t r a u m a  in icial  a  la s e r o s a ,  un  r e t i c u l o  
d e  f ib r in a  c u b r e  la s u p e r f i c i e  l e s i o n a d a  ( R I C H A R D S O N ,  1 9 1 1 ) .
P o c a s  h o r a s  d e s p u é s ,  l a s  m e m b r a n a s  f i b r i n o s a s  h a n  p r o d u c i d o  
a d h e r e n c i a s  e n t r e  l a s  s u p e r f i c i e s  s e r o s a s  p r o x i m a s  ( H E R T Z L E R  , 
1 935 )  .
L a  p r o l i f e r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a  c o m i e n z a  e n t r e  el t e r c e r o  y el 
q u in te  dia d e s p u é s  de l  t r a u m a ,  y  c o n t in u a  h a s t a  q u e  l a s  a d h e r e n c i a s  -  
f i b r i n o s a s  h a n  s id o  r e e m p l a z a d a s  p o r  te j ido  c o n e c t i v o .  E l  c o m p l e t e  d e  
s a r r o l l o  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p u e d e  s e r  o b s e r v a d o  y a  d e s p u é s  d e  u n o s  
d i e z  d i a s  ( U Y E N O ,  1 9 0 9 ) .
L a  a p a r i c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  f i b r i n o s a s  de f in i t ivas  e n t r e  d o s  s u ­
p e r f i c i e s  s e r o s a s  p r e s u p o n e , e n  p r i n c i p i o ,  q u e  t a n to  u n a  c o m o  la o t r a  
t i e n e n  l e s i o n .
H E I N Z  ( 1 9 0 0 ) ,  a f i r m a b a  q u e  u n i c a m e n t e  s e  p u e d e n  f o r m a r  c u a n  
do  fa l ta  el en d o te l io  s e r o s o .
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M U S K A T E L L O  e n  1896 y 1 9 0 0 ,  o p i n a b a  q u e  la p é r d i d a  de l  e n  
dote l io  p o r  si s o l a  no e r a  m o t ive  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  a p a r e c i e r a .
V a r i a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s u g i e r e n ,  s in  e m b a r g o ,  q u e  l a s  a d h e r e n ­
c i a s  def in i t ivas  p u e d e n  d e s a r r o l l a r s e  e n t r e  u n a  s u p e r f i c i e  s e r o s a  l e s i o  
n a d a  y  o t r a  in tac ta  ( C L A I R M O N T  y  M E Y E R ,  1 9 2 9 ;  V O G E L ,  1 9 2 3 ) .  
A e s t e  r e s p e c t e  s o n  i n t e r e s a n t e s  l a s  q u e  a p a r e c e n  e n t r e  la p a r e d  a b  
d o m in a i  o u n a  v i s c e r a  p o r  u n a  p a r t e  y el o m e n t o  p o r  o t r a  ; a u n  c o n  el 
o m e n t o  i n t a c t e ,  s e  a d h i e r e  a  la s e r o s a  t r a u m a t i z a d a , p r o t e g i e n d o  a  los  
o r g a n e s ,  l im itando  la in f e c c io n ,  o e n c l a u s t r a n d o  los  c u e r p o s  e x t r a h o s  
e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l .
M A R C H A N D ,  e n  1 9 0 1 ,  s o s t e n i a  q u e  no  h a c e  fa l ta  la p é r d i d a  -  
de l  e n d o te l io  p a r a  q u e  s e  f o r m e n ,  s in o  q u e  e s  s u f i c i e n te  la in f l am ac io n  
d e  l a s  s e r o s a s .
M a s  t a r d e  L A D W I G  ( 1 9 2 8 )  a f i r m a  q u e  p u e d e n  f o r m a r s e  e n t r e  -  
d o s  s u p e r f i c i e s  s e r o s a s  in tac ta  s  s i  e s  d a n a d o  el te j ido  c o n e c t i v o  s u b y a  
c e n t e ,  p o r  e j e m p lo  p o r  un  a g e n t e  q u e  a c t u a  d e s d e  la luz in t e s t i n a l ,  ge  
n e r a l m e n t e  un a  i n f e c c io n .
U Y E N O  c o n f i r m a  la t e s i s  d e  M A R C H A N D ,  d i c i e n d o  q u e  p a r a  
q u e  a p a r e z c a n  e s  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a  u n a  in f l a m a c io n  d e  la s e r o s a .
A s i  p o d r i a  e x p l i c a r  q u e  e n  c i e r t o s  c a s o s  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o  
n e a l e s , s e  d e b e r i a n  a  t r a u m a s  c o n  h e m o r r a g i a s  e n  la p a r e d  a b d o m i -  
al o e n  la p a r e d  in te s t ina l  ( N O R R M A N ,  1 944 )  .
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L a  p r e s e n t a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  c o n g é n i t a s  h a  s id o  r e c a l c a d a  p o r  
v a r i o s  a u t o r e s ,  ( P A Y R ,  1914). ( F U N K  1920) , o p in a  q u e  s o n  d e  e s c a  
s a  i m p o r t a n c i a  y u n i c a m e n t e  t i e n e n  u n a  s ig n i f i c a c io n  c l i n i c a . P a r a  D E  A 
V E R  ( 1 9 2 3 )  t a i e s  e s t r u c t u r a s  s o n  el  r e s u l t a d o  d e  u n a  in fe c c io n  p r e n a  
t a l .
E s t a s  f o r m a c i o n e s  a d h e r e n c i a l e s , p u e d e n  t e n e r  u n a  p a t o g e n i a  t e -  
r a t o l o g i c a  c o n g e n i t a ,  d e b i d a  a  l a s  m a l f o r  m a d o n e s  d e  la e v o l u c io n  o in 
vo lu c io n  del  p e r i t o n e o ;  a s i  t e n e m o s , p o r  e j e m p l o ,  la m e m b r a n a  d e  
J A C K S O N ,  q u e  s e  e x t i e n d e  c o m o  un  v e lo  d e l a n t e  de l  c o lo n  a s c e n d e n  
t e ,  y q u e  p u e d e  s e r  m u y  i n t e r e s a n t e  e n  la e v o l u c io n  d e  u n a  p e r i c o l i t i s  ; 
d e  la m i s m a  f o r m a  t e n e m o s  la b r i d a  y e y u n o m e s e n t é r i c a  d e  M A Y  O , la 
m e m b r a n a  e n  c o r b a t a  de l  d u o d e n o  s u b m e s o c o l i c a , la m e m b r a n a  d e  
F L I N T ,  q u e  v a  de l  m e s o g a s t r i o  a  la v e s i c u l a  b i l i a r ,  e t c .  U n a  g r a n  -  
p a r t e  d e  e s t a s  m e m b r a n a s ,  a d h e r e n c i a s  y b r i d a s  c o n s e c u t i v a s  al  d e s a  
r r o l l o  c o m p l i c a d o  de l  c a n a l  g a s t r o i n t e s t i n a l  s e  r e a b s o r b e n  y  d e s a p a r e ­
c e n  p o r  c o m p l e t o ,  p e r o  o t r a s ,  e n  c a m b i o ,  s o n  p e r s i s t a n t e s  y  p u e d e n  
d a r  l u g a r  a  d i v e r s o s  t r a s t o r n o s  m e c a n i c o s  d e  l a s  v i s c e r a s  s u b y a c e n ­
t e s ,  o s e  p u e d e n  i n f l a m a r  d a n d o  c u a d r o s  m a s  o m e n o s  a g u d o s .
S e  h a  t r a t a d o  d e  d i f e r e n c i a r  l a s  m e m b r a n a s  d e  o r i g e n  c o n g é n i to  
d e  la s  a d q u i r i d a s , p u d i e n d o s e  d i f e r e n c i a r  a m b a s  p o r  s u  c o n s t i t u c i o n  
h i s t o l o g i c a .  S e g u n  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s , S E I F E R T ,  V O L L -  
M A R ,  e t c . ,  l a s  m e m b r a n a s  c o n g é n i t a s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  p r e s e n t a r  
un  endo te l io  l i so  m u y  p a r e c i d o  al  p e r i t o n e a l  ; e x i s t e n  a b u n d a n t e s  c é l u l a s  
g r a s a s , e n t r e  l a s  d o s  c a p a s  e n d o t e l i a l e s  y la i r r i g a c i o n  v a s c u l a r  d e  -  
l a s  m i s m a s  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  d e  u n a  s e r i e  o r d e n a d a  d e  v a s o s .  P o r
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el c o n t r a r i o  el c u a d r o  h i s to lo g ic o  d e  l a s  a d q u i r i d a s  e s  d i f e r e n t e ,  s o n  
b l a n c a s , b r i l l a n t e s ,  n a c a r a d a s ,  e x i s t e  un  p r e d o m i n i o  de l  te j ido  co n ju n b  
V O  f i b r o s o ,  no e x i s t e  g r a s a  y e s c a s e a n  los  v a s o s ,  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  
n u n c a  e s t a n  o r d e n a d o s .
E l  m e c a n i s m o  int imo de  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s ,  no  e s  total 
m e n t e  c o n o c i d o ,  e s c a p a n d o s e n o s  p o r  t a n to  la i m p o r t a n c i a  q u e  p u e d e n  -  
t e n e r  u n a  s e r i e  d e  f a c t o r e s .  U l t i m a m e n te  u n a  s e r i e  d e  a u t o r e s  h a n  t r a  
t a d o  d e  e s c l a r e c e r  s u  p a t o g e n i a .  C i t a r e m o s  e n t r e  e l lo s  a  L U E D E K E  
(1961), V O G L  ( 1 9 6 1 ) ,  K E R N  ( 1 9 6 4 ) ,  V A Z Q U E Z  ( 1 9 6 4 ) ,  H O K K A J  
D O  ( 1 9 6 3 ) ,  W H I T T I N G  ( 1 9 6 5 ) ,  W E R T H E M A N N  ( 1 9 6 6 )  y B E L Z E R  
( 1 9 6 7 ) .
Y a s i  W H I T T I N G  r e a l i z a  un  e x p e r i m e n t o  e n  la r a t a  b l a n c a  c o n ­
s i s t a n t e  e n  c o n t a r  el n u m é r o  d e  c é l u l a s  c e b a d a s  n o r m a l e s ,  a l t e r a d a s  y 
d e s t r u i d a s  e n  el m e s e n t e r i o  a n t e s  y d e s p u é s  d e  s o m e t e r l o  a  la a c c i o n  
de l  c a l o r , t r a c c i o n ,  e t c . ,  e n c o n t r a n d o  un  a u m e n t o  d e  l a s  a l t e r a d a s  y 
d e s t r u i d a s , p o r  lo q u e  d e d u c e  q u e  l a s  c é l u l a s  c e b a d a s  d e b e n  j u g a r  un  
p a p e l  e n  la p a t o g é n e s i s  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .  S i n  e m b a r g o  
no  s e  s a b e  c u a l  p u e d e  s e r  é s t e .
E n  c u a n t o  a  la c o n s t i t u c i o n  a n a t o m o p a t o l o g i c a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  
fu é  G R A S S E R  ( 1 8 8 8  a  1 895 )  el p r i m e r o  q u e  r e a l i z o  un  e s t u d i o  d e t e  
n ido  d e  la h i s to lo g ia  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  d i s t i n g u ie n d o  c i n c o  f o r m a s  dis  
t i n t a s  .
W E R E  S  C H I N S  Kl o b s e r v é  q u e  la s e r o s a  y  s u b s e r o s a  i n f l a m a d a s  
o r i g i n a b a n  un  e x u d a d o  c o n  p r e s e n c i a  d e  f i b r o b l a s t o s  y f i b r a s  p r e c o l a g e
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n a s , q u e  s o n  l a s  c a u s a n t e s  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  ; e s t a s  p o s e e n  v a s o s  -  
p r o c é d a n t e s  d e  la s u b s e r o s a  y d e  la c a p a  m u s c u l a r  s u p e r f i c i a l  s u b y a  
c e n t e ;  e n  l a s  a d h e r e n c i a s  f r e s c a s , e x i s t e n  t a m b i é n  v a s o s  l i n f a t i c o s ,  f[ 
b r a s  m u s c u l a r e s  l i s a s  y  e s t r i a d a s ,  a s i  c o m o  n e r v i o s  m i e l i n i c o s  y  -  
a m i e l i n i c o s  q u e  f u e r o n  p r i m e r  a m  en te  d e s c r i t o s  p o r  G U I R G O L A F F  e n  
1 9 2 2 .
D e s d e  el p u n to  d e  v i s  ta  m a c r o s c o p i c o  e x i s t e n  d i v e r s o s  t ipos  d e  
a d h e r e n c i a s  : e n  u n a s  o c a s i o n e s  s e  t r a t a  d e  t e n u e s  m e m b r a n a s  c o n  -  
m u y  p o c a  c a n t i d a d  d e  f i b r a s  q u e  s e  d e s g a r r a n  c o n  t r a c c i o n e s  m m i m a s , 
s i e n d o  p o r  el c o n t r a r i o  e n  o t r a s ,  u n a s  g r u e s a s  b a n d a s  f i b r o s a s  m u y  
r e s i s t e n t e s  a  la t r a c c i o n .  E n t r e  a m b o s  t ip o s  e x t r e m o s  e x i s t e  to d a  u n a  
g a m a  i n t e r m e d i a .
U n a s  v e c e s  l a s  a d h e r e n c i a s  s e  e x t i e n d e n  e n t r e  el p e r i t o n e o  p a  
r i e t a l  y  el  q u e  r e c u b r e  a  l a s  d i f e r e n t e s  v i s c e r a s  a b d o m i n a l e s ,  m i e n ­
t r a s  q u e  o t r a s  s e  e x t i e n d e  e n t r e  r e g i o n e s  d i s t i n t a s  de l  p e r i t o n e o  v i s c e  
r a l ,  a u n q u e  lo m a s  f r e c u e n t e  e s  q u e  a m b a s  m o d a l i d a d e s  s e  p r e s e n t e n  
e n  el m i s m o  in d iv iduo .
L a  e x t e n s i o n  d e  l a s  m i s m a s  e s  m u y  v a r i a b l e ,  a s i  c o m o  s u  lonqi  
t u d , q u e  a  v e c e s  e s  c o n s i d e r a b l e ,  s i  b i e n  no  e s  r a r o  e n c o n t r a r  c a ­
s o s  e n  los  q u e  l a s  v i s c e r a s  e s t a n  in t im a m e n te  u n i d a s  e n t r e  s i  o a l  p e  
r i t o n e o  p a r i e t a l ,  s in  q u e  e x i s t a  e n t r e  a m b a s  s u p e r f i c i e s  u n a  e s t r u c t u ­
r a  a d h e r e n c i a l  i n d e p e n d i z a d a .
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E S  T A  D O  A C T U A L  E N  L A  P R E V E N C I O N  
D E  L A S  A D H E R E N C I A S  P E R I T O N E A L E S
E S T A D O  A C T U A L  E N  L A  P R E V E N C I O N  D E  L A S  A D H E R E N ­
C I A S  • P E R I T O N E A L E S
D e s d e  f i n a l e s  de l  s ig lo  p a s a d o ,  y a m e d i d a  q u e  l a s  i n t e r v e n c i o -  
n e s  s o b r e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  s e  f u e r o n  g e n e r a l i z a n d o , no s e  h a  c e  
s a d o  e n  la b u s q u e d a  d e  a lg u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  e v i t a r  la a p a r i c i o n  
d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .
Y a  M U L L E R ,  e n  1 8 8 6 ,  l l e n a b a  c o n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  s u e  
r o  f i s io log ico  ( 2 . 4 0 0  m l .  ) la c a v i d a d  a b d o m i n a l .
P e r o  s o n  los t r a b a j o s  d e  M O R R I S  e n  1 9 0 6 .  U Y E  N O  e n  1 9 0 9 ,  
W IL K IE  e n  1 9 1 0 ,  R I C H A R D S O N  e n  1 9 1 1 ,  P A Y R ,  P O P E  y P R I ­
B R A M  e n  1914  y los  d e  S W E E T  e n  1915 ,  lo s  q u e  in i c i a n ,  a  c o m i e n  
z o s  d e  n u e s t r o  s ig lo ,  u n a  s e r i e  d e  i n v e s t i g a c i o n e s , a  l a s  q u e  d a r i a n  
co n t in u id a d  e n  la s e g u n d a  d e c a d a ,  l a s  r e a l i z a d a s  p o r  F U N K  e n  1920,  
P U L S  e n  1 9 2 1 ,  K U B O T A ,  L I N D I G  y W I L L I A M S O N  e n  1922,  J O H N  
S O N ,  L A D W I G ,  O C H S N E R ,  M A S O N  y W A R R E N  e n  1928 v L A ­
C E Y  e n  1930 f u n d a m e n t a l m e n t e , p a r a  c o n t i n u a r  de  u n a  m a n e r a  inin te 
r r u m p i d a  h a s t a  la a c t u a l i d a d .
I n t e n t a r o n ,  e n  e s t o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s ,  e v i t a r  la a p a r i c i o n  d e  -  
l a s  a d h e r e n c i a s  u t i l iz ando  d i v e r s e s  a g e n t e s  i n t e r p u e s t o s  e n t r e  l a s  s u ­
p e r f i c i e s  s e r o s a s , t a l e s  c o m o  a c e i t e s ,  g r a s a s  ( i n c l u s e  g r a s a  h u m a n a
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e s t e r i l i z a d a  ) , p a r a f i n a ,  g o m a  a r â b i g a ,  g e l a t i n a ,  e t c . ,  a s i  c o m o  d e  -  
m e m b r a n e s  d e  g o m a ,  d e  c a u c h o ,  d e  p l a t a , e t c . S e  t r a t a b a  p u e s  d e  
I ' e s o l v e r l o ,  m e d i a n t e  p r o c e d i m i e n t o s  m e c a n i c o s .
A m e d id a  q u e  s e  h a  ido c o n o c i e n d o  m e j o r  la f i s iopa to log ia  de l  p e  
r i t o n e o ,  h a n  s id o  i n t e n t a d o s  o t r o s  m é t o d o s ,  t r a t a n d o  d e  c o n s e g u i r  bio 
q u e a r  e n  a l g u n a  d e  s u s  f a s e s , el p r o c e s o  e v o lu t iv e  q u e  c o n d u i r a  c o n  
la f o r m a c i o n  d e  la s  a d h e r e n c i a s .
L o s  p r o c e d i m i e n t o s  e m p l e a d o s  h a n  s id o  m uy  n u m e r o s o s .  E n  el 
a n o  1942 B O Y S  h izo  u n a  r e v i s i o n  d e  a q u e l l o s  q u e  s e  h a b i a n  e m p l e a -
d o , y los c l a s i f i c a b a  e n  c in c o  g r u p o s . D e s d e  e n t o n c e s  h a s t a  la a c t u a h
d a d ,  y n a t u r a l m e n t e  d e b i d o  a q u e  no s e  h a  e n c o n t r a d o  la s o lu c i o n  
i d e a l , s e  h a n  s e g u i d o  e n s a y a n d o  n u e v o s  p r e p a r a d o s  y n u e v o s  m é t o d o s  
d e  tal s u e r t e  q u e  el n u m é r o  d e  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  y d e  p u b l i c a -  
c i o n e s  h a  a u m e n t a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e .
S i n  e m b a r g o  t o d o s  e l lo s  q u e d a n  e n c u a d r a d o s , e n  s u  m a y o r  p a r  
t e ,  d e n t r o  d e  los  c i n c o  g r u p o s  d e s c r i t o s  p o r  B O Y S ,  p u d i e n d o  e n  tp  
do c a s o  a h a d i r  un  s e x t o  g r u p o .
E s t o s  g r u p o s  s o n  los  s i g u i e n t e s  :
1 -  M é to d o s  q u e  t i e n d e n  a d i s m i n u i r  la l e s i o n  in icial  de l  p e r i t o n e o .
2 -  P r o c e d i m i e n t o s  m e c a n i c o s .
3 -  M é to d o s  m e d i a n t e  los q u e  s e  in ten ta  d i s o l v e r  la f i b r i n a  c o a g u l a d a .
4 -  M é to d o s  e n c a m i n a d o s  a p r é v e n i r  la c o a g u l a c i é n  de l  e x u d a d o  f i b r i n o s o
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5 -  M é to d o s  d i r i g i d o s  a c o n t r a r r e s t a r  la p r o l i f e r a c i o n  d e  los f i b r o b l a s -  
to s  .
6 -  M é to d o s  c o n  los q u e  s e  p r e t e n d e  a l t e r a r  la p e r m e a b i l i d a d  de l  p e r i  
t o n e o ,  e n  u n o s  c a s o s  a u m e n t a n d o l a  y e n  o t r o s  d i s m i n u y e n d o l a .
E s t a  a g r u p a c i o n  t i e n e  i n t e r é s  p a r a  p o d e r  h a c e r  u n a  e x p o s i c i o n  -  
o r d e n a d a ,  a d v i r t i e n d o  y a  d e s d e  a h o r a ,  q u e  a lg u n o  de  lo s  p r o c e d i m i e n  
t o s  no  t i e n e n  c a b i d a  e n  n inguno  d e  los  g r u p o s  y q u e  p o r  el c o n t r a r i o  
o t r o s  s e  e n c u e n t r a n  a  c a b a l lo  e n t r e  d o s  d e  e l l o s , p e r o  c r e e m o s  m u  
c h o  m a s  util h a c e r l o  d e  es.te m o d o ,  q u e  r e a l i z a r  u n a  d e s c r i p c i o n  p o r  
s e p a r a d o  d e  c a d a  u n o ,  lo c u a l  r e s u l t a r i a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  f a r r a g o  
s o .
T a m b i é n  c o n v i e n e  a c l a r a r  d e s d e  el p r i n c i p i o ,  q u e  n o s  c i rcuns^  -  
c r i b i m o s  e x c l u s i v a m e n t e  a  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  y  no al t r a  
t a m ie n t o  c u r a t i v o  e n  el c a s o  d e  q u e  a p a r e z c a n  c o m p l i c a c i o n e s , de l  t i -  
po  d e  la o b s t r u c c i o n  in t e s t i n a l ,  e t c .
C o n  r e l a c i o n  a e s t e  pun to  h a r e m o s  al final  un  p e q u e h o  c o m  e n t a -  
r i o  s o b r e  lo s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  h a n  s id o  e m p l e a d o s ,  p e r o  e s t a n d o  -  
c o n v e n c i d o s , d e  q u e  n ingun  m é to d o  p r o p o r c i o n a  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o -  
r i o s  e n  c u a n t o  a  la c u r a c i o n  de  l a s  a d h e r e n c i a s  s e  r e f i e r e ,  y a  q u e  lo 
i n t e r e s a n t e  e s  e v i t a r  s u  a p a r i c i o n  y h a c i a  e s t a  p r e v e n c i o n  h a n  d e  i r  
e n c a m i n a d o s  n u e s t r o s  e s f u e r z o s ,  p u e s  u n a  v e z  c o n s t i t u i d a s  los  r é s u l t a  
d o s  q u e  p o d e m o s  o b t e n e r  v a n  a  s e r  m u y  a l e a t o r i o s .
V a m o s  p u e s  a  d e s c r i b i r  c a d a  u n o  d e  los  d i f e r e n t e s  g r u p o s ,  c o -  
m e n z a n d o  p o r  el p r i m e r o  d e  e l l o s .
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I- M E T O D O S  Q U E  T I E N D E N  A  D I S M I N U I R  L A  L E S I O N  IN I-  
C I A L  D E L  P E R I T O N E O . -
E s t a  l e s io n  inic ial  p u e d e  s e r  d e b i d a  a d i v e r s e s  a g e n t e s  : m e c a n i  
C O S ,  f i s i c o s  ( c a l o r ) ,  q u i m i c o s  e i n f e c c i o s o s , f u n d a m e n t a l m e n t e .  M e ­
m o s  de  p r o c u r e r ,  q u e  la a c c i o n  d e  e s t o s  a g e n t e s  s e a n  m in im a  e inclij 
s o ,  s i f u e r a  p o s i b l e ,  q u e  e s t e n  a u s e n t e s  e n  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  q u i r u r ,  
g i c a s .  P e r o  e s t u d i é m o s l o s  p o r  s e p a r a d o .
A -  L e s i o n  m e c a n i c a . -  L a  e x p e r i e n c i a  d e m u e s t r a  q u e  u n a  i n t e r v e n  -  
c ion  q u i r u r g i c a  c o m p l é t a  m e n t e  a t r a u m a t i c a  e s  i m p r a c t i c a b l e  t e c n i c a m e n  
t e ,  p e r o  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  e s  i m p r e s c i n d i b l e  e v i t a r  l a s  -  
t r a c c i o n e s  i n n e c e s a r i a s , no d e j a r  c a b o s  l a r g o s  a  lo s  m a t e r i a l e s  d e  s u  
t u r a  o l i g a d u r a ,  q u e  r o z a n  c o n t r a  la s u p e r f i c i e  de l  p e r i t o n e o  t raum iad  
z a n d o l o ,  a s i  c o m o  d e s e c h a r  el e m p l e o  d e  c o m p r e s a s  s e c a s  q u e  i g u a i  
m e n t e  i r r i t a n  la s u p e r f i c i e  p e r i t o n e a l ,  e t c .
E n  u n a  p a l a b r a  e s  n e c e s a r i o  t r a t a r  c o n  la m a x i m a  d e l i c a d e z a  to 
d a s  l a s  e s t r u c t u r a s  a b d o m i n a l e s ,  a b a n d o n a n d o  a q u e l l a s  m a n i o b r a s  o 
t é c n i c a s  q u e  no t i e n e n  e n  c u e n t a  e s t e  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l .  H a y  q u e  
p o n e r  e x t r  a o r  d i n a r i o  i n t e r é s  e n  no l e s i o n a r  el p e r i t o n e o ,  y si é s t o  no 
e s  p o s ib l e  c o m o  d e  h e c h o  o c u r r e  e n  g r a n  n u m é r o  d e  c a s o s  ( p o r  s u  
p u e s t o  n o s  r e f e r i m o s  al p e r i t o n e o  v i s c e r a l ) ,  h a b r a  q u e  r e a l i z a r  u n a  
c u i d a d o s a  r e p e r i t o n i z a c i o n  de  l a s  z o n a s  d e s p e r i t o n i z a d a s  d u r a n t e  la in 
t e r v e n c i o n .
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L a  i m p o r t a n c i a  del  f a c t o r  m e c a n i c o  c o m o  c o n d i c i o n a n t e  de  la fori 
m a c i o n  de  a d h e r e n c i a s  ha  s id o  p u e s t o  d e  m a n i f i e s to  e n  n u m e r o s o s  t r a  
b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s .  T a n  im p o r t a n t e  e s ,  q u e  la i r r i t a c i ô n  m e c a n i c a  
p r o d u c i d a  p o r  el ta lco  d a  un p o r c e n t a j e  tan  e l e v a d o  d e  a d h e r e n c i a s ,  
q u e  s e  e m p l e a  p a r a  c r e a r l a s  d e  m o d o  e x p e r i m e n t a l .  C i t a r e m o s  a  e s t e  
r e s p e c t e  los t r a b a j o s  d e  R O B E R T S  ( 1 9 4 7 ) ,  E IS E MA N , S E E L I G  y 
W O M A C K  ( 1 9 4 7 ) ,  G I B S O N  ( 1 9 4 8 )  y M Y L L A R N I E M I  (1 9 6 5  y 1966) .
E n  c u a n t o  a la i m p o r t a n c i a  d e  la r e p e r i t o n i z a c i o n ,  y a  fué  pu e s t a  
d e  m a n i f i e s to  p o r  R I C H A R D S O N  ( 1 9 1 1 )  y c o n f i r m a d a  p o s t e r i o r m e n t e  
p o r  n u m e r o s o s  a u t o r e s  c o m o  O C H S N E R  y G A R S  ID E  ( 1 9 3 2 ) B R U N S _  
C H W IG  y R O B B I N S  ( 1 9 4 9 ,  1 9 5 3 ) ,  T H O M A S  , G R E  E N E  y R H O A D S  
( 1 9 5 0 ) ,  S I N G L E T O N  y M O O R E  ( 1 9 5 2 )  y H U B B A R D  ( 1 9 6 7 ) .  S o ­
b r e  l a s  a d h e r e n c i a s  o r i g i n a d a s  p o r  el e m p l e o  d e  e s p o n j a s  d e  g e l a t in a  
s e  h a n  o c u p a d o  V A L T O N E N  ( 1 9 6 6 )  y S T U R D Y  ( 1 9 6 7 ) .
B - L e s i o n  t é r m i c a . -  L o s  a g e n t e s  t é r m i c o s  a c t u a n  i g u a lm e n t e  i r r i t a n -  
do  la s u p e r f i c i e  p e r i t o n e a l  y s o n  p o r  tan to  c a u s a  d e  la a p a r i c i o n  d e  
a d h e r e n c i a s . U n a s  v e c e s  s e  d e b e  al u s o  d e  c o m p r e s a s  d e m a s i a d o  c a  
l i a n te s  ; o t r a s  al e m p l e o  d e  l a m p a r a s  d e  i l u m in a c iô n  c e n t r a d a s  d u r a n t e  
c i e r t o  t i e m p o  s o b r e  u n a  m i s m a  z o n a ,  a u m e n t a n d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  la 
t e m p e r a t u r a .  L a  t e r m o c a u t e r i z a c i o n , t a m b i é n  p u e d e  d a r  l u g a r  a  n e ­
c r o s i s  c o n  la c o n s i g u i e n t e  f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s ,  p u d i e n d o  p o r  
o t r a  p a r t e ,  s e r  e s p e c i a l m e n t e  p e l i g r o s o  p o r  a f e c t a r  a  c a p a s  m a s  
p r o f u n d a s  .
C -  L e s i o n  g u im ic a  . -  E s  u n a  c a u s a  f r e c u e n t e  d e  a d h e r e n c i a s  p o s t -  
o p e r a t o r i a s . E l  e m p l e o  d e  s o l u c i o n e s  a n t i s é p t i c a s , h a  s i d o  a b a n d o n a
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do  p r e c i s a m e n t e  p o r  la a c c i o n  i r r i t a n t e  s o b r e  el p e r i t o n e o .
El  e m p l e o  lo c a l ,  e n  los u l t im os  a n o s , d e  s u l f a m i d a s  y an t ib io t i -  
c o s  h a  h e c h o  q u e  s e  t e n g a  un  m a j o r  c o n o c i m ie n to  d e  s u  a c c i o n ,  q u e  
ha  q u e d a d o  r e c o g i d a  e n  u n a  s e r i e  d e  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s , c o m o  
s o n  los  r e a l i z a d o s  p o r  L A U F M A N  y W I L S O N  ( 1 9 4 2 )  y p o r  L E H ­
M A N  y B O Y S  ( 1943 ) .  S e g u n  d e m u e s t r a n  e s t o s  u l t im o s ,  la a d m i n i s -  
t r a c i o n  loca l  d e  s u l f a m i d a s  e n  f o r m a  c r i s t a l i n a  v a  s e g u i d a  d e  u n a  g r a n  
i n c id e n c i a  d e  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s ,  m i e n t r a s  q u e ,  si s e  adm in is .  -  
t r a n  d i s u e l t a s  la i n c i d e n c i a  e s  m u c h o  m e n o r .
D -  L e s i o n  i n f e c c i o s a . -  D e  t o d a s  l a s  c a u s a s  d e  a d h e r e n c i a s ,  la in fec  
c io n  j u e g a  un  p a p e l  i m p o r t a n t i s i m o , p o r q u e  no s o lo  e s  la c a u s a  m a s  
f r e c u e n t e ,  s in o  t a m b i é n  p o r q u e  d a  l u g a r  a  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n — 
c i a s  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  e x t e n s a s . *
O C H S N E R  y G A R S I D E  ( 1 9 3 2 )  l l e g a r o n  a la c o n c l u s i o n  d e  q u e  
u n a  s u s t a n c i a  c o n  b u e n a  c a p a c i d a d  p a r a  p r é v e n i r  la f o r m a c i o n  d e  a d ­
h e r e n c i a s ,  c u a n d o  é s t a s  e r a n  o c a s i o n a d a s  p o r  u n a  l e s i o n  m e c a n i c a ,  
r e s u l t a b a  c o m p l e t a m e n t e  i n o p é r a n t e  si e r a n  i n d u c i d a s  a  t r a v é s  d e  u n a  
i n f e c c i o n .
E s t o  s e r i a  d e b i d o  a q u e  la i r r i t a c i o n  p r o d u c i d a  p o r  la i n f e c c io n  
t i e n e  u n a  d u r a c i o n  m u c h o  m a s  l a r g a ,  q u e  e n  el c a s o  d e  t r a t a r s e  de  
u n a  i r r i t a c i o n  m e c a n i c a  y  p o r  tan to  n e c e s i t a r i a m o s  a d m i n i s t r a r  la  s u s  
t a n c i a  e m p l e a d a  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s , d u r a n t e  un  p e r i o d o  de  
t i e m p o  m a y o r , s i e s  q u e  p r e t e n d e m o s  o b t e n e r  b u e n o s  r e s u l t a d o s .
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L a  l e s i o n  " p e r  s e " ,  p r o b a b l e m e n t ©  no e s  m a s  i n t e n s a  e n  l a s  in 
f e c c i o n e s  q u e  e n  un t r a u m a  m e c a n i c o ,  p e r o  e n  c a m b i o ,  e n  e s t e  ul t i ­
m o  e s  p o s ib l e  d e t e r m i n a r  la d u r a c i o n  a p r o x i m a d a  d e  l a s  d i s t i n ta s  f a ­
s e s  d e  la r e a c c i o n  in f l a m a t o r i a  y  a d a p t a r  el t r a t a m i e n t o  a l a s  m i s m a s .
L a  in fec c ion  c o m o  c a u s a  d e  a d h e r e n c i a s ,  no e s t a  l im it ada  a  lo s  
p r o c e s o s  i n t r a p e r i t o n e a l e s  c o n  c o n ta  m ina  c ion  d i r e c t a  d e  la c a v i d a d  a b  
d o m i n a i ;  m a s  b i e n ,  l a s  i n f e c c i o n e s  a g u d a s  y c r o n i c a s  de l  i n t e s t i n e ,  -  
j u e g a n  p r o b a b l e  m e n te  un  p a p e l  i m p o r t a n t i s i m o :  B R A U N  ( 1 9 2 4 ) ,  L A D  
WIG ( 1 9 2 8 ) .
E n  e s t o s  c a s o s  c o n  un  t r a t a m i e n t o  m e d i c a m e n t o s o  q u e  c o m b a t a  
a d e c u a d a m e n t e  la in fec c io n  p o d e m o s  c o n s e g u i r  u n a  p r o f i l a x i s  c o n t r a  la 
f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s .  K R O O K  ( 1 9 4 7 ,  1 9 5 4 ) .
L a  n a t u r a l e z a  d e  la i n f e c c io n ,  e n  la s  i n f l a m a c i o n e s  p e r i t o n e a l e s , 
e s  un  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  el r e s u U a d o  f inal  c o n  r e s p e c t e  a  la im por .  
t a n c i a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s .
S e  s a b e  q u e  e n  u n a s  f o r m a s  d e  p e r i t o n i t i s  a p a r e c e n  g r a n  c a n t i -  
d a d  d e  a d h e r e n c i a s ,  m i e n t r a s  q u e  o t r a s  v a n  s e g u i d a s  d e  un  e s c a s o  -  
n u m é r o .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a s  i n f e c c i o n e s  d e b i d a s  a  c o l ib a c i lo s  d a n  lu 
g a r  a  un  p u s  e s p e s o  q u e  c o n t i e n e  a b u n d a n t e s  l e u c o c i t o s  y f i b r i n a ,  o r i  
g i n a n d o  g e n e r a l m e n t e  a d h e r e n c i a s  e x t e n s a s .  P o r  el c o n t r a r i o  el p u s  
e s t r e p t o c o c i c o  e s  f luido y p o b r e  e n  f i b r i n a ,  y p o r  e l lo ,  e s t a s  in fe c c io  
n é s  d a n  un ind ice  e s c a s o .
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T i e n e  p o r  tan to  m u c h a  i m p o r t a n c i a  la c o m p o s i c i o n  q u im ic a  de l  -
p u s .
Y a  e n  el a n o  1933 R .  V A R A  L O P E Z  y K .  T H O R B E C K  p u -  
b l i c a r o n  un  t r a b a j o  s o b r e  la c o m p o s i c i o n  q u im ic a  de l  p u s ,  c o n o c i e n d o  
la t r a n s c e n d e n c i a  q u e  t i e n e n  los  c a m b i o s  f i s i c o - q u i m i c o s  c o n  r e l a c i o n  
a la i n f l a m a c io n ,  tal y c o m o  fué  s e n a l a d o  p o r  S C H A D E  . E n  d ic h o  -  
t r a b a j o  a n a l i z a n  u n a  s e r i e  d e  t r a s u d a d o s  y e x u d a d o s , a s i  c o m o  p u s  
o r i g i n a d o  p o r  d i v e r s o s  g é r m e n e s  : c o l ib a c i lo ,  e s t r e p t o c o c o s , e s t a f i l o c p  
C O S ,  b a c i lo  t u b e r c u l o s o ,  e t c .
E n  c a d a  m u e s t r a  d e t e r m i n a n  el pH , a d e m a s  d e  la c a n t i d a d  d e  
g l u c o s a ,  p r o t e i n a s  ( e n  s u s  d i v e r s e s  f r a c c i o n e s )  y  e l e c t r o l i t o s  ( m a g n e  
s i o ,  p o t a s i o ,  e t c . ) .  L l e g a n  a  la c o n c l u s i o n ,  t r a s  c o n f i r m a r l o  e x p é r i ­
m e n t a  Im e n t e  e n  el p e r r o ,  d e  q u e  e x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a  c a s i  c o n s t a n t e  
d e l  p H , g l u c o s a ,  e l e c t r o l i t o s  y  p r o t e i n a s  e n  el p u s  p r o d u c i d o  p o r  lo s  
d i f e r e n t e s  a g e n t e s  m i c r o b i a n o s .
E l  p a p e l  q u e  la in fe c c io n  j u e g a  e n  la a p a r i c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  
h a  s id o  e s t u d i a d o  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s  c o m o  M U L L E R  y  R A D E M A  
K E R  ( 1 9 3 3 ) ,  L E H M A N  y  B O Y S  ( 1 9 4 3 ) ,  T H O M A S ,  G R E E N E  y 
R O A D S  ( 1 9 5 0 )  M Y B U R G H  ( 1 9 5 3 ) ,  F R I E S  ( 1 9 5 6 ) ,  e t c .
L E H M A N  y B O Y S  ( 1 9 4 3 ) ,  e s t u d i a n  v a r i a s  d r o g a s  d e  s u l f a n d  
d a s ,  p a r a  c o n o c e r  el e f e c to  e n  la p r o d u c c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  y  t a m ­
b i é n  el p o s ib l e  p a p e l  p r e v e n t i v e  d e  l a s  m i s m a s .  Y a h e m o s  c o m e n t a d o  
a n t e r i o r  m e n te  la d i f e r e n c i a  q u e  h a b i a  s e g u n  q u e  s e  a d m i n i s t r a r  a n  e n
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f o r m a  p u l v e r i z a d a  o d i s u e l t a .  T a m b i é n  c o m p r o b a r o n  q u e  la a d m i n i s t r a  
c ion  d e  s u l f a m i d a s  jun to  co n  h e p a r i n a  e r a  m a s  e f i c a z  p a r a  p r o v e n i r  
la s  a d h e r e n c i a s ,  q u e  c u a n d o  s e  a d m i n i s t r a b a n  s u l f a m i d a s  e x c i u s i v a  - 
m e n t e  .
T H O M A S ,  G R E E N E  y R H O A D S  ( 1 9 5 0 )  h a n  u t i l izado  penicili .  
n a  y e s t r e p t o m i c i n a  e n  c o m b i n a c i o n  c o n  o t r a s  s u s t a n c i a s  p a r a  p r o v e ­
n i r  l a s  a d h e r e n c i a s ,  e x p e r i m e n t a l m e n t e  e n  la s  r a t a s .  E n c u e n t r a n  un a  
in c id e n c i a  a lgo  m e n o r ,  q u e  e n  a q u e l l a s  r a t a s  no t r a t a d a s  c o n  a n t i b i é -  
t i c o s  .
M Y B U R G H  ( 1 9 5 3 ) ,  i n v e s t i g a  el e f e c to  d e  la h i a l u r o n i d a s a  e n  -  
l a s  a d h e r e n c i a s  p r o d u c i d a s  p o r  la i n f e c c io n .  E n  a l g u n o s  e x p e r i m e n  — 
to s  c o m b i n a  d i c h a  s u s t a n c i a  c o n  p e n ic i l i n a  y o b t i e n e  una  d i s m i n u c i o n  -  
d e  l a s  m i s m a s .
F R I E S  ( 1953 ) ,  e s t u d i a  i g u a lm e n t e  el p a p e l  q u e  j u e g a  la i n f e c ­
c ion  e n  la a p a r i c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  y la d i s m i n u c i o n  d e  la i n c i ­
d e n c i a  d e  l a s  m i s m a s  c u a n d o  s e  e m p l e a n  a n t i b i o t i c o s .
S e  p u e d e  c o n c l u i r  c o n  la m a y o r i a  d e  los a u t o r e s ,  q u e  el f a c t o r  
i n f e c c io s o  j u e g a  un  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  la a p a r i c i o n  d e  l a s  a d h e r e n  - 
c i a s  p o s t o p e r a t o r i a s  y p o r  ta n to  d e  la c o n v e n i e n c i a  d e  a b a n d o n a r ,  al 
t e r m i n a r  la i n t e r v e n c i é n , a n t ib io t ico s  d e n t r o  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l ,  
b i e n  s o l o s  o b i e n  a s o c i a d o s  a o t r o s  p r e p a r a d o s  d e  a c c i o n  a n t i a d h e  - 
r e n c i a l .
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S e  e l e g i r a  un  an t ib io t ico  q u e  no p r o d u z c a  u n a  i r r i t a c i o n  d e  tipo 
q u im ico  s o b r e  el p e r i t o n e o ,  y  p o r  o t r a  p a r t e  a d m i n i s t r a d o  e n  f o r m a  de  
s o l u c i o n ,  y a  q u e  e n  e s t a d o  s o l id o  p u e d e  m e c a n i c a m e n t e  p r o d u c i r  d i c h a  
i r r i t a c i o n ,  tal  c o m o  h e m o s  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e .
H a y  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  f a v o r e c e n  la a p a r i c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  co  
m o  e s ,  p o r  e j e m p l o ,  la o b s t r u c c i o n  v e n o s a ,  B E L Z E R  ( 1 9 6 7 ) ,  p e r o  
é s t o s  no p u e d e n  s e r  e v i t a d o s  p o r  el c i r u j a n o  e n  la m a y o r i a  d e  lo s  c a  
S O S ,  p o r  lo q u e  c a r e c e n  d e  i n t e r é s  d e s d e  el p u n to  d e  v i s t a  p r e v e n t i v e .
E n  c a m b i o  s i  lo t i e n e n ,  los  c u a t r o  q u e  a c a b a m o s  d e  d e s c r i b i r  y 
s i b i e n  e s  c i e r t o ,  q u e  a ù n  a t e n i e n d o n o s  r i g u r o s a m e n t e  a  l a s  n o r m a s  
d i c t a d a s ,  no e v i t a r e m o s  q u e  a p a r e z c a n  l a s  a d h e r e n c i a s , é s t a s , s i n  e m  
b a r g o ,  a p a r e c e r a n  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  m e n o r .
P o r  tan to  y  c o m o  n o r m a  p r e c e p t i v a ,  a n t e  c u a l q u i e r  i n t e r v e n c i é n  
q u i r u r g i c a  a b d o m i n a l ,  h e m o s  d e  e v i t a r  l a s  l e s i o n e s  m e c a n i c a s , t e r n i i  
c a s  y  q u i m i c a s , a s i  c o m o  l a s  i n f e c c i o n e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  
a d e m a s  u t i l i c e m o s  c u a l q u i e r a  d e  los  p r o c e d i m i e n t o s  p r e c o n i z a d o s  p a r a  
p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s ,  p u e s  no h a y  n in g u n a  d u d a  s o b r e  el  i m p o r ­
t a n t i s im o  p a p e l  q u e  d i c h a s  l e s i o n e s  j u e g a n  e n  la a p a r i c i o n  d e  a q u e l l a s .
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II- P R O C E D I M I E N T O S  M E C A N I C O S . -
S e  t r a t a  d e  i n t e r p o n e r  a l g u n a  s u s t a n c i a  e n t r e  l a s  s u p e r f i c i e s  s e  
r o s a s  l e s i o n a d a s , p a r a  i m p e d i r  q u e  p u e d a n  a d h e r i r s e .
L o s  a g e n t e s  e m p l e a d o s  c o n  e s t e  p r o p o s i t o  i n c lu y e n  l a s  m e m b r a  
n a s  d e  g o m a ,  c a u c h o ,  p l a t a ,  c a t g u t ,  m e m b r a n a s  f e t a l e s , f a s c i a ,  e t c .  
C o n  e s t e  ob je to  S T E R N  y V O G E L ,  t r a s  s e p a r a r  q u i r u r g i  c a m  e n t e  - 
l a s  a d h e r e n c i a s ,  p i n c e l a b a n  c o n  c o lo d io n  la s  s u p e r f i c i e s  s e r o s a s  l e s io  
n a d a s . L A U N S T E I N ,  e n  un  c a s o  d e  a d h e r e n c i a s  e n t r e  la v e s i c u l a  
b i l i a r  y el d u o d e n o  e m p l e o  un  si lk p r o t e c t o r . M O R R I S  u ti l ize p e r i t o ­
n e o  d e  b u e y  e s t e r i l i z a d o . W1L LIA  N S  O N  y M A N N  ( 1 9 2 2 ) ,  un a  ho ja  
de  p l a t a ,  e t c .
E n  g e n e r a l ,  c u a l q u i e r  m e m b r a n a  i n o r g a n i c a  d a  mialos r e s u l t a d o s  
p u e s  a c t u a  c o m o  c u e r p o  e x t r a h o  d a n d o  l u g a r  a una  i r r i t a c i o n  co n  au  
m e n to  d e  la e x u d a c i o n  d e  f i b r i n a  y o r i g i n a n d o  p o r  tan to  un  n u m é r o  nia 
y o r  d e  a d h e r e n c i a s .  S P A L D I N G  y P U  L S  ( 1 9 2 1 ) .
E n  c a m b i o  h a n  s i d o  c o m u n i c a d o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  e m p l e a n d o  - 
m e m b r a n a s  f e t a l e s ,  y a s i  J O H N S O N  ( 1 9 3 7 ) ,  o b t i e n e  b u e n o s  r é s u l t a  
d o s  c o n  a m n i o s  h u m a n o s  y  c o n  a l a n t o i d e s  b o v i n a .
O t r a  f o r m a  d e  m a n t e n e r ,  l a s  s u p e r f i c i e s  s e r o s a s  l e s i o n a d a s ,  s e
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p a r a d a s ,  c o n s i s t e  e n  i n t r o d u c i r  d e n t r o  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  d i v e r -  
s a s  s o l u c i o n e s ,  lo c u a l  s o b r e  to d o  s i r v e  f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a  d i lu i r  
el e x u d a d o  y  d e  e s t a  m a n e r a  i m p e d i r  s u  c o a g u l a c i o n .
D i v e r s o s  a c e i t e s ,  g r a s a s  ( in c lu id a  la g r a s a  humiana  e s t e r i l i z a d a )  , 
p a r a f i n a ,  g o m a  a r a b i g a ,  g e l a t in a  y  m u c h o s  o t r o s  a g e n t e s  h a n  s id o  uti. 
z a d o s , g e n e r a l m e n t e  c o n  r e s u l t a d o  n e g a t i v o ,  p u e s  p o r  la i r r i t a c i o n  de l  
p e r i t o n e o ,  d a n  l u g a r  a  un  a u m e n t o  d e  la e x u d a c i o n ,  W IL K IE  ( 1 9 1 0 ) .
El  a c e i t e  d e  o l iva  fué  e m p l e a d o  p o r  M A R T I N ,  i m p r e g n a n d o  c o n  
él l a s  z o n a s  p e r i t o n e a l e s  l e s i o n a d a s  y  e n  s u  op in ion  los  r e s u l t a d o s  ob 
t e n i d o s  f u e r o n  b u e n o s ,  c o m o  c o n f i r m é  B  L A C K  E  e x p e r i m e n t a l m e n t e  e n  
g a t o s  , p o s t e r i o r m e n t e .  S i n  e m b a r g o  M O M B U R G ,  L I B A  G U E  , A D A  N S  
y N O V A K  e n  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  a f i r m a r o n  q u e  no 
s o l o  no  p r e v i e n e n  l a s  a d h e r e n c i a s  s in o  q u e  é s t a s  a p a r e c e n  c o n  m a y o r  
i n t e n s i d a d .
L I B A  G U E  , e m p l e é  t a m b i é n  la v a s e l i n a , l a no l ina  y  la b o r o l a n o l i -  
n a , a s i  c o m o  la g o m a  a r a b i g a ,  M O R R I S  la v a s e l i n a  y  V O G E L  r e c o  
m e n d a b a  la g o m a  a r a b i g a  e n  s o l u c i é n  f i s i o l é g i c a .  O t r o s  a u t o r e s  c o m o  
W I L L I A N S O N  y  M A N N  p r e f e r i a n  la g o m a  a r a b i g a  y  la g e l a t i n a ,  m i e n  
t r a s  q u e  B U R R O W S  a c o n s e j a b a  c a l u r o s a m e n t e  el  p e t r é l e o  r u s o  p u r i f i  
c a d o ,  no  s o l o  c o m o  p r o f i l a c t i c o , s in o  c o m o  t r a t a m i e n t o  e n  l a s  a d h e r e n  
c i a s  d é b i l e s .
P R I B R A M  ( 1 9 1 4 )  c r e i a  o b t e n e r  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  c o n  el h u ­
m o r  v i t r e o  e x t r a i d o  d e  t e r n e r a s .
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E D E N ,  L I N D I N G  y  K E M P F  ( 1 9 2 2 )  e r a n  p a r t i d a r i o s  d e  la  g r&  
s a ,  p o r q u e  h a b i a n  o b te n id o  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  el  h u m a n o l  d e  H O  
L L A N D E R ;  e n  c a m b i o  H A N G  y  H E U D O R F E R ,  d e s a c o n s e j a b a n  di. 
c h o  p r o c é d e r .
H a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a ,  q u e  e s t a s  s u s t a n c i a s  i n t r o d u c i d a s  e n  
la c a v i d a d  a b d o m i n a l  e n  f o r m a  d e  s o l u c i o n ,  t i e n e n  c o m o  m i s i o n  funds ,  
m e n t a l ,  el  d i l u i r  la f i b r i n a  o e n  to d o  c a s o  a c t u a r  p o r  un  m e c a n i s m o  -  
p u r a m e n t e  f i s i c o ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  f i s io p a to lo g i -  
c a s , q u e  p o r  s u  c o n s t i t u c i o n  q u i m i c a  p u e d a n  p r o d u c i r .  E s t e  e s  e l  m o  
t i v o ,  d e  q u e  e n  e s t e  g r u p o  e n c o n t r e m o s  s u s t a n c i a s  t a n  d i s p a r e s ,  des .  
d e  el  p u n to  d e  v i s t a  d e  s u  c o n s t i t u c i o n . P o r  t a n to  a u n q u e ,  a l g u n a  d e  
e l l a s  p u e d a  t e n e r  a l g u n a  a c c i o n  f a r m a c o l ô g i c a , n o s o t r o s  l a s  e n j u i c i a r e  
m o s  e n  e s t e  a p a r t a d o ,  s o l a m e n t e  d e s d e  el p u n to  d e  v i s t a  f i s i c o .
S o b r e  to d o  h a n  s i d o  e m p l e a d a s  v a r i a s  s o l u c i o n e s  s a l i n a s  y  a s i  
M U L L E R ,  e n  1 8 8 6 ,  l l e n a b a  c o n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  s u e r o  f i s io lo  
g i c o  ( 2 . 4 0 0  m l )  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  d e s p u é s  d e  e f e c t u a r  o v a r i e c t o -  
m i a s , c o n  o b je to  d e  q u e  e s t a  a s c i t i s  a r t i f i c i a l  i m p i d i e s e  el c o n t a c t e  de l  
i n t e s t i n e  c o n  lo s  p e d i c u l o s  ; e s t a  p r o f i l a x i s  p r o d u c i a  b a s t a n t e s  t r a  s t e r ­
n e s ,  e n t r e  e l l o s ,  d i s n e a ,  f i e b r e  y  t a q u i c a r d i a .  S T E R N ,  e x p é r i m e n ­
ta  Im e n t e  , c o m p r o b o  q u e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  no  e v i t a b a  l a s  a d h e r e n c i a s
P A Y R  y  N E U M A N N ,  i n y e c t a b a n  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  d e  20 
a  30 m l .  d e  s u e r o  f i s io lo g ico  a l  q u e  a f i a d ia n  a c e i t e  d e  t e r p i n a ,  t e r p i -  
n o l , q u e  o r i g i n a b a  un  g r a n  a u m e n t o  d e  l e u c o c i t o s , p o r  c o n s i d e r a r  
q u e  lo s  f e r m e n t o s  l e u c o c i t a r i o s  e j e r c i a n  u n a  a c c i o n  b e n e f i c i o s a .
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B U  C H  B I N D E R  t r a t o  d e  p r o d u c i r  un  e x u d a d o  c o n  d e x t r o s a  al  -  
20% a d m i n i s t r a d a  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e .
O C H S N E R  y G A R S I D E  ( 1 9 3 2 )  e m p l e a n  s o lu c i o n  s a l i n a  f is io log i  
c a  ; e n  e x p e r i m e n t a c i o n  a n i m a l  y  o b t i e n e n  a l g u n a  r e d u c c i o n  d e  l a s  a d h e  
r e n c i a s .
R E  A  y W A N G E N S T E E N  ( 1 9 3 4 )  r e f i e r e n  r e s u l t a d o s  s e m e j a n  -  
t e s ,  e n  e x p é r i m e n t e s  r e a l i z a d o s  e n  los  c o n e j o s .
L E H M A N  y B O Y S  ( 1 9 4 0 )  p o r  el c o n t r a r i o ,  no  e n c u e n t r a n  nin 
g u n a  d i s m i n u c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  c o n  el e m p l e o  d e  la s o l u c i o n  s a l i  
n a  f i s i o l é g i c a . N o s o t r o s  t a m p o c o  h e m o s  e n c o n t r a d o  n in g u n a  r e d u c c i é n  
e n  el  n u m é r o  d e  a d h e r e n c i a s ,  c o n  el e m p l e o  d e  s o l u c i é n  s a l i n a  f i s io lo  
g i c a ,  c o m o  r e f e r i r e m o s  al e x p o n e r  los  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  r e a l i z a .  
d o s  a e s t e  r e s p e c t o .
L a s  s o l u c i o n e s  c r i s t a l i n a s  s o n  a b s o r b i d a s  m u y  r a p i d a m e n t e  y  la 
m a y o r  p a r t e  d e s a p a r e c e  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  d e s p u é s  d e  d o s  o -  
t r è s  h o r a s  y  p o r  el lo no  s i r v e n  p a r a  p r é v e n i r  la a p a r i c i é n  d e  a d h e  -  
r e n c i a s  . H E R T Z L E R  ( 1 9 3 5 ) ;  E F S K I N D  ( 1 9 4 0 ) .
T O T T E N  ( 1 9 4 0 )  e m p l e a  s o l u c i é n  g l u c o s a d a  h i p e r t é n i c a  e x p e r i ­
m e n t a l m e n t e  e n  el  c o n e j o .  I n y e c t a  u n a  s o l u c i é n  d e  g l u c o s a  al  20% e n  
c a n t i d a d  d e  25 m l . ,  lo s  c u a l e s  p r o d u c e n  d e  100 a  150 m l .  d e  t r a s u d â .  
do  e n  un  t i e m p o  d e  d o s  o t r è s  h o r a s  y  no s e  r e a b s o r b e  h a s t a  q u e  no  
p a s a n  20 o 24 h o r a s .  E s t e  a u t o r  r e f i e r e  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  el  e m
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p l e o  d e  la s o lu c i o n  g l u c o s a d a  h i p e r t o n i c a  . S i n  e m b a r g o  o t r o s  a u t o r e s  
no  h a n  p o d id o  c o n f i r m a r  e s t o s  h a l l a z g o s .
U n a  s o lu c i o n  h i p e r t o n i c a  i n y e c t a d a  d e n t r o  d e  la c a v i d a d  a b d o m in a l  
d a  l u g a r  a  u n a  t r a s u d a c i o n  q u e  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a b l e ,  y  q u e  e s  rg. 
t e n i d a  d u r a n t e  l a r g o  t i e m p o .  E s t o  h a c e  q u e  a p a r t é  d e  p r o d u c i r  u n a  -  
d e s h i d r a t a c i o n  m a s  o m e n o s  m a n i f i e s t a ,  d a  l u g a r  a  u n a  i r r i t a c i o n  p é r i  
t o n e a l  o r i g i n a n d o  u n a  e x u d a c i o n  d e  l iqu ide  r i c o  e n  f i b r i n a .
A l g u n o s  a u t o r e s  h a n  s e n a l a d o  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  el u s o  d e  H 
q u id o  a m n io t i c o  a d m i n i s t r a d o  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e .
W A R R E N  ( 1 9 2 8 ) ,  y  J O H N S O N  ( 1 9 2 8 )  h a n  u t i l izado  l i qu ide  a m  
n io t ico  p u r i f i c a d o  y  c o n c e n t r a d o .  A t r i b u y e n  los  b u e n o s  r e s u l t a d o s  ob te  
n i d o s  a  q u e  p o r  s e r  un  l iqu ide o r g a n i c o  n a t u r a l ,  c a r e c e r i a  d e  a c c i o n  
i r r i t a t i v a ,  y  p o r  o t r a  p a r t e  a  s u  le n ta  r e a b s o r c i o n .  H a  s id o  d e m o s t r a  
d o  e n  la c a v i d a d  p e r i t o n e a l  t r è s  d i a s  d e s p u é s  d e  s u  i n y e c c i o n .  W A ­
R R E N ,  s o s t i e n e  h a b e r  d e m o s t r a d o  q u e  el l iqu ide  a m n io t i c o  r e d u c e  e n  
un  50% el t i e m p o  d e  c o a g u l a c i o n .
L A C E  Y ( 1 9 3 0 )  no  o b tu v o  e s t o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  el l iqu ide  
a m n i o t i c o .
U l t i m a m e n te  s e  h a n  e m p l e a d o  s o l u c i o n e s  d e  s u s t a n c i a s  m a c r o m o  
l e c u l a r e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  el D e x t r a n .  Y  a  S C H U L Z E  y  M U S S  -  
G N U G  d e m o s t r a r o n  q u e  e m p l e a n d o  P e r i s t o n  o K o l l idon  l a s  a d h e r e n  -  
c i a s  q u e  s e  p r o d u c i a n  e r a n  m e n o s  i n t e n s a s .
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M a s  r e c i e n t e m e n t e  el P e r i s t o n  h a  s id o  e m p l e a d o  p o r  H U T T L  y 
S O M O G Y l  ( 1 9 5 9 )  y  K A L L I G I A N N I S  ( 1 9 6 1 )  h a  r e a l i z a d o  t r a b a j o s  co n  
el K o l l id o n .
E l  D e x t r a n  h a  s id o  u t i l izado  p o r  C H O A T E  ( 1 9 6 4 ) ,  M A Z U J l  
( 1 9 6 5 ) ,  K E R N  ( 1 9 6 6 )  y  S A K A K I H A R A  ( 1 9 6 7 ) .
L a  v e n t a j a  f u n d a m e n t a l  d e  e s t a s  s u s t a n c i a s  e s  q u e  no  s e  r e a b -  
s o r b e n  y  a  el lo s e  d e b e n  los  b u e n o s  r e s u l t a d o s  q u e  r e f i e r e n  lo s  a u t o ­
r e s  q u e  l a s  h a n  u t i l i z ado .
S e g u n  K E R N ,  el t a m a n o  d e  la  m o l e c u l a  no i n t e r v i e n e  e n  los  r e  
s u l t a d o s . L o  q u e  t i e n e  v a l o r  e s  la c o n c e n t r a c i o n  d e  la s o l u c i o n ,  q u e  
v a  a  c o n d i c i o n a r  la p r e s i o n  o s m o t i c a .  S e g u n  d ic h o  a u t o r  D e x t r a n  d e  
4 0 . 0 0 0  d e  p e s o  m o l e c u l a r  e n  s o lu c i o n  de l  30% im p id e  l a s  a d h e r e n c i a s  
e n  el  100% d e  los  c a s o s .
G R O S Z  ( 1 9 6 6 )  r e a l i z a  un  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  e m p l e a n d o  D e x ­
t r a n  y  g e l a t i n a ,  e n  un  g r u p o  d e  240 r a t a s  y  o b t i e n e  r e s u l t a d o s  s a t i s f a ç  
t o r i o s .
H a n  s id o  r e f e r i d o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  t a m b i é n  c o n  el e m p l e o  de  
o t r a s  s u s t a n c i a s  y  a s i  T  A H  A  R A  ( 1 9 6 5 )  e m p l e a  a g e n t e s  d e  h i d r o x i d o  
d e  a lu m in i o ;  C H A O  ( 1 9 6 6 )  la a m n i o p l a s t i n a ; S W O L I N  ( 1 9 6 6 )  r e a l i z a  
un  e s t u d i o  e x p e r i m e n t a l  e n  r a t a s  c o n  u n a  e m u l s i o n  d e  l ip idos  y p r e d n i s o  
l o n a . H U G H  y E L L I S  ( 1 9 6 4 )  u t i l izan  p o l i v in i l p i r r o l i d o n a  ( P e r i s t o n  N )  
e n  u n  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  e n  r a t a s , o b t e n i e n d o  m a l o s  r e s u l t a d o s  y  no
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r e c o m e n d a n d o  s u  e m p l e o  e n  la  c l i n i c a .
E n  los  u l t im os  a n o s  s e  h a n  c o m e n z a d o  a  u t i l i z a r  e x p e r i m e n t a l — 
m e n t e ,  p o r  v a r i o s  a u t o r e s  l a s  s i l i c o n a s , s u s t a n c i a s  d e  v id a  a ù n  m u y  
r e c i e n t e ,  y a  q u e  f u e r o n  s i n t e t i z a d a s  e n  el a n o  1945  p o r  S A U E R  y 
P A T N O D E ,  e i n t r o d u c i d a s  un  a n o  m a s  t a r d e  e n  1946 p o r  J A Ç  
Q U E S ,  F E L D S T E D  y  M A C D O N A L L .
H a n  s id o  e m p l e a d a s  e x p e r i m e n t a l m e n t e  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e ­
r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s  p o r  C O O K  ( 1 9 6 4 ) ,  M A L E T T E  ( 1 9 6 5 ) ,  D E L  
R O S A R I O  ( 1 9 6 6 ) ,  A B O U L A L A F I A  ( 1 9 6 7 )  y  p o r  F R E Y  ( 1 9 6 7 ) ,  -  
r e a l i z a n d o  e n  1968 B R O D Y  u n  e s tu d i o  h i s to l o g i c o  d e  la r e s p u e s t a  p e  
r i t o n e a l  t r a s  el e m p l e o  d e  s o l u c i o n e s  d e  s i l i c o n a .  C o n  s u  e m p l e o  o b ­
t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s .  A u n q u e  s e  i n c l u y e n  e n  e s t e  g r u p o ,  h a y  q u e  
t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a s  s i l i c o n a s  a c t u a r i a n  no s o lo  p o r  m e c a n i s m o  f£ 
s i c o ,  s in o  q u e  p o s e e n  u n a  a c c i o n  f a r m a c o l o g i c a  im p id ie n d o  la  c o a g u l a  
c ion  y  e n  e s t e  s e n t i d o  h a b r i a  q u e  v o l v e r l a s  a  c o n s i d e r a r  d e  n u e v o  al 
h a b l a r  d e  los  p r o c e d i m i e n t o s  b a s a d o s  e n  e v i t a r  la c o a g u l a c i o n  de l  e x u  
d a d o  f i b r i n o s o ,  c o s a  q u e  no h a r e m o s  p a r a  no i n c u r r i r  e n  r e p e t i c i o  -  
n é s .
C o m o  p r o c e d i m i e n t o s  m e c a n i c o s  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  a q u e l l o s  
q u e  t r a t a n  d e  a u m e n t a r  el p e r i s t a l t i s m o  in te s t in a l  s e g u n  r e c o m e n d a r o n  
V O G E L ,  C H A M P O N I E R E ,  J E R S U N Y  y  R E I C H E L  p u e s  c o n  el lo 
s e  f a v o r e c e  la r e a b s o r c i o n  de l  e x u d a d o ,  de l  m i s m o  m o d o  q u e  lo h a  -  
c e n  los  m o v i m ie n to s  d i a f r a g m à t i c o s  c o m o  h a  d e m o s t r a d o  M O R R I S  
( 1 9 5 3 )  e n  u n  e s tu d i o  s o b r e  el e f e c to  d e  lo s  m o v i m i e n t o s  d i a f r a g m â t i -
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COS e n  la a b s o r c i o n  d e  l a s  p r o t e i n a s  y  d e  l a s  c é l u l a s  r o j a s  e n  la c g  
v id a d  p e r i t o n e a l .
L a  e s t i m u l a c i o n  de l  p e r i s t a l t i s m o  d u r a n t e  el p o s t o p e r a t o r i o  p a r a  
p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  fué  in i c i a d a  y a  h a c e  t i e m p o  y a s i  P A Y R  e n  
19 1 4 ,  p u b l i c o  un  t r a b a j o  e n  el q u e  r e f i e r e  la tentati .va d e  e s t i m u l a r  el 
p e r i s t a l t i s m o  m e d i a n t e  la a d m i n i s t r a c i o n  e n  el p o s t o p e r a t o r i o  d e  e n e  -  
m a s  q u e  c o n t e n i a n  e n  s u s p e n s i o n  h i e r r o  m e t a l i c o .  P o r  m e d io  d e  un
p o te n t e  im a n  a p l i c a d o  s o b r e  la p a r e d  a b d o m i n a l ,  e s  p o s i b l e  m o v i l i z a r  
p a s i v a m e n t e  el in t e s t i n e .  P A U C H E T  ( 1 9 2 7 )  c o n  el  m i s m o  ob je to  r e -  
c o m e n d a b a  el e x t r a c t o  d e  h ipo f i s i s  .
S C H I F F ,  G O L D B E R G  y  N E  C H  E L E  S  ( 1 9 4 9 ) ,  e n  e x p e r i m e n ­
t a c io n  a n i m a l ,  e s t i m u l a n  el p e r i s t a l t i s m o  in te s t in a l  e n  el p o s t o p e r a t o r i o ,  
co n  p r o s t i g m i n a  y  c o n  la i n g e s t io n  d e  a l i m e n t e s ,  r e d u c i e n d o  d e  e s t e  
m o d o  la i n c i d e n c i a  d e  a d h e r e n c i a s  i n d u c i d a s  p o r  el  t a l c o .  E s t e  h a l l a z  
go  e s  i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  p u e d e  s e r  i n t r o d u c i d o  f a c i l m e n t e  e n  la c l in i
c a  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s .
E s t e  e fe c to  d e  la m ov i l ida d  in te s t ina l  s o b r e  la r e d u c c i o n  d e  l a s
a d h e r e n c i a s  h a  s id o  t a m b i é n  e s t u d i a d o ,  c o n  r e s u l t a d o s  s e m e j a n t e s  p o r  
C O N E  ( 1 9 5 9 )  y p o r  C A T A N I A  Y O R I G L I O  ( I 9 6 0 ) .
F i n a l m e n t e  p a r a  a c a b a r  e s t e  ca p i tu le  s o b r e  lo s  p r o c e d i m i e n t o s  -  
m e c a n i c o s  o f i s i c o s  d i r e m o s  q u e  t a m b i é n  h a  s i d o  e m p l e a d o  p a r a  a u  — 
m e n t a r  la m o v i l id a d  in te s t ina l  el m a s a j e  a b d o m i n a l :  U Y E N O  ( 1909 ) .
B A S I L A N I  y  B U L A N D O  e n  1928 y V E T T E R W A L D E  e n  1 9 3 0 ,  ob  
t u v i e r o n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  el m a s a j e  a b d o m i n a l  d e s p u é s  d e  la d ia  
t e r m i a .  M I N G E ,  e n  1 9 4 9 ,  u t i l iza t a m b i é n  la d i a t e r m i a .
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Ill- M E T O D O S  M E D I A N T E  L O S  Q U E  S E  I N T E N T A  D I S O L V E R  
L A  F I B R I N A  C O A G U L A D A
C o n  el  a n i m o  d e  p r o d u c i r  f i b r i n o l i s i s , a  f i n a l e s  de l  s ig lo  p a s a d o  
fu é  e x p e r i m e n t a d a  p o r  L E W A N D O W S K l ,  M I C H A E L S  y  C O M B E ,  la 
f i b r o l i s in a  d e  H E  B R A  ( t h i o s i n a m i n a  ) q u e  q u i m i c a m e n t e  e r a  u n a  a l i l -  
t i o c a r b a m i d a . L o s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  e s t o s  a u t o r e s  no 
f u e r o n  c o n f i r m a d o s  p o r  P A Y R .  P o s t e r i o r m e n t e  h a n  s id o  u s a d o s ,  v a  
r i o s  f e r m e n t o s  p r o t e o l i t i c o s .
E n  1922 P A Y R  fué  el p r i m e r o  q u e  e m p l e o  la p e p s i n a .  E n  e s ­
to s  e x p e r i m e n t o s  iba  m e z c l a d a  c o n  u n a  s o lu c i o n  d e  y o d i n a  p a r a  e s t e r !  
l i z a r  el  f e r m e n t o ,  a n a d i e n d o  a c i d o  l a c t ic o  c o n  ob je to  d e  a u m e n t a r  la 
a c c i o n  d e  a q u e l l a .  L o s  m a l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  e n  e s t o s  e x p e r !  -  
m e n t o s  s e r i a n  p r o b a b l e m e n t e  d e b i d o s  a la p r e s e n c i a  d e  la s o lu c i o n  d e  
y o d in a  c o n  s u s  e f e c t o s  i r r i t a n t e s  s o b r e  la s e r o s a .
Y A R D U M I A N  y  C O O P E R  ( 1 9 3 4 )  u s a n  p e p s i n a  d i s u e l t a  e n  a ç !  
CO c l o r h i d r i c o  o g l i c e r i n a  y  o b t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  e n  u n a s  s e r i e s  
d e  a n i m a l e s .
O C H S N E R  y  G A R S I D E  ( 1 9 3 2 ) ,  u t i l i zan  la t r i p s i n a .
E s t o s  d o s  f e r m e n t o s  ( p e p s i n a  y  t r i p s i n a )  s in  e m b a r g o ,  p u e d e n  
d a r  l u g a r  a  u n a  i r r i t a c i o n  p e r i t o n e a l  c u a n d o  s o n  e m p l e a d o s  e n  g r a n ­
d e s  d o s i s .
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P o p  o t r a  p a r t e  s o n  n e u t r a l i z a d o s  p o r  a n t i f e r m e n to s  e x i s t e n t e s  e n  
liqu ido  p e r i t o n e a l  ( B O Y S ,  1 9 4 2 ) .
L o s  r e s u l t a d o s  p a r e c e n  s e r  m a s  p r o m e t e d o r e s  c o n  p a p a m a  -  
( p e p s i n a  v e g e t a l )  , e n z i m a  p r o t e o l i t i c o  v e g e t a l  o b te n id o  d e  la  C a r i c a  -  
P a p a y a .
E s t e  f e r m e n t o  fué  u s a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  K U B O T A  ( 1 9 2 2 )  
y  m a s  t a r d e  p o r  O C H S N E R  y  M A S O N  ( 1 9 2 8 )  c o n  u n o s  r e s u l t a d o s  
f a v o r a b l e s .
O C H S N E R  y G A R S I D E  ( 1 9 3 2 )  o b t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  
p a p a i n a .
O C H S N E R  y  S T O R C K  ( 1 9 3 6 )  lo u t i l izan  e n  la c l m i c a ,  a d m i -  
n i s t r a n d o l o  a  200 l a p a r o t o m i z a d o s , d e  los  c u a l e s  37 f u e r o n  r e l a p a r o  
t o m i z a d o s , y  d e  e l lo s  15 (40%) t e n i a n  a d h e r e n c i a s .
R e s u l t a d o s  t o t a lm e n te  n e g a t i v o s  c o n  r e s p e c t o  a  la a c c i o n  d e  la 
p a p a i n a  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s ,  h a n  s id o  d e s c r i t o s  p o r  L E H ­
M A N  y  B O Y S  ( 1 9 4 0 )  .
E n  1950  T I L  L E T  y  c o l a b o r a d o r e s , p r e p a r a n  la e s t r e p t o q u i n a s a  
y  la e s t r e p t o d o r n a s a , d o s  s u s t a n c i a s  d e  c a r a c t e r  e n z i m a t i c o  p r o d u c i ­
d a s  p o r  el  e s t r e p t o c o c o  h e m o l i t i c o  ; el  p r i m e r o  d e  e l lo s  d i s u e l v e  lo s  
c o a g u l o s  y  el  o t r o  d i g i e r e  c i e r t a s  p r o t e i n a s .  T I L L E T  p i e n s a  q u e  la 
e s t r e p t o q u i n a s a  a c t i v a r i a  a  la f i b r i n o l i s i n a , la c u a l  d i s o l v e r i a  la s a n g r e
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c o a g u l a d a  e n  el h o m b r e .
T H O M A S ,  G R E E N E  y R H O A D S  ( 1 9 5 0 )  l a s  e m p l e a n  e n  la e x  
p e r i m e n t a c i o n  a n i m a l  y  o b t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  p a r a  p r é v e n i r  l a s  
a d h e r e n c i a s ,  c u a n d o  e s t o s  e n z i m a s  s o n  a d m i n i s t r a d o s  l o c a l m e n t e  e n  
la c a v i d a d  p e r i t o n e a l .
G U S T A V S S O N ,  B L O M B A C K  y W A L L E N  ( 1 9 5 5 )  d e s c r i b i e -  
r o n  u n a  i n v e s t i g a c i o n  e x p e r i m e n t a l  s o b r e  el e f e c to  d e  la p l a s m i n a  c o n  
t r a  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .  E m p l e a r o n  l a s  f r a c c i o n e s  1 y 11 d e l  
p l a s m a  h u m a n o ,  o b t e n i d a s  p o r  C O H N ’ S .  L a  p r o e n z i m a ,  el p l a s m i n o  
g e n o ,  c o n t e n id o  e n  el  p l a s m a  e s  a c t i v a d o  c o n  e s t r e p t o q u i n a s a  i n m e d i g  
t a  m e n t e  a n t e s  d e  s e r  d e p o s i t a d o  e n  la  c a v i d a d  a b d o m i n a l .  E l  t r a t a  -  
m ie n to  e s  r e p e t i d o  el p r i m e r o  y s e g u n d o  d ia  d e s p u é s  d e  la i n t e r v e n -  
c i o n . C o m p a r a r o n  lo s  r e s u l t a d o s  c o n  lo s  o b t e n i d o s  e n  los  a n i m a l e s  -  
d e  c o n t r o l ,  c o n c l u y e n d o  q u e :  la i n c i d e n c i a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  e s t a  -  
r e d u c i d a  e n  un  t e r c i o  e n  los  c o n e j o s  s o m e t i d o s  a  un  t r a u m a  m e c a n i ­
c o  d e  la s e r o s a  y  t r a t a d o s  c o n  p l a s m i n a .
S H E R R Y ,  C A L L A W A Y  y  F R E I B E R G  ( 1 9 5 5 ) ,  i n y e c t a n  e s ­
t r e p t o q u i n a s a  p o r  v ia  i n t r a v e n o s a  e n  a l g u n o s  c a s o s  c o n  p l a s m i n o g e n o  
h u m a n o  p a r c i a l m e n t e  p u r i f i c a d o  y o b t i e n e n  un  e f e c to  c o n t r a  la f o r m a ­
c ion  d e  a d h e r e n c i a s  e n  el p e r r o .  E s  a t r i b u i d o  a  la a c t i v a c i o n  de l  -  
p l a s m i n o g e n o  in v iv o .
V I N C I  ( 1959 ) i n v e s t ig a  la a c c i o n  d e  u n a  m e z c l a  d e  t r i p s i n a  y 
q u i m o t r i p s i n a  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s , y  e s t a  m i s m a  m e z c l a  -
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e s  e n s a y a d a  un  a n o  d e s p u é s  p o r  P A P P A L A R D O  ( I 9 6 0 ) .
O t r o s  a u t o r e s  h a n  r e a l i z a d o  t r a b a j o s  c o n  d i v e r s o s  e n z i m a s  p r o -  
t e o l î t i c o s ,  u n a s  v e c e s  s o l o s  c o m o  L A U R E N T A C l  y  O L I V A  ( i 9 6 0 ) ,  
C O L O N N A  ( i 9 6 0 )  y  o t r a s ,  a s o c i a d o s  c o n  o t r a s  s u s t a n c i a s .  C A T A ­
NIA ( i 9 6 0 ) u t i l iza u n a  m e z c l a  d e  t r i p s i n a  c o n  c l o r a n f e n i c o l  y  B A Z Z O  
C H l  y  P R  A T I  ( 1962 ) e n z i m a s  p a n c r e a t i c o s  p r o t e o l i t i c o s  y p r e d n i s o n a ,
K E R N  ( 1964 ) e m p l e a  e x p e r i m e n t a l m e n t e  m e z c l a s  d e  f e r m e n t o s  
p r o t e o l i t i c o s  c o m o  V a r i d a s a  ( m e z c l a  d e  e s t r e p t o q u i n a s a  y  e s t r e p t o d o r  
n a s a  ) y  F i b r o l a n  ( m e z c l a  d e  a c i d o  d e s o x i r r i b o n u c l e i c o  y  f i b r i n o l i s i n a ) . 
Modif ica  e n  d i v e r  s a s  s e r i e s  d e  a n i m a l e s  ( r  a t o n e s )  la c o n c e n t r a c i o n  y 
el n u m é r o  d e  i n y e c c i o n e s .  E n c u e n t r a  q u e  c u a n d o  s e  a d m i n i s t r a  F i b r o  
la n  ( 0 , 5  a  1 m l . )  r e p e t i d a s  v e c e s ,  no a p a r e c e n  a d h e r e n c i a s  e n  el 100% 
d e  lo s  c a s o s .  E s t o  no  o c u r r e  e n  c a m b i o  c o n  la  V a r i d a s a .
P o s t e r i o r m e n t e  J A M E S  ( 1 9 6 5 )  r e a l i z a  un  t r a b a j o  c o n  e s t r e p t o ­
q u i n a s a  y  W H I T T I N G  ( 1 9 6 6 )  e m p l e a  la V a r i d a s a .
E n  los  u l t im os  a n o s  h a n  e s t u d i a d o ,  d e s d e  el pun to  d e  v i s t a  e x ­
p e r i m e n t a l ,  la a c c i o n  a n t i a d h e r e n c i a l  d e  d i v e r s a s  s u s t a n c i a s  f ib r ino l i t i -  
c a s  u n a  s e r i e  d e  a u t o r e s ,  e n  g e n e r a l  c o n  b u e n o s  r e s u l t a d o s :  S  P A G  
N A  y  P E S K I N  ( I 9 6 0  -  1961) ,  L A U R E N T A C l  y  C L I V A  ( 1 9 6 1 ) ,  -
K N I G H T L Y ,  A G O S T I N O  y  C L I F F T O N  ( 1 9 6 2 ) ,  C L O S E ,  R E D  — 
F E R N ,  P O L A C E K  y  B A L C O S  ( 1 9 6 3 ) ,  B R Y A N T  ( 1 9 6 3 ) ,  B E N  
Z E R  ( 1 9 6 3 - 1 9 6 4 ) ,  B A T T E Z Z A T l  ( 1 9 6 4 ) ,  C O L L I N S  ( 1 9 6 5 ) ,  J E ­
W E T T  ( 1 9 6 5 ) ,  A U L I S A  ( 1 9 6 6 ) ,  e t c .
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E n  e s t e  s e n t i d o  h a n  s id o  in c l u s o  e m p l e a d a s  s u s t a n c i a s  in h ib id o -  
r a s  d e  los  f e r m e n t o s  p r o t e o l i t i c o s .
K E R N  ( 1964 ) h a  u t i l izado  el T r a s y l o l  ( i n h i b id o r  d e  la t r i p s i n a  y 
d e  la k a l i c r e i n a  y s e g u n  s e  h a  d e m o s t r a d o  u l t i m a m e n t e ,  t a m b i é n  d e l à  
p l a s m i n a ) .  L o  h a  u t i l izado  e x p e r i m e n t a m a n t e  e n  r a t o n e s  y  e n c u e n t r a ,  
q u e  c u a n d o  s e  a d m i n i s t r a n  5 . 0 0 0  u n i d a d e s  d e  T r a s y l o l  u n a ,  o m e j o r  
v a r i a s  v e c e s ,  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e ,  no s e  o b s e r v a n  a d h e r e n c i a s .  A d  
m i n i s t r a d a ,  e n  c a m b i o ,  i n t r a v e n o s a m e n t e , no  im p id e  la f o r m a c i o n  d e  
a d h e r e n c i a s .  E n  1966 G R U N D M A N N  e m p l e a  t a m b i é n  e x p e r i m e n t a l  -  
m e n t e  el T r a s y l o l  y  e s e  m i s m o  a n o  V O R S T E R  p u b l i c a  un  t r a b a j o  -  
s o b r e  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  i n t r a a b d o m i n a l e s  c o n  un  i n h i ­
b i d o r  d e  la k a l i c r e i n a .
E n  p r i n c i p i o  p a r e c e  un  p o c o  d i s c o r d a n t e  q u e  s e  o b t e n g a n  b u e ­
n o s  r e s u l t a d o s ,  i n c l u s o  p o r  el m i s m o  a u t o r  ( c o m o  e s  el c a s o  d e  
K E R N ) ,  c o n  s u s t a n c i a s  q u e  t i e n e n  u n a  a c c i o n  a n t a g o n i c a  c o m o  o c u r r e  
c o n  la  t r i p s i n a  y  p l a s m i n a  y s u  i n h ib id o r  el  T r a s y l o l ,  c o s a  q u e  v o lv e  
r e m o s  a e n c o n t r a r  m a s  a d e l a n t e .
E n  r e s u m e n ,  y  p a r a  t e r m i n a r ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  los  f e r m e n t o s  
p r o t e o l i t i c o s  y  f ib r in o l i t i co s  t i e n e n  u n a  a c c i o n  a n t i a d h e r e n c i a l  m a s  o m e  
n o s  i n t e n s a  e n  r e l a c i o n  c o n  la  d o s i s  a d m i n i s t r a d a  y  c o n  la r e p e t i c i ô n
»
d e  la d o s i s .  S i n  e m b a r g o  s u  e m p l e o  t i e n e  s e r i o s  i n c o n v e n i e n t e s  c o m o  
s o n  l a s  a l t e r a c i o n e s  q u e  p u e d e n  p r o d u c i r  s o b r e  la c o r t e z a  s u p r a r r e -  
nal  y  p o r  lo tan to  h a y  q u e  e s p e r a r  t r a s t o r n o s  e n  la c i c a t r i z a c i o n , s i  
e s  q u e  los  e m p l e a m o s . I g u a lm e n te  si s e  s o b r e p a s a  la d o s i s  p u e d e n  -  
o r i g i n a r  t r o m b o l i s i s ,  d a n d o  l u g a r  a  h e m o r r a g i a s  p o s t o p e r a t o r i a s .  (VJ 
L L A V I C E N C I O  y  G R O S S ,  1 9 6 2 ) .  P o r  e s t o s  p e l i g r o s  no e s  a c o n s e  
j a b l e  s u  e m p l e o  e n  la c l in ica
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I V -  M E T O D O S  E N C A M I N A D O S  A  P R E V E N I R  L A  C O A G U L A ­
C I O N  D E L  E X U D A D O  F I B R I N O S O
L a  i n y e c c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  v a r i a s  s o l u c i o n e s  p a r a  t r a t a r  d e  
p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  s e r o s a s ,  im p id ie ndo  la  
c o a g u l a c i o n  de l  e x u d a d o  m e d i a n t e  la d i luc ion  d e  e s t e  u l t imo,  no  e s  s e  
g u id a  d e  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s , c o m o  y a  h e m o s  v i s to  e n  el a p a r t g  
do  s e g u n d o .
H a n  s id o  e n s a y a d o s  o t r o s  m é t o d o s  c o n s i s t a n t e s  e n  i n y e c t a r  e n  la 
c a v i d a d  a b d o m in a l  u n a  s o l u c i o n ,  q u e  i n t e r f i r i e n d o  el m e c a n i s m o  d e  la 
c o a g u l a c i o n ,  p r e v i e n e  la p r e c i p i t a c i o n  d e  la f i b r i n a .
S e  r e a l i z a r o n  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s ,  e n s a y a n d o  s o l u c i o n e s  d e  
o x a l a to  y  d e  c i t r a t o ,  g e n e r a l m e n t e  c o n  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s ;  t a i e s  fue  
r o n  lo s  r e a l i z a d o s  p o r  P O P E  ( 1 9 1 4 ) ,  S W E E T ,  C H A N E Y  y W I L ­
L S O N  ( 1 9 1 5 )  y  K U B O T A  ( 1 9 2 2 ) .  L a  r a p i d a  a b s o r c i o n  d e  la s o l u ­
c ion  i n y e c t a d a  e n  el p e r i t o n e o  p o d r i a  e x p l i c a r  s u  p o b r e  a c c i o n .
P o c o  t i e m p o  d e s p u é s  de l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  la h e p a r i n a  y  o t r o s  
a n t i c o a g u l a n t e s ,  c o m i e n z a n  a  e m p l e a r s e  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n  -  
c i a s .
W I D S T R O M  y  W1 L A N D E  R  ( 1 9 3 6 ) ,  u s a n  h e p a r i n a  i n t r a p l e u r a l  
p a r a  la p r e v e n c i o n  e x p e r i m e n t a l  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p l e u r a l e s  e n  el  c o
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L E H M A N  y B O Y S  ( 1 9 4 0 ,  1 9 4 1 ,  1942  y 1 9 4 3 ) ,  t r a b a j a n  e x a u s  
t i v a m e n t e  c o n  h e p a r i n a  c o m o  a g e n t e  c o n t r a  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r Ü o n e a _  
l e s .  L a  r e l a t i v a  r a p i d e z  d e  a b s o r c i o n  d e  la h e p a r i n a  d e n t r o  d e  la cg, 
v id a d  a b d o m i n a l ,  e s  e v i d e n c i a d a  i n d i r e c t a m e n t e  c o n  e s t o s  e x p e r i m e n -  
to s  e n  los c u a l e s  d o s  t r a t a m i e n t o s  p o r  d ia  p r o p o r c i o n a n  u n o s  r é s u l t a  
d o s  c o n s i d e r  a b le  m e n t e  m e j o r e s  q u e  la s im p l e  i n y e c c i o n  u n a  s o l a  v e z .  
L a  h e p a r i n a  in v i t r o  inh ibe  el c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c é l u l a s . ( G O E  R N E R  
1 9 3 1 ) .  P o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  t o r n o  al s i s t e m a  h i a l u r o n i d a s a -  
â c i d o  h i a l u r o n i c o  h a n  d e m o s t r a d o  q u e  la h e p a r i n a  inh ibe  in v i t r o  t a m -  
b ié n  a  la h i a l u r o n i d a s a .
C H A N D Y  y  R H O A D S  ( 1 9 4 6 )  y  B L O O R ,  D O R T C H ,  L E W I S ,  
K I B L E R  y  S H E P A R D  ( 1 9 4 7 )  p o r  o t r a  p a r t e ,  p i e n s a n  q u e  la h e p a r i  
na  no  t i e n e  n in g u n a  a c c i o n  e n  los  a n i m a l e s .
E l  d i c u m a r o l  h a  s id o  t a m b i é n  e m p l e a d o  c o n  el p r o p o s i t o  d e  p r e  
v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  y  a s i  W H I T E  ( 1 9 4 9 )  lo a d m i n i s t r a  p o r  v ia  o r a l  
e x p e r i m e n t a l m e n t e  e n  lo s  p e r r o s .
A  p e s a r  d e  los  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o m u n i c a d o s  p o r  v a r i o s  au to  
r e s  c o n  el e m p l e o  d e  lo s  a n t i c o a g u l a n t e s  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n ­
c i a s ,  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  p a r a  s u  a p l i c a c io n  e n  la c l m i c a ,  el  p e  
l i g r o  d e  a p a r i c i o n  d e  h e m o r r a g i a s .  A  e s t e  r e s p e c t e  e s  i n t e r e s a n t e  el 
t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  L E H M A N  y  B O Y S  ( 1 9 4 1 ) .  D i c h o s  a u t o r e s  -  
t r a t a n  co n  h e p a r i n a  u n a  s e r i e  c l in ica  d e  14 c a s o s . U n e  d e  e s t o s  cq_ 
t o r  c e  p a c i e n t e s  s u f r i o  u n a  h e m o r r a g i a  i n t r a p e r i t o n e a l , c o m p l i c a c i o n , -  
q u e  e n  op in ion  d e  e s t o s  a u t o r e s  p u d o  s e r  e v i t a d a ,  p e r o  q u e  d e  t o d o s
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m o d o s  s i e m p r e  e s  un  r i e s g o  m a s  o m e n o s  g r a n d e ,  p o r  lo q u e  a n t e s  
d e  d e c i d i r s e  a  e m p l e a r  h e p a r i n a  e s  i m p e r a t i v e  el h a c e r  u n a  c u i d a d o — 
s a  h e m o s t a s i a .
O t r o s  a u t o r e s ,  f i n a l m e n t e ,  h a n  u t i l izado  la  h e p a r i n a  a s o c i a d a  c o n  
f e r m e n t e s  p r o t e l i t i c o s  o f ib r in o l i t i c o s  y  a s i  L A U R E N . T A C I  y  O L I V A  
( 1 9 6 2 ) e m p l e a n  u n a  c o m b i n a c i o n  m o l e c u l a r  d e  h e p a r i n a  y  t r i p s i n a  y  -  
K N I G H T L Y ,  A G O S T I N O  y C L I F F T O N  ( 1 9 6 2 )  h e p a r i n a  y  f i b r i n o l i -  
s i n a .
C o m o  y a  d i j im os  a n t e r i o r  m e n t e  a u n q u e  l a s  s i l i c o n a s  t i e n e n  c i e r t a  
a c c i o n  a n t i c o a g u l a n t e ,  s i n  e m b a r g o  s u  p r i n c i p a l  a c c i o n  e s  m e c a n i c a  c o  
m o  d e m o s t r o  G A L E N  B .  C O O K  ( 1 9 6 4 )  e n  u n  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l -  
r e a l i z a d o  e n  p e r r o s ,  a  lo s  q u e  l e s  p r o d u c i a  a d h e r e n c i a s  c o n  p o l v o s  -  
d e  t a l c o ,  q u e  l u e g o  e r a n  c o r t a d a s  y  s e  v o lv i a n  a  r e p r o d u c i r j  p e r o  si  
u n a  v e z  c o r t a d a s  s e  l a s  c u b r i a  c o n  u n a  f ina p e l i c u l a  d e  p o l i s i l o x a n e  , 
e s t a  a c t u a b a  c o m o  u n a  b a r r e r a  m e c a n i c a  q u e  p r o t e g i a  la r e p r o d u c c i o n ,  
P o r  e s t e  m ot ivo  la p r e v e n c i o n  m e d i a n t e  s i l i c o n a s  h a  s id o  e s t u d i a d a  e n  
el a p a r t a d o  s e g u n d o .
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V -  M E T O D O S  D I R I G I D O S  A  C O N T R A R R E S T A R  L A  P R O L I F E -  
R A C I O N  F I B R O B L A S T I C A
H a c e  y a  t i e m p o  q u e  H E R T Z L E R  ( 1 9 1 9 )  in ten té  r e d u c i r  el c r e c [  
m i e n to  de l  te j ido  c o n e c t i v o  p o r  a c c i o n  d i r e c t a ,  p a r a  lo c u a l  ut i l izo intra,  
p e r i t o n e a l m e n t e  u n a  s o l u c i o n  d e  y o d i n a ,  p e n s a n d o  q u e  la y o d i n a  a c t u a r i a  
s e l e c t i v a m e n t e  s o b r e  lo s  t e j id o s  d a n a d o s . L o s  e x p e r i m e n t o s  f a l l a r o n  y 
f u e r o n  a b a n d o n a d o s . H o y  s a b e m o s  q u e  la y o d i n a  e s  un  p o d e r o s o  i r r i ­
t a n t e  d e  la s e r o s a ,  d a n d o  l u g a r  a  u n a  e x u d a c i o n  a b u n d a n t e  y  p o r  tan to  
a  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s .
D e s d e  q u e  H E N C H  y  c o l a b o r a d o r e s  d e m o s t r a r o n  el e f e c to  b e n e -  
f i c i o s o  de l  A C T H  y  d e  la c o r t i s o n a  e n  la a r t r i t i s  r e u m a t o i d e ,  s e  h a  es. 
t u d i a d o  m u c h o  c l m i c a  y  e x p e r i m e n t a l m e n t e  c o n  ob je to  d e  c o n o c e r  el m e  
c a n i s m o  d e  a c c i o n  d e  l a s  m i s m a s .
L a  c o r t i s o n a  e s  u n a  h o r m o n a  a n t i i n f l a m a t o r i a  y  t i e n e  un  e f e c to  a n  
t a g o n i c o  e n  l a s  f a s e s  e x u d a t i v a  y  r e p a r a d o r a  d e  la  in f l a m a c ié n  ( S E L -  
Y E ,  1 9 4 9 ;  M I C H A E L  y  W H O R T O N ,  1 9 5 1 ) .
No e s t a  de l  to d o  c l a r o  a  t r a v é s  d e  q u e  a c c i o n  a c t u a r i a  m a s  e f i -  
c a z m e n t e ,  s i  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a s  c é l u l a s  d i s m i n u y e n d o  s u  p r o l i f e r a -  
c ion  o b i e n ,  r e d u c i e n d o  la  p e r m e a b i l i d a d  c a p i l a r  y  d i s m i n u y e n d o  p o r  -  
t a n to  la  e x u d a c i o n .
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S E I F T E R  y B A E D E R  ( 1 9 4 9 )  d e m u e s t r a n  q u e  la  p e r m e a b i l i d a d  
d e  la m e m b r a n a  s in o v ia l  p a r a  la s u l fo f e n o l f t a l e in a , c o i n c id i e n d o  c o n  la  
a d m i n i s t r a c i o n  i n t r a r t i c u l a r  d e  h i a l u r o n i d a s a  e n  c o n e j o s , d i s m i n u y e  c o n  
la  i n y e c c i o n  d e  c o r t i s o n a .
S P A I N ,  M O E O M U T  y  H A B E R  ( 1 9 5 0 ) ,  e s t u d i a n  el e f e c to  d e l à  
c o r t i s o n a  s o b r e  la f o r m a c i o n  de l  te j ido  d e  g r a n u l a t i o n  e n  el r a t o n  y  lia 
m a n  la  a t e n c i o n  s o b r e  el e f e c to  a n t i h i a l u r o n i d a s a  d e  la c o r t i s o n a .
L a  c o r t i s o n a  t i e n e  un  e f e c to  d e p r e s i v o  s o b r e  la p r o l i f e r a c i o n  f i -  
b r o b l a s t i c a ,  a s î  c o m o  s o b r e  l a s  f i b r a s  i n t e r c e l u l a r e s  y  s u s t a n c i a  funds,  
m e n t a l  de l  t e j ido  c o n j u n t iv o .  ( R A G A N ,  1 9 49 ;  B A X T E R ,  S C H I L L E R  
y  W H I T E S I D E ,  1 9 5 1 ;  B C U R N E ,  1 9 5 2 ) .
E l  m e c a n i s m o  d e  a c c i o n  f u n d a m e n t a l  s e  d e b e  a  q u e  la c o r t i s o n a  
d i s m i n u y e  la s i n t e s i s  p r o t e i c a  ( C L A R K ,  19 5 0 )  y  d e  ah i  la  r e d u c c i o n  
d i r e c t a  d e  la  p r o d u c c i ô n  d e  te j ido  c o n e c t i v o ,  c é l u l a s  y  s u s t a n c i a  inter ,  
c e l u l a r .
M A G G E  y  P A L M E R  ( 1 9 5 3 ) ,  e s t u d i a n  la a b s o r c i o n  d e  p a r t i c u l a s  
d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  e n  r a t a s  y  r a t o n e s  t r a t a d o s  c o n  c o r t i s o n a .
S e  h a n  r e a l i z a d o ,  e n  los  u l t im os  a h o s , n u m e r o s a s  i n v e s t i g a c i o ­
n e s ,  c o n  A C T H  y c o r t i s o n a ,  a d e m a s  d e  c o n  o t r o s  c o r t i c o i d e s ,  p a r a  
r e d u c i r  la i n c i d e n c i a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .
D U C C M M C N  y  M A C H  ( 1 950 )  u t i l izan  A C T  e n  d o s i s  d e  12 a  -  
15 m g r s .  p o r  k i l o g r a m o  d e  p e s o  c o n t r a  l a s  a d h e r e n c i a s  i n d u c i d a s  c o n
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t a l c o  e n  l a s  r a t a s .  R e a l i z a n  el t r a t a m i e n t o  d u r a n t e  los  q u i n c e  d i a s  q u e  
s i g u e n  al d e  la i n t e r v e n c i o n  y  o b t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s .
T H O M A S ,  G R E E N E  y  R H O A D S  ( 1 9 5 0 )  o b t i e n e n  el m i s m o  r e  
s u l t a d o  c o n  10 m g r s  d e  c o r t i s o n a  p o r  k i l o g r a m o  d e  p e s o  c o n t r a  l a s  a d  
h e r e n c i a s  o b t e n i d a s  e x p e r i m e n t a l m e n t e  p o r  t r a u m a t i s m o  e n  el c o n e j o .
S C H E I N B E R G  y  S A T Z S T E I N  ( 1 9 5 1 )  p r o v o c a n  a d h e r e n c i a s  -  
c o n  t a l c o  e n  los  p e r r o s  y  o b t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  t a m b i é n  c o n  la  
c o m b i n a c i o n  d e  c o r t i s o n a  (2 m g r s / k g r . )  y  A C T H  (1 m g r / k g r . ) .
T a m b i é n  C D E L L ,  K E Y  y T A Y L O R  ( 1 9 5 1 )  e m p l e a n  la c o r t i s o  
n a  (15 m g r .  p o r  k i l o g r a m o  d e  p e s o ) ,  a d m i n i s t r a d a  d e  5 a  7 d i a s  a n  
t e s  d e  la o p e r a c i o n  y  10 d i a s  d e s p u é s  d e  la m i s m a ,  e n  r a t a s  a  l a s  -  
q u e  s e  le p r o d u c e n  a d h e r e n c i a s  m e d i a n t e  el t a l c o .  H a c i e n d o  el  t r a t a .  -  
m ie n to  s o l a m e n t e  d e s p u é s  d e  la a p l i c a c i o n  de l  t a l c o ,  lo s  r e s u l t a d o s  fue  
r o n  p o b r e s .
E K E S T R C M  ( 1 9 5 2 ) ,  e n  e x p e r i m e n t o s  c o n  r a t a s  b l a n c a s , o b t i e -  
n e  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n  15 m g r s .  d e  c o r t i s o n a  p o r  d ia  a d m i n i s t r a d o s  
i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e , I s i g u i e n d o  el  t r a t a m i e n t o  d u r a n t e  c i n c o  d i a s ,  e n  -  
a d h e r e n c i a s  p r o d u c i d a s  m e c a n i c a m e n t e .
L Y A L L  ( 1 9 5 3 )  e x p e r i m e n t a l m e n t e  e n  c o b a y o s , a d m i n i s t r a  1 2 , 5  
m g r s .  d e  c o r t i s o n a  d u r a n t e  s i e t e  d i a s  a n t e s  y d i e c i s e i s  d i a s  d e s p u é s  -  
d e  la i n y e c c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  t a l c o .  C b t i e n e  b u e n o s  r e s u l t a d o s .
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H U B A Y ,  W E C K E S S E R  y H O L D E N  ( 1 9 5 3 ) ,  p r o d u c e n  a d h e  
r e n c i a s  e n  lo s  p e r r o s  a l t e r a n d o  la s e r o s a  de l  i n t e s t in e  d e l g a d o .  Vuej .  
v e n  a  l a p a r o t o m i z a r  a  lo s  p e r r o s  y  l a s  a d h e r e n c i a s  f o r m a d a s  s o n  s e  
p a r a d a s .  L o s  a n i m a l e s  q u e  r e c i b i e r o n  c o r t i s o n a  s o l a m e n t e  d e s p u é s  -  
d e  la r e l a p a r o t o m i a  p r e s e n t a b a n  f i r m e s  a d h e r e n c i a s  y t a n  e x t e n s a s  c o  
m o  los  a n i m a l e s  d e  c o n t r o l ,  p e r o  e n  a q u e l l o s  o t r o s ,  a  los  q u e  s e  l e s  
h a b i a  a d m i n i s t r a d o  p r e v i a m e n t e  la c o r t i s o n a ,  s e  h a b i a n  r e d u c i d o  d e  
n u m é r o  e i n t e n s i d a d .
Z A  C H  A  RI N E  ( 1 9 5 4 )  o b t i e n e  b u e n o s  r e s u l t a d o s  c o n t r a  l a s  adhe .  
r e n c i a s  p r o v o c a d a s  c o n  t a l c o  e n  los  c o n e j o s ,  e m p l e a n d o  h i d r o c o r t i s o  
n a , 150 m g r s ,  p o r  a n i m a l  e n  u n a  s o l a  d o s i s  a p l i c a d a  l o c a l m e n t e  e n  
la c a v i d a d  a b d o m i n a l .
P o r  e s t a  m i s m a  é p o c a  r e a l i z a n  t r a b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s  c o n  co r .  
t i s o n a  C A R S T A M  ( 1 9 5 3 )  y  D E L  L A  C O R T E  y  G IA N I  ( 1 9 5 8 ) .  L a  
h i d r o c o r t i s o n a  e s  u t i l i z ad a  p o r  H U T T L  y  S O M O G Y I  ( 1 9 5 9 ) ,  y  s e  
r e a l i z a n  t a m b i é n  t r a b a j o s  c o n  p r e d n i s o n a  p o r  A N T O N I N O  ( 1 9 5 7 )  y 
D E L  L A  C O R T E  y  G IA N I  ( 1 9 5 8 ) .  E s t o s  d o s  u l t im os  a u t o r e s  e m  -  
p l e a r o n  a s i  m i s m o  la t r i a m c i n o l o n a .
E n  lo s  u l t im os  a h o s  c o n t i n u a n  los  t r a b a j o s  c o n  c o r t i c o i d e s  V A L  
D E S  y  P I C H A R D C  B L A K E  ( 1 9 6 2 ) ,  E S K E L A N D  ( 1 9 6 3 ) ,  L E V Y  
y  D U C A S S E  ( 1 9 6 5 ) ,  G A T A U L L I N  ( 1 9 6 6 ) ,  G R I G C R ' E V  ( 1 9 6 6 ) ,  
G L U C K S M A N  ( 1 9 6 6 )  y  S W C L I N  ( 1 9 6 7 ) .
E S K E L A N D  ( 1 9 6 3 )  ut i l i za  la p r e d n i s o l o n a  T B A ,  y  e s t u d i a  e n  
l a s  r a t a s  s u j e t a s  a  un  t r a u m a  p e r i t o n e a l ,  la  e x u d a c i o n  y  la  r e a b s o r -
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c i o n ,  e n c o n t r a n d o  q u e  la e x u d a c i o n  e s  inh ib ida  y  la r e a b s o r c i o n  a c e l e  
r a d a  e n  a n i m a l e s  t r a t a d o s  c o n  la a d m i n i s t r a c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  
p r e d n i s o l o n a  T B A  ( i n i c i a l e s  d e  t e r t i a r y  b u t y l a c e t a t e  ) .
U n  d ia  d e s p u é s  d e  la  i n t e r v e n c i o n  el  c o n t e n id o  d e  a l b ù m i n a  s e  
h a  r e d u c i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  y  t a m b i é n  el  v o l u m e n  total  d e  l iqu ide  -  
p e r i t o n e a l , c o n c l u y e n d o  q u e  la r e d u c c i o n  e n  la f o r m a c i o n  d e  f i b r i n a  d e  
p e n d e  d e  la d i s m i n u c i o n  de l  e x u d a d o .
E l  t r a t a m i e n t o  e s  m a s  a c t i v e ,  c o n t r a  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n ­
c i a s ,  d e s p u é s  d e  un  t r a u m a  p r i m a r i o ,  q u e  c o n t r a  l a s  a d h e r e n c i a s  r e  
p r o d u c i d a s  d e s p u é s  d e  h a b e r  s id o  s e p a r a d a s  q u i r u r g i c a m e n t e .
L a  p r e d n i s o l o n a  T B A  e s  m a s  e f i c a z  q u e  la p r e d n i s o l o n a  a c e t a t e  
d e b i d o  p r o b a b l e m e n t e  a  la d i f e r e n t e  s e n s i b i l i d a d .
L E V Y  y  D U C A S S E  ( 1 9 6 5 )  h a n  e m p l e a d o  el  a c e t a d o  d e  h i d r o  
c o r t i s o n a  m e z c l a d o  c o n  p e n ic i l i n a  y  c l o r a m f e n i c o l  e n  75 l a p a r o t o m i e s .
D e s p u é s  d e  a c a b a r  la i n t e r v e n c i o n ,  e n  la  c a v i d a d  p e r i t o n e a l  ap l i  
c a r o n  a  53 e n f e r m e s  :
A c e t a t e  d e  h i d r o c o r t i s o n a  125  m g r s .
P e n i c i l i n a  G  5 m i l l o n e s  U .
C l o r a m f e n i c o l  0 , 5  g r .
S u e r o  f i s io lo g ico  50 m l .
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,y a  22 e n f e r m o s  :
A c e t a t o  d e  h i d r o c o r t i s o n a  250 m g r s .
P e n i c i l i n a  G 10 m i l l o n e s  U .
C l o r a m f e n i c o l  1 g r .
S u e r o  f i s io log ico  80  m l .
D e  e s t o s  75 e n f e r m o s ,  12 s o n  r e i n t e r v e n i d o s  p e r m i t i e n d o  c o m p r o  
b a r  la total  a u s e n c i a  d e  a d h e r e n c i a s  e n  9 d e  e l l o s , y  no h a b i e n d o  q u e  
l a m e n t a r  n ingun  a c c i d e n t e  g r a v e  ( e s p e c i a l m e n t e  n in g u n a  d e h i s c e n c i a  d e  
a n a s t o m o s i s  d i g e s t i v a ) .  S i n  e m b a r g o  q u e d a n  3 f r a c a s o s  q u e  lo s  a u t o ­
r e s  t r a t a n  d e  e x p l i c a r  p o r  la fal ta  d e  o b s e r v a c i o n  d e  l a s  r é g l a s  c l a ^ -  
c a s  d e  la c i r u g i a  v i s c e r a l  : s u a v i d a d  d e  l a s  m a n i o b r a s  o p e r a t o r i a s , lim 
p i e z a  de l  c a m p o ,  e t c . q u e  e n  n ingun  c a s o  s e  d e b e n  o l v i d a r .
G L U C K S M A N  ( 1 9 6 6 )  e m p l e a  t a m b i é n  la p r e d n i s o l o n a  T B A  e n  
un  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  r e a l i z a d o  e n  55 p e r r o s  a  lo s  q u e  p r a c t i c e  
a n a s t o m o s i s  d i g e s t i v e s  y o b t i e n e  b u e n o s  r e s u l t a d o s .
S W C L I N  ( 1 9 6 7 )  ut i l iza  d o s i s  m a s i v a s  d e  g l u c o c o r t i c o i d e s  y r e a .  
l i za  un  e s tu d i o  c lm ic o  m e d i a n t e  l a p a r o s c o p i a  e n  p a c i e n t e s  o p e r a d a s  d e  
e m b a r a z o  e x t r a u t e r i n o .  S i n  e m b a r g o  el u s o  d e  c o r t i c o i d e s  e n  g r a n d e s  
d o s i s ,  h a c e  q u e  a u m e n t e  la i n c i d e n c i a  d e  l a s  i n f e c c i o n e s  y  d e  l a s  d e -  
h i s c e n c i a s .  A s i  m i s m o  p u e d e  a p a r e c e r  c i e r t a  t e n d e n c i a  h e m o r r a g i c a . 
E s t o  p u e d e  s e r  d e b i d o  a i n t e r f e r e n c i a  c o n  a l g u n  f a c t o r  h e m o s t a t i c o  lo 
c a l , p r o b a b l e m e n t e  r e d u c i e n d o  la  f o r m a c i o n  d e  f i b r i n a .
A l g u n o s  a u t o r e s  h a n  e m p l e a d o  a s o c i a c i o n e s  d e  c o r t i c o i d e s  c o n  -  
o t r o s  a g e n t e s  y  a s i  L U T T W A K ,  B E H C R  y  S A L T Z  ( 1 9 5 7 )  h a n  usa.
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do  a g e n t e s  f ib r in o l i t i co s  y  h o r m o n a s  c o r t i c o s t e r o i d e s  ; S W O L I N  ( 1 9 6 6 )  
u n a  m e z c l a  d e  l ip idos  y  p r e d n i s o l o n a  y B A Z Z O C C H l  y  P R A T l  -  
( 1 9 6 2 ) e n z i m a s  p r o t e o l i t i c o s  p a n c r e a t i c o s  y  p r e d n i s o n a .  T a m b i é n  y  -  
a u n q u e  no s e  t r a t a  d e  u n a  h o r m o n a  s u p r a r r e n a l ,  h a  s id o  u t i l i z a d a  la 
p r o g e s t e r o n a  p o r  C O L . O N N A  ( I 9 6 0 ) .
H a b r i a  q u e  e s t u d i a r ,  t a m b i é n  e n  e s t e  a p a r t a d o  a  lo s  a n t i h i s t a m i -  
n i c o s , p o r  s u  a c c i o n  a n t i f i b r o b l a s t i c a  s e g u n  d e m o s t r a r o n  e n  1953  B E R  
M A N ,  J . K . ,  H A B E G G E R  y  B E R M A N ,  E . J .  y  c o n f i r m a d o  p o s t e r i o r  
m e n t e  e n  1963 p o r  h  A  W T O  F  y  M A N D E  L B A U M ,  q u e  e s t u d i a n  la a c ­
c ion  d e  un  a n t i h i s t a m i n i c o , (el  H i s t a d y l  == M e ta p i r i l e n e  h i d r o c l o r i d e  ) e n  
h e r i d a s  e x p é r i m e n t a l e s .
J A C Q M A I N  y S H U M A C K E R  j r .  ( 1 9 6 2 )  e s t u d i a n  el e fec to  d e  un 
a n t ih i s t a m in i c o ,  el H i s t a d y l  s o b r e  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e  
r i t o n e a l e s ,  r e f i r i e n d o  b u e n o s  r e s u l t a d o s .
Y  p a r a  t e r m i n a r  y  p o r  el f r e n o  q u e  s u p o n e  a la p r o l i f e r a c i o n  f i- 
b r o b l a s t i c a  c i t a r e m o s  q u e  N E S C I  y DI B E R N A R D l  ( 1 9 6 1 )  h a n  ut i l iza 
do  u n a  m o s t a z a  n i t r o g e n a d a  ( A z o t o i p r i t e  ) e n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e  
r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .  R e a l i z a n  un  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  e n  12 c o n e j o s  y 
c o n c l u y e n  d ic i e n d o  q u e  no d i s m i n u y e  la i n c i d e n c i a  d e  a d h e r e n c i a s .
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V I -  M E T O D O S  C O N  L O S  Q U E  S E  P R E T E N D E  A L T E R A R  L A  
P E R M E A B I L I D A D  D E L  P E R I T O N E O
D e n t r o  d e  e s t e  g r u p o  v a m o s  a  c o n s i d e r a r  p o r  u n a  p a r t e  a q u e l l o s  
m é t o d o s  q u e  t r a t a n  d e  a u m e n t a r  d i c h a  p e r m e a b i l i d a d  y p o r  o t r a  lo s  q u e  
t r a t a n  d e  d i s m i n u i r l a .  P e r o  a n t e s  c o n v i e  n e  r e t r o c e d e r  u n o s  c u a n t o s  -  
a h o s ,  p a r a  c o n o c e r  l a s  b a s e s  d e  e s t o s  p r o c e d i m i e n t o s .
E n  el a h o  1928 D U  R A  N - R E  Y N A  L S  e n c u e n t r a  q u e  e x i s t e  e n  l o s  
e x t r a c t o s  d e  t e s t i c u l e  un  " f a c t o r  d e  d i fu s ion"  p u e s  e x p e r i m e n t a l m e n t e  -  
a p r e c i a  u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  e n t r e  la r e a c c i o n  p r o d u c i d a  p o r  la i n y e c  — 
cion  d e  un  v i r u s , s e g u n  q u e  s e  r e a l i c e  e n  el te j ido  c u t à n e o  o i n t r a t e s t i  
c u l a r m e n t e .  E l  m i s m o  v i r u s  m e z c l a d o  c o n  e x t r a  cto t e s t i c u l a r  p r o d u c e  
u n a  r e a c c i o n  g r a v e  a u n q u e  s e  in y e c t e  i n t r a c u t a n e a m e n t e . P o r  el le  D U  -  
R A  N - R E  Y N A  L S  p i e n s a  q u e  e x i s t e  u n a  s u s t a n c i a  e n  d i c h o s  e x t r a c t o s  
q u e  fac i l i ta  c o n s i d e r a b l e m e n t e  la d i s e m i n a c i o n .
MC C L E A N  ( 1 9 3 0 )  c o n t in u a  d i c h a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y l l ega  a la -  
c o n c l u s i o n  d e  q u e  el e x t r a c t o  t e s t i c u l a r  c o n t i e n e  u n a  s u s t a n c i a  q u e  a u -  
m e n t a  la p e r m e a b i l i d a d  de l  te j ido  c e l u l a r  s u b c u t a n e o .
P o c o s  a h o s  d e s p u é s  M E Y E R  y P A L M E R  ( 1 9 4 3 )  s e p a r a d a m e n t e  
d e m u e s t r a n  q u e  el h u m o r  v i t r e o  c o n t i e n e  un  a c i d o  m u c o p o l i s a c a r i d o , el 
c u a l  e s  d e n o m i n a d o  a c i d o  h i a l u r o n i c o .  E s t a  s u s t a n c i a  s e  h a  d e m o s t r a  —
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do  q u e  f o r m a  p a r t e  de l  c e m e n t o  i n t e r c e l u l a r  d e  la s u s t a n c i a  f u n d a m e n ­
tal de l  te j ido  co n ju n t iv o .
S e  le h a  p r e s t a d o  m u c h a  a t e n c i o n  y p o r  el lo e n  la a c t u a l i d a d  e s  
c o n o c i d a  s u  c o m p o s i c i o n  q u i m i c a .  S e  t r a t a  d e  u n a  s u s t a n c i a  m u y  v i s c o  
s a  c o n  al to p e s o  m o l e c u l a r ,  e n t r e  2 0 0 . 0 0 0  y 5 0 0 . 0 0 0 .  E s t a  c o m p u e s t o  
d e  a c i d o  g l u c u r o n i c o  y a c e t i l - N - g l u c o s a m i n a , p r e s e n t a n d o s e  e n  lo s  te j i  
d o s  un ido  a  v a r i a s  p r o t e m a s .
L a  p r o x i m a  e t a p a  fué el d e s c u b r i m i e n t o  d e  M E Y E R  y c o l a b o r a d o  
r e s  ( 1937 ) e n  c i e r t a s  r a z a s  d e  n e u m o c o c o s  d e  u n  e n z i m a  c a p a z  d e  h i  
d r o l i z a r  al a c i d o  h i a l u r o n i c o .
E s t e  e n z i m a  fué  d e n o m i n a d o  h i a l u r o n i d a s a  y s e  vio q u e  t e n ia  l a s
m i s m a s  c a r a c t e r î s t i c a s  q u e  a q u e l l a  o t r a  s u s t a n c i a  e n c o n t r a d a  e n  los  e x
t r a c t o s  d e  los  t e s t i c u l o s  d e  lo s  m a m i f e r o s . S u s t a n c i a s  c o n  p r o p i e d a d e s  
s i m i l a r e s  s o n  p r o d u c i d a s  p o r  c i e r t a s  b a c t e r i a s ,  a p a r t é  d e  lo s  n e u m o  — 
c o c o s  y s e  e n c u e n t r a n  t a m b i é n  e n  la s e c r e c i o n  d e  c i e r t a s  s e r p i e n t e s  -  
y s a n g u i j u e l a s .
C H A I N  y D U T H I E  ( 1 9 4 0 )  d e m u e s t r a n  q u e  e s t a s  " h i a l u r o n i d a s a s "  
s o n  id é n t i c a s  q u e  el " f a c t o r  d e  d i fu s ion"  d e  D U R A  N - R E  Y N A L S .
L a  h i a l u r o n i d a s a  a c t u a r i a  s o b r e  el a c i d o  h i a l u r o n i c o  y  m e d i a n t e  -  
la h i d r o l i z a c i o n  y  d e p o l i m e r i z a c i o n  le h a c e  p a s a r  d e  la f a s e  v i s c o s a  a 
la f lu ida .
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L a s  s i g u i e n t e s  i n v e s t i g a c i o n e s  e s t u v i e r o n  e n c a m i n a d a s  a  c o n s e g u i r  
p r e p a r a d o s  d e  h i a l u r o n i d a s a  p u r a  y  c o n c e n t r a d a ,  c o s a  l o g r a d a  p l e n a  — 
m e n t e .
U n a  v e z  h e c h o  e s t e  p e q u e n o  b o s q u e j o  h i s t o r i c o ,  v a m o s  a v o i v e r  
a l  t e m a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s .  S e  p e n s o  q u e  la h i a l u r o n i d a s a  p o d r i a  é v i ­
ta  r  la p r e s e n t a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  e n  v i r t u d  d e  s u  c a p a c i d a d  d e  a u m e n  
m e n t a r  la p e r m e a b i l i d a d  y  p o r  tan to  d e  l o g r a r  u n a  r a p i d a  r e a b s o r c i o n  
d e l  e x u d a d o .  P o s t e r i o r  m e n t e  y  c o n  el m i s m o  o b je to  h a n  s id o  e m p l e a  -  
d o s  los  i n h i b i d o r e s  d e  la h i a l u r o n i d a s a  ; p e r o  e s t u d i e m o l o s  p o r  s e p a r a d o
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VI - A -  A u m e n t a n do la p e r m e a b i l i d a d  del  p e r i t o n e o : (h i a l u r o n i d a s a  )
N u m e r o s o s  t r a b a j o s  d e m u e s t r a n  q u e  la i n y e c c i o n  loca l  d e  h i a l u r o  
n i d a s a  a c e l e r a  la r e a b s o r c i o n  d e  s o l u c i o n e s  i n y e c t a d a s  e n  el te j ido c e  
l u l a r  s u b c u t d n e o .  ( S C H  W A R T Z M A  N ,  1 9 4 8 ;  A L W A L L ,  1 9 5 0 ) .
C H A N D Y  y R H O A D S  ( 1 9 4 6 )  f u e r o n  lo s  p r i m e r o s  q u e  i n t e n t a -  
r o n  d i s m i n u i r  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s  m e d i a n t e  la i n ­
y e c c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  h i a l u r o n i d a s a .  E n  e x p e r i m e n t o s  c o n  r a t a s ,  -  
o b t i e n e n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  e n  l a s  a d h e r e n c i a s  i n d u c i d a s  m e c a n i c a m e n ­
t e .  E n  s u  op in ion  el e fe c to  b e n e f i c i o s o  s e  d e b e r i a  a la a c c i o n  a n t a g o  — 
n i s t a  s o b r e  el a c i d o  h i a l u r o n i c o , q u e  s e r i a  s e g r e g a d o  p o r  los  f ib ro b la s .  
t o s  d u r a n t e  la f o r m a c i o n  d e  te j ido  d e  g r a n u l a c i o n .
R U T E N B E R G ,  S E L I G M A N  y F I N E  ( 1 9 4 9 )  e s t u d i a n  la a b s o r  
c ion  d e  g r a s a  e m u l s i o n a d a  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  e n  lo s  p e r r o s .  — 
A h a d e n  h i a l u r o n i d a s a  a  la g r a s a  y s e  f a v o r e c e  la a b s o r c i o n .  A d e m a s  
o b s e r v a n  q u e  lo s  p e r r o s  q u e  h a n  r e c i b i d o  u n i c a m e n t e  g r a s a ,  d e s a r r o  
l lan a b u n d a n t e s  a d h e r e n c i a s ,  m i e n t r a s  q u e  a q u e l l o s  a  lo s  q u e  jun to  c o n  
la g r a s a  s e  l e s  h a  a d m i n i s t r a d o  h i a l u r o n i d a s a , no l a s  p r e s e n t a n .
S E L I G M A N ,  B A N E S  y  F I N E  ( 1 9 4 9 ) ,  r e a l i z a n  o t r o  t r a b a j o  s o  
b r e  el e f ec to  d e  la h i a l u r o n i d a s a  e n  la r e a b s o r c i o n  d e  p l a s m a p r o t e i n a s  
r a d i a c t i v a s  a d m i n i s t r a d a s  p a r e n t e r a l m e n t e  e n  el p e r r o .
E n  el m i s m o  a h o  ( 1 9 4 9 )  S E I F T E R ,  B A E D E R  y D E R V I N I S  s e  
o c u p a n  d e  la a l t e r a c i o n  d e  la p e r m e a b i l i d a d  d e  a l g u n a s  m e m b r a n a s  p o r
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la a c c i o n  d e  la h i a l u r o n i d a s a ,  c o m p r o b a n d o  q u e  e s t a  a c c i o n  e s  inh ib i ­
da  p o r  los  e s t e r o i d e s .
E L S T E R ,  F R E E M A N  y A N D E R S O N  ( 1 9 4 9 )  e x p e r i m e n t a l  
m e n t e  e n  la r a t a  b l a n c a ,  d e m u e s t r a n  la a c c i o n  d e  la h i a l u r o n i d a s a  s o  
b r e  el v a l o r  h e m a t o c r i t o  y  s o b r e  l a s  p r o t e i n a s  p l a s m a t i c a s .
T H O M A S ,  C H A N D Y ,  J A C K S O N ,  P O R T N O F F  y R H O A D S ,
( 1 9 5 0 )  e n  e x p e r i m e n t o s  c o n  r a t a s ,  p r o d u c e n  un  t r a u m a  a p l a s t a n d o  el 
c i e g o . L a  i n c i d e n c i a  d e  a d h e r e n c i a s  e r a  un  p o c o  m e n o r  s o l a m e n t e ,  e n  
los  a n i m a l e s  t r a t a d o s  c o n  h i a l u r o n i d a s a ,  q u e  e n  los  a n i m a l e s  d e  c o n ­
t r o l  .
C O N O L L Y  Y R I C H A R D S  ( 1 9 5 2 )  r e a l i z a n  e x p e r i m e n t o s  e n  lo s  
p e r r o s  a lo s  c u a l e s  p r o d u c e n  p r i m e r o  a d h e r e n c i a s ,  m e d i a n t e  la a d n û  
n i s t r a c i o n  d e  t a l c o .  P o s t e r i o r m e n t e  r e a l i z a n  u n a  l a p a r o t o m i a  y  c o r t a n  
l a s  a d h e r e n c i a s .  S e g u i d a m e n t e  a l g u n o s  a n i m a l e s  r e c i b e n  h i a l u r o n i d a s a  
i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  o t r o s  p e r r o s ,  q u e  l e s  s e r v i r a n  d e  
c o n t r o l ,  n o .  L a  h i a l u r o n i d a s a  fué  a d m i n i s t r a d a  e n  d o s  u n i c a s  d o s i s  d e  
d i f e r e n t e  c a n t i d a d . A l  r e a l i z a r  la a u t o p s i a  e n c o n t r a r o n  q u e  s e  h a b i a n  
r e p r o d u c i d o  l a s  a d h e r e n c i a s  e n  los  a n i m a l e s  d e  c o n t r o l  s i n  e x c e p c i o n .
E l  g r u p o  q u e  h a b i a  r e c i b i d o  h i a l u r o n i d a s a  e n  d o s i s  p e q u e n a s  
m o s t r a b a  a l g u n a  a d h e r e n c i a s , y  no a p a r e c i e r o n  e n  los  q u e  r e c i b i e r o n  
la h i a l u r o n i d a s a  e n  g r a n d e s  d o s i s .
M Y B U R G H  ( 1 9 5 3 )  e n  u n a  e x t e n s a  i n v e s t i g a c i o n  s o s b r e  l a s  a d h e  
r e n c i a s , a f i r m a  q u e  la h i a l u r o n i d a s a  e s  el a g e n t e  idea l  p a r a  p r e v e n i n
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l a s , e x c e p t o  e n  el c a s o  de  q u e  e x i s t a  in fec c io n  e n  la c a v i d a d  abdonni 
n a l . R e a l i z a  lo s  e x p e r i m e n t o s  e n  c o n e j o s  a los  q u e  p r o d u c e  l a s  a d h e  
r e n c i a s  u n a s  v e c e s  m e d i a n t e  t r a u m a  y o t r a s  u s a n d o  t a l c o .  S i  e x i s t e  
in fec c ion  la e v o l u c io n  e s  m u c h o  p e o r  q u e  e n  los a n i m a l e s  d e  c o n t r o l .  
L a  h i a l u r o n i d a s a  p o r  t a n to  no p o d r i a  s e r  a d m i n i s t r a d a  e n  p r e s e n c i a  
d e  i n f e c c io n .  E s t o  h a c e  q u e  s u  u s o  c l in ico  d e b a  r e s t r i n g i r  s e , p u e s  -  
e n  m u c h o s  c a s o s  e s  m u y  dificil p r e d e c i r  la p o s ib i l id a d  d e  in fec c io n  .
E s t e  a u t o r  ut i l iza  u n a  p r e p a r a c i o n  d e  h i a l u r o n i d a s a  f a b r i c a d a  -  
p o r  B e n g e r ,  y a d m i n i s t r a  2 . 0 0 0  u n i d a d e s  B e n g e r  d i a r i a m e n t e  d u r a n  
te  s e i s  d i a s .
U n i c a m e n t e  h a  e n c o n t r a d o  una  d e l g a d a  a d h e r e n c i a  e n  un  a n im a l  
t r a t a d o  c o n  h i a l u r o n i d a s a . C o n s i d é r a  q u e  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  el t r a  
t a m ie n t o  d u r a n t e  los  s e i s  d i a s  de l  p o s t o p e r a t o r i o . B u s c a n d o  el m e c a ­
n i s m o  d e  a c c i o n  d e  d i c h o  e n z i m a  p i e n s a  q u e  e j e r c e  s u s  a c c i o n e s  d e  
t r è s  m o d o s  :
1 -  A c e l e r a n d o  la a b s o r c i o n  de l  e x u d a d o .
2 -  P o r  p r o t e o l i s i s , c o n  d ig e s t io n  d e  la f i b r i n a  p r e c i p i t a d a .
3 -  P o r  inhib ic ion  d e  la p r o l i f e r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a .
C o n  r e l a c i o n  al  p r i m e r  p u n to ,  e s  c o n o c i d o  q u e  la h i a l u r o n i d a s a  
a c e l e r a  la r e a b s o r c i o n  e n  o t r a s  p a r t e s  de l  o r g a n i s m e ,  e s p e c i a l m e n t e  
a n ive l  de l  te j ido  c e l u l a r  s u b c u t a n e o .  S i n  e m b a r g o  e x p e r i m e n t a l m e n t e ,  
no  e x i s t i a  la e v i d e n c i a  d e  q u e  o c u r r i e r a  lo m i s m o  e n  la c a v i d a d  p e r i t o  
n e a l  ( F R I E S ,  1956)  y  lo m i s m o  o c u r r e  c o n  r e l a c i o n  a  lo s  p u n t o s  s e  
g u n d o  y t e r c e r o .
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W I L D E R  ( 1 9 5 3 )  o b t i e n e  u n o s  r e s u l t a d o s  n e g a t i v e s  a p e s a r  d e a d  
m i n i s t r a r  la h i a l u r o n i d a s a  d u r a n t e  s i e t e  d i a s ,  e n  a d h e r e n c i a s  i n d u c i d a s  
p o r  el t a l c o .  F R I E S  ( 1 9 5 6 )  la a d m i n i s t r a  d u r a n t e  d o s  d i a s , y no  ob  
t i e n e  p r o f i l a x i s  a l g u n a .
F R I E S  r e a l i z a  u n o s  t r a b a j o s  e n  lo s  c o n e j o s  p a r a  v e r  s i  e f e c -  
t i v a m e n t e  la h i a l u r o n i d a s a  a c e l e r a  la r e a b s o r c i o n  a n ive l  d e  la c a v i  — 
d a d  p e r i t o n e a l .  P a r a  el lo a d m i n i s t r a ,  s i m u l t a n e a m e n t e  u n a s  v e c e s  y 
e n  d i s t i n to s  m e m e n t o s  e n  o t r a s ,  h i a l u r o n i d a s a  y a z u l  d e  E v a n s ,  o b -  
s e r v a n d o  q u e  u n a  d o s i s  d e  500 V . R . U .  d e  H y a l a s  ( n o m b r e  c o m e r -  
cial  d e  la h i a l u r o n i d a s a  p o r  el u t i l i z a d a )  a d m i n i s t r a d a  s i m u l t a n e a m e n t e  
c o n  a z u l  d e  E v a n s  a c e l e r a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  la a b s o r c i o n .  E s t e  e f e c  
to c a m b i a  s i  la d o s i s  e s  r e d u c i d a  a la m i t a d ,  y  t a m b i é n  a u n  e m p le a n _  
do  la m i s m a  d o s i s ,  s i  é s t a  e s  a d m i n i s t r a d a  d e  2 a  24 h o r a s  d e s p u é s .  
E n  e s t o s  c a s o s  no s o l o  no  s e  a c e l e r a  la r e a b s o r c i o n  s in o  q u e ,  p o r  
el c o n t r a r i o ,  s e  r e t a r d a .  L a  c a u s a  d e  e s t e  r e t a r d e  e s  p r o b a b l e m e n _  
te  p o r  la t r a s u d a c i o n  q u e  la h i a l u r o n i d a s a  p r o d u c e  s o b r e  la s e r o s a .
E n  c u a n t o  a q u e  p u e d a  in h ib i r  la p r o l i f e r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a  c o m o  
s o s t i e n e n  C H A N D Y  y R H O A D S  ( 1 9 4 6 )  y C O N O L L Y  y  R I C H A R D S
( 1 9 5 1 )  c o n v i e n e  r e c o r d a r  lo s  t r a b a j o s  d e  F R I E S  ( 1 9 5 6 ) ,  s e g u n  lo s  
c u a l e s  la h i a l u r o n i d a s a  s o l a m e n t e  p e r m a n e c e  un  c o r t o  e s p a c i o  d e  t iem 
po  d e n t r o  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l ,  y  d if ic i lmente  p o d r a  c o n t r a r r e s t a r  
la p r o l i f e r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a ,  c u a n d o  s e  a d m i n i s t r a  e n  u n a  s o l a  d o s i s  
o a lo s u m o  e n  d o s , al  t e r m i n a r  la i n t e r v e n c i o n  c o m o  lo h a c e n  lo s  -  
a u t o r e s  a r r i b a  c i t a d o s , y a  q u e  la p r o l i f e r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a  no e m p i e  
z a  h a s t a  el t e r c e r  d ia  y  c o n t in u a  e n  los  s i g u i e n t e s .
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T e n d r î a  v a l o r  e n  el  c a s o  d e  a d m i n i s t r a r l a  r e p e t i d a m e n t e  d u r a n t e  
lo s  d i a s  q u e  d u r e  d i c h a  p r o l i f e r a c i o n .
I n c lu s o  c o n  la i n y e c c i o n  i n t r a d é r m i c a  d e  h i a l u r o n i d a s a ,  el  e f e c to  
a n t i f i b r o b la s t i c o  loca l  no  p u e d e  s e r  d e m o s t r a d o  d u r a n t e  u n  t i e m p o  m& 
y o r  d e  24 h o r a s  o a lo s u m o  d e  3 6 .  ( H E C H T E R ,  1 9 4 8 ;  J U H L I N , 
1 9 5 6 ) .
M Y B U R G H  ( 1 9 5 3 )  s u g i e r e ,  u l t i m a m e n t e ,  q u e  la h i a l u r o n i d a s a ,  
p u e d e  t e n e r  u n a  a c c i o n  f i b r i n o l i t i c a .
E n  r e s u m e n ,  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  la h i a l u r o n i d a s a  p a r a  
p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  i n t e s t i n a l e s  s o n  c o n t r a d i c t o r i e s .  U n o s  a u t o ­
r e s  s e h a l a n  h a b e r  o b te n id o  u n o s  r e s u l t a d o s  e x c e l e n t e s  y p o r  el c o n ­
t r a r i o  o t r o s  no  h a n  a p r e c i a d o  el  m e n o r  e f e c to .  Q u i z a  d e b i d o  e n  p a r ­
te  a l a s  d o s i s  a d m i n i s t r a d a s  y  a la p r o l o n g a c i o n  de l  t r a t a m i e n t e  d u r a n  
te  v a r i o s  d i a s  d e s p u é s  d e  la i n t e r v e n c i o n ,  e s  p o r  lo q u e  a l g u n o s  a u t o  
r e s  h a n  o b te n id o  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  q u e  o t r o s .
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VI - B -  D i s m i n u y e n d o  la p e r m e a b i l i d a d  de l  p e r i t o n e o  ( i n h i b i d o r e s  d e  la 
h i a l u r o n i d a s a  ) .
C o m o  y a  d e m o s t r o  MIA L E  ( 1 9 5 1 ) ,  la a c c i o n  d e  la h i a l u r o n i d a ­
s a  a u m e n t a n d o  la p e r m e a b i l i d a d ,  s e  r e a l i z a r i a  m e r c e d  a  la h i d r o l i s i s
y d e p o l i m e r i z a c i o n  de l  a c i d o  h i a l u r o n i c o .
S é r i a  p o s i b l e  e n c o n t r a r  u n a  s u s t a n c i a  q u e  i m p i d i e r a  q u e  el a c i d o  
h i a l u r o n i c o  f u e r a  h i d r o l i z a d o  y  d e p o l i m e r i z a d o , c o m p o r t a n d o s e , p u e s ,  
c o m o  un  in h ib id o r  d e  la h i a l u r o n i d a s a .
E n  el s u e r o  h u m a n o  s e  h a l la  p r é s e n t e  n o r m a l m e n t e  un  in h ib id o r
d e  la h i a l u r o n i d a s a ,  d e  c a r a c t e r  e s p e c i f i c o ,  q u e  a u m e n t a  e n  a l g u n a s
e n f e r m e d a d e s  c o m o  e n  la a r t r i t i s  r e u m a t o i d e .
P o r  o t r a  p a r t e  la i n y e c c i o n  e n  a n i m a l e s  d e  h i a l u r o n i d a s a , s e a  de  
o r i g e n  t e s t i c u l a r  o b a c t e r i a n a ,  o r i g i n a  la f o r m a c i o n  d e  a n t i c u e r p o s  e& 
p e c i f i c o s  q u e  in h iben  a  la h i a l u r o n i d a s a  in v i t r o .
U n  e f ec to  a n t i h i a l u r o n i d a s a  h a  s id o  d e m o s t r a d o  e n  v a r i a s  s u s t a n  
c i a s  d e  c o m p o s i c i o n  q u im ic a  m u y  d i f e r e n t e  c o m o  s o n :  el  d i c u m a r o l , la 
h e p a r i n a ,  s a l i c i l a t o s  , e s t r o g e n o s , d e r i v a d o s  de l  a c i d o  h i a l u r o n i c o , e t c .
U n  g r u p o  d e  i n v e s t i g a d o r e s  : D I C Z F A L U S Y ,  F E R N O ,  F E X ,  
H O G B E R G ,  L I N D E R O T  y  R O S E N B E R G  ( 1 9 5 3 )  s e  d e d i c a n  a  e n ­
c o n t r a r  s u s t a n c i a s  i n h i b i d o r a s  d e  la h i a l u r o n i d a s a ,  d e m o s t r a n d o  d i c h a  
a c c i o n  e n  c o m p u e s t o s  f o s f o r i l a d o s  di o p o l i f e n o l e s . E x p o n e n  e n  u n a  ta
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b la  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  la c a p a c i d a d  e n  % d e  inh ib ic ion  d e  la 
h i a l u r o n i d a s a .  D e  t o d o s  e l lo s  el d e  m a y o r  a c c i o n  e s  el " po l i f lo re t in  fo s  
f a to "  .
E l  po l i f lo re t in  fo s f a to ,  q u e  r e p r e s e n t a r e m o s  p o r  P P P ,  ( i n i c i a ­
l e s  d e  P o l y P h l o r e t i n  P h o s p h a t e )  s e  o b t i e n e  a p a r t i r  d e  un  a g l u c o n  -  
de l  f lo r i c in :  el f l o r e t i n .  P o r  m e d i o s  q u i m i c o s  s e  f o s f o r i l i z a  el f l o r e t in  
y s e g u i d a m e n t e  p o r  p o l i m e r i z a c i o n  s e  o b t i e n e  el  po l i f lo re t in  f o s f a to .
E s  u n a  s u s t a n c i a  d e  al to p e s o  m o l e c u l a r  ( 1 5 . 0 0 0 ) :  s e  d i s u e l v e  
e n  un  pH d e  7 ,  y d e s a r r o l l a  u n a  m a r c a d a  e  i n t e n s a  inh ib ic ion  s o b r e  
d i v e r s e s  f e r m e n t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  h i a l u r o n i d a s a ,  f o s f a t a s a  a l c a l i n a  y 
u r e a s a .
E n  e x p e r i m e n t o s  in v i t r o ,  t i e n e  u n  e fe c to  in h ib id o r  d e  la h i a l u r o  
n i d a s a  c o n  s o lo  u n a  c o n c e n t r a c i o n  d e  1 a  2 m i c r o g r .  p o r  m l .  S u  to 
x i c id a d  e s  m u y  b a j a . L a  i n y e c c i o n  i n t r a m u s c u l a r  d i a r i a  d e  100 m g r .  
k g . ,  d u r a n t e  un  l a r g o  p e r i o d o  d e  t i e m p o  no  p r o d u c e  n in g u n  s i n to m a  
to x ico  e n  lo s  c o n e j o s .
E n  1953 H O G B E R G ,  J O H N S O N  y  W A L D E N S T R O M  d e m u e &  
t r a n  q u e  e n  c o m b i n a c i o n  c o n  A C T H ,  p r o l o n g a  el  e f ec to  d e  e s t a  ul t i ­
m a  h o r m o n a .  E s t a  a c c i o n  fué  a t r i b u i d a  e n  p r i n c i p i o  al  h e c h o  d e  q u e  
el P P P ,  p o r  c o n j u g a c i o n  r e v e r s i b l e  c o n  el A C T H ,  la p r o t e g i a  c o n ­
t r a  la d i s o lu c io n  e n z i m a t i c a  e  i n a c t iv a c io n  e n  lo s  t e j i d o s .  P o s t e r i o r -  
m e n t e  H A M B U R G E R ,  d e m u e s t r a  q u e  la a b s o r c i o n  d e  la h o r m o n a  e s  
r e t a r d a d a  p o r  la a d i c io n  d e  d i c h a  s u s t a n c i a .
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E l  P P P  y  el p o l i f lo ro g lu c in  fo s fa to  h a n  s id o  e m p l e a d o s  c o m o  
a g e n t e s  t e r a p e u t i c o s  e n  el  e c z e m a  h u m e d o  ( E S S E N ,  1 953 )  y  e n  l a s  
q u e m a d u r a s  ( R H O D I N ,  1 9 5 3 ) ,  o b t e n i e n d o  un  b e n e f i c i o s o  e f e c to  a t r i -  
b u id o  a  la r e d u c c i o n  loc a l  d e  la p e r m e a b i l i d a d .
F R I E S  ( 1 9 5 6 ) ,  d e m u e s t r a  e x p e r i m e n t a l m e n t e ' q u e  la r e a b s o r  -  
c io n  y  la e x u d a c i o n  p e r i t o n e a l  p u e d e n  r e d u c i r s e ,  d i s m i n u y e n d o  s u  p e u  
m e a b i l i d a d ,  c o n  f a c t o r e s  i n h i b i d o r e s  d e  la h i a l u r o n i d a s a  y  e n  e s p e c i a l  
c o n  el P P P .
E s t e  a u t o r ,  ( F R I E S ,  1 9 5 6 ) ,  r e a l i z a  u n  e s tu d i o  m u y  c o m p l e t o  
d e l  P P P .  E s t u d i a  e n  p r i m e r  l u g a r  el  e f e c to  s o b r e  la r e a b s o r c i o n , e^i 
p e r im e n t a l m e n t e  e n  c o n e j o s  a  los  q u e  in y e c t a  a z u l  d e  E v a n s , e n  la Câ. 
v id a d  p e r i t o n e a l ,  u n a s  v e c e s  s o lo  y  o t r a s  jun to  c o n  d ic h o  p r o d u c t o .  -  
O b s e r v a  q u e  la r e a b s o r c i o n  e s  m u c h o  m a s  le n ta  c o n  el  e m p l e o  de l  -  
P P P .  , e n  d o s i s  d e  1 0 0 ,  50 y  25 m g r s .  E s t e  r e t a r d o  e r a  s ign i f i ca t i  
v o  a  p a r t i r  d e  l a s  d o s  h o r a s  d e  la i n y e c c i o n  de l  m i s m o ,  y  p o s t e r i o r  
m e n t e  p e r s i s t i a  d u r a n t e  d o s  d i a s  p o r  lo m e n o s .  P o r  o t r a  p a r t e  o b s e n  
v 6 ,  q u e  e s t a  d i s m i n u c i o n  d e  la r e a b s o r c i o n ,  no  e r a  d e b i d a  a  q u e  t u -  
v i e r a  un  e f e c to  p a r a l i z a n t e  s o b r e  e l  i n t e s t i n e ,  c o s a  d e  g r a n  i m p o r t a n  
c i a  s i  s e  p r e t e n d e  e m p l e a r  e n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s .
E n  s e g u n d o  l u g a r  s e  o c u p a ,  de l  e f e c to  q u e  t i e n e  s o b r e  la exuda .  
c i o n .  . P a r a  el lo r e a l i z a  t a m b i é n  u n  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  e n  c o n e j o s , a  
lo s  q u e  p r o d u c e  u n a  i r r i t a c i o n  q u i m i c a  de l  p e r i t o n e o  m e d i a n t e  u n a  s o  
lu c io n  d e  f o r m a l i n a  al  1%. E n  21 c o n e j o s  a  lo s  q u e  a p l i c a  u n a  d o s i s  
d e  4 m l / k g r  d e  p e s o  c o r p o r a l  d e  s o lu c i o n  d e  f o r m a l i n a  al  1%, e n c u e a  
t r a  d e s p u é s  d e  24 h o r a s ,  u n  v o l u m e n  d e  e x u d a c i o n  d e  30 m l .  d e  t e n
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m in o  m e d i o .  E n  o t r o  n u m é r o  igual  d e  c o n e j o s  r e a l i z a  el m i s m o  e x p e -  
r i m e n t o ,  p e r o  a d m i n i s t r a n d o  e n  un  s o lo  d ia  100 m g r .  d e  P P P ,  y e n  
c u e n t r a  q u e  el v o l u m e n  m e d io  d e  e x u d a c i o n  e s  d e  13 m l .  L a  d i f e r e n ­
c i a ,  p u e s ,  e n t r e  a m b o s  g r u p o s  e s  a l t a m e n t e  s ig n i f i c a t i v e .
E n  t e r c e r  l u g a r  e s t u d i a  la p e r m e a b i l i d a d  p e r i t o n e a l  in v i t r o  m e ­
d ia n te  el u s o  de l  a p a r a t o  d e s c r i t o  p o r  S T E I N C K E  ( 1 9 5 3 ) ,  d e m o s t r a n  
d o  q u e  el P P P ,  r e d u c e  la p e r m e a b i l i d a d  y  q u e  e s t a  a c c i o n  no  e s  dg. 
b i d a  al al to p e s o  m o l e c u l a r  d e  e s t e ,  s in o  a  un  e f e c to  e s p e c i f i c o  s o  
b r e  los  t e j i d o s .
E n  c u a r t o  l u g a r  e s t u d i a  la a c c i o n  p r e v e n t i v a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  
c u a n d o  e s t a s  s o n  p r o v o c a d a s  m e c a n i c a m e n t e .  L o  r e a l i z a  e x p e r i m e n t a l  
m e n t e  e n  c o n e j o s  a  lo s  q u e  a d m i n i s t r a  t r è s  d o s i s  d e  100 m g r s  d e  P P P  
d e s p u é s  d e  la i n t e r v e n c i o n  ; d e  lo s  23 o p e r a d o s , 8 m u e s t r a n  a d h e r e n  
c i a s  t a n  e x t e n s a s  c o m o  lo s  c o n t r ô l e s .  O t r o s  8 p r e s e n t a n  u n a s  a d h e ­
r e n c i a s  m i n i m a s  y  los  7 r e s t a n t e s  c a r e c e n  e n  a b s o l u t e  d e  a d h e r e n c i a s .
E n  qu in to  l u g a r  s e  o c u p a  d e  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s , -  
c u a n d o  é s t a  s  s o n  d e b i d a s  a  u n a  in f e c c io n  p a r a  lo c u a l  e x p e r i m e n t a l  — 
m e n t e  e n  c o n e j o s ,  l e s  l iga el a p e n d i c e  a  2 c m .  d e  la p u n t a , q u e  m a s  
t a r d e  s e  p e r f o r a  p a r a  d a r  s a l i d a  al  c o n t e n id o  in te s t in a l  y  o r i g i n a n d o  
u n a  p e r i t o n i t i s .  E m p l e a  e n  total 83  c o n e j o s  e n  d i f e r e n t e  s  g r u p o s :  c o n
t r o l e s , t r a t a d o s  c o n  P P P ,  c o n  an t ib io t i c o s  y c o n  m e z c l a  d e  an t ib io t i -  
c o s  y  P P P .  L l e g a  a  la c o n c l u s i o n  d e  q u e  la a d m i n i s t r a c i o n  s o l a  d e  
an t ib io t i c o s  fa lia e n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s .  C o n c l u y e  q u e  -  
lo s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  s e  o b t i e n e n ,  c o n  la c o m b i n a c i o n  d e  lo s  an t ib io
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t i c o s  y P P P .
F i n a l m e n t e  e s t u d i a  la a b s o r c i o n  y la d i s t r i b u c i o n  d e  d ic h a  s u s t a n
c i a  d e s p u é s  d e  s u  a d m i n i s t r a c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l .  P a r a  el lo ut i l iza fog.
32f o r o  r a d i o a c t i v o ,  P  , i n c o r p o r a d o  d e n t r o  d e  la m o l é c u l a  d e  P P P  y 
e s t u d i a  s u  d i s t r i b u c i o n  y  r e a b s o r c i o n  p o r  m e d io  d e  la a u t o r r a d i o g r a f i a . 
O b s e r v a  c o m o  la r e a b s o r c i o n  e s  l e n t a ,  h a b i e n d o  r a d i o a c t i v i d a d  12 ho  
r a s  d e s p u é s  d e  la a d m i n i s t r a c i o n .  A l a s  24 h o r a s  y a  h a  d e s a p a r e c i  — 
do y p u e d e  p o s t e r i o r m e n t e  s e r  d e t e c t a d a  e n  la o r i n a  y  e n  l a s  h e c e s ,  
4 d i a s  d e s p u é s  d e  s u  a d m i n i s t r a c i o n .
S e g u n  F R I E S ,  el P P P ,  s e r i a  e f i c a z  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e ­
r e n c i a s  d e  o r i g e n  t r a u m a t i c o  y  t a m b i é n ,  a s o c i a d o  a lo s  a n t ib io t i c o s ,  -  
l a s  d e  o r i g e n  i n f e c c i o s o .  S u  e fe c to  s e r i a  d e b i d o  a  la r e d u c c i o n  d e  la 
p e r m e a b i l i d a d .
V o n  H .  H A R T L  ( I 9 6 0 )  s e  o c u p a  t a m b i é n  e n  u n a  s e r i e  d e  t r a  
b a j o s  e x p é r i m e n t a l e s ,  de l  e s tu d i o  de l  e n l e n t e c im i e n to  d e  la r e a b s o r c i o n  
p r o d u c i d a  p o r  el P P P ,  c o n  v i s t a s  al t r a t a m i e n t o  d e  l a s  p e r i t o n i t i s . C o  
m i e n z a  e x p o n i e n d o  u n a s  i n v e s t i g a c i o n e s  in v i t r o .  P a r a  el lo s e  f i jan -  
u n o s  s a c o s  h e r n i a r i o s  s o b r e  u n a s  p l a ç a s  q u e  p r e s e n t a n  un  h o y o  y s e  
a h a d e n  e n c i m a  20 m l .  d e  s u e r o  f i s io lo g ic o .  S e  o b s e r v a  q u e  e m p i e z a  
a  r e z u m a r  al  c a b o  d e  11 m i n u t o s . S i  s e  a h a d e n  al s u e r o  f i s io log ico  
2 m g r .  de l  p r o d u c t o  p o r  m l . , el t i e m p o  d e  f i l t r a c io n  s e  a l a r g a  h a s t a  
26 m in u to s  .
S e  p u e d e  h a c e r  la o b j e c i o n ,  d e  q u e  e s t o s  r e s u l t a d o s  s e  d e b e n
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a q u e  el P P P .  a u m e n t a  la m o l é c u l a  d e l  s u e r o .  P o r  el lo s e  r e p i t e  eL 
e x p e r i m e n t o  s u s t i t u y e n d o  el s u e r o  f i s io log ico  p o r  P e r i s t o n ,  c o n  p e s o  
m o l e c u l a r  al to  y  s e  o b s e r v a  q u e  e n t o n c e s  t a r d a  e n  r e z u m a r  1 3 , 5  m i ­
n u t o s .  S e  a h a d e n  lo s  2 m g r . p o r  m l .  y  e s t a  v e z  t a r d a  25 m i n u t o s .
E s t o  c o n f i r m a  la h i p o t e s i s  d e  D A Y  ( 1 9 4 7 ) ,  q u e  d i c e  q u e  la sug.  
t a n c i a  i n t e r c e l u l a r  de l  p e r i t o n e o ,  e s t a  f o r m a d a  p o r  u n a  m a l l a  p r o t e i c a ,  
e n c o n t r a n d o s e  e n t r e  lo s  a g u j e r o s  d e  la m a l l a  u n  p o l i s a c a r i d o , el  a c i d o  
h i a l u r o n i c o .  P o r  tan to  s i  s e  a d m i n i s t r a  h i a l u r o n i d a s a  a u m e n t a  la f i l t r a  
t r a c i o n ,  p e r o  s i  s e  a d m i n i s t r a  P P P ,  q u e  t i e n e  a f in id ad  p o r  l a s  m o l é -  
c u l a s  p r o t e i c a s  y  a c c i o n  a n t i h i a l u r o n i d a s a ,  la f i l t r a c i o n  d i s m i n u y e .
R e a l i z a  o t r o  e x p e r i m e n t o  c o n  c o b a y o s  d e  250  g r s .  d e  p e s o .  A  
u n o s  l e s  a d m i n i s t r a  5 m l .  d e  P e r a b r o d i l  y  a  o t r o s  lo m i s m o  ju n to  c o n  
P P P .  O b s e r v a  q u e  el c o n t r a s t e  d e s a p a r e c e  e n  lo s  p r i m e r o s  al c a b o  
d e  30 m i n u t o s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  lo s  o t r o s  p e r m a n e c e  h a s t a  d o s  h o r a s  
d e s p u é s .
C o n  l o d u r o n ,  e n  c a m b i o ,  d e  g r a n  v i s c o s i d a d ,  u n a s  2 0 . 0 0 0  cenÜ 
p o y é s i m a s ,  o b t i e n e  los  m i s m o s  r e s u l t a d o s  a d m i n i s t r a d o  s o lo  o a s o c i a ­
do  al  P P P ,  d e b i d o  p o s i b l e m e n t e  a  s u  m a y o r  v i s c o s i d a d .
O t r o  e x p e r i m e n t o  c o n s i s t e  e n  i n y e c t a r  s u b c u t a n e a m e n t e  e n  c o b a ­
y o s ,  0 , 5  m l .  d e  un  cu l t ivo  d e  b a c i l u s  a n t r a c i s ,  o b s e r v a n d o  q u e  t o d o s  
m u e r e n  d e  u n a  in fe c c io n  g e n e r a l  26 6 30 h o r a s  d e s p u é s .
R e a l i z a  el  m i s m o  e x p e r i m e n t o  a h a d i e n d o  un  an t ib io t ico  ( N e o m i c i -
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n a , c o n c r e t a m e n t e  ) i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e .  C o m o  el  an t ib io t ico  s e  r e a b ­
s o r b e  c o n  r e l a t i v a  r a p i d e z ,  lo s  c o b a y o s  m u e r e n  a l a s  90  h o r a s ;  e  in 
c l u s o  si  s e  s i g u e  a d m i n i s t r a n d o  p e r i o d i c a m e n t e  la N e o m i c i n a ,  no s e  -  
m u e r e n  h a s t a  s u s p e n d e r  el t r a t a m i e n t o  an t ib io t ico .  A p a r t i r  d e  la s u g  
p e n s i o n  t a r d a n  u n a s  30 h o r a s  e n  m o r i r .
R e p i t e  el  e x p e r i m e n t o  c o m o  e n  el c a s o  a n t e r i o r  p e r o  d a n d o  m a ­
y o r  d o s i s  d e  N e o m i c i n a ,  33 m g r . ( e n  el a n t e r i o r  a d m i n i s t r a  s o l a m e n  
te 0 , 5 )  y  a d m i n i s t r a n d o  a d e m a s  P P P .  O b s e r v a  e n t o n c e s  q u e  los  c o ­
b a y o s  t a r d a n  e n  m o r i r  150 a  160 h o r a s ,  e  i n c l u s o  s i  s e  d a  u n a  d o s i g  
g r a n d e  d e  P P P  ( 1 0 0  m g r .  ) no  s e  m u e r e n  h a s t a  p a s a d a s  d o s  s e m a  
n a s .  M e j o r e s  r e s u l t a d o s  s e  o b t i e n e n  a h a d i e n d o  B a c i t r a c i n a  a  la N e o ­
m i c in a  .
P o r  o t r a  p a r t e  d e t e r m i n a n d o  n i v e l e s  e n  s a n g r e  y e n  o r i n a  de l  
an t ib io t ico  s e  o b s e r v a  c o m o  t r a s  el  e m p l e o  de l  P P P  s e  m a n t i e n e n  
m a s  t i e m p o .
T o d o  el lo d e m u e s t r a  q u e  d i s m i n u y e  la r e a b s o r c i o n  de l  an t ib io t ico  
a  n ive l  d e  la c a v i d a d  p e r i t o n e a l .  E n  c a m b i o  s i  s e  e m p l e a  h i a l u r o n i d a  
s a  s e  r e a b s o r b e  2 h o r a s  a n t e s ,  a p r e c i a n d o s e  q u e  a  l a s  t r e s  h o r a s  
y a  no  q u e d a  an t ib io t ico .
C o n  r e l a c i o n  a  l a s  p e r i t o n i t i s ,  s e  h a  v i s to  q u e  si  s e  i n y e c t a  f i -  
b r i n o g e n o  la r e a b s o r c i o n  d e  b a c t e r i a s  y  d e  s u s  t o x i n a s  d i s m i n u y e  
( P L E N K ,  1 9 4 0 ) .  N o r m a l m e n t e  e n  l a s  p e r i t o n i t i s  b a c t e r i a n a s  s e  p r o  
d u c e  f ib r i n a  y  é s t a  d i s m i n u y e  la r e a b s o r c i o n  p e r i t o n e a l .  E s t a  f o r m a ­
c io n  d e  f i b r i n a  e s  m a s  p r e c o
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c ion  d e  f ib r i n a  e s  m a s  p r e c o z  q u e  la l e u c o c i t o s i s  y P L E N K  ( 1 9 4 0 )  -  
c r e e  q u e  e s  el p r i m e r  f a c t o r  q u e  i n t e r v i e n e  e n  la l o c a l i z a c i o n  del  p r o  
c e s o  i n f e c c i o s o ,  a c t u a n d o  e n  u n a  f a s e  s e c u n d a r i a  l a s  c é l u l a s  y lo s  c a m  
b i o s  h u m o r a l e s .  ( G S E L L ,  1 9 3 2 ) ;  e n  t o d o s  los  e s t a d i o s  d e  u n a  p e r L  
toni t is  b a c t e r i a n a  h a y  u n a  a l t e r a c i o n  m a n i f i e s t a  d e  la c a p a c i d a d  d e  r e ­
a b s o r c i o n  .
A  m a y o r  t a m a h o  d e  l a s  p a r t i c u l a s  m e n o r  r e a b s o r c i o n .  P o r  el lo  
l a s  s o l u c i o n e s  s a l i n a s  s e  r e a b s o r b e n  c o n  m a y o r  fac i l ida d  ( E F S K I N D ,  
1 9 4 0 ) .
Q u e  lo s  i n h i b i d o r e s  d e  la h i a l u r o n i d a s a  d i s m i n u y e n  la r e a b s o r  -  
c ion  d e  b a c t e r i a s  y t o x i n a s  q u e d a  d e m o s t r a d o  t a m b i é n  c o n  el s i g u i e n t e  
e x p e r i m e n t o  :
I n y e c t a n d o  e x p e r i m e n t a l m e n t e  e n  a n i m a l e s  c o l ib a c i lo s  e n  la c a v i ­
d a d  p e r i t o n e a l  t o d o s  m u e r e n .
R e p i t i e n d o  el e x p e r i m e n t o ,  p e r o  i n y e c t a n d o  jun to  c o n  los  c o l i b a c i  
l o s ,  50 m g r .  d e  P P P  o b s e r v â m e s  q u e  un  t e r c i o  d e  e s t o s  s e g u n d o s  
m u e r e n  e x a c t a m e n t e  igua l  q u e  los  c o n t r ô l e s .  O t r o  t e r c i o  s o b r e v i v e  
u n a  s e m a n a  y  f i n a lm e n te  la o t r a  t e r c e r a  p a r t e  v i v e n .  A l  r e a l i z a r i a  -  
a u t o p s i a  s e  o b s e r v a  q u e  los  q u e  h a n  s o b r e v i v i d o  u n a  s e m a n a ,  p r e s e n  
t a n  la m a y o r i a  a b s c e s o s  s u b f r é n i c o s  e n c a p s u l a d o s . E n  el  t e r c i o  q u e  
no m u e r e , no  s e  a p r e c i a  n in g u n a  a d h e r e n c i a  ni s i g n e  d e  h a b e r  s u f r i  
do  p e r i t o n i t i s  .
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E s t o  e s  u n i c a m e n t e  d e b i d o  al e n l e n t e c i m i e n t o  d e  la r e a b s o r c i o n  
d e  t o x i n a s  y  b a c t e r i a s  o r i g i n a d a  p o r  el P P P ,  p u e s  e s t e  ul t imo s e  h a  
d e m o s t r a d o  t a n to  in v ivo  c o m o  in v i t r o ,  q u e  no p o s e e  n i n g u n a  a c c i o n  
b a c t e r i c i d a  ni b a c t e r i o s t a t i c a . S o n  lo s  m i s m o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a n  
t e r i o r m e n t e  p o r  F R I E S  ( 1 9 5 6 ) .
P o r  todo  lo a n t e r i o r  s e  c o n c l u y e  q u e  la a p l i c a c i o n  d e  P P P  d é ­
t e r m i n a  :
1 -  E n l e n t e c i m i e n t o  d e  la r e a b s o r c i o n  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l .
2 -  D i s m i n u c i o n  d e  la r e a b s o r c i o n  d e  b a c t e r i a s  y  t o x i n a s ,  lo q u e  o r i g i  
n a  u n a  m a y o r  l o c a l i z a c i o n  d e  la i n f e c c io n .
3 -  U n a  d u r a c i o n  m a y o r  d e  la a c c i o n  d e  lo s  m e d i c a m e n t o s  d e n t r o  d e  
la c a v i d a d  p e r i t o n e a l .
4 -  D i s m i n u c i o n  e x t r a o r d i n a r i a  d e  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s .
5 -  P r o l o n g a  el n ive l  an t ib io t ico  e n  s a n g r e .
E n  v i s t a  d e  e s t a s  a c c i o n e s  V o n  H .  H A R T L .  ( I 9 6 0 ) ,  h a  i n t r o d u  
c id o  e n  la c l i n i c a , la c o m b i n a c i o n  d e  la i n y e c c i o n  lo c a l  i n t r a p e r i t o n e a l  
d e  B a c i t r a c i n a  y N e o m i c i n a  c o n  P P P  e n  el t r a t a m i e n t o  d e  l a s  p e r i t o  
nit is d e  lo s  n i h o s , q u e  s o n  d e b i d a s  la m a y o r i a  d e  l a s  v e c e s  a  u n a  -  
a p e n d i c i t i s  p e r f o r a d a .
E s t e  a u t o r  h a  t r a t a d o  246 c a s o s  d e  p e r i t o n i t i s  e n  n ih o s  c o n  la 
m e z c l a  c i t a d a  a n t e r i o r m e n t e , a d m i n i s t r a d a  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e . D e  to 
d o s  e l lo s  s o l a m e n t e  7 m u r i e r o n ,  d e  aq u i  s u  g r a n  v a l o r  t e r a p e u t i c o .
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T e r m i n a m o s  aqu i  el cap i tu lo  d e  lo s  i n h i b i d o r e s  d e  la h ia lu ro n id a ,  
s a ,  q u e  c o m o  h e m o s  v i s to  t i e n e  g r a n  i n t e r e s  no s o lo  p a r a  p r é v e n i r  -  
l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s , s i n o  t a m b i é n  a s o c i a d o  c o n  a n t ib io t ico s  p a  
r a  el t r a t a m i e n t o  d e  l a s  p e r i t o n i t i s .
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V II-  O T R O S  M E T O D O S  U T I L I Z A D O S  P A R A  P R E V E N I R  L A S  
A D H E R E N C I A S
E x i s t e n  t r a b a j o s  s o b r e  el e m p l e o  d e  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  
p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  q u e  no p u e d e n  e n c u a d r a r s e  d e n t r o  d e  los 
s e i s  g r u p o s  d e s c r i t o s ,  y  q u e  a u n q u e  no t e n g a n  r e l a c i o n  e n t r e  s i ,  l o s  
c i t a r e m o s  t o d o s  e l lo s  d e n t r o  d e  e s t e  a p a r t a d o ,  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  -  
q u e d a  c o m o  c a j o n  d e  s a s t r e ,  s u s c e p t i b l e  d e  i r  a u m e n t a n d o  a  m e d i d a  
q u e  s e  v a y a n  e n s a y a n d o  n u e v o s  p r e p a r a d o s o  m é t o d o s ,  s i r v i e n d o  a d e  
m a s  c o m o  co lo fon  q u e  c i e r r a  el e s t u d i o  d e  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e  
r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .
A e s t e  g r u p o  p e r t e n e c e  el e m p l e o  de l  T r a s y l o l ,  u t i l i z ado  p o r  
K E R N  ( 1 9 6 4 ) ,  q u e  d e l i b e r a d a m e n t e  lo h e m o s  d e s c r i t o  al  final  de l  c a  
pi tulo d e  lo s  f i b r i n o l i t i c o s , p r e c i s a m e n t e  c o m o  c o n t r a s t e  c o n  e s t o  s  ult[ 
m o s . L o  m i s m o  p o d e m o s  d e c i r  c o n  r e l a c i o n  a  la p r o g e s t e r o n a  ( C O -  
L O N N A  , i 9 6 0 ) y  a  l a s  m o s t a z a s  n i t r o g e n a d a s  ( N E  S  Cl y  D1 B E R  — 
NA R D I ,  1 9 6 1 ) .
H a n  s id o  e m p l e a d o s  t a m b i é n  los  a n t i i n f l a m a t o r io s  p o r  ü C A R T E  
C H A C O N  ( 1 9 6 4 ) ;  a n t e r i o r m e n t e  e n  1961 L A U R E N T A C I  y O L I V A -  
r e a l i z a r o n  u n  t r a b a j o  c o n  I r g a p i r i n a  y  e n  1962  e x p e r i m e n t a l m e n t e  -  
C A M B R I A  y  M A S T R O J E N l  u t i l i zan  la O x i f e n b u t a z o n a  ( T a n d e r i l ) .
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E n  1957 F R I T Z  y  R O T H A U G E  r e a l i z a n  un  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  
e n  a n i m a l e s  s o b r e  la in f luenc ia  d e  la C l o r p r o m a c i n a  ( M e g a p h e n )  e n  l a s  
a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s . E x p e r i m e n t a l m e n t e  t a m b i é n  E H  L E  R S  y 
G R I M S E H L  ( 1961 ) e s t u d i a n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  in t e s t in a  
l e s  c o n  T a c o s t i p t a n .  Y  a s i  m i s m o  s e  h a n  e m p l e a d o  : la l i s o z im a  ( V O L  
P E  y S A N T O R O ,  1962 ) ,  el d imeti l  su l fox ido  ( M A Y E R ,  1 9 6 5 ) ,  el 5 -  
f l u o r a c i l o  ( G O L D M A N ,  1 967)  y  u n a  m e z c l a  d e  g l u c o h e p t a n a t o  d e  e r i -  
t r o m i c i n a  y  5 - m e t i l - 3 - s u l f a n i l a m i d o i s o x a z o l  ( S H I K A T A ,  1 9 6 7 ) .
L a  e x p e r i m e n t a c i o n  r e a l i z a d a  c o n  e s t o  s  p r o d u c t o s  h a  s id o  m u y  -  
e s c a s a  y  e n  g e n e r a l  no  h a n  s id o  s a t i s f a c t o r i o s  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .
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C O N C L U S I O N . -  L o  p r i m e r o  q u e  l l am a  la a t e n c i o n  t r a s  la l e c t u r a  -  
d e  los  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s , e s  la g r a n  p r o f u s i o n  d e  p r o c e d i m i e n t o s  
q u e  han .  s id o  u t i l i z a d o s  y  lo q u e  e s  m a s  s ig n i f i c a t iv e ,  q u e  s e  s i g u e n  
e n s a y a n d o  e n  la a c t u a l i d a d , lo c u a l  e s  u n a  p r u e b a  é v i d e n t e  d e  q u e  nin  
g u n o  d e  e l lo s  l l ega  a  s a t i s f a c e r  p l e n a m e n t e , a  p e s a r  de l  e n t u s i a s m o  y  
de l  c a l o r  c o n  q u e  s o n  d e f e n d i d o s  p o r  a l g u n o s  d e  s u s  a u t o r e s .
E n  s e g u n d o  l u g a r  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  o p i n i o n e s  t o t a lm e n te  c o n  
t r a d i c t o r i a s  e n  r e l a c i o n  a  un  d e t e r m i n a d o  p r o c e d i m i e n t o  y  a s i  m i e n  -  
t r a s  u n o s  a u t o r e s  o b t i e n e n  u n o s  r e s u l t a d o s  e x t r a o r  d i n a r  i o s , o t r o s  a s e  
g u r a n  s u  a b s o l u t a  i n e f i c a c i a .
E n  t e r c e r  l u g a r  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  p a r a  s u  a p l i c a c i o n  
c l i n i c a , n e c e s i t a n  r e u n i r  u n a  s e r i e  d e  c o n d i c i o n e s  q u e  no  s i e m p r e  s e  
d a n ,  mot ivo  p o r  el c u a l  q u e d a n  e l i m i n a d o s  t o d o s  a q u e l l o s , q u e  a u n q u e  
d e s d e  el pun to  d e  v i s t a  e x p e r i m e n t a l  s e  h a y a n  m o s t r a d o  e f i c a c e s ,  s i n  
e m b a r g o  s u  a p l i c a c i o n  e n  el h o m b r é  p u e d e  dar"  l u g a r  a  la a p a r i c i o n  
de  s é r i a s  c o m p l i c a c i o n e s . I g u a lm e n te  c a r e c e n  d e  i n t e r é s  a q u e l l o s  
o t r o s ,  q u e  t é c n i c a m e n t e  s u p o n e n  m o d i f i c a c i o n e s , no  s i e m p r e  l i b r e s  d e  
p e l i g r o ,  e n  el n o r m a l  t r a t a m i e n t o  d e  lo s  e n f e r m o s , c u a l  e s  la c o l o c â  
c ion  d e  un  tubo  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  m a n t e n i e n d o l o  d u r a n t e  v a r i o s  
d i a s  de l  p o s t o p e r a t o r i o  p a r a  la a p l i c a c i o n  loc a l  de l  m e d i c a m e n t o ,  y a  
q u e  tal  p r o c é d e r  e s t a r i a  ju s t i f i c a d o  e n  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s , -  
p e r o  no  p a r a  u t i l i z a r lo  s i s t e m a t i c a m e n t e .
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E n  c u a r t o  l u g a r  e s  s o r p r e n d e n t e  q u e  d r o g a s  d e  a c c i o n  to ta l  m e n  
te  o p u e s t a s  h a n  s id o  u t i l i z a d a s ,  e n  la op in ion  d e  s u s  a u t o r e s ,  c o n  b u e  
n o s  r e s u l t a d o s  ; tal e s  el c a s o  d e  los  f e r m e n t o s  p r o t e o h t i c o s  y  f i b r i n o  
l i t icos  y  d e  s u  in h ib id o r  el T r a s y l o l ;  lo m i s m o  e s  a p l i c a b l e  a  la h ia lu  
r o n i d a s a  y  a s u  m a s  p o te n t e  i n h ib id o r  el  po l i f lo re t in  f o s f a to .
P o d e m o s  c o n c l u i r  d i c i e n d o ,  q u e  si  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  e n  l o s  4L 
t i m o s  a n o s  s e  h a n  in t r o d u c i d o  e n  la c l in ica  u n a  s e r i e  d e  m é t o d o s  m e r .  
c e d  a lo s  c u a l e s  h a  d i s m i n u id o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  la i n c i d e n c i a  d e  l a s  
a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s , s in  e m b a r g o  el p r o b l e m a  s i g u e  s in  r e s o l v e r ,  
s e  y  a  p e s a r  d e  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  p a r a  e v i t a r l a s , a q u e l l a s  a p a r e -  
r a n  i r r e m e d i a b l e m a n t e , p u d i e n d o  e n  o c a s i o n e s  p o n e r  e n  g r a v e  p e l i g r o  
la v id a  de l  e n f e r m o  p o r  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p u e d e n  o r i g i n a r .
E s  p r e c i s a m e n t e  e n  e s t o s  c a s o s  d e  o b s t r u c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s  
r é c u r r e n t e s  y  c u a n d o  t o d o s  lo s  m é t o d o s  p r e v e n t i v o s  h a n  f r a c a s a d o ,  -  
e n  lo s  q u e  s e  p l a n t e a  o t r o  t ipo d e  t r a t a m i e n t o  e n c a m i n a d o  a  q u e  l a s  
a d h e r e n c i a s  q u e  no d u d a m o s  a p a r e c e r a n ,  no  i n t e r r u m p a n  el t r a n s i t o  
i n t e s t in a l .  C o n  e s t a  i d e a  N O B L E  ( 1 9 3 7  -  1939)  r e a l i z a  la i n t e r v e n -  
c ion  q u e  l l eva  s u  n o m b r e ,  c o n s i s t e n t e  e n  p l e g a r  el i n t e s t in e  d e  tal f o r  
m a ,  q u e  l a s  a s a s  i n t e s t i n a l e s  q u e d e n  a d h e r i d a s  u n a s  o o t r a s  d e  f o r ­
m a  a r m o n i c a  y  r e g u l a r  p a r a  i m p e d i r  a s i  q u e  a p a r e z c a  u n a  o b s t r u c -  
c i o n .  O t r o s  a u t o r e s  s e  h a n  o c u p a d o  p o s t e r i o r  m e n t e  d e  la p l i c a t u r a  in 
t e s t i n a l  c o m o  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  o b s t r u c c i o n e s  d e  r e p e t i c i o n  d e b i d a s  a  
a d h e r e n c i a s :  L O R D  ( 1 9 5 1 ) ,  W E C K E S S E R ,  L I N S A Y  y  C E B U L  -  
( 1 9 5 2 ) ,  B A R R O N  ( 1 9 5 5 ) ,  B A N D l  ( 1 9 5 7 )  B U S C A Y L E T  ( 1 9 5 7 )  y 
S I V U L A  ( 1 9 6 6 ) .  E n  g e n e r a l  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  o b t i e n e n  d e j a n  m u
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c h o  q u e  d e s e a r ,  p o r  lo q u e  n e c e s a r i a m e n t e  el t r a t a m i e n t o  d e  l a s  a d ­
h e r e n c i a s  d e b e  i r  e n c a m i n a d o  a  s u  p r e v e n c i o n .
P o r  e s t e  m o t iv o ,  e x c l u i m o s  d e l i b e r a d a m e n t e  d e  e s t e  t r a b a j o  lo s  
p r o c e d i m i e n t o s  i d e a d o s  p a r a  el t r a t a m i e n t o  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  u n a  v e z  
c o n s t i t u i d a s  y  n o s  d e d i c a m o s  u n i c a m e n t e  al e s t u d i o  d e  s u  p r e v e n c i o n .
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E S T U D I O  E X P E R I M E N T A L
E l e c c i o n  de l  a n i m a l  d e  e x p e r i m e n t a c i o n . -
L a  c a p a c i d a d  p a r a  f o r m a r  a d h e r e n c i a s ,  c o m o  r e s p u e s t a  a  c u a l -  
q u i e r  t ipo d e  in su l to  p e r i t o n e a l ,  no  e s  igua l  e n  t o d o s  lo s  a n i m a l e s .  
H a n  s i d o  e m p l e a d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  el r a t o n ,  r a t a ,  c o b a y o , c o n e j o  
y  p e r r o .  E l  ga to  p r é s e n t a  g r a n  t e n d e n c i a  a  f o r m a r  a d h e r e n c i a s  a n t e  
un  insu l to  m e c a n i c o  ; s i n  e m b a r g o  la p e l i g r o s i d a d  d e  s u  m a n e j o  h a c e  
q u e  s e a  d e s e c h a d o .
T e o r i c a m e n t e  el a n i m a l  m a s  a d e c u a d o ,  p a r a  e f e c t u a r  u n  t r a b a j o  
s o b r e  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  s e r i a  a q u e l  q u e  t u v i e r a  m a ­
y o r  t e n d e n c i a  a f o r m a r l a s . S i n  e m b a r g o  e n  la p r a c t i c a ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  q u e  el  e s t u d i o  s e  h a c e  c o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  o t r o  g r u p o  d e  -  
c o n t r o l ,  e s t e  r e q u i s i t e  no r é s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e , p o r  lo q u e  cualquig .  
r a  d e  lo s  a r r i b a  m e n c i o n a d o s ,  p u e d e  s e r  va l ido  p a r a  r e a l i z a r  la e x ­
p e r i m e n t a c i o n  .
P o r  e s t e  mot ivo  n o s  i n c l i n â m e s  p o r  el c o b a y o ,  q u e  al no  t e n e r  
l a s  d i m e n s i o n e s  t a n  r e d u c i d a s  de l  r a t o n  r e s u l t a b a  m a s  m a n e j a b l e ,  e n  
c u a n t o  a  la t e c n i c a  q u i r u r g i c a  s e  r e f i e r e ,  a s i  c o m o  e n  la d o s i f i c a c i o n  
d e  los  m e d i c a m e n t o s ,  y  p o r  o t r a  p a r t e ,  d e s d e  el  pun to  d e  v i s t a  e c o -  
n o m i c o ,  h a c i a  q u e  lo p r e f i r i é r a m o s  al  p e r r o .
L o s  c o b a y e s  e m p l e a d o s  h a n  s id o  f u n d a m e n t a l m e n t e  m a c h o s  y  si
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e n  o c a s i o n e s  h e m o s  u t i l iz ado  h e m b r a s ,  h a  s id o  u n i c a m e n t e  e n  el c a ­
s o  d e  q u e  no  e s t u v i e r a n  p r e n a d a s .
S u  p e s o  h a  o s c i l a d o  e n t r e  400  y  600  g r a m o s  y  s u  e d a d  d e  5 a 
6 m e s e s .  T o d o s  e l lo s  h a n  v iv ido  e n  c o n d i c i o n e s  s e m e j a n t e s  a n t e s  y 
d e s p u é s  d e  la i n t e r v e n c i o n  y  h a n  s i d o  a l i m e n t a d o s  de l  m i s m o  m o d o .
H e m o s  u t i l i z ado  e n  total  1 3 8 ,  d e  lo s  c u a l e s  8 m u r i e r o n  p o r  di_ 
v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  ( s o b r e d o s i f i c a c i o n  d e  la a n e s t e s i a ,  e t c ) ,  p o r  lo 
q u e  no  los  t e n d r e m o s  e n  c u e n t a . P o r  tan to  n o s  a t e n d r e m o s  u n i c a m e n  
te  a  e s t o s  130 q u e  s o b r e v i v i e r o n  h a s t a  q u e  s e  r e a l i z e  la n e c r o p s i a .
P o s t e r i o r  m e n t e  y  p a r a  c o n f i r m a r  e n  o t r o  a n i m a l ,  lo s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s  c o n  el e m p l e o  de l  po l i f lo re t in  f o s f a to ,  e l e g i m o s  al  p e r r o ,  ut i  
l i z a n d o  e n  total  6 .
F i n a l m e n t e  y  y a  no e x p e r i m e n t a l m e n t e ,  s in o  e n  la c l i n i c a , h a  
do  u t i l i z ado  u n o  d e  lo s  p r o c e d i m i e n t o s ,  c o m o  m a s  a d e l a n t e  d e s c r i b i  — 
m o s ,  e n  lo s  e n f e r m o s  h o s p i t a l a r i o s  de l  S e r v i c i o  de l  P r o f .  V a r a  L o  
p e z , a s i  c o m o  e n  los  d e  s u  c l in ic a  p r i v a d a .
E l e c c i o n  de l  m é t o d o  p a r a  o r o v o c a r  l a s  a d h e r e n c i a s . -
D e  los  d i v e r s o s  m é t o d o s  : m e c a n i c o s ,  t é r m i c o s , q u i m i c o s , b a c  
t e r i a n o s , e t c ,  q u e  h a n  s id o  u t i l i z a d o s ,  e n s a y a m o s  p r i m e r a m e n t e  e n  
d i e z  c o b a y o s , un  p r o c e d i m i e n t o  m e c a n i c o ,  c o n s i s t e n t e  e n  e s c a r i f i c a r  
el p e r i t o n e o  v i s c e r a l  a  n ive l  de l  i l éon  t e r m i n a l .  E n  o t r o s  d i e z  p r a c t i
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c a m o s  la e s c a r i f i c a c i o n  y  a d e m a s  a d m i n i s t r a m o s  t a l c o  i n t r a p e r i t o n e a l ­
m e n t e .  E n  a m b o s  c a s o s  a p a r e c i e r o n  a d h e r e n c i a s ,  m a s  i n t e n s a s  e n  el 
s e g u n d o  g r u p o .  C o m o  r e s u l t a b a  dificil e s t a n d a r d i z a r  la l e s i o n  m e c a n i  
c a , y a  q u e  c o n  f a c i l i d a d ,  p o d i a m o s  h a c e r l a  m a s  e x t e n s a , s o b r e  todo  
e n  p r o f u n d i d a d ,  d e c i d i m o s  e m p l e a r  u n i c a m e n t e  t a l c o ,  q u e  s e  p u e d e  do  
s i f i c a r  p e r f e c t a m e n t e , p a r a  o b s e r v a r  s i  p o r  s i s o lo  d a b a  u n a  i n c id e n  
c ia  g r a n d e  d e  a d h e r e n c i a s ,  y  a p r e c i a m o s  q u e  e m p l e a n d o  u n a  d o s i s  -  
d e  1 . 0 0 0  m g r s . a p a r e c i a n  e n  el 100% d e  los  c a s o s .
E n  v i s t a  d e  el lo h e m o s  in d u c id o  l a s  a d h e r e n c i a s  c o n  t a l c o  q u e  
p r e v i a m e n t e  h a b i a  s i d o  e s t e r i l i z a d o .
T e c n i c a  o p e r a t o r i a . -  E n  p r i m e r  l u g a r  c o l o c a m o s  al  c o b a y o  e n  
d e c u b i to  s u p i n o  s o b r e  la m e s a  d e  o p e r a c i o n e s .  C a d a  e x t r e m i d a d  s e  fi 
j a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e , c o n  u n a  c i n t a ,  d e  tal s u e r t e  q u e  l a s  c u a t r o  ex_ 
t r e m i d a d e s  q u e d a n  e n  f o r m a  d e  a s p a .
A  c o n t in u a c i o n  s e  r a s u r a  la c a r a  a n t e r i o r  de l  a b d o m e n ,  s e  l a v a  
c o n  é t e r  y  s e  p i n c e l a  c o n  un  a n t i s é p t i c o .
S e  p r o c é d é  s e g u i d a m e n t e  a  la  a n e s t e s i a ,  q u e  s e  r e a l i z a  c o n  e t e r  
a d m i n i s t r a d o  a t r a v é s  d e  u n  e m b u d o  y  d o s i f i c a d o  c o n  a r r e g l o  a l a s  n e  
c e s i d a d e s  d e  c a d a  c a s o ,  p r o c u r a n d o  a d m i n i s t r a r  a  t o d o s  e l lo s  la mig. 
m a  c a n t i d a d .  E n  g e n e r a l  s e  l e s  m a n t i e n e  e n  un  p ia n o  b a s t a n t e  s u p e r f i  
c i a l , p a r a  q u e  la d o s i s  s e a  lo m a s  p e q u e h a  p o s i b l e . P o r  e s t e  m o t ivo  
p r e f e r i m o s  r e a l i z a r  la r a s u r a c i o n  y  p i n c e l a c i o n  a n t e s  d e  a n e s t e s i a r  -  
l e s ,  a u n q u e  r e s u i t e  m a s  i n c o m o d o .
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C o l o c a m o s  un  p a n o  e s t é r i l  c o n  u n a  p e q u e h a  r a n u r a ,  y  a  t r a v é s  
d e  la m i s m a  p r a c t i c a m o s  u n a  in c i s io n  m e d io u m b i l i c a l  d e  3 cm  s . d e  Ion 
g i t u d , a l c a n z a n d o ,  a  t r a v é s  d e  la l inea  a l b a , el p e r i t o n e o ,  q u e  s e c c i o  
n a m o s  c o n  t i j e r a .  S i n  t r a u m a t i z a r  lo m a s  m in im o  el i n t e s t i n e ,  a d m i n i g  
t r a m o s  el t a l c o  e s t é r i l ,  m e d i a n t e  u n a  m e d i d a  e s t a n d a r  d e  1 g r a m o  y 
c e r r a m o s  el p e r i t o n e o ,  c o n  u n a  s u t u r a  c o n t in u a  d e  Catgut  a t r a u m a t i c o  
d e  0 0 0 ,  y el r e s t o  d e  la p a r e d  e n  d o s  p i a n o s  c o n  p u n t o s  s u e l t o s  d e  
l ino.  E l  p ia n o  p r o f  u n d o  c o m p r e n d e  a p o n e u r o s i s  y  m u s c u l o  y  el  s u p e r  
f icial  la p ie l .  C o r t a m o s  al  m a x im o  lo s  c a b o s  d e  lo s  p u n t o s  c u t a n e o s  -  
p a r a  e v i t a r  q u e  p u e d a n  s e r  r o i d o s . S e  a p l i c a  un  a n t i s é p t i c o  y  s e  d e  
j a  la c i c a t r i z  o p e r a t o r i a  s in  a p o s i t o ,  r e c u b i e r t a  c o n  u n a  p e l i c u l a  d e  -  
N o v e c u t a n .
P o r  s u p u e s t o ,  el i n s t r u m e n t a l ,  b a t a s , g u a n t e s , m a s c a r i l l a ,  e t c .  
s e  e n c u e n t r a n  p e r f e c t a m e n t e  e s t e r i l i z a d o s , e x a c t a m e n t e  igua l  q u e  si s e  
t r a t a r a  d e  u n a  i n t e r v e n c i o n  H u m a n a .
E s t a  t é c n i c a  h a  s id o  u t i l i z ad a  e n  20 c o b a y o s .  E n  o t r o s  90  s e  h a  
r e a l i z a d o  de l  m i s m o  m o d o ,  p e r o  a d m i n i s t r a n d o  o t r a s  s u s t a n c i a s  a d e m a s  
de l  t a l c o .  U n i c a m e n t e  e n  20 c o b a y o s ,  u n a  v e z  a b i e r t o  el  p e r i t o n e o ,  -  
h e m o s  r e a l i z a d o  u n a  e s c a r i f i c a c i o n  a n ive l  de l  i l éon  t e r m i n a l  y  s i n  h a  
c e r  n a d a  m a s ,  h e m o s  vue l to  a c e r r a r  e n  10 m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  -  
10 h e m o s  a d m i n i s t r a d o  t a b i é n  t a l c o .
L a  r e c u p e r a c i o n  d e  la a n e s t e s i a  h a  s id o  e n  g e n e r a l  m u y  r a p i d a  
y  a lo s  c i n c o  m i n u to s  d e  la t e r m i n a c i o n  y a  e s t a b a n  c o m p l e t a m e n t e  d e g  
p i e r t o s .
F o t o g r a f i a s  d e  l a s  l a m i n a s  11 a Vlll
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L a m in a  II
L a m in a  III
L am in a  IV
\
L a m in a  V
# 9*0
L a m in a  VI
L a m in a  VII
L a m in a  VIII
P o s t o p e r a t o r i o . -  U n a  v e z  r e a l i z a d a  la i n t e r v e n c i o n ,  e r a n  d e v u e l  
to s  a  s u s  j a u l a s , e n  h a b i t a c i o n  c o n  t e m p e r a t u r a  c o n s t a n t e .  No s e  h a  
r e a l i z a d o  n in g u n  t r a t a m i e n t o  m e d i c a m e n t o s o  d u r a n t e  el p o s t o p e r a t o r i o ,  
y  h a n  s e g u i d o  c o n  la m i s m a  a l i m e n t a c i o n  q u e  a n t e s  d e  r e a l i z a r  la i n ­
t e r v e n c i o n ,  a l i m e n t a c i o n , q u e  h a  s i d o  igua l  p a r a  t o d o s .
H e m o s  d e j a d o  t r a n s c u r r i r  21 d i a s , al  c a b o  d e  lo s  c u a l e s  h e m o s  
p r o c e d i d o  a  la p r a c t i c a  d e  la n e c r o p s i a .
N e c r o p s i a . -  S e  l e s  h a  s a c r i f i c a d o ,  m e d i a n t e  u n a  s o b r e d o s i f i c a ­
c io n  d e  la a n e s t e s i a ,  o b s e r v a n d o  d e  e s t e  m o d o  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  
a u n  e n  v iv o .
No h e m o s  t e n id o  n in g u n  c a s o  d e  a u s e n c i a  d e  c i c a t r i z a c i o n  d e  la 
h e r i d a  l a p a r o t o m i c a  e n  s u  to ta l idad  y u n i c a m e n t e  3 p r e s e n t a r o n  u n a  -  
p e q u e h a  d e h i s c e n c i a  c u t a n e a  c o r r e s p o n d i e n t e  a u n o  o d o s  p u n t o s ,  e s -  
t a n d o  el r e s t o  d e  lo s  p i a n o s  p e r f e c t a m e n t e  c i c a t r i z a d o s .
P a r a  la n e c r o p s i a  h e m o s  u t i l i z ad o  un a  in c i s io n  a t i p i c a ,  q u e  d e s ­
d e  el a p é n d i c e  x i f o i d e s , s e  d i r i g e  h a s t a  el p u b i s  d e s c r i b i e n d o  un  a r c o  
d e  c o n c a v i d a d  d e r e c h a , p a r a  d e  e s t a  f o r m a  e v i t a r  la c i c a t r i z  a n t e r i o r  
y  p o d e r  o b s e r v a r  m e j o r ,  s i e x i s t e n  a d h e r e n c i a s  d e  l a s  a s a s  in t e s t in a  
l e s  c o n  el p e r i t o n e o  p a r i e t a l  a  n ive l  d e  d o n d e  s e  inc ind io  el p e r i t o n e o .  
C o n  e s t a  a m p l i a  i n c i s i o n ,  q u e d a  c o m p l e t a m e n t e  e x p u e s t a  t o d a  la c a v i ­
d a d  a b d o m i n a l .
A n o t a m o s  e n t o n c e s  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  o b s e r v a n d o  la c a n t i d a d  
d e  a d h e r e n c i a s  p r é s e n t e s  e n  c a d a  c a s o .  C o m o  la m e d i d a  e x a c t a  r e s u l
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t a  im p o s i b l e  y a  q u e  no s o lo  d e p e n d e  d e  la e x t e n s i o n  s in o  t a m b i é n  de l  
g r o s o r  d e  l a s  m i s m a s ,  h e m o s  r e a l i z a d o  u n a  v a l o r a c i o n  s u b j e t i v a , c o m  
p a - r a t i v a m e n te  c o n  los  c o n t r ô l e s ,  i n t r o d u c i e n d o  u n a  n o m e n c l a t u r a  q u e  -  
d e  m a s  a m e n o s  e s  la s i g u i e n t e  : c o p i o s a s , n u m e r o s a s ,  d i s c r e t a s ,  e g  
c a s a s  y  a u s e n t e s . D e  e s t a  f o r m a  t e n e m o s  u n a  e s c a l a  d e  v a l o r e s  c o n  
c i n c o  g r a d o s  d i s t i n to s  q u e  c o n s i d é r â m e s  s u f i c i e n te  p a r a  p o d e r  i n t e r p r e  
t a r  c o r r e c t a m e n t e  lo s  r e s u l t a d o s  .
H e c h a  la v a l o r a c i o n  h e m o s  t o m a d o  m u e s t r a s  p a r a  el e s tu d i o  a n a  
t o m o p a t o l o g i c o .
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A N A T O M I A  P A T O L O G I C A . -
D e s d e  el pun to  d e  v i s t a  m a c r b s c o p i c o , l a s  a d h e r e n c i a s  e n c o n t r a  
d a s  h a n  s id o  m u y  v a r i a b l e s ,  no s o lo  e n  la c a n t i d a d ,  c o m o  d e c i a m o s  
m a s  a r r i b a ,  s i n o  e n  la c a l i d a d  d e  l a s  m i s m a s .
E n  la m a y o r i a  d e  lo s  c a s o s  s e  n o s  p r e s e n t a n  c o n  a s p e c t o  l iso 
y  b r i l l a n t e ,  s e m i t r a n s p a r e n t e s  l a s  m a s  f in a s  y n a c a r a d a s  l a s  m a s  
g r u e s a s .
E n  u n a s  la long i tud  e s  c o n s i d e r a b l e ,  e x t e n d i é n d o s e  e n t r e  reg io_  
n e s  o p u e s t a s  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l ;  p o r  el c o n t r a r i o  o t r a s  v e c e s ,  
l a s  a s a s  i n t e s t i n a l e s  s e  e n c u e n t r a n  in t im a m e n te  a d h e r i d a s  e n t r e  si o al 
p e r i t o n e o  p a r i e t a l ,  s i n  q u e  e x i s t a  u n a  e s t r u c t u r a  a d h e r e n c i a l  e n t r e  am  
b a s  q u e  p o d a m o s  i n d e p e n d i z a r  c o m o  t a l ,  d a n d o  la i m p r e s i o n  e n  e s t o s  
c a s o s  d e  q u e  l a s  a s a s  u n i d a s  t i e n e n  u n a  p a r t e  d e  p a r e d  c o m u n .  E s t e  
t ipo d e  a d h e r e n c i a s  l a s  h e m o s  o b s e r v a d o  c o n  m a s  f r e c u e n c i a  c u a n d o  
a q u e l l a s  h a n  s id o  p r o v o c a d a s  m e d i a n t e  e s c a r i f i c a c i o n  d e  la s e r o s a  v is  
c e r a l .
E l  e s p e s o r  e s  e n  o c a s i o n e s  t a n  p e q u e n o ,  q u e  s o n  p e r f e c t a m e n t e  
t r a n s p a r e n t e s ,  c o n s t i t u i d a s  p o r  u n a s  t e n u e s  m e m b r a n a s , q u e  s e  d e s -  
g a r r a n  c o n  e x t r a o r d i n a r i a  f a c i l id a d  y  p o r  la q u e  s e  v e n  d i s c u r r i r  pe  
q u e h o s  v a s o s  d e  a s p e c t o  c a p i l a r . O t r a s  v e c e s , c o m o  f o r m a n d o  el a r
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m a z o n  e n t r e  d i c h a s  m e m b r a n a s  s e  e n c u e n t r a n  u n o s  c o r d o n e s  d e  a s ­
p e c t o  b l a n q u e c i n o  o e n  o c a s i o n e s  r o s a d o ,  d e  m a y o r  c a l i b r e  y r é s i s ­
té  n t e s  a  la t r a c c i o n .  E n  o p o s i c i o n  a  l a s  p r i m e r a s  h e m o s  e n c o n t r a d o  
t a m b i é n  a d h e r e n c i a s  d e  g r o s o r  c o n s i d e r a b l e ,  d e  c o l o r  b i a n c o  a m a r i -  
l l en to  o r o s a d o ,  m u y  r e s i s t e n t e s  a  la t r a c c i o n .  E l  e s p e s o r  d e  la m a  
y o r i a  h a  s i d o  i n t e r m e d i o  e n t r e  e s t o s  d o s  t ipos  e x t r e m o s  r e s e h a d o s .
M a c r o s c o p i c a m e n t e , no  h e m o s  e n c o n t r a d o  s i n g u n a  d i f e r e n c i a  e n  
el a s p e c t o  d e  l a s  a d h e r e n c i a s , c o n  r e l a c i o n  al p r o d u c t o  u t i l izado  p a  
r a  p r e v e n i r l a s . C u a n d o  el m é to d o  h a  s id o  e f i c a z  h e m o s  c o m p r o b a d o  
e n  la n e c r o p s i a  la a u s e n c i a  d e  d i c h a s  e s t r u c t u r a s , o u n a  r e d u c c i o n  
e n  c u a n t o  al v o l u m e n ,  p e r o  s u  c a l i d a d ,  c u a n d o  no h a  l o g r a d o  e v i t a r .  
l a s ,  h a  s i d o  in d e p e n d i e n t e  d e  la s u s t a n c i a  e m p l e a d a . P o r  o t r a  p a r t e  
e n  el m i s m o  a n im a l  h e m o s  e n c o n t r a d o  a d h e r e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  lo s  d i v e r s o s  t ip o s  d e s c r i t o s .
V é a n s e  l a s  f o t o g r a f i a s  d e  l a s  l a m i n a s  IX a X I V .  L a  p r i m e r a  c o  
r r e s p o n d e  a un  c a s o  s in  a d h e r e n c i a s  y  l a s  r e s t a n t e s  p e r t e n e c e n  a  -  
d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  e n c o n t r a d a s .
U n a  v e z  h e c h o  el e s t u d i o  m a c r o s c o p i c o , h e m o s  r e c o g i d o  mueg.  
t r a s  p a r a  s u  e s tu d i o  m i c r o s c o p i c o . L a s  h e m o s  f i j ado  e n  f o r m o l  al -  
10% y  d e s p u é s  d e  i n c l u i r l a s  e n  p a r a f i n a ,  s e  h a n  r e a l i z a d o  c o r t e s  sg. 
r i a d o s  d e  10 a  12 m i c r a s  c o n  m i c r o t o m o  d e  g u i a s  l a r g a s  L E I T Z ,  -  
p r a c t i c a n d o  f i n a l m e n t e  u n a  t inc ion  d e  h e m a t o x i l i n a - e o s i n a .
E n  el e s tu d i o  h i s t o l o g i c o ,  h e m o s  c o m p r o b a d o  la d is t in ta  c o m p o s i
c i o n ,  e n  r e l a c i o n  c o n  el a s p e c t o  m a c r o s c o p i c o .  T o d a s  e l l a s  s e  e n ­
c u e n t r a n  r e c u b i e r t a s  p o r  u n a  c a p a  c e l u l a r ,  q u e  e n  la un ion  d e  la a d h e  
r e n c i a  c o n  el a s a  in te s t ina l  o c o n  la p a r e d  a b d o m i n a l ,  s e  o b s e r v a  -  
q u e  e s  c o n t in u a c i o n  de l  p e r i t o n e o  v i s c e r a l  o p a r i e t a l  r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e  s u e r t e  q u e  s e  e n c u e n t r a  to t a lm e n te  r e c u b i e r t a  p o r  el e n d o te l io  p r o  
c e d e n t e  d e  la s e r o s a  p e r i t o n e a l .
S i  b i e n  e s t a  c a p a  s u p e r f i c i a l  e s  s e m e j a n t e  e n  t o d a s ,  v a r i a  c o n  
s i d e r a b l e m e n t e , e n  c a m b i o ,  la e s t r u c t u r a  d e  l a s  c a p a s  p r o f u n d a s .
U n a s  v e c e s ,  y  e s t o  o c u r r e  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a s  m a s  f i n a s  s e  e n
c u e n t r a  u n  te j ido  c o n ju n t iv o  l a x o ;  o t r a s  p r e s e n t a n  m a y o r  c a n t id a d  d e  
f i b r a s , e  i n c l u s e  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  f i b r a s  m u s c u l a r e s  tan to  l i s a s  -  
c o m o  e s t r i a d a s , c u a n d o  s e  t r a t a  d e  a d h e r e n c i a s  r e c i e n t e s . L a  p r o — 
p o r c i o n  d e  c é l u l a s  y  f i b r a s  c o n j u n t i v a s  e s  m u y  d is t in ta  d e  u n a s  a  o t r a s , 
a s i  c o m o  t a m b i é n  la c a n t i d a d  d e  v a s o s .
E n  l a s  m i c r o f o t o g r a f i a s  d e  l a s  l a m i n a s  X V  a XVllI  s e  p u e d e n
o b s e r v a r  d i s t i n to s  a s p e c t o s  h i s t o l o g i c o s .
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L a m in a  X
L a m in a  XI
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L a m in a  XII
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C A S U I S T I C A  Y  M E T O D I C A
P a r a  la e x p e r i m e n t a c i o n  a n i m a l  h e m o s  u t i l i z ad o :
138 c o b a y o s  
6 p e r r o s
D e  lo s  c o b a y o s  h e m o s  d e s e c h a d o  o c h o ,  c o m o  y a  e x p l i c a m o s  -  
a n t e r i o r m e n t e , p o r  lo q u e  s o lo  e n t r a r a n  e n  c o n s i d e r a c i o n  130 .
T e r m i n a d a  la e x p e r i m e n t a c i o n ,  h e m o s  e l e g id o  el p r o c e d i m i e n t o  -  
q u e  s e  h a  m o s t r a d o  m a s  e f i c a z  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  y  lo h e  
m o s  u t i l i z ado  e n  u n a  s e r i e  d e  25 e n f e r m o s .
C o m e n z a m o s  e n  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  b u s c a n d o  un  p r o c e d i m i e n t o  
p a r a  p r o v o c a r  a d h e r e n c i a s ,  q u e  s e  p u d i e r a  e s t a n d a r d i z a r  f a c i l m e n t e  y  
q u e  n o s  d i e r a  u n  in d i c e  e l e v a d o  d e  l a s  m i s m a s . P a r a  el lo e m p l e a -  
m o s  un  to ta l  d e  4 0  c o b a y o s  d i s t r i b u i d o s  d e  la s ig u i e n t e  m a n e r a  :
R e a l i z a n d o  u n a  e s c a r i f i c a c i o n  e n  i l éon  t e r m i n a l  . . . .  10 c o b a y o s
E s c a r i f i c a c i o n  y  a d m i n i s t r a c i o n  d e  t a l c o ......................................  10 ”
A d m i n i s t r a c i o n  d e  t a l c o  u n i c a m e n t e ..................................................  20 "
E l  s i g u i e n t e  p a s o  e r a  d e m o s t r a r  q u e  la c a p a c i d a d  i n d u c t o r a  d e  
a d h e r e n c i a s  de l  t a l c o ,  no  d e s a p a r e c i a  c u a n d o  s e  e m p l e a b a  i n t r a p e r i t o
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n e a l m e n t e  a c o m p a n a d o  d e  un  l i q u id e ,  p a r a  lo c u a l  a d m i n i s t r â m e s  a  
u n a  s e r i e  d e  10 c o b a y o s ,  t a l c o  ju n to  c o n  s u e r o  s a l i n e  f i s io l o g ic o .
C o m p r o b a m o s  q u e  la a d i c io n  d e  s u e r o  s a l i n e  no  m o d i f i c a b a  e n  
a b s o l u t e  lo s  r e s u l t a d o s , p o r  lo q u e  d e c i d i m o s  e m p l e a r  e n  t o d o s  lo s  
c a s e s  el t a l c o  p a r a  p r o v o c a r  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s .
N o s  p r o p u s i m o s  a  c o n t in u a c i o n  e x p e r i m e n t a r  a q u e l l o s  m é t o d o s  
c o n s i d e r a d o s  m a s  u t i l e s  p a r a  la  p r e v e n c i o n  d e  a d h e r e n c i a s ,  p a r a  h a  
c e r  u n  e s tu d i o  c o m p a r a t i v e  d e  lo s  r e s u l t a d o s .
T o d o s  los  p r o c e d i m i e n t o s  e m p l e a d o s  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e ­
r e n c i a s  , p u e d e n  e n g l o b a r s e  d e n t r o  d e  s e i s  g r u p o s  c o n  a r r e g l o  a s u  
m é c a n i s m e  d e  a c c i o n ,  tal  y  c o m o  d e s c r i b i m o s  e n  la p r i m e r a  p a r t e  
de l  t r a b a j o .  P o r  el lo  y  p a r a  r e v i s a r l o s  e n  c e n j un to  f u î m e s  e l ig ie n d o  
d e  c a d a  g r u p o  a  a q u é l , q u e  e n  la o p in io n  d e  la m a y o r i a  d e  lo s  a u to  
r e s  s e  h a  m o s t r a d o  m a s  e f i c a z .
D e  e s t a  m a n e r a  a d m i n i s t r â m e s  t a l c o  j u n t e  c o n  d i v e r s a s  s u s t a n  
c i a s , a  80 c o b a y o s  d e s g l o s a d o s  d e  la s ig u i e n t e  f o r m a  :
S u s t a n c i a s  m a c r o m o l e c u l a r e s  e n  s o l u c i o n  . . .  10 c o b a y o s ,
A n t i h i s t a m i n i c o s ......................................................................... 10
T r a s y l o l ..........................................................................................  10
H e p a r i n a ..........................................................................................  10
C o r t i c o i d e s  ...............................................................................  10
H i a l u r o n i d a s a ...............................................................................  10
P o l i f l o r e t i n  fo s fa to  ...............................................................  20
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L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  el e m p l e o  de l  po l i f lo re t in  f o s f a to ,  -  
f u e r o n  a l t a m e n t e  s a t i s f a c t o r i o s  e n  r e l a c i o n  c o n  lo s  d e m â s . A n t e  la po  
s ib i l id ad  dq  q u e  p u d i e r a  e x i s t i r  a l g u n a  a c c i o n  e s p e c i f i c a  d e  d ic h o  m e d i  
c a m e n t o  s o b r e  el c o b a y o ,  q u e  f u e r a  e n  c i e r t o  m o d o  la q u e  c o n d i c io  — 
n a r a  lo s  r e s u l t a d o s , d e c i d i m o s  u t i l i z a r lo  e n  p e r r o s .
O p e r a m o s  6 p e r r o s ,  a  3 d e  lo s  c u a l e s  s e  l e s  a d m i n i s t r é  t a l c o  
i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e  y  a o t r o s  3 po l i f lo re t in  fo s fa to  a d e m à s  de l  t a l c o .
L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  s i m i l a r e s  a  lo s  o b t e n i d o s  e n  lo s  c o b a y o s ,  
p o r  lo q u e  a n t e  s u  i n o c u id a d  y  lo s  b e n e f i c i o s  q u e  p o d ia  r e p o r t e r ,  fue  
u t i l izado  e n  la c l in ic a  e n  u n a  s e r i e  d e  25 e n f e r m o s .
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E X P L I C A  CION DE L A S  G R A F I C A S
A n tq s  d e  c o m e n z a r  c o n  el d e s a r r o l l o  d e  lo s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s , 
ta n to  s o b r e  la p r o v o c a c i o n  c o m o  s o b r e  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n ­
c i a s  , q u e r e m o s  a d v e r t i r  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  c a d a  m é to d o  
h a n  s id o  t r a s l a d a d o s  a  u n a  g r a f i c a .
E s t a  la c o l o c a m o s  a  c o n t in u a c i o n  d e  c a d a  p r o c e d i m i e n t o  e m p l e a -  
d o , c o n  o b je to  d e  e v i t a r  r e p e t i c i o n e s , al  t e n e r  q u e  e s t a r  c o n t i n u a m e n  
te  h a c i e n d o  a l u s i o n e s  a la g r a f i c a  c o r r e s p o n d i e n t e .
In c lu im o s  a la v u e l t a  d e  e s t a  p a g i n a  la r e p r e s e n t a c i o n  e s q u e m a t i  
c a  q u e  h e m o s  u t i l izado  e n  la c o n f e c c i o n  d e  l a s  g r a f i c a s ,  c o n  u n a  s e ­
r i e  d e  s i g n o s  c o n v e n c i o n a l e s , c a d a  u n o  d e  lo s  c u a l e s  é q u i v a l e  a  u n  -  
g r a d o  d i s t in to ,  d e  lo s  c i n c o  e n  q u e  h e m o s  d iv id ido  la i n t e n s i d a d  d e  la s  
a d h e r e n c i a s  p a r a  v a l o r a r  lo s  r e s u l t a d o s .
L a  g r a f i c a  s e g u n d e  r e p r é s e n t a  lo s  o b t e n i d o s  e n  la p r o v o c a c i o n  
d e  a d h e r e n c i a s ,  m e d i a n t e  la e s c a r i f i c a c i o n  de l  p e r i t o n e o ,  y  a n à d i e n d o  
a e s t a  la a d m i n i s t r a c i o n  d e  t a l c o .
E n  la t e r c e r a  e s t a n  r e c o g i d o s  lo s  c o n s e g u i d o s  a d m i n i s t r a n d o  t a l ­
c o ,  y  e n  la p a r t e  i n f e r i o r ,  lo s  p o r c e n t a j e s  c o m p a r a t i v o s  d e  los  t r è s  -  
p r o c e d i m i e n t o s .
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S I G N O S  CONVENCIONALES
QUE HEMOS UTILIZADO 
EN LA
C L A S I F I C A C I O N  DE LAS ADHERENCIAS
PARA SU 
REPRESENTACION GRAFICA
ADHERENCIAS COPIOSAS
IDEM NUMEROSAS
DISCRETAS
O ESCASAS
□ AUSENTES
L amina XIX
E n la c u a r t a  los  h a l l a d o s  al u t i l i z a r  el t a l c o  jun to  c o n  s u e r o  s a l i n o ,  
y  e n  la m i tad  i n f e r i o r ,  el e s tu d i o  c o m p a r a t i v o  c o n  el e m p l e o  d e  t a l c o  
s o l o .
L a s  s i e t e  s i g u i e n t e s  r e f l e j a n  los  h a l l a z g o s  e n c o n t r a d o s  e n  la p r e  
v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  c o n  el e m p l e o  d e  d i s t i n ta s  s u s t a n c i a s .  A l  
f inal  d e  t o d a s  e l l a s  h a y  un  p o r c e n t a j e  c o m p a r a t i v o  c o n  lo s  c o n t r ô l e s .
L a  p e n u l t im a  r e p r é s e n t a  u n  e s tu d i o  c o m p a r a t i v o  e n t r e  t o d o s  lo s  -  
m é t o d o s  q u e  h e m o s  u t i l izado  e n  los  c o b a y o s .
L a  u l t im a r e c o g e  l a s  e x p e r i e n c i a s  e n  lo s  p e r r o s  c o n  el e m p l e o  
de l  po l i f lo re t in  f o s f a t o .
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P R O V O C A C I O N  D E  A D H E R E N C I A S  E X P E R I M E N T A L M E N T E  :
P a r a  p o d e r  e s t u d i a r  e x p e r i m e n t a l m e n t e  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e  
r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s , t e m a m o s  q u e  a d o p t a r  un  m é to d o  p a r a  p r o v o c a r -
l a s .
R é s u l t a  faci l  o b t e n e r  a d h e r e n c i a s  e m p l e a n d o  c u a l q u i e r a  d e  los di 
v e r s o s  m é t o d o s  p r o p u e s t o s , p e r o  n o s  i n t e r e s a b a  u t i l i z a r  u n o  q u e  n o s  
d i e r a  u n a  i n c i d e n c i a  e l e v a d a  y  q u e  s e  p u d i e r a  e s t a n d a r d i z a r  f a c i l m e n t e .
E s t a  e s  la r a z o n  p o r  la q u e  r e c h a z a m o s  d e  e n t r a d a  v a r i o s  d e  -  
e l l o s . A  SI, el  p r o v o c a r l a s  m e d i a n t e  u n a  l i g a d u r a  de l  a p é n d i c e  c o n  o b je  
to d e  q u e  al n e c r o s a r s e  s e  p r o d u j e r a  u n a  in fec c io n  s e  p r e s t a  a  q u e  la  
in t e n s i d a d  d e  la m i s m a  o s c i l a r a  c o n s i d e r a b l e m e n t e .
T a m p o c o  c o n s i d é r â m e s  a c o n s e j a b l e  u t i l i z a r  s u s t a n c i a s  q u e  p o r  s u  
c o m p o s i c i o n  q u im ic a  p u d i e r a n  i n t e r f e r i r  c o n  l a s  q u e  i b a m o s  a  u t i l i z a r  
p a r a  p r e v e n i r l a s .
C u e d a b a n  c o m o  m a j o r e s ,  e n  n u e s t r a  o p in io n ,  lo s  p r o c e d i m i e n t o s  
m e c a n i c o s  o la i n t r o d u c i o n  d e  a l g u n a  s u s t a n c i a  q u e  f u e r a  in a c t iv a  d e s -  
d e  el pun to  d e  v i s t a  q u im ic o  y  q u e  a c t u a r a  u n i c a m e n t e ,  e n  v i r t u d  d e  
u n a  i r r i t a c i o n  m e c a n i c a .  P a r a  c o m p r o b a r l o  c o m e n z a m o s  la e x p e r i m e n  
t a c i o n .
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D E S A R R O L L O  D E  L O S  E X P E R I M E N T O S  R E A L I Z A D O S
E X P E R I M E N T A C I O N  E N  C O B A Y O S
1 -  P r o v o c a c io n  de ad h eren c ia s  mediante e sc a r i f i c a c io n . -
O p e r a m o s  u n a  s e r i e  d e  10 c o b a y o s ,  m e d i a n t e  la i n t e r v e n c i o n  des .  
c r i t a  a n t e r i o r m e n t e  y  u n a  v e z  a b i e r t o  el p e r i t o n e o ,  id e n t i f i c a m o s  el i l éon  
t e r m i n a l ,  a  c u y o  n ive l  y  m e d i a n t e  un  e s c a p e l o  m u y  fi no r e a l i z a m o s  u n a
e s c a r i f i c a c i o n  d e  u n o s  3 o m s .  d e  long itud  p o r  0 , 5  d e  a n c h u r a ,  q u e  in
t e r e s a  u n i c a m e n t e  a la s e r o s a .  C i e r r e  d e  la h e r i d a  l a p a r o t o m i c a  s e -  
g ü n  la t é c n i c a  h a b i tu a i .
A l  c a b o  d e  t r è s  s e m a n a s  f u e r o n  s a c r i f i c a d o s  lo s  10 c o b a y o s  e n -  
c o n t r a n d o  a d h e r e n c i a s  e n  t o d o s  e l l o s , v a r i a n d o  la c a n t i d a d  d e  u n o s  a  
o t r o s  .
E  r a n  n u m e r o s a s  e n  2} d i s c r e t a s  e n  o t r o s  2 y  e s c a s a s  e n  los  6 
r e s t a n t e s .
V a l o r a m o s  el p r o c e d i m i e n t o  y  e n c o n t r a m o s  d o s  i n c o n v e n i e n t e s  : el 
p r i m e r o ,  q u e  la i n t e n s i d a d  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  no  e r a  t a n  g r a n d e  c o m o
h u b i e r a m o s  d e s e a d o  y  el s e g u n d o  q u e  r e s u l t a b a  dificil p r o d u c i r  e n  t o ­
d o s  e l lo s  u n a  l e s i o n  e x a c t a m e n t e  igua l  d e  e x t e n s a ,  s o b r e  todo  e n  l o r e  
f e r  e n t e  a la p r o f u n d i d a d .  E s t e  s e g u n d o  i n c o n v e n i e n t e  s e  p o d ia  s o s l a y a r  
r e a l i z a n d o  la e s c a r i f i c a c i o n  m e d i a n t e  un  a p a r a t o  d e  s u p e r f i c i e  r u g o s a , 
q u e  e j e r c e  s i e m p r e  la m i s m a  p r e s i o n .  P e r o  n o s  i n t e r e s a b a  q u e  s e  -  
p r o d u j e r a n  m a s  a d h e r e n c i a s ,  p o r  lo q u e  e n s a y a m o s  o t r o  p r o c e d i m i e n ­
to .
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2 -  P r o v o c a c io n  de a d h eren c ia s  mediante e scar i f icac ion  y administracion
de talco intraperitonealmente . -
E n  10 c o b a y o s  r e a l i z a m o s  el  e x p e r i m e n t o  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e  
c o n  u n a  m o d i f i c a c i o n , c o n s i s t a n t e  e n  q u e  al t e r m i n a r  la e s c a r i f i c a c i o n  
a b a n d o n a m o s  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  un  g r a m o  d e  t a l c o  e s t é r i l .
C u a n d o  a  l a s  t r è s  s e m a n a s  s e  l e s  p r a c t i c e  la n e c r o p s i a ,  o b s e r i  
v a m o s  q u e  h a b i a m o s  o b te n id o  m a s  a d h e r e n c i a s  q u e  e n  el c a s o  a n t e ­
r i o r ,  p u e s  e n  2 e r a n  c o p i o s a s , e n  4 n u m e r o s a s  y  e n  lo s  4 r e s t a n t e s  
d i s c r e t a s  .
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3 -  P r o v o c a c io n  de a d h er e n c ia s  mediante la administracion intraperito-
neal de ta lco.  -
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  m e d i a n t e  la a s o c i a c i o n  d e  t a l c o  c o n  u n a  
e s c a r i f i c a c i o n  h a b i a n  s i d o  f r a n c a m e n t e  s a t i s f a c t o r i o s .  T e n i a m o s ,  p u e s ,  
un  p r o c e d i m i e n t o  s e g u r o  p a r a  i n d u c i r  l a s  a d h e r e n c i a s .  P e r o  s e g u i a  -  
m o s  c o n  el  i n c o n v e n i e n t e  d e  e s t a n d a r d i z a r  la e x t e n s i o n  d e  la e s c a r i f i c a  
c i o n . P o d r i a m o s  o b v i a r l o ,  s i  la a p l i c a c i o n  e x c l u s i v a  de l  t a l c o  f u e r a  câ. 
p a z  d e  p r o d u c i r  u n a  i n c i d e n c i a  g r a n d e .
P o r  e s t e  mot ivo  o p e r a m o s  u n a  s e r i e  d e  20 c o b a y o s ,  a  lo s  q u e  
a d m i n i s t r â m e s  u n  g r a m o  d e  t a l c o  e s t é r i l .  E s p e r a m o s  a  q u e  p a s a r a n  -  
l a s  t r è s  s e m a n a s  y  al  p r a c t i c a r  la n e c r o p s i a  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  q u e  
la i n c i d e n c i a  o b t e n id a  e r a  g r a n d e .  D e  lo s  20 c o b a y o s ,  h a b i a  2 c o n  a d  
h e r e n c i a s  c o p i o s a s ,  e n  7 e r a n  n u m e r o s a s ,  e n  6 d i s c r e t a s  y  e n  5 e s ­
c a s a s  .
C o m p a r a n d o  los  t r è s  p r o c e d i m i e n t o s  e m p l e a d o s ,  v e m o s  q u e  c u a n  
do  s e  e m p l e a n  a s o c i a d o s  d o s  d e  e l lo s  el n u m é r o  d e  a d h e r e n c i a s  q u e  -  
a p a r e c e  e s  m a y o r .  S i n  e m b a r g o  el e m p l e o  d e  t a l c o  s o l a m e n t e ,  e s  s u  
f ic i en te  p a r a  q u e  a p a r e z c a n  c o n  t a n t a  i n t e n s i d a d  q u e  p e r m i t a  e m p l e a r l o  
s i s t e m a t i c a m e n t e  p a r a  la p r o v o c a c i o n  e x p e r i m e n t a l , t e n i e n d o  la v e n t a j a  
d e  p o d e r  a d m i n i s t r e r  e n  t o d o s  lo s  c a s o s  la m i s m a  c a n t i d a d  d e  t a l c o ,  -  
d a to  d e  i m p o r t a n c i a  a  la h o r a  d e  v a l o r a r  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  
lo s  d i s t i n to s  m é t o d o s  u t i l i z a d o s  e n  la p r e v e n c i o n .
H a c e  y a  t i e m p o  q u e  E I S E M A N ,  S E E L I C  y  W O M A C K  ( 1 9 4 7 )  -  
s e  o c u p a r o n  de l  g r a n u l o m a  p r o d u c i d o  p o r  los  p o lv o s  d e  t a lco  y p o s t e -
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r i o r m e n t e  M Y L L A R N I E M I  ( 1 9 6 5 ,  1 9 6 6 ) ,  r e a l i z e  un  t r a b a j o  e x p e r i  -  
m e n ta l  e n  los  c o n e j o s , o b t e n ie n d o  un  n u m é r o  e l e v a d o  d e  a d h e r e n c i a s  
c o n  el e m p l e o  de l  t a l c o .
Q u e r e m o s  a p r o v e c h a r  e s t e  m o m e n t o ,  p a r a  s e h a l a r  el p e l i g r o  d e  
q u e  a p a r e z c a  u n a  c o m p l i c a c i o n  f r e c u e n t e  y  g r a v e  d e b i d a  a  la ut i l ize — 
c ion  de l  t a l c o  p a r a  f a v o r e c e r  la i n t r o d u c c i o n  d e  lo s  g u a n t e s .
C o m o  e s  s a b i d o , e n  m u c h a s  c l i n i c a s  q u i r u r g i c a s ,  e s t a  e x t e n d i d a  
la c o s t u m b r e ,  d e  r o c i a r  c o n  p o lv o s  d e  t a lco  el i n t e r i o r  d e  los  g u a n — 
t e s  d e  g o m a .  A  v e c e s  la c a n t i d a d  a p l i c a d a  e s  i m p o r t a n t e .  E s t e  t a l c o  
p u e d e  i r  a  p a r a r  a  la c a v i d a d  a b d o m i n a l , s i  d u r a n t e  el a c t o  o p e r a t e  
r i o  s e  r o m p e  e n  a l g ü n  pun to  el g u a n t e ,  o s i p o r  no t e n e r l o  e n  c u e n t a  
n o s  c a m b i a m o s  d e  g u a n t e s  e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  la h e r i d a  q u i r u r g L  
c a  .
E s t o  p u e d e  d a r  l u g a r  a  g r a v e s  c o m p l i c a c i o n e s , c o m o  s o n  la 
a p a r i c i o n  d e  un  g r a n u l o m a  o b i e n  o b s t r u c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s  d e b i d a s  a 
l a s  a d h e r e n c i a s  p r o v o c a d a s  y a t r o g e n i c a m e n t e .
P a r a  e v i t a r  e s t a s  c o m p l i c a c i o n e s ,  c r e e m o s  q u e  d e b e  p r o s c r i b i r  
s e  el t a l c o ,  e n  la p r e p a r a c i o n  d e  los g u a n t e s ,  s i e n d o  s u s t i tu id o  p o r  -  
o t r a  s u s t a n c i a  q u e  c a r e z c a  d e  d i c h o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  c o m o  y a  s e  es. 
ta h a c i e n d o  e n  n u m e r o s o s  h o s p i t a l e s .
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4 -  P r o v o G a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  c o n  t a lc o  v  s u e r o  f i s i o l o g i c o . -
E r a  n e c e s a r i o  c o m p r o b a r  s i la a c c i o n  de l  t a l c o ,  p o d ia  m o d i f i c a r  
s e  c u a n d o  s e  a d m i n i s t r a b a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  un l i q u id o , q u e  al m e z -  
c l a r s e  c o n  el lo d i s p e r s e r a . R e v e s t i a  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  y a  
q u e  l a s  d i v e r s a s  s u s t a n c i a s  q u e  p o s t e r i o r  m e n t e  i b a m o s  a  e n s a y a r  p a  
r a  p r é v e n i r  a d h e r e n c i a s  h a b r i a n  d e  s e r  a d m i n i s t r a d a s  e n  f o r m a  d e  -  
s o lu c i o n  jun to  c o n  el t a l c o .
S i  e s t e  p e r d i a  s u  p o d e r  a d h e r e n c i a l  al i r  m e z c l a d o  c o n  un  liqui 
d o ,  no  n o s  s e r v i a  p a r a  n u e s t r o s  f i n e s .
P o r  el lo a un a  s e r i e  d e  10 c o b a y o s  l e s  a d m i n i s t r â m e s  i n t r a p e r i  
t o n e a l m e n t e  jun to  c o n  el t a l c o  d i e z  m i l i l i t ro s  d e  s u e r o  s a l i n o  f i s i o l o g i c o .
P r a c t i c a m e n t e  no h u b o  n in g u n a  m o d i f i c a c io n  e n  los  r e s u l t a d o s ,  -  
q u e  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  s u p e r p o n i b l e s  a  lo s  o b t e n i d o s  c o n  el u s o  d e  
t a l c o  e x c l u s i v a m e n t e . L a s  a d h e r e n c i a s  e r a n  c o p i o s a s  e n  1, n u m e r o ­
s a s  e n  4 ,  d i s c r e t a s  e n  3 y  e s c a s a s  e n  2.
A  la v i s t a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s , p e n s a m o s  q u e  no h a b i a  n ingun  in 
c o n v e n i e n t e  e n  u t i l i z a r  el  t a l c o  p a r a  i n d u c i r  l a s  a d h e r e n c i a s  y  p o r  el lo 
to d a  la e x p e r i m e n t a c i o n  p o s t e r i o r  h a  s id o  r e a l i z a d a  c o n  t a l c o  e n  f o r m a  
p u l v e r u l e n t a , a d m i n i s t r a d o  m e d i a n t e  u n a  c u c h a r i l l a d a  g r a d u a d a  s i e m ­
p r e  e n  la m i s m a  c a n t i d a d .
I l l
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  el  e m p l e o  d e  t a l c o  y  s u e r o  f is iolo- .  
g ic o  s o n  lo s  q u e  h e m o s  to rn ad o  c o m o  c o n t r o l ,  p a r a  r e a i i z a r  el e s t u d i o  
c o m p a r a t i v o  c o n  los l o g r a d o s  al  u t i l i z a r  o t r a s  s u s t a n c i a s .
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E l  n u m é r o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  e n s a y a d o s  y  p r o p u e s t o s  p a r a  p r é ­
v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  e s  t a n  g r a n d e ,  q u e  r é s u l t a  p o c o  m e n o s  q u e  im 
p o s i b l e  r e a i i z a r  un  e s tu d i o  e x p e r i m e n t a l  c o m p a r a t i v o  d e  t o d o s  e l l o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  el m e c a n i s m o  d e  a c c i o n  
e s  s e m e j a n t e  e n  m u c h o s  d e  e l l o s , d e  tal s u e r t e  q u e  la g r a n  m a y o r i a  
p u e d e n  i n c l u i r s e  d e n t r o  d e  s e i s  g r u p o s , c o n s i d é r â m e s  q u e  s é r i a  s u f i -  
c i e n t e  e m p l e a r  y  e n s a y a r  un  m é to d o  d e  c a d a  g r u p o ,  p a r a  tene t-  un a  -  
i d e a  g e n e r a l  d e  t o d o s .
D e  c a d a  a p a r t a d o  h e m o s  e l e g id o  a q u e l  q u e  e n  la op in ion  d e  la -  
m a y o r i a  d e  los  a u t o r e s  s e  h a  m o s t r a d o  m a s  e f i c a z ,  c o n  u n a  s a l v e d a d . 
E n  el  g r u p o  d e  los f e r m e n t e s  p r o t e o l i t i c o s  y f i b r i n o l i t i c o s , d e h b e r a d a _  
m e n t e  no h a  s i d e  e n s a y a d o  n in g u n o  d e  e l lo s  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  d e b i -  
do  a lo s  e f e c t o s  c o l a t e r a l e s  q u e  p r e s e n t a n ,  no  p u e d e  t r a s l a d a r s e  s u
e m p l e o  a la c l in ica  h u m a n a  y  e n  s u  l u g a r  h e m o s  u t i l izado  u n e  de  s u s
i n h i b i d o r e s , el T r a s y l o l ,  p o r  c o n s i d e r a r l o  d e  m a s  i n t e r é s .
H e m o s  u t i l izado  t a m b i é n  un  a n t i h i s t a m i n i c o , q u e  q u e d a  f u e r a  d e  -
los  s e i s  g r u p o s  c i t a d o s .
D e  m è n e r a  q u e  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  de l  t r a b a j o  c o n s t a  d e  s i e t e
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a p a r t a d o s , d e d i c a d o  c a d a  u n o  d e  e l lo s  a  l a s  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  -  
c o n  un  p r o c e d i m i e n t o  d i s t in to .
P a r a  e v i t a r  r e p e t i c i o n e s  s e n a l a r e m o s , q u e  t o d a s  la s  e x p e r i e n c i a s  
h a n  s i d o  r e a l i z a d a s  e m p l e a n d o  la m i s m a  t e c n i c a  o p e r a t o r i a ,  q u e  y a  h a  
s id o  d e s c r i t a .  T o d o s  los  c o b a y o s  h a n  r e c i b i d o  u n a  d o s i s  d é  1 g r . d e  
ta lco  y jun to  c o n  el s e  h a  a d m i n i s t r a d o  la s u s t a n c i a  c o r r e s p o n d i e n t e  e n  
f o r m a  d e  s o l u c i o n .  L a  a d m i n i s t r a c i o n  h a  s id o  s i e m p r e  i n t r a p e r i t o n e a l , 
e n  l a s  d o s i s  q u e  i n d i c a r e m o s , p e r o  a d v i r t i e n d o  q u e  h a  s id o  s i e m p r e  
e n  d o s i s  u n i c a ,  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  el d e j a r  t u b o s ,  c o n  ob je to  d e  r e
p e t i r  el m e d i c a m e n t e  e n  d i a s  s u c e s i v o s ,  q u e  p o n e n  e n  c o m u n i c a c i o n  la
c a v i d a d  p e r i t o n e a l  c o n  el e x t e r i o r , no  e s  u n a  m e d i d a  a d e c u a d a  p a r a  -  
s e r  e m p l e a d a  s i s t e m a t i c a m e n t e  e n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  
d e b i d o  a l a s  c o m p l i c a c i o n e s  d e  tipo i n f e c c io s o  q u e  p u e d e n  o r i g i n a r .
A p a r t e  d e  la s u s t a n c i a  e m p l e a d a  e n  c a d a  c a s o ,  lo s  c o b a y o s  no 
h a n  r e c i b i d o  n in gun  o t r o  m e d i c a m e n t o .  L a  a l i m e n t a c i o n  h a  s id o  la m i s  
m a  p a r a  t o d o s ,  a s i  c o m o  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s .
L a  n e c r o p s i a  s e  h a  p r a c t i c a d o  s i e m p r e  a los  21 d i a s .
E l  o r d e n  d e  lo s  a p a r t a d o s  s e r a  el s i g u i e n t e  :
1 -  E x p e r i e n c i a s  c o n  s o l u c i o n e s  d e  s u s t a n c i a s  m a c r o m o l e c u l a r e s .
2 -  E x p e r i e n c i a s  c o n  a n t i h i s t a m i n i c o s .
3 -  E x p e r i e n c i a s  c o n  T r a s y l o l .
4 -  E x p e r i e n c i a s  c o n  A n t i c o a g u l a n t e s .
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5 -  E x p e r i e n c i a s  c o n  C o r t i c o i d e s .
6 -  E x p e r i e n c i a s  c o n  H i a l u r o n i d a s a .
7 -  E x p e r i e n c i a s  c o n  i n h i b i d o r e s  d e  la h i a l u r o n i d a s a .
F i n a l m e n t e  s e  h a c e  u n  e s tu d i o  c o m p a r a t i v o  d e  t o d o s  e l lo s  a n t e s  
d e  p a s a r  a  la e x p e r i m e n t a c i o n  e n  p e r r o s .
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I- E M P L E O  D E  S O L U C I O N E S  D E  S U S T A N C I A S  M A C R O M O ­
L E C U L A R E S . -
H a n  s id o  u t i l i z a d a s  d i v e r s a s  s u s t a n c i a s  d e  p e s o  m o l e c u l a r  v a r i a ­
b l e ,  e n  s o l u c i o n e s  d e  d i f e r e n t e  c o n c e n t r a c i o n , t a l e s  c o m o  el P e r i s t o n  o 
el K oll idon  ( S C H U L Z E  y  M U S S G N U G ;  H U T T L  y  S O M G Y l ,  19 5 9 ;  
K A L L I C I A  N N I S  , 19 6 1 ;  H U T T L  y  E L L I S ,  1 964 )  y  u l t im a m e n te  el -  
D e x t r a n  ( C H O A T E ,  1 9 64 ;  M A Z U J l ,  1965 ;  K E R N ,  1966 y S A K A K U  
H A R A ,  1 9 6 7 ) .
K E R N  ( 1 9 6 4 ) ,  r e a l i z a  un  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  e n  r a t o n e s  y t r a s  
e n s a y a r  u n a  s e r i e  d e  p r e p a r a d o s  d e  d is t in to  p e s o  m o l e c u l a r ,  o el mis. 
mo a  d i f e r e n t e  c o n c e n t r a c i o n ,  a c o n s e j a  c o m o  m e j o r  el D e x t r a n  de
4 0 . 0 0 0  de  p e s o  m o l e c u l a r  e n  s o lu c i o n  al 30% 6 al 10%. A f i r m a  q u e  el 
t a m a n o  d e  la m o l e c u l a  no  i n t e r v i e n e  e n  los  r e s u l t a d o s ,  s i e n d o  u n ic a  -  
m e n t e  i m p o r t a n t e  la c o n c e n t r a c i o n  d e  la s o l u c i o n .
E n  s u s  e x p e r i m e n t o s  ut i l ize D e x t r a n  d e  8 0 . 0 0 0 ,  1 0 0 . 0 0 0  y
2 . 2 0 0 . 0 0 0  d e  p e s o  m o l e c u l a r ,  e n  s o l u c i o n e s  al 5 y al 10%. T a m b i é n  
M a c r o d e x  d e  6 0 . 0 0 0  d e  p e s o  m o l e c u l a r  al  6 ,5 % ,  a s i  c o m o  R h e o m a c r o  
d e x  y  P e r i s t o n .
H a y  un  h e c h o  q u e  le l l am a  la a n t e n c i o n  c o n  el e m p l e o  de l  P e r i s  
ton  y  de l  D e x t r a n ,  q u e  c o n s i s t e  e n  la a p a r i c i o n  d e  un  c u a d r o  h i s to l o g i  
co  t i p ico .  I n d u c e  l a s  a d h e r e n c i a s  c o n  t a l c o  y e n  a l g u n o s  r a t o n e s  o b s e r  
v a  al  p r a c t i c a r  la n e c r o p s i a ,  q u e  el t a l c o  no d e s a p a r e c e ,  p e r o  s in  em  
b a r g o  l a s  a d h e r e n c i a s  no s e  f o r m a n ,  d e b i d o  a la a s c i t i s  a r t i f ic ia l  o r i g i
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n a d a  p o r  el a u m e n t o  d e  e x u d a c i o n  d e  la s e r o s a .  L a  s u p e r f i c i e  d e  ég. 
ta  e s  l i sa  y  b r i l l a n t e  y  el t a lco  s e  a c u m u l a  e n  p e q u e n o s  g r u m o s  s o  -  
b r e  l a s  a s a s  i n t e s t i n a l e s  o s o b r e  el p e r i t o n e o  p a r i e t a l .  I n c lu s o  h a  ob  
s e r v a d o  g r a n u l o m a s  d e  t a lco  e n  el ep ip lon  m a y o r  p e r o  s in  q u e  s e  d e  
s a r r o l l a r a n  a d h e r e n c i a s .
D e c i d i m o s  e m p l e a r  el D e x t r a n  d e  4 0 . 0 0 0  d e  p e s o  m o l e c u l a r ,  10 
g r . e n  100 m l .  d e  a g u a  d e s i o n i z a d a  y  e x e n t a  d e  s u s t a n c i a s  p i r e t o g e -  
n a s , e s  d e c i r ,  e n  u n a  c o n c e n t r a c i o n  de l
L o  u t i l i z a m o s  e n  u n a  s e r i e  d e  10 c o b a y o s ,  a  lo s  q u e  a d m i n i s t r a  
m o s  jun to  c o n  1 g r . d e  t a l c o ,  10 m l .  d e  d i c h a  s o l u c i o n .
A l  p r a c t i c a r  la n e c r o p s i a  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  q u e  t o d o s  p r e -  
s e n t a b a n  a d h e r e n c i a s ,  e x c e p t e  u n o .  L o s  r e s u l t a d o s ,  e x p u e s t o s  e n  la 
g r a f i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  f u e r o n  :
A d h e r e n c i a s  c o p i o s a s  . 
A d h e r e n c i a s  n u m e r o s a s  
A d h e r e n c i a s  d i s c r e t a s  . 
A d h e r e n c i a s  e s c a s a s  ; 
A d h e r e n c i a s  a u s e n t e s  .
0 c o b a y e s  
2 c o b a y e s  
2 c o b a y e s  
5 c o b a y e s
1 c o b a y e s
C o n  r e l a c i o n  a  lo s  c o n t r ô l e s  h a y  u n a  d i s m i n u c io n  f u n d a m e n t a l -  
m e n t e  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  la i n t e n s i d a d  d e  l a s  m i s m a s  y a  q u e  e n  
el 50%, l a s  a d h e r e n c i a s  f u e r o n  e s c a s a s .
S i n  e m b a r g o  los  r e s u l t a d o s  d i s t a n  m u c h o  d e  lo s  o b t e n i d o s  p o r  
K E R N  e n  los  r a t o n e s ,  q u i e n  a s e g u r a  q u e  p r e v i e n e  l a s  a d h e r e n c i a s
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e n  el 100% d e  lo s  c a s o s  c o n  D e x t r a n  d e  4 0 . 0 0 0  d e  p e s o  m o l e c u l a r  al 
30% o al 10%. E s t a  d i s c o r d a n c i a  t a n  g r a n d e  e n t r e  a m b o s  r e s u l t a d o s ,  
s e  p u e d e  e x p l i c a r  f a c i l m e n t e ,  y a  q u e  él r e p i t e  la a d m i n i s t r a c i o n  d e  la 
s o l u c i o n  d u r a n t e  v a r i o s  d i a s  y  p r e c i s a m e n t e  c o n s i d é r a  i m p r e s c i n d i b l e  
la r e p e t i c i o n  de l  t r a t a m i e n t o ,  p a r a  e v i t a r  la a p a r i c i o n  d e  l a s  a d h e r e n  
c i a s  .
E l  no  h a b e r  s e g u i d o  d i c h a  n o r m a , s e  d e b e , c o m o  y a  a d v e r t i m o s  
a n t e r i o r m e n t e , a  q u e  p r e t e n d e m o s  v a l o r a r  los m é t o d o s  q u e  no in te r f ie  
r a n  el c u r s o  n o r m a l  e n  el t r a t a m i e n t o  p o s t o p e r a t o r i o  d e  un  e n f e r m o  
q u i r u r g i c o ,  c o m o  e s  la c o l o c a c i o n  d e  un  tubo  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e  p a  
r a  p o d e r  r e p e t i r  d u r a n t e  v a r i o s  d i a s  el m e d i c a m e n t o ,  p o r  c o n s i d e r a r  
q u e  tal c o n d u c t a  no s e  p u e d e  a p l i c a r  s i s t e m a t i c a m e n t e  a t o d o s  lo s  indi 
v i d u o s  q u e  s u f r e n  u n a  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a  a b d o m i n a l ,  c o n  ob je to  
d e  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s .
A p l i c a d o  e n  d o s i s  u n i c a ,  e n  n u e s t r a  op in ion  p r o p o r c i o n a  u n o s  bê. 
n e f i c io s  tan  p r e c a r i o s ,  q u e  no c o n s i d e r a m o s  ju s t i f i c a d o  r e c o m e n d a r  -  
s u  a p l i c a c i o n  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s ,  y a  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  -  
no  e s t a  e x e n t o  d e  p e l i g r o s , p o r  la d e s h i d r a t a c i o n  q u e  p u e d e  o c a s i o -  
n a r  u n a  s o lu c i o n  c o n  g r a n  p r e s i o n  o s m o t i c a ,  s i t u a d a  d e n t r o  d e  la c a  
v id a d  p e r i t o n e a l .
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L am in a  XXIII
EMPLEANDO SUSTANCIAS MACROMOLECULARES
N DE A D H E R E N c  1 A S
COBAYOS
1 0 # * ★ O □
DI STRI BUÇI ON % )
% )
CD
CZ)
CZ)
PORCENTAJE — 2 0 2 0 5 0 1 0
P OR CE N T AJ E  COMPARATI VO
A D H E R E N c  1 A S
# * ★ O □
S U S T A N C I A S
MACROMOLECULARES
2 0 2 0 5 0 1 0
CONTROLES 1 0 4 0 3 0 2 0 —
ü -  E X P E R I M E N T A C I O N  C O N  A N T I H I S T A M I N I C O S . -
L o s  a n t i h i s t a m i n i c o s ,  s e g u n  d e m o s t r a r o n  e n  1 9 5 3 ,  B E R M A N ,  -  
J . K . ,  H A B E G G E R  y B E R M A N ,  E . J . ,  p o s e e n  u n a  a c c i o n  an t i f ib ro  
b l a s t i c a ,  q u e  fué  c o n f i r m a d a  p o s t e r i o r  m e n t e  e n  1963 p o r  H A W T O F  y 
M A N D E L B A U M ,  q u e  e s t u d i a r o n  la a c c i o n  d e  un  a n t ih i s t a m in ic o  ( el 
H i s t a d y i  = M e ta p i r i l e n e  h i d r o c l o r i d e  ) e n  h e r i d a s  e x p é r i m e n t a l e s .
E s t e  a n t ih i s t a m in i c o  e s  u t i l izado  e n  1962  p o r  J A C C M A I N  y 
S H U M A C K E R  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s , o b t e n i e n -  
do  b u e n o s  r e s u l t a d o s  .
N o s o t r o s  h e m o s  e m p l e a d o  c o m o  a n t ih i s t a m in ic o  u n a  m e z c i a  d e  
T a r t r a t o  d e  t e n o f e n o p i p e r i d i n a  y G l u c o n o - g a l a c t o - g l u c o n a t o  d e  C a l c i o .  
E l  p r i m e r o  p o s e e  un  in t e n s o  p o d e r  i m p e r m e a b i l i z a n t e  v a s c u l a r ,  q u e  -  
v i e n e  r e f o r z a d o  y c o m p l e m e n t a d o  p o r  la a c c i o n  a n t i e x u d a t iv a  de l  s e -  
g u n d o .
A u n a  s e r i e  d e  10 c o b a y o s ,  l e s  a d m i n i s t r â m e s  a p a r t é  de l  g r a -  
m o  d e  t a l c o ,  5 m l .  d e  u n a  s o lu c i o n  c o n t e n i e n d o  25 m g r .  y  6 8 7 , 5  
m g r s  r e s p e c t i v a m e n t e  d e  l a s  s u s t a n c i a s  m e n c i o n a d a s  a n t e r i o r m e n t e .
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  f u e r o n  los  s i g u i e n t e s  :
A d h e r e n c i a s  c o p i o s a s  . . . .  1 c o b a y o
A d h e r e n c i a s  n u m e r o s a s  . . .  2 c o b a y o s
A d h e r e n c i a s  d i s c r e t a s  . . . .  4 c o b a y o s
A d h e r e n c i a s  e s c a s a s  . . . .  3 c o b a y o s
A d h e r e n c i a s  a u s e n t e s  . . . .  0 c o b a y o s
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C o m p a r a n d o l o s  c o n  lo s  o b t e n i d o s  e n  lo s  a n i m a l e s  d e  c o n t r o l ,  s e  
a p r e c i a  u n a  d i f e r e n c i a  p r a c t i c a m e n t e  n u l a ,  c r e y e n d o  p o r  el lo q u e ,  al 
m e n o s  el a n t ih i s t a m in i c o  e m p l e a d o  p o r  n o s o t r o s ,  c a r e c e  d e  v a l o r  a n t i -  
a d h e r e n c i a l .
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L a m in a  X X IV
EMPLEANDO A N T I H I S T A M I N I C O S
N DE A D H E . R E N c 1 A S
COBAYOS
1 0 • * ★ o □
DI S T R I B U Ç I O N CZ) C i)
P ORCENTAJ E 1 0 2 0 4 0 3 0 —
PORCENTAJ E C OMP AR A T I VO
A D h e r E N c 1 A S
# * ★ O □
ANTIHISTAMINICOS 1 0 2 0 4 0 3 0 —
C O NT R O L E S 1 0 4 0 3 0 2 0 —
Ill- E X P E R I M E N T A C I O N  C O N  T R A S Y L O L . -
E s t e  i n h ib id o r  d e  la t r i p s i n a ,  k a l i c r e i n a  y d e  la p l a s m i n a  fu e  e m  
p l e a d o  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s ,  p o r  K E R N  e n  1 9 6 4 ,  e x p e r i  — 
m e n t a l m e n t e  e n  r a t o n e s .  E n c u e n t r a  q u e  c u a n d o  s e  a d m i n i s t r a n  5 . 0 0 0  
u n i d a d e s  d e  T r a s y l o l  u n a ,  o m e j o r  v a r i a s  v e c e s , i n t r a p e r i t o n e a l m e n ­
t e ,  no  s e  o b s e r v a n  a d h e r e n c i a s .  No t i e n e  e n  c a m b i ô  n in g u n a  a c c i o n  
a d m i n i s t r a d a  i n t r a v e n o s a m e n t e . P o s t e r i o r m e n t e , e n  1 9 6 6 ,  G R U N D  -  
M A N N  y  t a m b i é n  V O R S T E R  h a n  e m p l e a d o  e s t e  in h ib id o r  d e  d i c h o s  
f e r m e n t o s .
H e m o s  a d m i n i s t r a d o  a  u n a  s e r i e  d e  10 c o b a y o s ,  jun to  c o n  e l -  
t a l c o  1 a m p o l l a  d e  T r a s y l o l  c o n t e n i e n d o  2 5 . 0 0 0  U .  I. C . , o b t e n i e n d o  
los  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s  :
A d h e r e n c i a s  c o p i o s a s  . 
A d h e r e n c i a s  n u m e r o s a s  
A d h e r e n c i a s  d i s c r e t a s  . 
A d h e r e n c i a s  e s c a s a s  
A d h e r e n c i a s  a u s e n t e s  .
0 c o b a y o s  
0 c o b a y o s  
5 c o b a y o s  
5 c o b a y o s  
0 c o b a y o s
C o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  lo s  c o n t r ô l e s  s e  a p r e c i a  q u e  al  igual  q u e  
e l l o s ,  t o d o s  h a n  d e s a r r o l l a d o  a d h e r e n c i a s .  S i n  e m b a r g o  la i n t e n s i d a d  
d e  l a s  m i s m a s  e s  m e n o r  y  e n  n in g u n o  d e  e l lo s  a p a r e c i e r o n  a d h e r e n ­
c i a s  c o p i o s a s  o n u m e r o s a s ,  e s t a n d o  t o d o s  c o m p r e n d i d o s  e n  el g r u p o  
d e  d i s c r e t a s  o e s c a s a s .
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D e b i d o  a  s u  in o c u id a d  no n o s  p a r e c e  o p o r t u n o  d e s a c o n s e j a r  s u  
e m p l e o ,  a u n q u e  s in  g r a n d e s  e s p e r a n z a s  d e  o b t e n e r  u n o s  r e s u l t a d o s  
s a t i s f a c t o r i o s . D e  t o d o s  m o d o s  h a y  m u y  p o c o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  -  
c o n  d ic h o  p r o d u c t o .
1 2 2
L am in a  X X V
EMPLEANDO TRASYLOL
N DE 
COBAYOS 
10
A D H E R E N c 1 A S
# * ★ O □
DI STRI BUÇI ON
% ) % »
%
P O R C E N T AJ E — — 50 50 —
PORCENTAJE COMPARATI VO
A D kH E R E N c 1 A S
# * ★ O □
TRASYLOL — 50 50 —
CONT ROL E S 10 40 30 20 —
I V -  E X P E R I M E N T A C I O N  C O N  H E P A R I N A . -
P o c o  d e s p u e s  de  s u  d e s c u b r i m i e n t o  fué  i n t r o d u c i d a  e n  la p r e v e n  
c io n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p l e u r a l e s , p r o v o c a d a s  e x p e r i m e n t a l m e n t e  e n  -  
el c o n e j o  p o r  W I D S T R O M  y W I L A N D E R  e n  1 936 .
H a n  t r a b a j a d o  e x a u s t i v a m e n t e  c o n  h e p a r i n a  L E H M A N  y B O Y S  
( 1 9 4 0 ,  1941 ,  1942  y 1 9 4 3 ) ,  a c o n s e j a n d o  la a d m i n i s t r a c i o n  r e p e t i d a ,  
d o s  v e c e s  p o r  d i a , d e b i d o  a la r a p i d a  a b s o r c i o n  d e  la m i s m a  e n  la -  
c a v i d a d  p e r i t o n e a l .  C u a n d o  la a d m i n i s t r a n  e n  u n a  s o l a  d o s i s  lo s  r e s u i  
t a d o s  q u e  o b t i e n e n  s o n  e v i d e n t e m e n t e  i n f e r i o r e s . S i n  e m b a r g o  o t r o s  
a u t o r e s  q u e  t a m b i é n  h a n  u t i l izado  la h e p a r i n a  e n  la p r e v e n c i o n  e x p e r i  
m e n ta l  d e  l a s  a d h e r e n c i a s , p i e n s a n  q u e  no t i en e  n in g u n a  a c c i o n  e n  -  
lo s  a n i m a l e s .  ( C H A N D Y  y  R H O A D S ,  1 9 46 ;  B L O O R ,  D O R T C H ,  -  
L E W I S ,  K I B L E R  y  S H E P A R D ,  1 9 4 7 ) .
E n  n u e s t r o  t r a b a j o  a d m i n i s t r a m o s  a  u n a  s e r i e  d e  10 c o b a y o s
1 . 0 0 0  U . I .  e n  5 m l .  jun to  c o n  1 g r . d e  t a l c o .  L o s  r e s u l t a d o s  o b te m  
d o s  f u e r o n  :
A d h e r e n c i a s  c o p i o s a s  . 
A d h e r e n c i a s  n u m e r o s a s  
A d h e r e n c i a s  d i s c r e t a s  . 
A d h e r e n c i a s  e s c a s a s  
A d h e r e n c i a s  a u s e n t e s  .
0 c o b a y o s
0 c o b a y o s
1 c o b a y o  
7 c o b a y o s
2 c o b a y o s
C o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  el g r u p o  d e  c o n t r o l ,  lo s  r e s u l t a d o s  s e  p u e  
d e n  c o n s i d e r a r  c o m o  b u e n o s , p o r  lo q u e  c r e e m o s  q u e  r e a l m e n t e  e j e r
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c e  u n a  a c c i o n  a n t i a d h e r e n c i a l  f r a n c a .
N u e s t r o s  c o b a y o s  no  p r e s e n t a r o n  n in g u n  f e n o m e n o  h e m o r r a g i c o . 
S i n  e m b a r g o  e s t e  e s  un  p e l i g r o  c o n  el q u e  h a y  q u e  c o n t a  r  p o r  lo q u e  
el e m p l e o  e n  la c i m ic a  h u m a n a  d e  un  m o d o  s i s t e m a t i c o  no  s e  p u e d e  -  
a c o n s e j a r .
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Lam ina  X X V I
EMP LEA N DO HEPARI N À
N DE A D h e r E N c  1 A S
COBAYOS
1 0 • * ★ O □
DISTRIBUÇION % )
CZ)
c z
CZ)
CZ)
CZ)
CZ)
P ORCENTAJ E — 10 70 2 0
P OR CE N T AJ E  C O M P A R A T I V O
A D H E R E N c 1 A S
# * ★ O □
H E P A R I N A — 10 70 2 0
C O N T R O L E S 10 40 30 20 —
V -  E X P E R I M E N T A C I O N  C O N  C O R T I C O I D E S  . -
L o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  c o n  c o r t i c o i d e s  h a n  s id o  los  m a s  n u m e -  
r o s o s  e n  lo s  u l t imos  t i e m p o s . B a s t a  r e c o r d a r  lo s  r e a l i z a d o s  p o r  T H O  
M A S ,  G R E E N E  y  R H O A D S  ( 1 9 5 0 ) ,  S C H E I N B E R G  y  S A T Z S T E -  
IN ( 1 9 5 1 ) ,  O D E L L ,  K E Y  y  T A Y L O R  ( 1 9 5 1 ) ,  E K E S T R O M  (1952) 
L Y A L L  ( 1 9 5 3 ) ,  H U B A Y ,  W E C K E S S E R  y  H O L D E N  ( 1 9 5 3 ) ,  Z A  
C H A R I N E  ( 1 9 5 4 ) ,  C A R S  T A M  ( 1 9 5 3 ) ,  D E L L A  C O R T E  y  G I A N I -  
( 1 9 5 8 ) ,  H U T T L  y  S O M O G Y I  ( 1 9 5 9 )  , A N T O N I N O  ( 1 9 5 7 )  , V A L D E S  
y P I C H A R D O  B L A K E  ( 1 9 6 2 ) ,  E S K E L A N D  ( 1 9 6 3 ) ,  L E V Y  y  D U -  
C A S S E  ( 1 9 6 5 ) ,  G A T A U L L I N  ( 1 9 6 6 ) ,  G L U C K S M A N  ( 1 9 6 6 ) ,  GFU 
G O R ' E V  ( 1 9 6 6 )  y  S W O L I N  ( 1 9 6 7 ) .
E S K E L A N D ,  q u e  h a  u t i l iz ado  la p r e d n i s o l o n a  T B A , p i e n s a  q u e  
lo s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s , s e  d e b e n  no s o lo  a  la a c c i o n  f r e n a d o  
r a  d e  la p r o l i f e r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a , s i n o  t a m b i é n  a q u e  t r a s  el  e m p l e o  
d e  d i c h a  s u s t a n c i a  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e ,  d i s m i n u y e  la e x u d a c i o n  y  a u -  
m e n t a  la r e a b s o r c i o n ,  p o r  lo q u e  al d ia  s ig u i e n t e  d e  la i n t e r v e n c i o n  el 
c o n t e n id o  d e  a l b u m in a  s e  h a  r e d u c i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  y  t a m b i é n  el -  
v o l u m e n  total d e  l iqu ide p e r i t o n e a l .
N o s o s t r o s  h e m o s  u t i l iz ado  d e  6 - m e t i l - p r e d n i s o l o n a  e n  f o r m a  d e  h e  
m i s u c c i n a t o  s o d i c o ,  a d m i n i s t r a n d o  a  c a d a  c o b a y o  8 m g r . j u n t o  c o n  el -  
g r a m o  d e  t a l c o ,  o b t e n i e n d o  lo s  r e s u l t a d o s :
A d h e r e n c i a s  c o p i o s a s  . . . .  0 c o b a y o s  
A d h e r e n c i a s  n u m e r o s a s  . . .  0 c o b a y o s
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A d h e r e n c i a s  d i s c r e t a s  . . . .  1 c o b a y o
A d h e r e n c i a s  e s c a s a s   5 c o b a y o s
A d h e r e n c i a s  a u s e n t e s   4 c o b a y o s
L o s  r e s u l t a d o s  c o i n c i d e n ,  c o n  lo s  d e  la m a y o r i a  d e  lo s  a u t o r e s  
N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  p o s e e n  un  é v i d e n t e  p o d e r  a n t i a d h e r e n c i a l .  S i n  
e m b a r g o ,  el p e l i g r o  d e  d e h i s c e n c i a s  y  o t r a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p u e ­
d e n  a p a r e c e r , h a c e  q u e  s e  a d m i t a n  c o n  m u c h a s  r é s e r v a s  e n  la p ro f i  
I ax i s  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .
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L a m in a  XXVII
E M P L E A N D O  C O R T I C O Ï D E S
N DE 
COBAYOS 10
A D H E R E N c 1 A s
e * ★ o □
DI STRI BUÇI ON %)czcz%) %)
P ORCE NT AJ E — — 10 50 40
P ORCE NT AJ E  C OMP A R A T I V O
A D H E R E N c 1 A S
e * ★ O □
c o r t i c o ï d e s — — 10 50 40
C O N T R O L E S 10 40 30 20 —
VI- E X P E R I M E N T A C I O N  C O N  H I A L U R O N I D A S A . -
L o s  p r i m e r o s  q u e  la u t i l i z a r o n  p a r a  p r é v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  -  
f u e r o n  C H A N D Y  y R H O A D S  ( 1 9 4 6 ) ,  q u e  r e a l i z a r o n  un  t r a b a j o  e x ­
p e r i m e n t a l  e n  la r a t a ,  r e f i r i e n d o  b u e n o s  r e s u l t a d o s .  R U T E N B E R G ,  
S E L I G M A N  y  F I N E  ( 1 9 4 9 )  e n  p e r r o s  o b t i e n e n  lo s  m i s m o s  r e s u l t a ­
d o s .  E n  la m i s m a  op in ion  a b u n d a  C O N O L L Y  y  R I C H A R D S  ( 1 9 5 2 )  
y  M Y B U R G H  ( 1 9 5 3 )  .
M e n o s  o p t i m i s t e s  s o n  T H O M A S ,  C H A N D Y ,  J A C K  S O N , P O R  
T N O F F  y  R H O A D S  ( 1 9 5 0 ) ,  q u e  e n c u e n t r a n  u n a  i n c i d e n c i a  l i g e r a  -  
m e n t e  m e n o r  d e  a d h e r e n c i a s  e n  lo s  a n i m a l e s  t r a t a d o s  c o n  h ia lu ro n id a .  
s a  q u e  e n  los  c o n t r ô l e s .
F i n a l m e n t e  W I L D E R  ( 1 9 5 3 )  y  F R I E S  ( 1 9 5 6 ) ,  e x p e r i m e n t a l m e n  
t e ,  no  e n c u e n t r a n  n i n g u n a  d i f e r e n c i a ,  e n t r e  los  a n i m a l e s  t r a t a d o s  c o n  
h i a l u r o n i d a s a  y  lo s  c o n t r ô l e s .
H e m o s  e n s a y a d o  e n  10 c o b a y o s  la a c c i o n  d e  la h i a l u r o n i d a s a  
m i n i s t r a n d o  jun to  c o n  el t a l c o ,  10 U .  S o b e r i n g  d i s u e l t a s  e n  2 ml .  
R e s u l t a d o s  :
A d h e r e n c i a s c o p i o s a s  . . . . 1 c o b a y o
A d h e r e n c i a s n u m e r o s a s  . . . 1 c o b a y o
A d h e r e n c i a s d i s c r e t a s  . . . 5 c o b a y o s
A d h e r e n c i a s e s c a s a s  . . . . 3 c o b a y o s
A d h e r e n c i a s a u s e n t e s  . . . . 0 c o b a y o s
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L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  h a n  s i d o ,  p u e s - t o t a l m e n t e  n e g a t i v e s ,  y  a  
q u e  p r a c t i c a m e n t e  s o n  s u p e r p o n i b l e s  a  los  o b t e n id o s  e n  lo s  a n i m a l e s  -  
d e  c o n t r o l .
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L a m in a  XXVIII
E MP L E A N D O  H I A L U R O N I D A S A
N DE A D H E R E N c 1 A S
COBAYOS
10 e * ★ O □
DI S T RI BUÇI ON
% )
% )
P ORCENTAJ E 10 10 50 30 -
PORÇENTA J E COMPARATI VO
A D H E R E N c 1 A S
# * ★ O □
HI ALURONI DASA 10 10 50 30
CONTROLES 10 40 30 20 -
VII- E X P E R I M E N T A C I O N  C O N  P O L I F L O R E T I N  F O S F A T O . -
H a  s id o  e m p l e a d o  p o r  F R I E S  ( 1 9 5 6 )  y  p o r  V o n  H .  H A R T L  
( i 9 6 0 ) o b t e n i e n d o  a m b o s  m u y  b u e n o s  r e s u l t a d o s .
H e m o s  a d m i n i s t r a d o  a  u n a  s e r i e  d e  20 c o b a y o s ,  ju n to  c o n  el 
g r a m o  d e  t a l c o ,  50 m g r .  d e  P o l i f l o r e t i n  fo s f a to .
R e s u l t a d o s  :
A d h e r e n c i a s  c o p i o s a s  . 
A d h e r e n c i a s  n u m e r o s a s  
A d h e r e n c i a s  d i s c r e t a s  . 
A d h e r e n c i a s  e s c a s a s  
A d h e r e n c i a s  a u s e n t e s  .
0 c o b a y o s  
0 c o b a y o s
4 c o b a y o s
5 c o b a y o s  
11 c o b a y o s
S e  a p r e c i a  u n a  d i s m i n u c i o n  c o n s i d e r a b l e  de l  n u m é r o  d e  a d h e r e n  
c i a s  e n  r e l a c i o n  c o n  el  g r u p o  d e  c o n t r o l  c o n f i r m a n d o  los  b u e n o s  r e s u i  
t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  lo s  d o s  a u t o r e s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e .
E n  n in g u n o  d e  lo s  c o b a y o s  t r a t a d o s  c o n  P o l i f l o r e t i n  fo s fa to  p u d i  -  
m o s  e v i d e n c i a r  la p r e s e n c i a  d e  a l g u n a  c o m p l i c a c i o n , s i e n d o  el c u r s o  
p o s t o p e r a t o r i o  c o m p l e t a m e n t e  n o r m a l ,  lo c u a l  n o s  h a c e  s u p o n e r  la t o ­
ta l  in o c u id a d  de l  p r o d u c t o .
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L a m in a  X X I X
EMPLEANDO POLIFLORETIN FOSFATO
DI STRI BUCI QN
20 5525PQRGENTAJ E
PORC ENTA JE COMPARAT IVO
A D H E R E N C 1 A S
# * ★ o □
POLIFLORETIN
FOSFATO
— 2 0 25 55
CONTROLES 1 0 40 30 2 0 —
VIII-  R E S U M E N  D E  L O S  R E S U L T A D O S  O B T E N I D O S  E N  L A -  
P R E V E N C I O N  D E  L A S  A D H E R E N C I A S  E N  C O B A Y O S . -
A c a b a m o s  d e  r e s e n a r  loc r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s , e n  la p r e v e n c i o n  
d e  l a s  a d h e r e n c i a s  a b d o m i n a l e s  e n  l e s  c o b a y e s ,  c o n  el  e m p l e o  d e  u n a  
s e r i e  d e  d r o g a s , a s i  c o m o  lo s  l o g r a d o s  e n  lo s  a n i m a l e s  d e  c o n t r o l .
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  no  h e m o s  o b te n id o  n in g u n a  p r o f i l a x i s  -  
c o n  el e m p l e o  d e  A n t i h i s t a m i n i c o s  ni d e  H i a l u r o n i d a s a , p u e s  e n  los  c o  
b a y o s  t r a t a d o s  c o n  e s t a s  d r o g a s , l a s  a d h e r e n c i a s  h a n  a p a r e c i d o  c o n  
la  m i s m a  in t e n s i d a d  q u e  e n  los  c o n t r ô l e s ,  o la  i n c i d e n c i a  h a  s id o  tan  
l i g e r a m e n t e  m e n o r , q u e  los  r e s u l t a d o s  p r a c t i c a m e n t e  d e b e n  c o n s i d e r a r  
s e  c o m o  s i m i l a r e s .
C o n  el T r a s y l o l  y  c o n  D e x t r a n  lo s  r e s u l t a d o s  h a n  s i d o  un  p o c o  
m a s  a l e n t a d o r e s , p e r o  lo s u f i c i e n t e m e n t e  p o b r e s  c o m o  p a r a  no  c o n s i -  
d e r a r l o s  u t i le s  e n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s .
E v i d e n t e m e n t e  lo s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s ,  h a n  s e g u i d o  a la  adminig.  
t r a c i o n  d e  H e p a r i n a ,  C o r t i c o ï d e s  y  P o l i f l o r e t i n  f o s f a to ;  c o n  el e m p l e o  
d e  e s t e  ul t imo h e m o s  c o n s e g u i d o  e v i t a r  la a p a r i c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  e n  
el  55% d e  lo s  c a s o s , e  i n c lu s o  la  i n t e n s i d a d  d e  l a s  m i s m a s ,  e n  el 45% 
r e s t a n t e ,  h a  s id o  p e q u e h a .
P o d e m o s  c o n l u i r  d i c i e n d o  q u e  d e  l a s  d r o g a s  e n s a y a d a s  e x p e r i  -  
m e n t a l m e n t e  e n  el c o b a y o ,  u n i c a m e n t e  t i e n e n  ut i l idad p a r a  p r é v e n i r  l a s  
a d h e r e n c i a s ,  i n d u c i d a s  p o r  el t a l c o ,  l a s  t r è s  u l t im a m e n te  c i t a d a s . D e
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e l l a s  tan to  la H e p a r i n a  c o m o  lo s  C o r t i c o ï d e s ,  p u e d e n  d a r  l u g a r  a  u n a  
s e r i e  d e  c o m p l i c a c i o n e s , p o r  lo q u e  s u  e m p l e o  no  s e  d e b e  t r a s l a d a r  
s i s t e m a t i c a m e n t e  a  la c l in ica  H u m a n a ,  q u e d a n d o  p o r  ta n to  c o m o  m e j o r  
y  m a s  e f i c a z  el po l i f lo re t in  f o s f a to .
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L a m in a  X X X
PORCENTAJES COMPARATIVOS DE LOS DIVERSOS PROCfDIMIENTOS
A D 1H E R E N c I A S
e * ★ O □
CONTROLES 10 40 30 20
SOLUCIONES
MACROMOLECULARES
20 20 50 10
ANTIHISTAMINICOS 10 20 40 30
TRASYLOL V " — 50 50
HEPARINA — 10 70 20
c o r t ic o ïd es — 10 50 40
HIALURONIDASA 10 10 50 30 —
POLIFLORETIN
FOSFATO — — 20 25 55
E X P E R I M E N T A C I O N  E N  P E R R O S
E X P E R I M E N T A C I O N  E N  P E R R O S
C o n  o b je to  d e  r a t i f i c a r  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  los  c o b a y o s , 
c o n  el e m p l e o  de l  po l i f lo re t in  fo s f a to ,  e n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n  
c i a s  p e r i t o n e a l e s  d e c i d i m o s  u t i l i z a r  o t r o  a n i m a l ,  e l ig ie n d o  p a r a  el lo el 
p e r r o .
S i g u i e n d o  la m i s m a  m e t o d i c a  q u e  e n  lo s  c o b a y o s ,  r e a l i z a m o s  -  
u n a  l a p a r o t o m i a  m e d io u m b i l i c a l  y  t r a s  a b r i r  el p e r i t o n e o  a d m i n i s t r â m e s  
a 3 p e r r o s ,  2 g r . d e  t a l c o ,  jun to  c o n  5 m l .  d e  s u e r o  s a l i n o  f is io log i  
C O  ; a  o t r o s  3 p e r r o s  a d m i n i s t r â m e s  la m i s m a  c a n t i d a d  d e  t a l c o  y  100 
m g r .  d e  po l i f lo re t in  f o s f a to .  C e r r a m o s  la h e r i d a  l a p a r o t o m i c a  e n  t r è s  
p i a n o s , m e d i a n t e  u n a  s u t u r a  a t r a u m a t i c a  d e  c a t g u t  p a r a  el  p e r i t o n e o  , 
c o n  p u n to s  s u e l t o s  d e  lino p a r a  el p i a n o  m u s c u l o a p o n e u t o t i c o  y  d e  
id é n t i c a  f o r m a  la p i e l . U t i l i z a m o s  a n e s t e s i a  g e n e r a l  c o n  P e n t o t a l  p o r  
v ia  i n t r a v e n o s a .  In tu b ac io n  e n d o t r a q u e a l  y  r e s p i r a c i o n  c o n t r o l a d a  c o n  
r e s p i r a d o r  a u t o m a t i c o .
E s p e r a m o s  t r e s  s e m a n a s , d u r a n t e  l a s  c u a l e s  no  s e  l e s  a d m i n i s ­
t r é  n in g u n  m e d i c a m e n t o  y  al  c a b o  d e  e s t e  t i e m p o ,  f u e r o n  s a c r i f i c a d o s .
D e  lo s  t r e s  p e r r o s  a  lo s  q u e  h a b i a m o s  a d m i n i s t r a d o  t a l c o  y  sug. 
r o  s a l i n o  f i s io log ico  ( c o n t r ô l e s ) ,  u n o  d e s a r r o l l o  n u m e r o s a s  a d h e r e n ­
c i a s  , s i e n d o  d i s c r e t a s  e n  lo s  o t r o s  d o s . P o r  el c o n t r a r i o  e n  los  
o t r o s  t r e s ,  t r a t a d o s  c o n  po l i f lo re t in  fo s f a to ,  l a s  a d h e r e n c i a s  f u e r o n  e& 
c a s a s .
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S e  c o n f i r m a b a n  a s i  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  lo s  c o b a y o s ,  
a u n q u e  e n  el c a s o  d e  los  p e r r o s  h a n  s id o  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r e s . L o  
a t r i b u i m o s  a  q u e  la d o s i s  e m p l e a d a  e n  lo s  p e r r o s  h a  s i d o  p r o p o r c i o  
n a l m e n t e  b a s t a n t e  i n f e r i o r  a  la u t i l i z ad a  e n  los  c o b a y o s .
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H U M A N A
E n  v i s t a  d e  lo s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  la e x p é r i m e n t a  -  
c io n  a n im a l  c o n  el po l i f lo re t in  fos fa to  p a r a  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  adhg.  
r e n c i a s  y  h a b i e n d o  c o m p r o b a d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  la in o c u id a d  de l  p r o  
d u c t o ,  d e c i d i m o s  e m p l e a r l o  e n  la c l in ica  H u m a n a .
P a r a  c o n c r e t a r n o s  al t e m a  n o s  r e f e r i r e m o s  u n i c a m e n t e  al  e m p l e o  
de l  m i s m o  e n  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s ,  y a  q u e  lo 
h e m o s  u t i l izado  e n  el t r a t a m i e n t o  de l  e m p i e m a  p l e u r a l ,  d e  l a s  o s t e o -  
miel i t is ,  e t c . ,  a s o c i a d o  a  o t r o s  m e d i c a m e n t o s ,  c o n  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o -  
r i o s  .
H a  s id o  a p l i c a d o  a 25 e n f e r m o s , i n t e r v e n i d o s  d e  d i v e r s e s  p r o c g .  
SOS a b d o m i n a l e s ,  c o m o  d e s p u e s  d e t a l l a r e m o s  y  q u e  p r e s e n t a b a n  e n  c o  
m u n  la e x i s t e n c i a  d e  a b u n d a n t e s  a d h e r e n c i a s ,  la m a y o r i a  d e  l a s  v e -  
c e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  a l g u n a  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a  s u f r i d a  p r e  
v i a m e n t e .
D e  lo s  2 5 ,  s o l a m e n t e  e n  4 s e  h a n  p o d id o  c o m p r o b a r  lo s  r é s u l t a  
d o s ,  d e s d e  el  pun to  d e  v i s t a  a n a t o m o p a t o l o g i c o , y a  q u e  1 f a l l ec io  -  
( p r a c t i c a n d o s e  la a u t o p s i a )  y  o t r o s  3 f u e r o n  r e l a p a r o t o m i z a d o s . D e  
lo s  21 r e s t a n t e s  s o l a m e n t e  c o n o c e m o s  los  r e s u l t a d o s  i n d i r e c t a m e n t e  a
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t r a v é s  d e  s u  e s t a  do  fu n c io n a l .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e n  n in g u n o  de  e l lo s  
h a  a p a r e c i d o  n ingun  t r a s t o r n o  o c o m p l i c a c i o n  im p u ta b l e  al u s o  de l  poH 
f lo r e t i n  f o s f a t o .
E l  p r o d u c t o  u t i l iz ado  h a  s i d o  el H y a l o s t o p ,  c o n t e n i e n d o  c a d a f r a ^  
c o  100 m g r  d e  po l i f lo re t in  fo s f a to ,  y  la d o s i s  a p l i c a d a  a  c a d a  e n f e r m o  
h a  o s c i l a d o  e n t r e  100 y  200 m g r .  e n  u n a  s o l a  v e z  al f i n a l i z a r  la i n t e n  
v e n c i o n ,  e x c e p t o  e n  un  c a s o  q u e  s e  de jo  un  p e q u e h o  tubo  e n  la c a v i -  
d a d  p e r i t o n e a l ,  q u e  s e  m a n t u v o  e n  los  d o s  d i a s  s i g u i e n t e s  al p o s t o p e -  
r a t o r i o  r e c i b i e n d o  e n  total 300 m g r s . e n  d o s i s  f r a c c i o n a d a s  d e  100 .
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C A S U I S T I C A
E n  p r i m e r  l u g a r  r e s e n a r e m o s  lo s  c u a t r o  c a s o s  c o n  c o m n p r o b a -  
c io n  a n a t o m o p a t o l o g i c a  y  s e g u i d a m e n t e  lo s  d e m a s  s i n  n in g u n  o r d e n  -  
d e t e r m i n a d o .
C a s o  n— 1 . -  M . H . M .  V a r o n  d e  54 a n o s .
S e  t r a t a  d e  un  e n f e r m o  p o r t a d o r  d e  u n a  c e c o s t o m i a ,  q u e  
p r é s e n t a  u n a  e v e n t r a c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  c o n  e s t e n o s i s  de l  
c o l o n  t r a n s v e r s o .
H i s t o r i a . -  H a c e  d o s  a n o s  fue  i n t e r v e n i d o  d e  u l c u s  d u o d e n a l .
H a c e  6 m e s e s  le a p a r e c e  u n a  in f l am ac io n  a n ive l  d e  la c i  
c a t r i z  l a p a r o t o m i c a .
L e  d i a g n o s t i c a n  d e  a b s c e s o  d e  p a r e d  J e s  i n t e r v e n i d o  y a 
n ive l  d e  la in c i s io n  a p a r e c e  u n a  f is tu la  e s t e r c o r a c e a , qug. 
d a n d o  el c o lo n  t r a n s v e r s o  e n  c o m u n i c a c i o n  c o n  el e x t e r i o r . 
P i e n s a n  s e  t r a t a  d e  un  c a n c e r  a b s c e s i f i c a d o , q u e  h a  infü 
t r a d e  la p a r e d .
U n  m e s  m a s  t a r d e  le p r a c t i c a n  u n a  c e c o s t o m i a ,  c o n  lo q u e  
s e  c i e r r a  la f is tu la  e s t e r c o r a c e a  a  n ive l  d e l  c o lo n  t r a n s -  
v e r s o  .
E x p l o r a c i o n  r a d i o g r a f i c a . -  S e  c o m p r u e b a  la e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s t e n o  
s i s  a  n ive l  de l  co lo n  t r a n s v e r s o ,  q u e  no n o s  d a  la im prg .
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s i o n  d e  s e r  d e b i d a  a  u n  p r o c e s o  t u m o r a l , s in o  a  a d h e r e n  
c i a s .
I n t e r v e n c i o n . -  L a p a r o t o m i a  e x t i r p a n d o  la  a n t ig u a  c i c a t r i z .  A l  a b r i r  el  
p e r i t o n e o  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  g r a n  c a n t i d a d  d e  a d h e r e n  
c i a s ,  q u e  s e  s e c c i o n a n .  S e  e x p l o r a  el  c o l o n  t r a n s v e r s o  
o b s e r v a n d o  e f e c t i v a m e n t e  u n a  e s t e n o s i s  p r o d u c i d a  p o r  u n a s  
a d h e r e n c i a s  f i r m e s  q u e  s e  l i b e r a n ,  q u e d a n d o  el in t e s t in o  
c o n  un  c a l i b r e  n o r m a l .  S e  a d m i n i s t r a n  100 m g r s .  d e  p o L  
f lo r e t in  fo s fa to  y  s e  c i e r r a  r e c o n s t r u y e n d o  la  p a r e d .
E l  c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o  e s  n o r m a l .
S e  p r a c t i c e  a  los  t r e s  m e s e s  un  c o n t r o l  r a d i o g r a f i c o , a p r e c i a n d o s e  
q u e  h a  d e s a p a r e c i d o  la e s t e n o s i s ,  p o r  lo q u e  d e c i d i m o s  -  
c e r r a r  la c e c o s t o m i a  q u e  le h a b i a n  p r a c t i c a d o .
I n t e r v e n c i o n .  -  A l  r e i n t e g r a r  el c i e g o  s u t u r a d o  e n  la c a v i d a d  p e r i t o ­
n e a l ,  e x p l o r â m e s ,  la z o n a  de l  c o lo n  t r a n s v e r s o ,  no  e n  -  
c o n t r a n d o  a  d ic h o  n ive l  a d h e r e n c i a s .  E l  e n f e r m o  l l ev a  d o s  
a n o s  d e s d e  la ul t ima i n t e r v e n c i o n  s i n  m o l e s t i a s .
C a s o  n — 2 .  -  M . C . R  . M u j e r  d e  47 a n o s  .
H i s t o r i a . -  B r o n q u i t i s  a s m a t i c a  d e s d e  los  9 a n o s .
H a c e  17 a n o s  p e r f o r a c i o n  g a s t r i c a ,  t r a t a d a  m e d i a n t e  s u t ü  
r a .
H a c e  15 a n o s ,  d o s  h e r i d a s  p é n é t r a n t e s  e n  c a v i d a d  p e r i t o  
n e a l  p o r  a r m a  b l a n c a .
C e s a r e a  7 m e s e s  d e s p u e s .
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2 m e s e s  m a s  t a r d e  i n t e r v e n i d a  d e  u r q e n c i a  al  p r e s e n t e r ,  
u n a  o b s t r u c c i o n  in te s t ina l  p o r  v o l v u l o , p r a c t i c a n d o s e l e  -  
u n a  r e s e c c i o n  d e  1 , 2 5  m .  d e  in te s t ino  d e l g a d o .
L i t i a s i s  r e n a l  c o n  c o l i c o s  n e f r i t i c o s  f r e c u e n t e s  a c o m p a n a  
d o s  d e  e x p u l s i o n  e s p o r a d i c a  d e  c a l c u l e s .
M e l e n a s  d e  r e p e t i c i o n  d e b i d a s  a  d o s  u l c u s  g a s t r i c o s ,  ev i  
d e n c i a d o s  r a d i o g r a f i c a m e n t e .
C a r d i o p a t î a ,  h a b i e n d o  p r e s e n t a d o  h a s t a  la a c t u a l i d a d  cin 
c o  c u a d r o s  d e  a d e m a  a g u d o  d e  p u lm o n .
A  s u  l l e g a d a  al  s e r v i c i o  d e  u r g e n c i a ,  c u a d r o  d e  o b s  -  
t r u c c i o n  in te s t ina l  d e  t r e s  d i a s  d e  e v o l u c i o n .
I n t e r v e n c i o n . -  S e  p o n e  d e  m a n i f i e s to  la e x i s t e n c i a  d e  u n a  o b s t r u c ­
c ion  a  n ive l  d e  la p o r c i o n  m e d i a  de l  in te s t ino  d e l g a d o  o r i  
g i n a d a  p o r  a d h e r e n c i a s  m u y  f i r m e s .  S e  l i b e r a n  p o r  corn 
p l e t o , s e  a i s l a  todo  el in t e s t ino  d e l g a d o ,  q u e  p r é s e n t a  
m u l t ip l e s  a d h e r e n c i a s  a  n ive l  de l  i l éon  t e r m i n a l ,  a  c u y o  
n ive l  e s  im p o s i b l e  r e p e r i t o n i z a r . S e  a d m i n i s t r a n  200 
m g r s  d e  po l i f lo re t in  fo s fa to  y s e  c i e r r a  la p a r e d  p o r  p la  
n o s .
E l  c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o  e s  t o r m e n t o s o , p o r  i n t e n s i f i c a r s e  d u r a n t e  el 
m i s m o  el  p r o c e s o  a s m a t i c o ,  p e r o  d e s d e  el pun to  d e  v is  
t a  d i g e s t i v e ,  e v o l u c i o n a  n o r m a l m e n t e .
U n  m e s  m a s  t a r d e ,  a c u d e  n u e v a m e n t e  c o n  un  c u a d r o  d e  o b s t r u c ­
c ion  in t e s t in a l .  E s  i n t e r v e n i d a  e n c o n t r a n d o  u n a  o b s t r u c ­
c ion  a n ive l  de l  i l éon  t e r m i n a l  d o n d e  e x i s t e  un  c o n g l o m e  
r a d o  d e  a s a s ,  p r e c i s a m e n t e  e n  la z o n a  d o n d e  no  s e  pu
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d o  r e p e r i t o n i z a r  e n  la i n t e r v e n c i o n  a n t e r i o r .  E n  c a m b i o  la  
p r i m e r a  p o r c i o n  de l  in t e s t ino  d e l g a d o  e s t a  b a s t a n t e  l i b r e . -  
S e  l i b e r a n  l a s  a d h e r e n c i a s  s e  d e j a n  o t r o s  200 m g r .  d e  -  
P P P ,  y  s e  c i e r r a  la  p a r e d  p o r  p i a n o s .
E l  c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o  fu e  b u e n o  y  d e s d e  la s e g u n d a  i n t e r v e n c i o n  -  
( h a c e  a h o r a  a n o  y  m e d io )  no h a  vue l to  a  p r e s e n t a r  t r a n s  
t o r n o s  de l  t r a n s i t e .
C a s o  n— 3 . -  M . T .  V a r o n  d e  65 a n o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : H a  p a d e c i d o  d e  u l c u s  g a s t r i c o  y  c o l e l i t i a s i s , 
p o r  lo q u e  fue  i n t e r v e n i d o  h a c e  a n o s  e n  d o s  o c a s i b n e s ,  e^t 
t i r p a n d o l e  la v e s i c u l a  e n  u n a  y  p r a c t i c a n d o l e  u n a  r e s e c c i o n  
d e  e s t o m a g o  e n  o t r a .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : A  n ive l  d e  la c i c a t r i z  l a p a r o t o m i c a  p r é s e n t a  u n a  
e v e n t r a c i o n  p o s t o p e r a t o r i a .
I n t e r v e n i d o  d e  e v e n t r a c i o n  e p i g a s t r i c a  p o s t o p e r a t o r i a  y  p e  
r i v i s c e r i t i s  i n t e n s a ,  p r a c t i c a n d o s e  la s e c c i o n  d e  l a s  a d h e ­
r e n c i a s  y  u n a  r e c o n s t r u c c i o n  p l a s t i c a  d e  la p a r e d ,  d e j a n d o  
100 m g r s  d e  P P P .
T r e s  a n o s  d e s p u e s  e s  n u e v a m e n t e  i n t e r v e n i d o  d e  u n a  c o l e  
d o c o l i t i a s i s  a p r e c i a n d o s e  u n a  r e d u c c i o n  c o n s i d e r a b l e  j e n  la 
c a n t id a d  d e  la s  a d h e r e n c i a s  c o n  r e l a c i o n  a  la  i n t e r v e n  
c io n  a n t e r i o r .
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C a s o  n— 4 . -  E . C . A .  V aron  de 37 anos
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : S i n u s i t i s  f r e c u e n t e s
B r o n q u i e c t a s i a s , h a b i e n d o s e l e  p r a c t i c a d o  h a c e  3 a n o s  u n a  
r e s e c c i o n  de l  lobulo  m e d io  de l  p u lm o n  d e r e c h o  p o r  d ic h o  
m o t i v o .
A p e n d i c e c t o m i a  h a c e  d o s  a n o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l . -  C u a d r o  d e  o b s t r u c c i o n  in te s t ina l  d e  t r e s  d i a s  d e  
e v o l u c i o n .
A l  a b r i r  el p e r i t o n e o  s e  o b s e r v a  u n a  o b s t r u c c i o n  a  n ive l  
de l  i l eon  t e r m i n a l ,  q u e  s e  e n c u e n t r a  inti m a m  e n t e  a d h e r i d o  
a  la a n t ig u a  c i c a t r i z  d e  la a p e n d i c e c t o m i a ,  tan to  q u e  e s  ng. 
c e s a r i o  p r a c t i c a r  u n a  r e s e c c i o n  d e  d i c h a  a s a  i n t e s t i n a l , s e  
g u id a  d e  e n t e r o a n a s t o m o s i s  l a t e r o l a t e r a l . S e  a d m i n i s t r a n  in 
t r a p e r i t o n e a l m e n t e  200 m g r s .  d e  P P P  y  s e  c i e r r a  la p a ­
r e d  p o r  p i a n o s .
D u r a n t e  el c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o ,  el e n f e r m o  d e s a r r o l l a  un  c u a d r o  d e  
b r o n c o n e u m o n i a  d o b l e , m u r i e n d o  al c a b o  d e  o c h o  d i a s  c o ­
m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la m i s m a .
E n  la n e c r o p s i a ,  a p a r t e  d e  lo s  h a l l a z g o s  p u l m o n a r e s  s e  a p r e c i a  la 
e x i s t e n c i a  d e  u n a  c a n t i d a d  p e q u e h a  d e  e x u d a d o  a  nivel  d e  
la c a v i d a d  p e r i t o n e a l ,  c o m p r o b a n d o s e  el b u e n  e s t a d o  d e  la 
e n t e r o a n a s t o m o s i s . E x i s t e n  t a m b i é n  d i s c r e t a s  a d h e r e n c i a s .
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C a s o  n— 5 . -  l . P . P .  Mujer de 38 an o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s . -  D o s  c e s a r e a s .
L a p a r o t o m i a  e n  b i a n c o  h a c e  1 a h o .
E n f e r m e d a d  a c t u a l . -  C o i n d i c i e n d o  c o n  e m b a r a z o  d e  s e i s  m e s e s  s e  -  
p r é s e n t a  u n  c u a d r o  d e  s u b o c l u s i o n  in t e s t i n a l ,  q u e  s e  i n -  
t e n s i f i c a  e n  el t é r m i n o  d e  d i e z  d i a s  h a s t a  l l e g a r  a  s e r  -  
c o m p l é t a .
I n t e r v e n c i o n .  -  L a p a r o t o m i a  r e s e c a n d o  la a n t ig u a  c i c a t r i z .  A l  a b r i r  el  
p e r i t o n e o  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  un  a s a  d e  in te s t in o  d e l g a  
do  u n id a  e n  s u s  d o s  e x t r e m o s  al p e r i t o n e o  p a r i e t a l ,  a  -
m o d o  d e  c u e r d a  d e  a r c o ,  y  p o r  el e s p a c i o  q u e  q u e d a  li­
b r e  e n t r e  a m b o s , s e  h a  i n t r o d u c i d o  o t r a  q u e  al  s e r  d e g  
p l a z a d a  p o r  el u t e r o  e n  s u  c r e c i m i e n t o  h a  r e s u l t a d o  e s -  
t r a n g u l a d a .  S e  l i b e r a n  l a s  a d h e r e n c i a s ,  a p r e c i a n d o s e  q u e  
el a s a  e s t r a n g u l a d a , e s t a  m u y  f r i a b l e  y  c o n  e s c a s a  v i tal!  
d a d , p o r  lo q u e  p r a c t i c a m o s  u n a  r e s e c c i o n  d e  la m i s m a
c o n  a n a s t o m o s i s  l a t e r o l a t e r a l  i s o p e r i s t a l t i c a . E x i s t e n
o t r a s  a d h e r e n c i a s  q u e  t a m b i é n  s e  l i b e r a n  y  t r a s  d e j a r  -  
200  m g r s  d e  P P P  s e  c i e r r a  p o r  p i a n o s ,  c o l o c a n d o  a d e  
m a s  u n a  s u t u r a  d e  a l a m b r e ,  q u e  a b a r c a  t o d a  la p a r e d , -  
p a r a  e v i t a r  u n a  d e h i s c e n c i a .
L a  e v o l u c io n  p o s t o p e r a t o r i a  fu é  n o r m a l ,  y  e n  m a s  d e  d o s  a n o s  t r a n s  
c u r r i d o s  d e s d e  la i n t e r v e n c i o n  no h a  vue l to  a p a d e c e r  
m o l e s t i a s .
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C a s o  n— 6 . -  G . S . B .  V a r o n  de 21 a n o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : A lo s  5 a n o s  a p e n d i c e c t o m i a .
E n f e r m e d a d  a c t u a l :  E n t e r r o r r a g i a s  y  c r i s i s  s u b o c l u s i v a s .
I n t e r v e n c i o n :  S e  p r a c t i c e  u n a  l a p a r o t o m i a  a p r e c i a n d o s e  la e x i s t e n c i a  
d e  g r a n  c a n t i d a d  d e  a d h e r e n c i a s , r e s p o n s a b l e s  de l  c u a ­
d r o  q u e  p r é s e n t a  el e n f e r m o ,  q u e  e s t e n o s a n  c o n s i d e r a -  
b l e m e n t e  el in t e s t in o .  S e  l i b e r a n ,  s e  d e j a n  100 m g r s . d e  
P P P  y  s e  c i e r r a  p o r  p i a n o s .
E l  c u r s o  p o s t o p e r a t o r i o  fué  n o r m a l  y  el e n f e r m o  l l eva  3 a n o s  y  m e ­
dio  s in  m o l e s t i a s .
C a s o  n— 7 . -  J . H . N .  V a r o n  d e  51 a n o s .
H i s t o r i a  a c t u a l :  R e f i e r e  m o l e s t i a s  g a s t r i c a s  s u g e r e n t e s  d e  e n f e r m e d a d  
u l c e r o s a ,  q u e  s e  c o n f i r m a  c o n  el  e s tu d i o  r a d i o g r a f i c o .
I n t e r v e n c i o n :  M e d ia n t e  l a p a r o t o m i a  m e d i a  s u p r a u m b i l i c a l , s e  a b r e  e l -  
p e r i t o n e o ,  e n c o n t r a n d o s e  g r a n  c a n t i d a d  d e  a d h e r e n c i a s  y  
u n a  p a n c r e a t i t i s  a b s c e s i f o r m e , c o n s t i t u y e n d o  u n a  p e r i t o  n i  
t i s  p l a s t i c a .  T r a s  l i b e r a r l a s  s e  p r a c t i c e  u n a  r e s e c c i o n  
g a s t r i c a , r e s t i t u y e n d o  la c o n t in u id a d  d e l  tubo  d ig e s t i v o  -  
p o r  el m é t o d o  d e  B i l l r o th  11 -  R e i c h e l .  E n  la  p i e z a  e x t in  
p a d a  s e  o b s e r v a n  d o s  u l c é r a s , u n a  g a s t r i c a  y  o t r a  d u o  
d e n a l .  C i e r r e  d e  la l a p a r o t o m i a  p o r  p i a n o s ,  d e s p u é s  d e  
a d m i n i s t r e r  100 m g r s .  d e  P P P .
L a  e v o l u c io n  p o s t o p e r a t o r i a  e s  b u e n a  y  d e s d e  la f e c h a  d e  s u  i n t e r v e n  
c i o n ,  h a c e  t r e s  a n o s  y  m e d i o ,  s e  h a  e n c o n t r a d o  b i e n .
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C a s o  n— 8 . -  P . S . M ,  Mujer de 59 anos
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : H i s t e r e c t o m i a  total  h a c e  15 a n o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : E s t r e h i m i e n t o  p r o g r e s i v o .  S e  h a c e  un  e s tu d i o  r  a  
d i o g r a f i c o  q u e  p o n e  e n  e v i d e n c i a  la  e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s  
t e n o s i s  e n  la un ion  r e c t o s i g m o i d e a .
I n t e r v e n c i o n :  L a p a r o t o m i a  e x p l o r a d o r a ,  e n c o n t r a n d o  u n a  e s t e n o s i s  de_
b id a  a  u n a  b r i d a  a d h e r e n c i a l ,  a  la a l t u r a  s e n a l a d a  p o r  
la r a d i o g r a f i a . S e c c i o n  d e  la m i s m a  y c i e r r e  d e  la pa  
r e d  p o r  p i a n o s  d e s p u é s  d e  h a b e r  a d m i n i s t r a d o  i n t r a p e r i  
t o n e a l m e n t e  200 m g r s  d e  P P P .
E v o l u c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  c o m p l e t a m e n t e  s a t i s f a c t o r i a  y h a  c o n t i n u a d o  
b i e n  e n  los  d o s  a n o s  q u e  l l eva  o p e r a d a .
C a s o  n ^  9 . -  O . P . A .  V a r o n  d e  35 a n o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : H a c e  9 m e s e s  fué  i n t e r v e n i d o ,  s e g u n  r e f i e  
r e ,  d e  e s t o m a g o ,  p e r o  c e r r a r o n  p o r  no h a b e r  e n c o n t r e  
do  n a d a  p a t o l o g i c o .
H i s t o r i a  a c t u a l  : S i g u e  c o n  m o l e s t i a s  g a s t r i c a s ,  c o n s i s t a n t e s  f u n d a m e n  
t a l m e n t e  e n  d o l o r  y  v o m i t o s .  E n  el e s tu d i o  r a d i o g r a f i c o  
s e  a p r e c i a  u n a  e s t e n o s i s  p i l o r i c a .
I n t e r v e n c i o n  : L a p a r o t o m i a  e x t i r p a n d o  u n a  p l a ç a  d e  m e t a p l a s i a  o s e a  a
nive l  d e  la a n t ig u a  c i c a t r i z .  A l  a b r i r  el p e r i t o n e o  s e  e v i  
d e n c i a  la e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s t e n o s i s  p i l o r i c a  o r i g i n a d a
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p o r  a d h e r e n c i a s  m u y  f i b r o s a s , q u e  s e  l i b e r a n  p o r  c o m  
p le to .  N o  e x i s t e  n in g u n a  o t r a  a l t e r a c i o n  p a t o l o g i c a . S e  
a d m i n i s t r a n  100 m g r s .  d e  P P P  y  s e  c i e r r a  p o r  p i a n o s .
L a  e v o l u c io n  p o s t o p e r a t o r i a  fué  b u e n a ,  d a n d o s e l e  el al ta  a  lo s  12 -
d i a s .
A l  c a b o  d e  d o s  m e s e s  volv io  a r e v i s i o n  c o n  l i g e r a s  m o l e s t i a s ,  y  des .
d e  e n t o n c e s , h a c e  d o s  a n o s ,  s e  h a  e n c o n t r a d o  b i e n .
C a s o  n— 1 0 . -  I . A . R .  V a r o n  d e  49 a n o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : A p e n d i c e c t o m i a  h a c e  6 a n o s .
D i a s t a s i s  d e  r e c t o s ,  i n t e r v e n i d o  e n  d o s  o c a s i o n e s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : E v e n t r a c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  y  m o l e s t i a s  d o l o r o s a s  
c o n  p e s a d e z  p o s t p r a n d i a l .
I n t e r v e n c i o n  : L a p a r o t o m i a  r e s e c a n d o  la  a n t ig u a  c i c a t r i z  q u e l o i d e a . A l
a b r i r  el  p e r i t o n e o  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  g r a n  c a n t i d a d  -  
d e  a d h e r e n c i a s ,  q u e  s e  l i b e r a n ,  e x t i r p a n d o  p a r t e  de l  -  
e p ip lo n  m a y o r  q u e  e s t a  in t im a m e n te  u n id o  al  p e r i t o n e o  
p a r i e t a l .  S e  a d m i n i s t r a n  200  m g r s .  d e  P P P  y  s e  o ie  -  
r r a  r e c o n s t r u y e n d o  la p a r e d .
L a  e v o l u c io n  p o s t o p e r a t o r i a  e s  b u e n a  y  s e  le  d a  d e  al ta  c o m p l e t a m e n  
te  c u r a d o .  H a n  t r a n s c u r r i d o  d o s  a n o s  d u r a n t e  lo s  c u g  
l e s  s e  h a  e n c o n t r a d o  b i e n .
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C a s o  n— 1 1 . -  M . A . H .  V a r o n  de 73 a n o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : I n t e r v e n i d o  d e  h e r n i a  ingu ina l ,  h a c e  s e i s  -  
a n o s .  P r o s t a t e c t o m i a  h a c e  d o s  m e s e s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : D o l o r  a  n ive l  d e  f o s a  i l iaca  d e r e c h a ,  i r r a d i a d o  
h a c i a  r e g i o n  inguina l  de l  m i s m o  l a d o ,  a c o m p a n a d o  de  
c o n t r a c t u r e  de l  p s o a s ,  y  a n a l i s i s  d e  s a n g r e  c o n  f o r m u l a  
s e p t i c a .
I n t e r v e n c i o n  : L a p a r o t o m i a  p a r a r r e c t a l  d e r e c h a .  U n a  v e z  e n  la c a v i ­
d a d  a b d o m in a l  s e  o b s e r v a n  m u l t ip le s  a d h e r e n c i a s  de l  
i l eon  t e r m i n a l  y  s u  m e s e n t e r i o ,  al p e r i t o n e o  p a r i e t a l  p o s  
t e r i o r . S e  l i b e r a n ,  s e  p r a c t i c e  u n a  a p e n d i c e c t o m i a ,  -  
p u e s  el a p é n d i c e  p a r t i c i p a  d e  la s  m i s m a s ,  y d e s p u é s  d e  
r e p e r i t o n i z a r ,  s e  d é j à  un  p e q u e h o  tubito y  s e  c i e r r a  -  
p o r  p i a n o s .  A l  t e r m i n e r  la i n t e r v e n c i o n  s e  a d m i n i s t r a n ,  
100 m g r s .  d e  P P P .  y  la m i s m a  d o s i s  s e  r e p i t e  e n  lo s  
d i a s  s i g u i e n t e s ,  al c a b o  d e  los  c u a l e s  s e  r e t i r a  el t u b o .
L a  e v o l u c io n  p o s t o p e r a t o r i a ,  fué  n o r m a l  y  s e  le dio d e  a l t a ,  no h a ­
b i e n d o  vue l to  a  t e n e r  n o t i c i a s  d e  d ic h o  e n f e r m o .
C a s o  n ^  1 2 . -  C . M . F .  M u j e r  d e  67 a h o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : A p e n d i c e c t o m i a  h a c e  38 a h o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : a  lo s  d o s  m e s e s  d e  la i n t e r v e n c i o n  le a p a r e c e  -  
u n a  e v e n t r a c i o n  p o s t o p e r a t o r i a ,  q u e  h a  v e n i d o  t r a t a n d o  
c o n  u n a  f a j a . U l t i m a m e n te  h a  c o m e n z a d o  c o n  d o l o r e s  e n
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f o s a  i l iaca  d e r e c h a  i r r a d i a d o  e n  e p i g a s t r i o .
I n t e r v e n c i o n :  S e  e n c u e n t r a n  m u l t ip le s  a d h e r e n c i a s  q u e  s e  l i b e r a n .  S e  
a d m i n i s t r a n  100 m g r s .  d e  P P P .  y s e  c i e r r a  r e c o n s t r u  
y e n d o  la p a r e d .
L a  e v o l u c io n  h a  s id o  b u e n a  y  e n  lo s  d o s  a h o s  y  m e d io  q u e  h a n  t r a n s  
c u r r i d o  d e s d e  la i n t e r v e n c i o n  no h a  vue l to  a p r e s e n t a r  
m o l e s t i a s .
C a s o  n ^  1 3 . -  L . N .  V a r o n  d e  35 a h o s
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : A p e n d i c e c t o m i a  h a c e  12 a h o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : U l c e r a  d u o d e n a l  p e n e t r a n t e  e n  p a n c r e a s .
I n t e r v e n c i o n :  S e  p r a c t i c e  u n a  r e s e c c i o n  g a s t r i c a  t ipo B i l l r o th  II- R e i  
c h e l .  C o m o  p r é s e n t a  m u l t ip le s  a d h e r e n c i a s  s e  a d m i n i s ­
t r a  a n t e s  d e  c e r r a r  P P P .  (100  m g r s ) .
C u r s o  p o s t o p e r a t o r i o  n o r m a l ,  c o n t in u a n d o  b ie n  lo s  d o s  a h o s  t r a n s c u  
r r i d o s  d e s d e  e n t o n c e s .
C a s o  n ^  14 .  -  M . B . T .  V a r o n  d e  38 a h o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : h a c e  8 a h o s  e x t i r p a c i o n  total  d e  c o lo n  y 
r e c t o  p o r  p a d e c e r  p o l i p o s i s  h e r e d i t a r i a .
H a c e  7 a h o s  o c l u s i o n  in te s t ina l  p o r  a d h e r e n c i a s , r e s u e l t a  
m e d i a n t e  i n t e r v e n c i o n  q u i r u r g i c a .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : P e r f o r a c i o n  d e  e s t o m a g o ,  p o r  u l c e r a .
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. I n t e r v e n c i o n  d e  u r g e n c i a ,  d u r a n t e  la q u e  s e  o b s e r v a n  a b u n d a n t e s  a d ­
h e r e n c i a s  p o r  lo q u e  a n t e s  d e  c e r r a r  la p a r e d  p o r  pig. 
n o s  s e  a d m i n i s t r a n  100 m g r s .  d e  P P P .
E v o l u c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  c o m p l e t a m e n t e  n o r m a l .  S i g u e  b i e n ,  a u n q u e  -  
s o lo  h a n  t r a n s c u r r i d o  d o s  m e s e s  d e  la i n t e r v e n c i o n .
C a s o  n— 1 5 . -  M . G .  M u j e r  d e  33 a n o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : I n t e r v e n i d a  e n  R o m a  h a c e  7 a n o s ,  p r a c ^  -  
c a n d o s e l e  u n a  e x t i r p a c i o n  total  d e  co lon  y  r e c t o  c o n  i l e o s  
t o m i a ,  p o r  p a d e c e r  coli t is  u l c e r o s a .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : C o m p l i c a c i o n  d e  la i l e o s t o m i a ,  c o n  p r o l a p s o  y  ul 
c e r a c i o n  d e  la m u c o s a .
I n t e r v e n c i o n :  R e a l i z a n d o  u n a  o p e r a c i o n  p l a s t i c a  y  a d m i n i s t r a n d o  -  
100 m g r s .  d e  P P P .  p a r a  e v i t a r  l a s  a d h e r e n c i a s .
E v o l u c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  n o r m a l .  E n  lo s  d o s  m e s e s  t r a n s c u r r i d o s  de& 
d e  la i n t e r v e n c i o n ,  c o n t in u a  b i e n .
C a s o  n ^  1 6 . -  C . S . R .  V a r o n  d e  19 a h o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : T r a n s t o r n o s  d i g e s t i v e s  p o r  m a l r o t a c i o n  c o n g e n i t a  
d e  in te s t in o  d e l g a d o  y  c o l o n .
I n t e r v e n c i o n  e n  la q u e  s e  o b s e r v a n  u n a s  b r i d a s  q u e  c o m p r i m e r  el  d u o  
d e n o .  S e c c i o n  d e  l a s  b r i d a s ,  d e s r o t a c i o n  de l  in t e s t in o  y  
c o l o p e x i a . A d m i n i s t r a c c i o n  d e  100 m g r s  d e  P P P .  p a r a
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p r é v e n i r  la f o r m a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s ,  y c i e r r e  d e  la -■ 
p a r e d  p o r  p i a n o s .
E v o l u c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  n o r m a l  y  co n t in u a  b i e n  e n  los  d o s  m e s e s  
t r a n s c u r r i d o s  d e s d e  e n t o n c e s .
C a s o  n— 1 7 . -  N . B . B .  V a r o n  d e  53 a n o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : C o l e c i s t e c t o m i a  h a c e  11 a n o s .
O p e r a d o  d e  h e r n i a  inguina l  h a c e  6 a n o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l :  U l c é r a  g a s t r i c a .
I n t e r v e n c i o n  p r a c t i c a n d o s e l e  u n a  g a s t r e c t o m i a  p o r  el  m é to d o  d e  B i l l ­
r o t h  II -  R e i c h e l .  E n  la c a v i d a d  p e r i t o n e a l  e x i s t i a n  mul  
t i p l e s  a d h e r e n c i a s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  i n t e r v e n -  
c i o n e s  a n t e r i o r e s  p o r  lo q u e  s e  a d m i n i s t r a n  100 m g r s .  
d e  P P P .  a n t e s  d e  c e r r a r  la p a r e d  p o r  p i a n o s .
E v o l u c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  n o r m a l .
C a s o  n ^  1 8 . -  A . C .  V a r o n  d e  43  a h o s .
A n t e c e d e n t e s  p e r s o n a l e s  : H a c e  a h o s  le p r a c t i c a r o n  u n a  p i l o r o p l a s t i a .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : C o n t i n u a  c o n  s u s  m o l e s t i a s  u l c e r o s a s .
I n t e r v e n c i o n  p r a c t i c a n d o s e l e  u n a  g a s t r e c t o m i a  p o r  la t e c n i c a  Bill
r o t h  II -  R e i c h e l ,  y  c o m o  p r e s e n t a b a  a d h e r e n c i a s  d e  -  
s u  a n t ig u a  i n t e r v e n c i o n  s e  a d m i n i s t r a n  100 m g r s .  d e  P P P
L a  e v o l u c i o n  p o s t o p e r a t o r i a  fué  c o m p l e t a m e n t e  n o r m a l .
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C a s o  n— 19 ■ -  J . G . S .  V a ro n  de 38 ah o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l :  A p e n d i c i t i s  c r o n i c a  y  c o l e c i s t o p a t i a .
E n  la i n t e r v e n c i o n  s e  p r a c t i c e  u n a  a p e n d i c e c t o m i a  y  u n a  c o l e c i s t e c t o  
m i a ,  p o r  p r e s e n t a r  u n a  v e s i o u l a  r e t r a i d a  y  a d h e r i d a  a 
l a s  v i s c e r a s  v e c i n a s . S e  d e j a n  100 m g r s .  d e  P P P .  y  
s e  c i e r r a  p o r  p i a n o s .
E v o l u c i o n  n o r m a l .
C a s o  n— 2 0 . -  C . G . L L .  M u je r  d e  27 a h o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : A c a l a s i a .
E n  la i n t e r v e n c i o n  s e  p r a c t i c e  u n a  l i b e r a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  q u e  p r g  
s e n t a ,  y  s e  r e a l i z e  la i n t e r v e n c i o n  d e  H e l l e r .  S e  adrnj. 
n i s t r a n  100 m g r s .  d e  P P P ,  y  s e  c i e r r a  p o r  p i a n o s .
E v o l u c i o n  n o r m a l .
C a s o  n — 2 1 . -  A . G . A .  V a r o n  d e  42  a h o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : A p e n d i c i t i s  e n  p é r i o d e  d e  i n t e r v a l o  l i b r e .
I n t e r v e n c i o n  : A p e n d i c e c t o m i a  y  l i b e r a c i o n  d e  a d h e r e n c i a s .  A d m i n i s -  
t r a c i o n  d e  100 m g r s  d e  P P P .  a n t e s  d e l  c i e r r e  d e  la -  
p a r e d .
E v o l u c i o n  n o r m a l .
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C a s o  n— 2 2 . -  J . P . C .  Mujer de  56 a n o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l :  E s t e n o s i s  p i i o r i c a  p e r  u l c e r a .
I n t e r v e n c i o n  : G a s t r e c t o m i a  p e r  el m e to d o  B i l l r o th  II -  R e i c h e l  y  a d n n  
n i s t r a c i o n  d e  100 m g r s .  d e  P P P .  p o r  p r e s e n t e r  a d h e -  
r e n c i a s  q u e  h a  h a b i d o  q u e  l i b e r a r .
E v o l u c i o n  n o r m a l .
C a s o  n— 2 3 . -  A .  N . B .  M u j e r  d e  63  a h o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : C a n c e r  d e  e s t o m a g o .
E n  la i n t e r v e n c i o n  e x i s t e n  a d h e r e n c i a s , p o r  lo q u e  d e s p u é s  d e  p rac t j .
c a r  la e x é r e s i s  s e  a d m i n i s t r a n  100 m g r s .  d e  P P P .
E v o l u c i o n  n o r m a l .
C a s o  n— 2 4 . -  C . D . L .  M u j e r  d e  18 a n o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : A p e n d i c i t i s  c r o n i c a .
I n t e r v e n c i o n :  A p e n d i c e c t o m i a  y  l i b e r a c i o n  d e  m u l t ip le s  a d h e r e n c i a s
c o n g e n i t a s , p o r  lo q u e  a n t e s  d e  c e r r a r  s e  a d m i n i s t r a n  -  
100 m g r s  d e  P P P .
E v o l u c i o n  n o r m a l .
C a s o  n— 2 5 . -  C . V . R .  M u j e r  d e  56 a h o s .
E n f e r m e d a d  a c t u a l  : A p e n d i c i t i s .
I n t e r v e n c i o n :  A p e n d i c e c t o m i a  y  a p l i c a c i o n  d e  100 m g r s .  d e  P P P .
E v o l u c i o n  : N o r m a l .
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R E S U M E N  D E L  E M P L E O  D E L  P O L I F L O R E T I N  F O S F A T Q E N  
L A  C L I N I C A  H U M A N A . -
C o m o  y a  s e h a l a b a m o s  , al p r i n c i p i o ,  e s t e  p r o d u c t o  lo h e m o s  utili 
z a d o  e n  la c i m i c a  e n  el t r a t a m i e n t o  d e  d i v e r s o s  p r o c e s o s , e n t r e  e l lo s  
y d e  u n a  m a n e r a  e s p e c i a l  e n  l a s  p e r i t o n i t i s , a s o c i a d o  a  los  an t ib io t i -  
c o s ,  y a  q u e  al  e n l e n t e c e r  la r e a b s o r c i o n  d e  los  m i s m o s , p e r m a n e -  
c e n  m a s  t i e m p o  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l ,  p o r  lo q u e  s u  a c c i o n  s e  -  
p r o l o n g e  s u s t a n c i a l m e n t e . P e r o  p o r  no s e r  e s t e  el t e m a  q u e  n o s  o c u  
p a ,  s o l a m e n t e  n o s  l im i t a m o s  a  m e n c i o n a r l o .
P a r a  e v i t a r  la a p a r i c i o n  d e  a d h e r e n c i a s  lo h e m o s  e m p l e a d o  e n  
25 e n f e r m o s , la m a y o r i a  d e  lo s  c u a l e s  h a b i a n  s u f r i d o  a l g u n a  i n t e r v e n  
c io n  a b d o m i n a l  c o n  a n t e r i o r i d a d  y  a  c o n s e c u e n c i a  d e  la cu a l  p r e s e n  
t a b a n  g r a n  n u m é r o  d e  a d h e r e n c i a s .
E l  m o t iv e  p o r  el q u e  f u e r o n  i n t e r v e n i d o s , fue  e n  a l g u n o s  c a s e s  
u n a  c o m p l i c a c i o n  o r i g i n a d a  p o r  la e x i s t e n c i a  d e  t a l e s  e s t r u c t u r a s  p a  
t o l o g i c a s  ( o c l u s i o n e s  i n t e s t i n a l e s ,  e s t e n o s i s  a  d i s t i n to s  n i v e l e s  de l  tu 
bo  d i g e s t i v e ,  e t c . ) ;  e n  o t r o s  s e  t r a t a b a  d e  e n f e r m o s  p o r t a d o r e s  d e  
d i v e r s o s  p r o c e s o s  p a t o l o g i c o s  d e  la c a v i d a d  a b d o m i n a l ,  e n  lo s  q u e  al 
r e a l i z a r  la l a p a r o t o m i a  s e  a p r e c i o  q u e  jun to  a s u  e n f e r m e d a d  p r e s e n  
t a b a n  a d h e r e n c i a s  i n t e n s a s .
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El io  s ig n i f i c a ,  q u e  la v a l o r a c i o n  h a y  q u e  h a c e r l a  c o n  c i e r t a s  p r e  
c a u c i o n e s , ya  q u e  s e  t r a t a  d e  p e r s o n a s  c o n  g r a n  t e n d e n c i a  a f o r m a r  
a d h e r e n c i a s ,  y a l g u n a s  c o n  g r a n d e s  p é r d i d a s  d e  la s e r o s a  q u e  ha  -  
c i a n  im p o s ib le  la r e p e r i t o n i z a c i o n .
S i n  e m b a r g o , d e  lo s  25 c a s o s , s o l a m e n t e  e n  c u a t r o  h e m o s  podi_ 
do  c o n s t a t e r  lo s  r e s u l t a d o s . L o s  21 r e s t a n t e s  no  h a n  vue l to  a s e r  in 
t e r v e n i d o s ,  p o r  lo q u e  s o lo  c o n o c e m o s  s u  s i t u a c io n  f u n c i o n a l .
D e  los c u a t r o  c a s o s  e n  los  q u e  h e m o s  c o m p r o b a d o  los  r é s u l t a -  
d o s ,  h a  h a b i d o  u n o  ( c a s o  n— 1) e n  el q u e  el éxi to  fué  n o t a b l e ,  y a  
q u e  a c u d i o  a la c h n i c a  p o r  p a d e c e r  u n a  e s t e n o s i s  c a s i  c o m p l é t a  de l  co  
Ion t r a n s v e r s o  p r o d u c i d a  p o r  n u m e r o s a s  a d h e r e n c i a s  q u e  s e  s e c c i o n a  
r o n .  I n t e r v e n i d o  d e  n u e v o  p a r a  c e r r a r  u n a  c e c o s t o m i a  s e  c o m p r o b o  la 
a u s e n c i a  total d e  l a s  m i s m a s . E n  lo s  o t r o s  t r è s  c a s o s  h a b i a  u n a  r e d u ç  
c ion  c o n  r e l a c i o n  a la i n t e r v e n c i o n  a n t e r i o r .  P o r  t r a t a r s e  d e  e n f e r  -  
m o s  c o n  t e n d e n c i a  a f o r m a r  a d h e r e n c i a s , c r e e m o s  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  
s o n  s a t i s f a c t o r i o s . S i n  e m b a r g o  el n u m é r o  d e  e n f e r m o s  r e l a p a r o t o m i -  
z a d o s  e s  tan  e s c a s o  q u e  no p r e t e n d e m ô s  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  e n  c u a n  
to a la p r e v e n c i o n  s e  r e f i e r e .
S i  q u e r e m o s , e n  c a m b i o ,  s e n a l a r  q u e  no s e  h a  p r e s e n t a d o  n i n -  
g u n a  c o m p l i c a c i o n  im p u ta b l e  a la u t i l iz ac ion  de l  po l i f lo re t in  f o s f a t o . A l ­
g u n o s  d e  los  e n f e r m o s  h a n  s id o  s o m e t i d o s  a i n t e r v e n c i o n e s  e n  l a s  q u e  
s e  h a n  p r a c t i c a d o  r e s e c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s  c o n  e n t e r o a n a s t o m o s i s , e t c .  
y e n  n in g u n  c a s o  h a n  a p a r e c i d o  s i n t o m a s  q u e  t r a d u j e r a n  d e h i s c e n c i a  -  
d e  s u t u r a s ,  h e m o r r a g i a s ,  e t c .  T o d o s  lo s  e n f e r m o s  h a n  e v o l u c i o n a d o
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n o r m a l m e n t e ,  c r e y e n d o  p o r  el lo q u e  el p r o d u c t o  c a r e c e  d e  c o n t r a i n -  
d i c a c i o n e s . P o r  o t r a  p a r t e  si v a l o r a m o s  los  r e s u l t a d o s  d e  lo s  24  -
r e s t a n t e s  p o r  el e s t a d o  fu n c io n a l  d e  la s  v i s c e r a s  a b d o m i n a l e s ,  h e  — 
m o s  d e  c o n s i d e r a r l o s  s a t i s f a c t o r i o s  e n  la m a y o r i a  d e  los c a s o s ,  p o r  
s u  e v o l u c io n  f a v o r a b l e , p e r o  c o m o  y a  d e c i a m o s  m a s  a r r i b a  al no  te  
n e r  la c o m p r o b a c i o n  a n a t o m o p a t o l o g i c a , no q u e r e m o s  s a c a r  n in g u n a  
c o n c l u s i o n  e n  e s t e  s e n t i d o .
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R E S U M E N  F I N A L
R E S U M E N  F I N A L . -
A n t e s  d e  p a s a r  a  l a s  c o n c l u s i o n e s  c r e e m o s  c o n v e n i e n t e  r e s u m i r  
el  t r a b a j o  r e a l i z a d o  q u e  p o d e m o s  d iv id i r lo  e n  t r è s  p a r t e s .
L a  p r i m e r a  e s t a  d e d i c a d a  a  e s t u d i a r  el p e r i t o n e o .
L a  s e g u n d a  c o n s i s t e  e n  u n a  e x p o s i c i o n  de l  e s t a d o  a c t u a l  e n  q u e  
s e  e n c u e n t r a  la p r e v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  e n  la q u e  s e  d e s c r i b e n  
lo s  d i v e r s o s  m é t o d o s  q u e  h a n  s id o  u t i l i z a d o s  y lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i -  
d o s  c o n  e l l o s .  P a r a  s u  m e j o r  c o m p r e n s i o n  s e  h a n  a g r u p a d o  e n  a p a r  
t a d o s , e n  r e l a c i o n  c o n  s u  m e c a n i s m o  d e  a c c i o n .
L a  t e r c e r a  c o m p r e n d e  el e s tu d i o  e x p e r i m e n t a l  y c l in ico  p o r  
s o t r o s  r e a l i z a d o ;
n o -
L a  p a r t e  e x p e r i m e n t a l  c o r r e s p o n d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  lo s  t r a b a  
j o s  r e a l i z a d o s  e n  c o b a y o s  y  e n  m e n o r  p r o p o r c i o n  e n  p e r r o s .
C o m e n z a m o s ,  e n  lo s  c o b a y o s ,  b u s c a n d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  
c r e a r  a d h e r e n c i a s  d e  un  m o d o  e x p e r i m e n t a l ,  q u e  n o s  d i e r a  u n a  i n c i -  
d e n c i a  g r a n d e .  E n s a y a m o s  la e s c a r i f i c a c i o n  de l  p e r i t o n e o ,  el  t a l c o  y  
a m b o s  c o m b i n a d o s  ; l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  h i c i e r o n  q u e  n o s  i n c l i n e r a  
r a m o s  p o r  el  e m p l e o  de l  t a l c o .
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C o m p r o b a m o s  s e g u i d a m e n t e , e n  o t r a  s e r i e  d e  c o b a y o s ,  q u e  la 
a c c i o n  i n d u c t o r a  de l  t a l c o  no d e s a p a r e c i a  c u a n d o  s e  e m p l e a b a  jun to  
c o n  un  l i q u i d o , p a r a  lo q u e  u t i l i z a m o s  el  s u e r o  s a l i n o  f i s io lo g ic o .
A c o n t in u a c i o n  e n s a y a m o s  u n a  s e r i e  d e  p r o c e d i m i e n t o s , p r e c i -  
s a m e n t e  a q u e l l o s  q u e  s e  h a n  m o s t r a d o  m a s  e f i c a c e s  e n  la p r e v e n — 
c ion  d e  l a s  a d h e r e n c i a s .
D e  e l lo s  h u b o  u n o ,  q u e  c o n s i d é r â m e s  d e  e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r é s  
y é s t o  h iz o  q u e  lo e n s a y a r a m o s  e n  los  p e r r o s ,  p a r a  c o n f i r m a r ,  lo s  
b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  los  c o b a y o s . C o n  e s t o  t e r m i n â m e s  el 
e s tu d i o  e x p e r i m e n t a l  r e a l i z a d o  s o b r e  un  total d e  144 a n i m a l e s .
P a s a m o s  e n t o n c e s  a la u t i l iz ac ion  e n  la c h n i c a  h u m a n a  de l  m é  
to d o  q u e  s e  h a  m o s t r a d o  m a s  e f i c a z  e n  el e s tu d i o  e x p e r i m e n t a l ,  h a -  
b i e n d o  s id o  e m p l e a d o  e n  25 e n f e r m o s .
F i n a l m e n t e  h a c e m o s  u n a  r e l a c i o n  de  la b ib i l iog ra f i a  p o r  o r d e n  
a l fa b é t i c o  d e  s u s  a u t o r e s .
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C O N C L U S I O N E S
C O N C L U S I O N E S . -
L a  i m p o r t a n c i a ,  q u e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s  t i e n e n  d e n t r o  
d e  la p a to lo g ia  a b d o m i n a l ,  v i e n e  c o n d i c i o n a d a  p o r  s u  e x t r a o r  d i n a r  ia  -  
f r e c u e n c i a .  T a n t o  e s  a s i  q u e  lo r a r o  e s  e n c o n t r a r  un  e n f e r  m o , q u e  
d e s p u é s  d e  h a b e r  s id o  s o m e t i d o  a  u n a  i n t e r v e n c i o n  e n  la c a v i d a d  a b d o  
m i n a i ,  no  l a s  p r é s e n t e .
D e n t r o  d e  e s t o  s  p o r t a d o r e s ,  h a y  u n o s  q u e  l a s  t o l e r a n  p e r f e c t a -  
m e n t e ,  p e r o  e n  o t r o s  m u c h o s , d a n  l u g a r  a  u n a  s e r i e  d e  c u a d r o s  p a t o  
l o g i c o s  c u y a  g r a v e d a d  e s  e n  o c a s i o n e s  t a n  e x t r a o r  d i n a r  ia q u e  a c a b a n  
c o n  la v id a  de l  e n f e r m o .
S e  e x p l i c a  a s i  el i n t e r é s  de l  m é d i c o ,  y e s p e c i a l m e n t e  si s e  d e d i  
c a  a  la p a to lo g ia  q u i r u r g i c a  a b d o m i n a l ,  e n  e n c o n t r a r  un  p r o c e d i m i e n t o  
q u e  s e a  c a p a z  d e  p r é v e n i r  la a p a r i c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a ­
l e s  .
D i c h o  i n t e r é s  q u e d a  d e m o s t r a d o  p o r  el g r a n  n u m é r o  d e  t r a b a j o s  
q u e  h a n  s id o  r e a l i z a d o s  c o n  el p r o p o s i t o  d e  l o g r a r  un  m é to d o  r e a l m e n  
t e  e f i c a z .  E l  h e c h o  d e  q u e  e n  la a c t u a l i d a d  s e  c o n t in u e n  e f e c t u a n d o  in 
d i c a  q u e  no h a  s id o  c o n s e g u i d o .
S i n  e m b a r g o  s i  s e  c o n s u l t a  la a b u n d a n t e  b i b l i o g r a f i a , s o r p r e n d e
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. e n c o n t r a r  m é t o d o s  q u e ,  e n  la op in ion  d e  s u s  a u t o r e s ,  d a n  u n o s  r e s u l  
t a d o s  e x t r a o r d i n a r i o s , q u e  p o s t e r i o r m e n t e  no s o n  c o n f i r m a d o s  al  s e r  
u t i l i z a d o s  p o r  o t r o s ,  e  i n c lu s o  al  e x p e r i m e n t a r l o s  un  t e r c e r o  a s e g u r a  
s u  a b s o l u t a  i n o p e r a n c i a .
E s t o  h a c e  q u e  s e a  dificil a d o p t a r  u n a  p o s t u r a  c u a n d o  p r e t e n d e -  
m o s  r e a l i z a r  u n a  p r o f i l a x i s  c o n t r a  l a s  a d h e r e n c i a s ,  s i e n d o  é s t e  el mo 
t ivo d e  c o n s i d e r a r  uti l ,  la r e a l i z a c i o n  d e  u n a  r e v i s i o n  de l  e s t a d o  a c ­
tua l  e n  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s , y  el e n s a y o  e x p e r i m e n t a l  d e  lo s  m é t o ­
d o s  q u e  g o z a n  d e  m a y o r  p r e d i c a m e n t o , c o n  o b je to  d e  p o d e r  r e a l i z a r  
un a  v a l o r a c i o n  ob je t iv a  d e  s u  a c c i o n .
H e m o s  c o m e n z a d o  p o r  b u s c a r  un  m é t o d o  c a p a z  d e  c r e a r  a d h e ­
r e n c i a s  e x p e r i m e n t a l m e n t e  e n  el  c o b a y o , e n s a y a n d o  la e s c a r i f i c a c i o n  
de l  p e r i t o n e o ,  la a d m i n i s t r a  c ion  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  t a l c o  y  t a m b i é n  un a  
c o m b i n a c i o n  d e  a m b o s  p r o c e d i m i e n t o s .
C o n  c u a l q u i e r a  d e  lo s  t r è s  h e m o s  c o n s e g u i d o  u n a  in c i d e n c i a  a l t a , 
e l ig ie n d o  c o m o  m e j o r  p a r a  r e a l i z a r  la e x p e r i m e n t a c i o n , la a d m i n i s t r a  
c io n  d e  t a l c o ,  p o r  s e r  m a s  faci l  s u  e s t a n d a r d i z a c i o n .
E s  t a n  i n t e n s a  s u  c a p a c i d a d  i n d u c t o r a ,  q u e  q u e r e m o s  a p r o v e c h a r  
p a r a  s e n a l a r  el p e l i g r o  q u e  r e p r é s e n t a  s u  u t i l i z ac io n  c o n  o b je to  d e  fa 
c i l i t a r  la i n t r o d u c c i o n  d e  los  g u a n t e s  d e  g o m a ,  y a  q u e  e n  m u c h a s  c h  
n i c a s  q u i r u r g i c a s  e x i s t e  la c o s t u m b r e  d e  r o c i a r  s u  i n t e r i o r  c o n  t a l c o ,  
q u e  p u e d e  i r  a  p a r a r  a  la c a v i d a d  a b d o m i n a l  p o r  r o t u r a  de l  g u a n t e , o 
p o r q u e  n o s  lo s  c a m b i a m o s  e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  la h e r i d a  o p e r a t o -
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r i a .  S e  o r i g i n a n  a s i  y a t r o g e n i c a m e n t e  g r a n u l o m a s  o a d h e r e n c i a s , q u e  
p u e d e n  t e n e r  f a t a l e s  c o n s e c u e n c i a s .
C r e e m o s  q u e  d e b e  p r o s c r i b i r s e  el t a l c o  e n  la p r e p a r a c i o n  d e  -  
lo s  g u a n t e s , s i e n d o  s u s t i t u i d o  p o r  o t r a s  s u s t a n c i a s  q u e  c a r e z c a n  d e  
d i c h o s  i n c o n v e n i e n t e s , c o m o  y a  s e  e s t a  h a c i e n d o  e n  a l g u n o s  h o s p i t a -  
l e s  .
E n  s e g u n d o  l u g a r  c o m p r o b a m o s  q u e  la a c c i o n  i n d u c t o r a  de l  t a i  
C O ,  no  d e s a p a r e c e  c u a n d o  s e  a p l i c a  jun to  c o n  u n a  s o l u c i o n .
E n  c u a n t o  a  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s ,  c r e e m o s  q u e  nue& -  
t r o s  e s f u e r z o s  d e b e n  i r  e n c a m i n a d o s  a  s u  p r e v e n c i o n ,  y a  q u e  el ob  
t e n e r  s u  d e s a p a r i c i o n  u n a  v e z  q u e  s e  h a n  p r e s e n t a d o  no  e s  p o s i b l e  
e n  la a c t u a l i d a d .
C o n  r e l a c i o n  a  lo s  p r o c e d i m i e n t o s  e m p l e a d o s  e n  la p r e v e n c i o n ,  
h e m o s  e n s a y a d o  a q u e l l o s  q u e  g o z a n  d e  m a y o r  p r e s t i g i o ,  y  q u e  p o r  
o t r a  p a r t e  p u e d a n  e m p l e a r s e  s i s t e m a t i  c a m  e n t e  e n  t o d o s  lo s  e n f e r m o s  
s o m e t i d o s  a  u n a  l a p a r o t o m i a , y a  q u e  la u t i l idad d e  a q u e l l o s  e n  los  
q u e  h a y  q u e  m o d i f i c a r  l a s  n o r m a s  h a b i t u a l e s  de l  t r a t a m i e n t o  o p e r a t o -  
r i o  o p o s t o p e r a t o r i o , e s  m u y  l i m i t a d a ,  a p l i c a b l e  t a n  s o lo  a  d é t e r m i n a  
d o s  e n f e r m o s .
P o r  el lo c r e e m o s  q u e  :
1 -  L a  p r o f i l a x i s  m e d i a n t e  p r o c e d i m i e n t o s  m e c a n i c o s  b a s a d o s  e n  la -  
i n t e r p o s i c i o n  d e  m e m b r a n a s  i n o r g a n i c a s  ( g o m a ,  c a u c h o , p la ta  , e t c  )
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d a  m a l o s  r e s u l t a d o s  p u e s  a c t u a n  c o m o  c u e r p o s  e x t r a n o s  d a n d o  lu 
g a r  a  u n a  i r r i t a c i o n  c o n  a u m e n t o  d e  la e x u d a c i o n  d e  f i b r i n a .  T a m  
p o c o  s o n  u t i l e s  l a s  m e m b r a n a s  f e t a l e s , f a s c i a s , e t c .
2 -  C a r e c e  t a m b i é n  d e  u t i l idad el e m p l e o  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  a c e i t e s ,  -  
g r a s a s ,  p a r a f i n a ,  g o m a  a r a b i g a ,  g e l a t i n a ,  v a s e l i n a ,  l a n o l in a ,  b o r o  
l a n o l in a ,  p e t r o l e o ,  e t c ,  p o r  t e n e r  el m i s m o  e f e c to  i r r i t a t i v e  q u e  l a s  
m e m b r a n a s .  A u n q u e  no s o n  i r r i t a n t e s  f r a c a s a n  i g u a l m e n t e  el  hqu i  
do  a m n io t i c o  y  el h u m o r  v i t r e o  e x t r a i d o  d e  t e r n e r a s .
3 -  L a s  s o l u c i o n e s  s a l i n a s  n o r m o t o n i c a s , s e  r e b s o r b e n  c o n  t a n t a  r a p i  
d e z ,  q u e  no s i r v e n  p a r a  m a n t e n e r  l a s  a s a s  s e p a r a d a s ,  ni s i q u i e  
r a  p a r a  d i lu i r  la f i b r i n a .  L a s  s o l u c i o n e s  h i p e r t o n i c a s  p e r m a n e c e n  
m a s  t i e m p o ,  p e r o  d a n  l u g a r  a  u n a  i r r i t a c i o n  c o n  a u m e n t o  d e  la -  
e x u d a c i o n  d e  f i b r i n a ;  p o r  o t r a  p a r t e  o r i g i n a n  u n a  t r a s u d a c i o n  q u e  
p u e d e  s e r  c o n s i d e r a b l e ,  c o n d i c i o n a n d o  u n a  d e s h i d r a t a c i o n  d e l  e n  
f e r m e .
4 -  M e j o r e s  r e s u l t a d o s  s e  o b t i e n e n  e m p f e a n d o  s o l u c i o n e s  d e  s u s t a n  -  
t a n c i a s  m a c r o m o l e c u l a r e s , p e r o  a  c o n d i c io n  d e  q u e  la a d m i n i s t r a -  
c ion  s e  r e p i t a  e n  lo s  d i a s  s i g u i e n t e s  a  la i n t e r v e n c i o n ,  a  t r a v é s  d e  
un  tubi to q u e  s e  d e j a  e n  la c a v i d a d  p e r i t o n e a l .  L a  u t i l idad e s  p u e s  
r e l a t i v e ,  y a  q u e  no  p o d e m o s  d e j a r  e n  to d o s  lo s  e n f e r m o s  un  d r e -  
n a j e  p o r  el p e l i g r o  d e  in fe c c io n  q u e  r e p r é s e n t a .  U n a  s o l a  d o s i s  al 
f i n a l i z a r  la i n t e r v e n c o n  no l o g r a  e v i t a r  la a p a r i c i o n  d e  a d h e r e n  
c i a s , a u n q u e  r e d u c e  d i s c r e t a m e n t e  s u  i n t e n s i d a d .
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5 -  E l  e m p l e o  d e  d r o g a s  q u e  f a v o r e z c a n  el  p e r i s t a l t i s m o  in t e s t in a l ,  -  
p u e d e  s e r  b e n e f i c i o s o  e n  el s e n t i d o  d e  c o n s e g u i r  c i e r t a  r e d u c c i o n  
e n  c u a n t o  a la i n t e n s i d a d  d e  l a s  m i s m a s ,  p e r o  no  p a r a  o b t e n e r  
u n a  p r e v e n c i o n  y  p o r  o t r a  p a r t e  s u  e m p l e o  e s t a  c o n t r a i n d i c a d o  e n  
m u c h a s  o c a s i o n e s .
6 -  L a  u t i l i z ac ion  d e  f e r m e n t o s  q u e  d i s u e l v e n  la f i b r i n a  c o a g u l a d a  ( p e p  
s i n a ,  t r i p s i n a ,  p a p a i n a , e s t r e p t o q u i n a s a , e s t r e p t o d o r n a s a , va r idg ,  
s a ,  f i b r o l a n , p l a s m i n a , e t c . )  d a  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  e n  lo s  -  
a n i m a l e s  d e  e x p e r i m e n t a c i o n ,  c u a n d o  l a s  d o s i s  s o n  a d e c u a d a s , p e  
r o  s u  e m p l e o  t i e n e  s e r i o s  i n c o n v e n i e n t e s  c o m o  s o n  l a s  a l t e r a c i d -  
n e s  q u e  p u e d e n  p r o d u c i r  s o b r e  la c o r t e z a  s u p r a r r e n a l  ; igua l  -  
m e n t e  si  s e  s o b r e p a s a  la d o s i s  a p a r e c e n  t r o m b o l i s i s  c o n  h e m o ­
r r a g i a s  p o s t o p e r a t o r i a s . E s t o  h a c e  q u e  s e a n  d e s e s t i m a d a s  e n  la 
c h n i c a  h u m a n a .
7 -  E l  T r a s y l o l  ( i n h i b id o r  d e  la t r i p s i n a  y  d e  la k a l i c r e i n a )  e n  d o s i s
r e p e t i d a s  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e  t i e n e  u n  e fe c to  f a v o r a b l e .  E n  d o s i s
ù n ic a  s u  a c c i o n  s e  limita a  q u e  la i n t e n s i d a d  d e  l a s  a d h e r e n c i a s
s e a  m e n o r .  P r é s e n t a  p u e s  el m i s m o  i n c o n v e n i e n t e , q u e  l a s  s o lu  
c i o n e s  d e  s u s t a n c i a s  m a c r o m o l e c u l a r e s .
8 -  L o s  a n t i h i s t a m i n i c o s , o al m e n o s  el u t i l izado  p o r  n o s o t r o s , c a r s ,
c e  p o r  c o m p le to  d e  u t i l idad .
9 -  L a  h i a l u r o n i d a s a  a u m e n t a  la r e a b s o r c i o n  de l  e x u d a d o  p e r i t o n e a l  ; 
s i n  e m b a r g o  no  h e m o s  o b te n id o  c o n  s u  e m p l e o  n in g u n a  p r o f i l a x i s .
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1 0 -  L o s  r e s u l t a d o s  c o n s e g u i d o s  c o n  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  q u e  im p id e n  
la c o a g u l a c i o n  de l  e x u d a d o  f i b r i n o s o ,  ( h e p a r i n a )  h a n  s id o  s a t i s f a ç  
t o r i o s , p r e v i n i e n d o  s u  a p a r i c i o n  e n  u n o s  c a s o s  y  d i s m i n u y e n d o  
s u  i n t e n s i d a d  e n  o t r o s . No h e m o s  t e n id o  n in g u n a  c o m p l i c a c i o n  h e  
m o r r a g i c a ;  s in  e m b a r g o  e s  u n  p e l i g r o  c o n  el q u e  h a y  q u e  c o n ­
ta r  p o r  lo q u e  el e m p l e o  d e  un  m o d o  s i s t e m â t i c o ,  e n  la c i m i c a  
h u m a n a ,  no  e s  a c o n s e j a b l e .
1 1 -  T a m b i é n  h e m o s  o b te n id o  b u e n o s  r e s u l t a d o s ,  f r e n a n d o  la p r o l i f e -  
r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a , c o n  la a d m i n i s t r a c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  c o n  
t i c o i d e s . P e r o  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p u e d e n  o r i g i n a r , d e h i s c e n  
c i a s  d e  s u t u r a s ,  e t c . c o n t r a i n d i c a n  e n  m u c h o s  c a s o s  s u  e m p l e o .
1 2 -  I n d u d a b l e m e n t e  lo s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s , h a n  c o r r e s p o n  
d ido  al e m p l e o  de l  po l i f lo re t in  f o s f a to .  C o n  él  h e m o s  l o g r a d o  p r e  
v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  e n  m a s  de l  50% d e  lo s  c a s o s , y  p o r  o t r a  
p a r t e  c a r e c e  d e  c o n t r a i n d i c a c i o n e s . E j e r c e  s u  a c c i o n  d i s m i n ü  -  
y e n d o  la p e r m e a b i l i d a d  de l  p e r i t o n e o ,  a  t r a v é s  d e  u n a  inh ib ic ion  
d e  la h i a l u r o n i d a s a .  S u  u t i l i z ac ion  e s  m u y  s i m p l e ,  y a  q u e  c o n ­
s i s t e  u n i c a m e n t e  e n  a d m i n i s t r e r  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e  d ic h o  p r o ­
d u c to  al  f i n a l i z a r  la i n t e r v e n c i o n  ; p o r  el lo c r e e m o s  q u e  d e b e  e m  
p l e a r s G  s i s t e m a t i c a m e n t e  e n  t o d a s  l a s  l a p a r o t o m i e s ,  p a r a  d i s m i -  
n u i r  la i n c id e n c i a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e  a s o c i a d o  c o n  a n t i b i o t i c o s , c o n s i g n e  q u e  e& 
to s  p e r m a n e z c a n  m u c h o  m a s  t i e m p o  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l ,  pu  
d i e n d o  e j e r c e r  s u  a c c i o n  p r o l o n g a d a m e n t e . P o r  e s t e  mot ivo
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1 0 -  L o s  r e s u l t a d o s  c o n s e g u i d o s  c o n  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  q u e  im p id e n  
la c o a g u l a c i o n  de l  e x u d a d o  f i b r i n o s o ,  ( h e p a r i n a )  h a n  s id o  s a t i s f a ç  
t o r i o s , p r e v i n i e n d o  s u  a p a r i c i o n  e n  u n o s  c a s o s  y  d i s m i n u y e n d o  
s u  i n t e n s i d a d  e n  o t r o s . No h e m o s  te n id o  n in g u n a  c o m p l i c a c i o n  h e  
m o r r a g i c a ;  s i n  e m b a r g o  e s  u n  p e l i g r o  c o n  el  q u e  h a y  q u e  c o n ­
ta r  p o r  lo q u e  el e m p l e o  d e  un  m o d o  s i s t e m â t i c o ,  e n  la c i m i c a  
h u m a n a ,  no  e s  a c o n s e j a b l e .
1 1 -  T a m b i é n  h e m o s  o b te n id o  b u e n o s  r e s u l t a d o s ,  f r e n a n d o  la p r o l i f e -  
r a c i o n  f i b r o b l a s t i c a , c o n  la a d m i n i s t r a c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l  d e  c o u  
t i c o i d e s . P e r o  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  q u e  p u e d e n  o r i g i n a r ,  d e h i s c e n  
c i a s  d e  s u t u r a s ,  e t c . c o n t r a i n d i c a n  e n  m u c h o s  c a s o s  s u  e m p l e o .
1 2 -  I n d u d a b l e m e n t e  los  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  h a n  c o r r e s p o n  
d ido  al  e m p l e o  de l  po l i f lo re t in  f o s f a to .  C o n  él  h e m o s  l o g r a d o  p r e  
v e n i r  l a s  a d h e r e n c i a s  e n  m a s  de l  50% d e  los  c a s o s ,  y  p o r  o t r a  
p a r t e  c a r e c e  d e  c o n t r a i n d i c a c i o n e s .  E j e r c e  s u  a c c i o n  d i s m i n u  -  
y e n d o  la p e r m e a b i l i d a d  de l  p e r i t o n e o ,  a  t r a v é s  d e  u n a  inh ib ic ion  
d e  la h i a l u r o n i d a s a .  S u  u t i l i z ac ion  e s  m u y  s i m p l e ,  y a  q u e  c o n ­
s i s t e  u n i c a m e n t e  e n  a d m i n i s t r e r  i n t r a p e r i t o n e a l m e n t e  d ic h o  p r o ­
d u c to  al f i n a l i z a r  la i n t e r v e n c i o n  ; p o r  el lo c r e e m o s  q u e  d e b e  e m  
p l e a r s e  s i s t e m a t i c a m e n t e  e n  t o d a s  l a s  l a p a r o t o m i e s ,  p a r a  d i s m i -  
n u i r  la i n c i d e n c i a  d e  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e  a s o c i a d o  c o n  a n t ib io t i c o s ,  c o n s i g n e  q u e  es. 
to s  p e r m a n e z c a n  m u c h o  m a s  t i e m p o  e n  la c a v i d a d  a b d o m i n a l ,  pu  
d i e n d o  e j e r c e r  s u  a c c i o n  p r o l o n g a d a m e n t e .  P o r  e s t e  mot ivo
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c r e e m o s  q u e  e s  m u y  i n t e r e s a n t e  s u  u t i l i z ac ion  p a r a  p r é v e n i r  c u a i  
q u i e r  in fec c io n  p e r i t o n e a l  p o s t o p e r a t o r i a  y  s o b r e  todo  e n  el  t r a t a  
m ien to  d e  l a s  p e r i t o n i t i s .
C o m o  r e s u m e n  final  q u e r e m o s  s e n a l a r  q u e :
-  U n a  v e z  q u e  s e  h a n  f o r m a d o  l a s  a d h e r e n c i a s ,  r é s u l t a  p r a c t i c a m e n  
t e  im p o s i b l e  c o n s e g u i r  s u  d e s a p a r i c i o n .  E s t o  h a c e  q u e  e n c a m i n e m o s  
n u e s t r o  e s f u e r z o  h a c i a  s u  p r e v e n c i o n .
-  No  h a y  e n  la a c t u a l i d a d  n in g u n  p r o c e d i m i e n t o  c a p a z  d e  p r é v e n i r  l a s  
a d h e r e n c i a s  p e r i t o n e a l e s  e n  el 100% d e  lo s  c a s o s .
-  E x i s t e n  u n a  s e r i e  d e  m é t o d o s  q u e  c o n s i g u e n  u n a  r e d u c c i o n  c o n s i d e  
r a b l e  d e  la s  m i s m a s .
-  D e  t o d o s  c o n s i d e r a m o s  c o m o  m e j o r  la a d m i n i s t r a c i o n  i n t r a p e r i t o n e a l  
d e  po l i f lo re t in  f o s f a to ,  q u e  no  t i e n e  c o n t r a i n d i c a c i o n e s  y  l o g r a  u n a  r ç  
d u c c i o n  s u p e r i o r  al 50%, p o r  lo q u e  d e f e n d e m o s  s u  u t i l i z ac ion  s i s t e m a  
t i c a .
-  Y  s i e m p r e  c o m o  n o r m a  p r e c e p t i v a ,  a n t e  c u a l q u i e r  i n t e r v e n c i o n  q u i  
r u r g i c a  a b d o m i n a l ,  h e m o s  d e  e v i t a r  d e n t r o  d e  lo p o s i b l e ,  l a s  l e s i o n e s  
m e c a n i c a s ,  t é r m i c a s  y  q u i m i c a s ,  a s i  c o m o  l a s  i n f e c c i o n e s , p u e s  no  -  
h a y  n i n g u n a  d u d a  q u e  jun to  c o n  la fal ta  d e  r e p e r i t o n i z a c i o n ,  s o n  lo s  
f a c t o r e s  e t io lo g ic o s  m a s  i m p o r t a n t e s  y  p o c o  c o n s e g u i r e m o s  e n  la p r e  
v e n c i o n  d e  l a s  a d h e r e n c i a s ,  s i  r e a l i z a m o s  m a n i o b r a s  o t é c n i c a s  q u i ­
r u r g i c a s ,  q u e  no  t i e n e n  e n  c u e n t a  e s t o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s .
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